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IZVLEČEK 
Auerspergi in Valvasorji – dve dinastični politiki 
 
Namen sledeče magistrske naloge je najprej na splošno predstaviti dve bolj ali manj znani 
kranjski plemiški družini, Auersperge in Valvasorje, njihove predstavnike, posesti in kar bi k 
temu še sodilo. Pri tem bomo poskusili izpostaviti nekatere pomembnejše dogodke oziroma 
člane obeh rodbin, sledila pa bo še primerjava med obema »družinskima politikama«, pri 
čemer bomo zlasti poskusili poiskati točke, kjer sta se ti dve politiki (ne)posredno dotaknili 
druga druge.  
Pri odkrivanju rodbinske zgodovine si bomo pomagali zlasti z dvema avtorjema (Boris Golec in 
Miha Preinfalk), ki sta obravnavano temo v največji mogoči meri že izčrpala. Tako bo naša 
naloga zlasti najti križišča poti obeh rodbin, ki jih bomo zagotovo našli, saj dežela Kranjska le 
ni bila tako velika. Zgodba obeh družin se bo namreč odvijala pretežno na današnjem 
Dolenjskem ali v glavnem mestu Ljubljani, pri Auerspergih pa se bomo dotaknili tudi nekoliko 
širšega področja.  
Preden se lotimo same vsebine, naj velja povabilo k branju vsem, ki bi si radi prebrali krajši (a 
še vseeno obsežni) različici zgodovin obeh družin od njihovih začetkov do sredine 19. stoletja 
z najosnovnejšimi informacijami, upam da povzetimi s čim manj napakami. Če ne zaradi 
vsebine, pa naj bo to delo vsaj v pomoč za iskanje raznovrstne literature, ki se bolj ali manj 
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ABSTRACT 
Auerspergs and Valvasors – two dynastic politics 
 
The aim of this undergraduate thesis is first of all to present two more or less known Carniola 
noble families, Auersperg and Valvasor family, their representatives, properties and what 
could belong to this. By that we will try to stress some important events or persons from both 
families, followed by comparison between both »family politics«, wherein we will especially 
try to find the spots where those two politics (in)directly came close to each other.  
By discovering family history we will refer to two authors (Boris Golec and Miha Preinfalk), 
who wrote already a great deal about the discussed subject. So our task will be especially to 
find crossings of paths of both families, which we are sure to be found, because the land of 
Carniola was not so big after all. The story of both families will namely take place mostly in 
today Dolenjska-region (Lower Carniola) or in capital city Ljubljana, only by Auersperg family 
we will also consider some wider region. 
But before we start the subject itself, an invitiation to reading should be given to everyone, 
who would like to read shorter (but still extensive) version of histories of both families from 
their beginnings to the middle of 19th century with the most basic informations, I hope with 
as few mistakes as possible. But if not for the contents, this work should be at least an 
assistance by searching diverse literature and writings, which talk about different aspects of 
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ZAČNE SE NOVO ZGODOVINSKO OBDOBJE … 
Na prehodu iz srednjega v novi vek je prihajalo do velikih političnih, verskih, družbenih, 
gospodarskih in kulturnih sprememb. Deželno plemstvo se je začelo ob koncu srednjega veka 
vedno bolj uveljavljati. Od začetka 15. stoletja je predložilo vsakokratnemu vladarju svoje 
privilegije v potrditev. Deželni knez je te privilegije, imenovane deželni ročini, potrdil in obljubil 
zaščito, deželani pa so obljubili »nasvet in pomoč«. Prvi deželni ročini so nastali leta 1414, v 
času nadvojvode Ernesta Železnega. To je pomenilo okrepitev položaja plemstva, saj so ti 
privilegiji omejevali oblast deželnega kneza, zlasti na vojaškem in finančnem področju. 
Okoliščine so namreč kneza silile, da je začel sklicevati deželne zbore, kjer so obravnavali 
predvsem vojaška in finančna vprašanja. Deželni stanovi, ki so zasedali na teh deželnih zborih, 
so bili tako oproščeni vseh neposrednih davkov in so lahko zavrnili ali odobrili izredne davke. 
V zameno za odobritev jim je deželni knez podeljeval razne koncesije, zato se to razmerje 
imenuje stanovsko-monarhični dualizem.1  
Srednji vek se je začel prevešati v zgodnji novi vek z Maksimilijanovimi upravno-političnimi 
reformami. Tako sta bila ustanovljena finančna komora in regiment, stanovi pa so imeli 
pravico, da odločajo glede izrednih davkov. Ker je vladar za svoje podvige potreboval veliko 
denarja, so postajali deželni zbori redni.2 Takih podvigov pa v tistem času nikoli ni 
primanjkovalo. 
Že leta 1508 se je začela vojna, ki so jo na zahodnem ozemlju današnje Slovenije še kako 
občutili. Takrat so dokončno izbruhnile napetosti med Habsburžani in Benetkami, ki so trajale 
že kake pol stoletja. V vojni je sprva Habsburžanom slabo kazalo, a so bili po sklenitvi zveze v 
Cambraisu na koncu vendarle zmagovalci. A to je bil le začetek. Še preden se je vojna sploh 
zaključila, je Kranjsko leta 1510 obiskala kuga, sledil je hud potres, leta 1515 pa so se uprli še 
kmetje. Glede na tolikšno število raznih spopadov je bil splošni obrambni red iz leta 1518 zelo 
pomemben. A z nastopom sultana Sulejmana I. leta 1520 je bilo najhujše šele na poti. Leta 
1521 je padel Beograd, leta 1526 Ogrska, leta 1529 in 1532 se je Dunaj napada vendarle 
 
1 P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov: Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja, 
Ljubljana 2010, str. 198, 199. 
2 P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov, str. 210.  
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obranil, leta 1541 je padel Budim in leta 1566 še Siget. Zlasti med letoma 1522 in 1532 so bila 
dolenjska, notranjska in kraška gospostva precej na udaru, na Kranjsko pa so Turki poslednjič 
prihrumeli leta 1559. Naposled se je 16. stoletje le končalo zmagovito: 22. junija 1593 so bili 
Turki v bitki pri Sisku, v kateri sta sodelovala tudi Andrej Auersperg in Adam Raubar, hudo 
potolčeni.3 
Razmere v Cerkvi (moralni razkroj, trgovina z odpustki, slabo izobražena nižja duhovščina) so 
v prvi četrtini 16. stoletja povzročile tudi nastanek novega verskega nauka, ki se je začelo hitro 
širiti med vsemi sloji in po vseh delih nemškega cesarstva. To gibanje je dobilo ime 
protestantizem oziroma luteranstvo (po Martinu Lutru, ki je leta 1517 objavil 95 tez in bil leta 
1521 zaradi svojih prepričanj izobčen), imelo pa je več smeri. Vsi poskusi oblikovanja 
protestantskih skupnosti, ki so bila v nasprotju z interesi nosilcev politične oblasti, so bili 
seveda obsojeni na propad. Leta 1547 je bila v vojni poražena šmalkaldenska zveza, zveza 
protestantskih knezov in mest, kar je cesarju omogočilo, da jim je vsilil prehodni sporazum 
(razmerje moči se je sicer v ponovni vojni leta 1552 obrnilo, saj je bil cesar poražen). Leta 1555 
je bil tako v Augsburgu sklenjen mir, ki je določal, da imajo deželni knezi na svojem ozemlju 
pravico izvajati reformacijo (Cuius regio, eius religio). Tako je bil verski razkol legaliziran.4  
Vrhunec je protestantizem dosegel leta 1578 z bruško versko pomiritvijo, ko so dobili štajerski, 
koroški in kranjski plemiči dokončno svobodo vesti in bogoslužja ter smeli imenovati 
predikante. Zdaj je bilo tudi v deželnih glavnih mestih protestantsko bogoslužje in šolstvo 
dovoljeno.5  
Zmaga deželnega plemstva pa je bila bolj navidezna, saj je leta 1579 nastal program politične 
rekatolizacije dežel. Na podlagi augsburškega verskega miru naj bi katoliški knez v svojih 
deželah izvedel rekatolizacijo in katoliško obnovo ter s tem uveljavil izključno katoliško vero, 
pri čemer pa so mu bili v pomoč in oporo zlasti jezuiti in lokalni škofi. Tako mu je kmalu uspelo 
izgnati privržence slabo razvitega protestantizma na Goriškem ter rekatolizirati kmečko 
prebivalstvo in delno tudi meščanstvo (odstavljanje s funkcij). Proti stanovom je odločno in 
brezkompromisno nastopil šele Karlov naslednik Ferdinand, ki je deželnoknežjo oblast prevzel 
 
3 P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov, str. 211–214, 220–222, 252, 253. 
4 P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov, str. 233–237. 
5 P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov, str. 242. 
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leta 1595. Sledili so prepoved protestantskega bogoslužja, ukinjanje protestantskih šol, izgon 
predikantov, sežiganje knjig, rušenje cerkva itd.6 
V zgodnjem 17. stoletju so protireformacijske komisije vendarle uspele dokončati projekt,  po 
katerem naj bodo Habsburške dežele zopet postale katoliške, protestantizem pa izkoreninjen. 
Že tekom druge polovice 16. stoletja so bili izgnani protestantski pridigarji in učitelji, sledili so 
jim meščani, zdaj (leta 1628) pa je izšel še zadnji ultimat, namenjen »krivoverskemu« 
plemstvu. Tudi njim je preostala izselitev ali spreobrnitev. Tako so južne avstrijske dežele 
začele stopati po novi-stari verski poti pod budnim očesom jezuitov in kapucinov. Po drugi 
strani je bil to tudi čas, ko se je začel uveljavljati vladarski absolutizem. Plemstvo kot elitni 
socialni sloj je šlo v smeri zatona, čeprav še ni izgubilo popolnoma vse oblasti nad deželami. 
Prav tako je bila pridobitev plemstva še naprej želja in cilj vsakega solidnega povzpetnika.7   
Vsekakor tudi 17. stoletje v deželah na ozemlju današnje Slovenije ni potekalo tako mirno, 
čeprav so se dežele izognile fizičnim posledicam tridesetletne vojne. Med 1615–1617 so zlasti 
zahodnejša gospostva občutila posledice habsburško-beneške vojne, na vzhodu pa je bilo še 
čutiti prisotnost Turkov. Leta 1600 je dednemu sovražniku uspelo zavzeti Kanižo, vojna 1663–
1664 pa se je za Turke končala s porazom pri Monoštru. Vendar je takrat sklenjeni mir povzročil 
več škode kot koristi, saj naj bi bil sramoten8 in tako se je začela pripravljati zrinjsko-
frankopanska zarota, vrstili so se tudi napadi krucov. Bistveno več olajšanja je prinesel mir v 
Sremskih Karlovcih leta 1699. Turki so bili za vse večne čase odrinjeni proti jugu in 
večdesetletne kranjske molitve so bile dokončno uslišane.9  
 Tudi dogajanje na lokalni ravni v 17. stoletju je oblastnikom še naprej povzročalo veliko sivih 
las. Kmetje so še kako čutili težo davčnega in drugih jarmov in že leta 1601 so se uprli v 
Majšperku.10 Kot posledica splošnih razmer, a tudi poskusov lastnikov gospostev povečati 
 
6 P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov, str. 237–243, 250–259. 
7 M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae: Prizorišče človeškega življenja in smrti, v: Theatrum vitae et 
mortis humanae: Podobe iz 17. stoletja na Slovenskem (ur. M. Lozar Štamcar in M. Žvanut), Ljubljana 2002, str. 
11–14. 
8 Peter Zrinjski je imel že pripravljeno do 16 000 glavo vojsko za vdor v Bosno, a zaradi sklenjenega miru te zmage 
ni bilo več moč izkoristiti. (I. Steklasa, Herbard X. Turjaški (1613–1669), v: Ljubljanski zvon, letnik 16, številka 11, 
Ljubljana 1896, str. 739)  
9 M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae, str. 14, 15. 
10 M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae, str. 15, 16. 
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svoje prihodke11 je temu kasneje sledilo še 79 drugih lokalnih uporov, največji pa je izbruhnil 
leta 1635, ki se je iz spodnje Savinjske doline razširil daleč naokrog. Vendar tudi to ni bilo 
zadnje gorje, ki je prizadelo te dežele. V letih 1623–1625 je izbruhnila huda kuga, ki se je 
vračala tudi v nadaljnjih desetletjih in terjala ogromno žrtev. Če je bilo vreme neugodno se je 
temu pridružila še lakota.12  
Tudi 18. stoletje se je začelo izrazito vojaško, saj je že leta 1701 po smrti Karla II. izbruhnila 
vojna za špansko dediščino in trajala kar 13 let. Prav tako še ni bilo konec vojn s Turki. Med 
1716 in 1718 je Avstrija priključila Banat in vzhodni Srem, vojni 1737–1739 ter 1788–1791 pa 
sta bili za Habsburžane neuspešni.13     
 
PLEMSTVO V TEM OBDOBJU 
Če naj torej zgodnji novi vek začnemo z letnico 1500, potlej se je to obdobje začelo z izumrtjem 
mogočnih Goriških grofov po moški strani. Bistveno bolj z zlato zapisana je ta letnica pri 
Habsburžanih, ki so dedovali za njimi. Ne prav dolgo zatem so svojo dediščino še povečali: leta 
1526 po bitki pri Mohácsu so po umrlem zadnjem Jageloncu po pogodbi pridobili še ozemlje 
bivše jagelonske krone. A s tem je padlo na Habsburžane tudi težko breme obrambe teh dežel, 
saj so bile že dlje časa izpostavljene stalnim turškim pritiskom. Vzpostavitev Vojne krajine je 
zagotovo terjala veliko naporov, potrpežljivosti in denarja. Na habsburško ozemlje so se s 
svojih (nekdanjih) posesti začeli premikati tudi številni hrvaški plemiči z družinami, tu ustvarili 
svoj novi dom in dobili še stanovsko članstvo. Takšni so bili na primer grofje Ursini-Blagaj, pa 
tudi Gusiči, Lenkoviči in Juriči. Habsburžanom pa težav niso povzročali samo Turki, ampak tudi 
lastni deželni stanovi, ki so bili v drugi polovici 16. stoletja že izrazito protestantsko usmerjeni 
in so izkoriščali finančno odvisnost deželnega kneza za versko toleranco. Z nastopom 
Ferdinanda II. konec 16. stoletja se je začelo razmerje moči odločno preobračati, še posebej 
potem, ko je Ferdinand postal leta 1619 cesar.14   
 
11 M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje: Od Barbov do Zetschkerjev, Ljubljana 2016,  str. 
6. 
12 M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae, str. 15, 16. 
13 P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov, str. 252, 253, 260–263, 279–281. 
14 M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje, str. 5, 6. 
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Plemstvo zgodnjega veka je sestavljalo priseljeno plemstvo, nekdanje ministerialne družine in 
novo plemstvo, ki se je povzpelo zlasti s pomočjo trgovine (na primer podjetni Khisli). Plemstvo 
se je s tem vedno bolj koncentriralo v mestih ugodnih za trgovino (na primer Ljubljana in Škofja 
Loka).15   
Proti koncu 15. stoletja so namreč začeli italijanski trgovci in drugi poslovneži (zlasti z 
beneškega ozemlja, iz Furlanije, iz Mark, z Bergamskega in okolice Brescie) vedno bolj 
neposredno posegati v dobičkonosno prehodno trgovino z ogrskim/italijanskim blagom (kože, 
živina) prek slovenskih dežel. Tu so se v krajih ob glavnih poteh (zlasti Ptuju, Ljubljani in Gorici) 
v vedno večjem številu začeli tudi naseljevati, še najbolj množično od prve polovice 16. do 
sredine 17. stoletja. Med prvimi takimi priseljenci so bili predstavniki močne družine Lantheri 
iz okolice Bergama. Do 70. let 16. stoletja je imela ta ogrsko-italijanska prehodna trgovina 
največji obseg, po padcu Sigeta (1566) in Velike Kaniže pa je začela prehodna trgovina v obeh 
smereh precej upadati, kar je najbolj prizadelo prav Benetke, ki so si kmalu priborile monopol 
(vse do leta 1597/98, ko pa so že začele nevarno konkurirati Dunaju in jim je Rudolf II. izdal 
prepoved nakupa živine na Ogrskem) nad oskrbo z živino, a so morale v zameno deželnemu 
knezu tudi plačevati ustrezne pristojbine. Tudi trgovina s kožami se je že nekoliko pred tem 
začela usmerjati proti Dubrovniku in drugim pristaniščem. Kakorkoli, Ptuj in Ljubljana sta bila 
za naselitev privlačna tudi zato, ker sta imela posebne pravice v trgovini med Italijo in Ogrsko. 
Doseljenci so si tako s pridobitvijo meščanskih pravic zagotovili enakovreden trgovski položaj 
z domačini, s svojo močjo kapitala pa so na koncu dosegli bolj ali manj popolno prevlado. S 
tako polnimi mošnjički so nato začeli graditi razkošne hiše v mestih, vlagati v fužine, rudnike 
in druga podjetja, kupovali pa so tudi zemljiška gospostva in bili pogosto na koncu še 
poplemeniteni. Tako sta se na primer okrog leta 1513 v Ptuju naselili rodbini Moscon in 
Lantheri, člani obeh družin so živeli tudi v Ljubljani in Gorici, Lantheriji prav tako v Trstu. 
Najstarejši ljubljanski Lantheri je bil trgovec s kožami Janez (umrl leta 1514 ali malo pred tem), 
ki je imel sina Antona in Janeza Krstnika. Trgovec Anton je postal leta 1525 član ljubljanskega 
mestnega sveta, njegov sin in naslednik Gašpar pa se je okrog leta 1537 zrinil do službe 
glavnega stanovskega prejemnika, med letoma 1542 in 1546 je opravljal funkcijo kranjskega 
vicedoma, hkrati tudi že kupoval gospostva in končno dosegel plemiški naziv. Sicer pa je bil v 
 
15 M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje, str. 7. 
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prehodni ogrsko-italijanski trgovini med Lantheriji vodilen Jakob, sin Franca Lantherija iz 
Trsta.16  
Ljubljanski meščan je leta 1527 postal tudi Inocenc Moscon, nekako v tem času so v Ljubljano 
najverjetneje prišli še Janez, Boštjan in Bernard Moscon. Okrog leta 1570 je bil Adam Moscon 
v Ljubljani tudi lastnik steklarne.17  
S trgovino z ogrskim blagom se je v drugi četrtini 16. stoletja ukvarjal tudi Janez Krstnik 
Valvasor iz Telgata pri Bergamu, nato postal leta 1547 ljubljanski meščan, a se je temu 
privilegiju odpovedal že leta 1551. Tudi s posojanjem denarja deželnemu knezu se je leta 1571 
vendarle dokopal do plemstva. V to italijansko priseljensko kategorijo so kasneje spadali tudi 
bergamski Codelliji in Zoisi, ki so (o)bogateli predvsem na račun trgovine z železom. Od 20. let 
16. stoletja so namreč italijanski podjetniki zavohali tudi železarske priložnosti na Kranjskem 
in Koroškem ter se zlasti z bergamskega rudarskega področja podali v lov za rudniki in fužinami 
v teh dveh deželah. Italijanski fužinarji so bili od sredine 16. stoletje vse številčnejši, v 17. 
stoletju so začeli posegati tudi na Štajersko. Seveda pa ne smemo pozabiti na tiste priseljence, 
ki so bili vešči gradnje najnovejših in najnaprednejših utrdb oz. vseh mogočih umetnostnih 
smeri nasploh in so se v habsburške dežele (začasno ali za stalno) priseljevali zlasti od sredine 
16. stoletja.18        
 
Že tekom 15. stoletja so se plemiški otroci lahko naučili mnogih pravil glede obnašanja, 
oblačenja ipd. in na primer tudi, da umazani nohti niso spodobni, da se pred obrokom umije 
roke in da se nosu ne briše v prt. Sicer pa je bil plemič takrat v prvi vrsti vojak in še zdaleč ne 
kak intelektualec. Potreboval je le osnove branja, pisanja in računanja, razen če naj bi postal 
duhovnik, ali bolj imenitno, škof. Brž ko je odrasel je bil že poslan na kak bolj ali manj oddaljen 
grad oziroma dvor, kjer je postal pravi vitez in se hkrati naučil tudi temu ustreznih manir. 
Nekako od leta 1500 se je pristop k izobrazbi in vzgoji začel spreminjati, v ospredje pa se je 
prebila družinska čast. Znanje je postalo veliko bogastvo. Vzgoja je zajemala vse od pobožnosti 
in krepostnosti do poznavanja prava. Do univerze (zlasti tiste v Padovi ali v času reformacije v 
 
16 F. Gestrin, Italijani v slovenskih deželah od 13. do 17. stoletja, v: Zgodovinski časopis (odg. ur. V. Melik), letnik 
35, številka 3, Ljubljana 1981, str. 223, 227–237.  
17 F. Gestrin, Italijani v slovenskih deželah, str. 223, 227–237.  
18 F. Gestrin, Italijani v slovenskih deželah, str. 223, 227–237.  
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Tübingenu in v času protireformacije v Gradcu, Ingolstadtu in na Dunaju) so sicer prišli le sinovi 
najpremožnejših, z izjemo tistih, ki jim je uspelo dobiti štipendijo. Služenje na raznih dvorih še 
ni takoj izginilo, a je že prehajalo v kavalirsko potovanje, ki sicer ni bilo povsem nekaj novega, 
je pa dobilo novo vsebino. To vse je ustrezalo vladarjevi potrebi po vse večjem številu 
dvorjanov, izšolanih uradnikov in diplomatov. Služenje vladarju ni bilo vedno poceni, a je z 
nekaj sreče plemičem lahko prineslo razne dohodke, urade, gospostva ali izboljšavo statusa. 
Nekako sočasno je potekala tudi organizacija deželnih stanov. Izoblikovala sta se kolegij 
dvanajstih prisednikov ograjnega sodišča in deželni odbor, ki so ga sestavljali predsednik in 
štirje odborniki. Seveda je moral posameznik najprej postati deželan, pri čemer je moral 
zadostiti določenim pogojem (na primer ustrezna poroka in posest). Sicer pa se je moral 
plemič, če je le nekaj dal nase, ravnati po modi svojega časa. Paziti je moral, kakšen je hodil po 
svetu in v kakšnem domačem okolju je živel. Za primer že kar nadstandardnega domovanja 
lahko pogledamo za zidove gradu Žužemberk v sredini 16. stoletja. Tam se je gospodar Wolf 
Engelbert Auersperg lahko med drugim sprehajal po kaminski izbi z izrezljano dvojno posteljo 
z nebom, dolgi novi topli izbi s pečjo, topli kamri pred kuhinjo s poslikano posteljo z nebom, 
dvema posteljicama in skrinjo, dolgi kamri pri novi izbi ter izbi za goste. Praktično nobenega 
dvoma ni, da okna ne bi bila zastekljena. Morda je bila ena izmed izb tudi kopalnica. Ne samo 
količina in razporeditev grajskih prostorov, tudi sama opremljenost teh prostorov je bila 
posnemanja (ali vsaj zavidanja) vredna: v dolgi kamri pri novi izbi je bilo moč najti 20 velikih 
skrinj z dragocenimi tepihi in odejami (seveda tudi turškimi), omaro s predali polnimi nakita, 
rokavic in ostalih drobnarij, modro veliko ogledalo z zlatimi cveticami, rdeč usnjen stol z 
blazino, skrinjo polno srebrnine (vmes tudi vilice!), virginal, uro, tapiserijo, namizne tepihe, 
turške šotore, turško zastavo, turbane in čižme, v ostalih izbah pa so se šopirili na primer še 
(rumeni) špalirji, dve zlati in bela laška skrinja, še več stekla, kozarcev, cinastih posod, ogledal, 
omar, miz, postelj z nebom, pernic in blazin, razni plašči in druge obleke, usnje, kožuhi kune, 
lisice in volka, a kot kaže nič slik. V hlevu so nadalje rezgetali zlasti štirje konstantinopelski, dva 
kraška, en tovorni in en turški konj, v treh kleteh dvajset polnih sodov, na glavni grajski fasadi 
pa se je za povrhu bleščala še čudovita marmorna grbovna plošča.19  
 
19 M. Žvanut, Od viteza do gospoda, Ljubljana 1994, str. 49, 50, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 91, 95–98, 104, 
107, 108, 180–195, 198. 
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V zgodnjem novem veku torej ni bilo vse tako temačno, kot se iz hitrega pregleda zdi. Ljudje 
so v mirnih popoldnevih vedno raje uživali tobak, elita si je lahko privoščila skodelico kave ali 
čaja, nakar so po možnosti prigriznili še kako poslastico. K temu je seveda sodilo primerno 
obnašanje za mizo, stoletju primerna osebna higiena in vedenje nasploh.20 Med manire se je 
štel tudi izbran jezik za konverzacijo. Zato je bila seveda potrebna ustrezna (jezikovna, 
glasbena, retorična, vojaška, ekonomska itd.) izobrazba, katero so premožnejši večinoma 
pridobili v povezavi s kavalirskim potovanjem. Največji ideal te dobe je bil seveda Versailles z 
vso svojo ceremonijo. Modna je bila francoska arhitektura, če je šlo cesarju to še tako v nos. 
Ko so si vse to počasi le vtepli v glavo, so si morali poiskati seveda še ustrezno obleko, ker se v 
»neuglednih capah« pač ni spodobilo hoditi na ulico. To pa nikakor ni pomenilo, da je bilo 
naenkrat čisto vse tako lepo in poštirkano kot kakšni pozlačeni baročni putti: žretje, pitje, 
pretepanje, kockanje, preklinjanje, prešuštva in incesti so bili še naprej del realnosti, da sploh 
ne govorimo o brezbožnem jahanju prašičkov in podobnih coprniških grdobijah.21    
Kakorkoli že, to je bila osnova, iz katere je izhajala vsakokratna generacija. V skladu z videnim 
in priučenim se je ravnalo tudi njihovo domače gospodarjenje in vedenje. Za stanu vredno in 
primerno reprezentanco je bilo treba po možnosti povečati ali prezidati domovanja,22 
vsekakor pa jih modi in okusu časa primerno okrasiti, naročiti ustrezno pohištvo in druge 





20 Za času primerno vzgojo so (logično) obstajali tudi nekakšni priročniki oziroma vodniki, kot na primer Speculum 
Generosae Iuventutis iz sredine 17. stoletja. (M. Žvanut, Plemiške zgodbe: Kranjsko plemstvo v šestnajstem in 
sedemnajstem stoletju, Ljubljana 2009, str. 61 in M. Štuhec, Kranjska suita za zrcalo, vilico, nož, žlico, kavno ročko, 
čajnik in njuhalni robec, v: Zgodovina za vse (ur. J. Cvirn), letnik 1, številka 1, Celje 1994, str. 1, 2)  
21 M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae, str. 17–19, 22. 
22 Ideal je postal nižinski štiritraktni grad z notranjim arkadnim dvoriščem in obdan z vrtovi, ribniki, drevoredi in 
obsežnimi parki. V svojem času so na Kranjskem največ pozornosti in občudovanja pritegnili na primer gradovi 
Brdo, Tuštanj, Lisičje in Soteska. (M. Žvanut, Plemiške zgodbe, str. 81) 
23 M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae, str. 23. 














24 J. W. Valvasor, Opus insignium armorumque, Bogenšperk 1688, str. 10, 88, 94. 
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Teorij od kod bi lahko izvirala rodbina Auersperg je veliko. Prav tako ne manjka številnih 
legend, npr. o poplemenitenju prvega Turjaškega, ker je Karla Velikega rešil pred napadom 
divjega tura. Najbolj verjetno je, da so prihajali z Bavarske, kot npr. Andechsi in Traungauci ali 
pa iz Švabske, iz kraja Ursberg, ki naj bi ime dobil po divjem govedu turu (tudi prvi dokazani 
Turjaški, Engelbert se omenja kot de Ursberg/Ursberch). Ne glede na kraj porekla jih je k 
preselitvi najverjetneje vzpodbudilo še neizkoriščeno ozemlje in možnost vzpona. Nekoliko 
drugačne teorije predvidevajo, da so bili Turjaški avtohton rod in da so izhajali iz neke stare 
dinastije. Prvi Turjaški naj bi bil tako neki Engelbero25 iz leta 1062 s posestjo na Dolenjskem 
(ima tipično ime za to svobodno rodbino), ki je morda zgradil tudi grad Turjak.26 Ne glede na 
njihovo poreklo pa ostaja dejstvo, da so Auerspergi nato vse do sredine 13. stoletja obdržali 
svobodni status in bili tako del kranjske plemiške elite. Naslednji Turjaški (še en Engelbert) se 
omenja leta 1162. Kot pričajo listine je imel v teh deželah velik ugled. Predstavnik elite je bil 
tudi njegov sorodnik Engelbert27 (sin ali nečak?), ki se omenja v začetku 13. stoletja, poleg tega 
se leta 1220 omenja tudi grad Turjak. Nekako sredi 13. stoletja naj bi z neimenovanim 
plemenitim dečkom Turjaškim (morda sinom Konrada Turjaškega – Konrad naj bi bil sin enega 
izmed domnevno dveh Engelbertov iz zgodnjega 13. stoletja) stari svobodni rod izumrl. 
Poznejši Turjaški so visok družbeni položaj izgubili oziroma ga morda sploh nikoli niso imeli. 
 
25 V freisinški notici dobrotnika Rudolfa iz Margarethenrieda in njegove žene Adelajde iz zadnje četrtine 11. 
stoletja se kot priča omenja neki Engilpero Chreinensis. Ta je identičen z Engelberom, ki se v zvezi s posestnimi 
razmerami na Kranjskem (na območju Ljubljanskega barja, Iga, Turjaka in Grosupljega) omenja v listini kralja 
Henrika IV. s konca leta 1062. Glede na njegovo ime, visok družbeni položaj (nobiles) in lokacijo posesti naj bi šlo 
za začetnika svobodnih Turjaških, ki so tu gospodovali do izumrtja sredi 13. stoletja. Glede na navedbo Engilbera 
kot priče v omenjeni freisinški notici pa je samo še bolj verjetno, da so Auerspergi v resnici prihajali z Bavarske in 
bili z omenjenim Rudolfom verjetno tudi v sorodstveni povezavi. (P. Štih, Dve novi notici za najstarejšo zgodovino 
Ljubljane, v: Zgodovinski časopis (odg. ur. P. Štih), letnik 56, številka 1-2, Ljubljana 2002, str. 22–25) 
26 Trditev, da naj bi okrog leta 1060 oziroma 1067 Konrad Turjaški zgradil Zgornji Turjak je verjetno le ena izmed 
»rodbinskih legend«, čeprav bi utegnila vsebovati zrno zgodovinske resnice. Grad se kot castrum Owersperch 
zares omenja šele leta 1220. Takrat so bili Auerspergi lastniki ozemlja od Grosupeljske kotline do Velikih Lašč. 
Leta 1318 (v času Goriško-Tirolskih grofov, ki so imeli na listi svojih kranjskih posesti tudi Turjak) se omenjata 
Zgornji in Spodnji Turjak. Kot vse kaže je bil Spodnji Turjak opuščen nekako v sredini 15. stoletja in od takrat so 
se Turjaški osredotočili na zgornji grad, ki je bil zlasti tekom prve polovice 16. stoletja izrazito močno utrjen. Turki 
in uporniški kmetje proti turjaškemu obzidju (in smodnišnici) niso imeli nikakršnih možnosti. Kot marsikaj drugega 
pa je skrivnostno tudi grajsko ime, za katerega se ne ve povsem nedvoumno ali imajo turi dejansko kaj opraviti z 
njim ali morda sploh ne. (B. Otorepec, Iz zgodovine turjaškega gradu, v: Kronika (gl. ur. O. Janša), letnik 21, 
številka 3, Ljubljana 1973, str. 147–152) Novi turjaški grad naj bi pred letom 1317 zgradila brata Herbard in Volker 
iz glavne turjaške veje, lahko pa bi bil grad tudi nekoliko starejši. Leta 1322 je stranska turjaška veja (izumrla v 
začetku druge polovice 14. stoletja) prodala spodnji turjaški grad nazaj glavni liniji. (D. Kos, Med gradom in 
mestom, Ljubljana 1994, str. 43)  
27 Engelbert II. se je leta 1217 udeležil pete križarske vojne. Preko Splita se je odpravil skupaj z avstrijskim vojvodo 
Leopoldom, Bertoldom Bogenskim, Hademarom, opatom samostana Melk in mnogimi drugimi Kranjci. (A. 
Komac, Vzpon Turjaških v srednjem veku, v: Zgodovinski časopis (odg. ur. P. Štih), letnik 54, številka 1, Ljubljana 
2000, str. 19)   
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Kljub temu je ta ministerialska veja obdržala oziroma prevzela stari turjaški grb in tudi nekaj 
posesti28 (ki je hkrati postala fevd Spanheimov29), večinski del le – teh pa so vendarle dobili 
Ortenburžani.30 Mlajši rod je bil torej zelo verjetno v sorodu s starimi Turjaškimi31 oziroma je 
morala obstajati vsaj neka pravna podlaga za ta prevzem. Začetnik te ministerialske rodbine 
naj bi bil Herrand, ki se omenja že leta 1220. Zelo verjetno je tudi, da je bil Herrand sprva 
svobodnjak, vendar je zaradi neustrezne poroke ta status izgubil. Herrand je imel tri sinove.32 
Najpomembnejši med njimi je bil Herbard, ki se je poročil s hčerko Puclina s Hmeljnika. Tudi 
ta grad je takrat spadal pod Spanheime. Hmeljniško vejo Turjaških je nadaljeval Herbardov sin 
Majnclin.33 Njegov sin Herbard se je preselil v Gradac v Beli krajini, najmlajši sin Majnhard pa 
 
28 Okrog sredine 13. stoletja so posedovali zgolj grad z nekaj deset hubami, (A. Komac, Vzpon Turjaških v srednjem 
veku, str. 21) medtem ko so imeli svobodni Turjaški delno v fevdu in delno kot alod pragospostvo Ribnica. (D. 
Kos, Med gradom in mestom, str. 16) 
29 Koroški vojvode Spanheimi so se v tem času lotili odločne »kranjske politike«. Prek posedovanja ljubljanskega 
gospostva so imeli oblast tudi nad ozemljem Turjaških. Tako je bil vse do smrti Ulrika III. Spanheima leta 1269 
Herbord I. ves čas v blizu vojvode. Celo ko je prišlo do popisa spanheimske posesti na Kranjskem in Koroškem, je 
bil Herbord eden od kranjskih popisovalcev Ulrikovega brata Filipa. Za zvesto služenje so Turjaški v letih 1265 in 
1267 dobili v fevd vas Višnje, devet hub v Ratju in šest v Blatu pri Grosupljem, kljub temu da so le nekaj let pred 
tem dobili fevde tudi od goriškega grofa Mainharda in oglejskega patriarha, ki sta bila Ulrikova največja 
nasprotnika. Ko je v začetku leta 1280 Rudolf I. Habsburški zastavil Kranjsko in Slovensko marko Mainhardu IV. 
Goriško-Tirolskemu, je Turjak s tem pripadel novim koroškim vojvodam. V tem habsburško-goriškem času so bili 
Turjaški leta 1332 obtoženi, da naj bi sodelovali z vojvodami Bavarske, od Henrika Goriško-Tirolskega, ki je 
rodbino rešil pred izobčenjem, pa so dobili v zastavo mitnico v Rašici. Povezava z Goriškimi je bila koristna tudi v 
času sporov z Ortenburžani. Tako se Turjaški (predvsem Herbord III.) pojavljajo v spremstvu goriškega grofa, 
vsekakor pa so s svojo vojsko tudi sodelovali v goriških vojnah v severni Italiji. Leta 1335 je po smrti Henrika 
Goriško-Tirolskega Kranjska postala dokončno habsburška. Novo razmerje moči sta dobro uvidela Folker Turjaški 
in njegov sin Hans, ki sta leta 1360 Rudolfu IV. Habsburškemu predala Nadlišek in ga dobila nazaj v fevd. Zdaj so 
se Turjaški borili v Furlaniji pod novo zastavo, svoje soproge pa so si začeli iskati tudi na Koroškem, Štajerskem ali 
še dlje (npr. v Scheuerbachu). V zgodnjem 15. stoletju so Turjaški sicer sodelovali tudi s Sigismundom 
Luksemburškim. (A. Komac, Vzpon Turjaških v srednjem veku, str. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 39) 
30 Stari Turjaški so bili z Ortenburžani v sorodstveni povezavi, saj se je Konrad Turjaški poročil s hčerko Hermana 
Ortenburškega. (A. Komac, Vzpon Turjaških v srednjem veku, str. 18) 
31 Vendar pa nova rodbina ni prevzela imen kot sta Engelbert in Konrad. (A. Komac, Vzpon Turjaških v srednjem 
veku, str. 20) 
32 Herand Turjaški je imel sinove Herborda I., Ota I. in Mainhalma. Ti so bili po vsej verjetnosti začetniki 
»današnjih« Auerspergov. (A. Komac, Vzpon Turjaških v srednjem veku, str. 19) 
33 16. februarja leta 1290 je goriški grof Albert II. na Mehovem podelil Majnclinu Turjaškemu in njegovim 
naslednikom v fevd en dvor na Hmeljniku, katerega je že pred tem posedoval Majnclinov dedek po materini strani 
Pucilinus Hmeljniški. Majnclin Turjaško-Hmeljniški je bil prvič poročen z Nežo, hčerko goriškega ministeriala 
Folkerja Rihemberškega, drugič pa z neko Elizabeto. Imel je sinove Gerlocha, Herberta in Majnharda. Majnclin se 
je zavezal, da bo svoje otroke poročal samo z goriškimi ministeriali oz. ministerialkami in v skladu s tem se je 
njegov sin Majnhard, goriški ministerial na Rožeku, poročil s hčerko goriškega ministeriala s Sovinjaka v Istri. 
Njegov brat Herbert je svojo posest pri Turjaku prodal in se preselil v goriški Gradac, tretji brat Gerloch je bil sicer 
sprva duhovnik v Metliki, zatem pa se je poročil in dobil sina Bernharda, ki je kasneje živel na Kravjeku. Sicer je 
Majnclin do svoje smrti v letih 1309–1313 pogosto spremljal goriška grofa Alberta II. in njegovega sina Henrika 
II. (v Žužemberku, Črnomlju, Metliki, Višnji gori, Gorici, itd.), za zvesto služenje pa je dobil v fevd še dvor v Metliki. 
Vendarle pa Majnclin ni premogel visokega socialnega statusa, saj se v seznamih vedno omenja za goriškimi vitezi. 
(P. Štih, Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskem, Ljubljana 1997, str. 117–121) 
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je bil začetnik veje na Rožeku.34 Del gradu Hmeljnik je v lasti Auerspergov ostal do konca 16. 
stoletja.35 Turjaško vejo je nadaljeval Herbardov brat Majnhalm, ki se je poročil z Berto 
Falkenberško. Rodili so se jima štirje sinovi in hčerka, pri čemer je starejšo turjaško vejo 
nadaljeval le sin Majnhalm III. Ta se je poročil z Diemuto, morda Rihemberško, s katero je imel 
tri sinove in hčerko. Od sinov sta bila v prvi polovici 14. stoletja najbolj vidna Volker in Herbard 
V. Brata sta posedovala zgornji in spodnji Turjak, zapletala sta se tudi v fajde (zlasti z 
Ortenburžani36) in druge spore. Herbard V. se je okrog leta 1324 poročil z Ano iz Rotaua, 
dvorno damo goriške grofice Beatrike.37 Rodil se jima je sin Janez (kasneje zvest pristaš 
Habsburžanov), kateremu se je v drugem zakonu z Ano s Kacenštajna rodil sin Dipold, 
nadaljevalec glavne veje rodbine. Ta naj bi v zakonu z Uršulo z Lihteneka dobil osem otrok, pri 
čemer se je družinska veja s sinovoma Volkerjem V. in Engelhardom ponovno začela cepiti. 
Predstavnika mlajše turjaške veje, ki se je oblikovala konec 14. stoletja, sta bila Janezova brata 
Jurij in Viljem. Tudi Jurij je bil, kot njegov brat Janez, v vojaški službi pri goriških grofih. Konec 
14. stoletja se je poročil z Ano z Gradnika, a je zatem kmalu umrl in zapustil le eno hčerko 
Margareto,38 ki se je poročila z bodočim koroškim deželnim glavarjem Konradom Kraigom in 
 
34 Ena izmed turjaških vej se je preselila v Belo krajino, kjer so nato morda zgradili Gradac in se po njem začeli 
imenovati Gracarji. Prvi znani Gracar je Herbert iz druge četrtine 14. stoletja. Gracarji so bili v službi goriških 
grofov, ko pa so okrog leta 1475 izumrli, so lastniki Gradaca postali Auerspergi. (P. Štih, Goriški grofje, str. 113, 
116)  
35 Do 6. junija 1590, ko sta morala Krištof in Andrej Auersperg, varuha sinov Janeza Auersperga, gospostvo zaradi 
dolgov prodati Židu Salomonu Zeidlerju. (M. Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Ljubljana 1982, str. 183)  
36 Grof Friderik II. Ortenburški je okrog leta 1250 zagospodaril v gospostvih Čušperk in Ribnica. Ortenburžanom 
je s tako politiko v drugi polovici 13. stoletja uspelo zaokrožiti svoja obsežna posestva, ki so se neposredno 
dotikala turjaškega gospostva. Potem ko Turjaški svojim grofovskim sosedom niso hoteli predati posesti pri 
Grosupljem, ki jo je salzburški nadškof dal v fevd Mainhardu Ortenburškemu, je izbruhnil zelo dolgotrajni spor 
(1315–1343). V spopadih je bil med drugim močno poškodovan grad Turjak, ki je bil morda celo porušen. Z 
intervencijo Henrika II. Goriškega so se napetosti do njegove smrti začasno pomirile, po njegovi smrti pa so 
Turjaški morali najprej Ortenburškim priseči vojaško službo, proti koncu 20. let pa je spet tekla kri, k čemur so še 
prispevali tisti, ki so se postavili na eno ali drugo stran. Turjaški so si namreč še kar prisvajali sporno ozemlje. 10. 
avgusta 1329 so se spopadi končali in Turjaški so morali predati vas Slivnico. Naslednji spopadi so izbruhnili v 
začetku 40. let, ko je bilo za povrhu sporno še območje Ortneka in Ribnice. Turjaški so dokončno izpustili sporne 
fevde pri Grosupljem in naposled se je novi mirovni sporazum (1343) izkazal za trajnega. Najpomembnejša 
rodbinska posest je to hudo preizkušnjo ne glede na škodo vendarle preživela. (A. Komac, Vzpon Turjaških v 
srednjem veku, str. 25, 31, 32, 33, 34, 35)  
37 Beatriksa je Herbertu kot doto za svojo damo podelila precejšnjo posest v žužemberškem deželnem sodišču. 
Kasneje mu je zastavila še mlin v Dvoru pri Žužemberku. Mogoče je bil v Herbertovih rokah celo žužemberški 
stolp. Nekako v istem obdobju je bil deželski sodnik v Žužemberku neki Majnhard, zelo verjetno prav tako 
Turjaški. Tu pa je še neki Herrant Auersperg, katerega je goriški grof Henrik II. leta 1313 za zvesto služenje nagradil 
z nekaj hubami v Kotu ob Krki pri Žužemberku. (Peter Štih, Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in 
na Kranjskem, str. 147–148) Sredi 14. stoletja pa se je Gertruda Turjaška poročila z Otom Pazinskim. (A. Komac, 
Vzpon Turjaških v srednjem veku, str. 30)  
38 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg v srednjem in novem veku: Doktorska 
disertacija, Ljubljana 2003, str. 24–26, 32–52 . 
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mu za doto prinesla skoraj tisoč goldinarjev.39 Njegov brat Viljem je bil leta 1384 namestnik od 
Habsburžanov postavljenega glavarja v Trstu. V zakonu z Elizabeto Čreteško, dvorno mojstrico 
na vojvodskem dvoru, sta se mu rodila Herbard VIII. in Ana. Elizabeta Čreteška je bila za svojo 
dvorno službo bogato poplačana v obliki denarja, hub in drugih nepremičnin, preko svojih 
sorodnikov pa je na moža in njegove potomce oz. sorodnike (vse do danes) prenesla tudi urad 
dednega deželnega komornika na Kranjskem in v Slovenski marki. Čreteški so ta urad dobili 
leta 1342, leta 1407 pa ga je zasedel Elizabetin sin Herbard. Temu se v zakonu s hčerko 
Wulfinga Plankenstainerja ni rodil noben zakoniti moški dedič (imel je sicer nekega, morda 
nezakonskega sina Jakoba, ki je postal prvi prošt pri novomeškem kapitlju), zato je urad skupaj 
z dolenjsko posestjo po njegovi smrti okrog leta 1453 prešel v roke glavne turjaške veje. Jakob 
je umrl leta 1499 in s tem je bilo te turjaške veje dokončno konec. Poleg omenjenih turjaških 
vej sta obstajali še dve dolenjski veji. Začetnik starejše dolenjske veje naj bi bil Friderik I. (ki 
nosi netipično turjaško ime) ali morda Volker II. (tudi to ime do 14. stoletja ni tipično za 
Turjaške), konec 14. stoletja pa se z Gotfridom in Lovrencem I. pojavi še mlajša dolenjska veja, 
ki je obstajala vse do leta 1579, ko je umrl Andrej Turjaški z Rakovnika. Njegovo posest je 
podedovala sestra Marta in preko njene poroke je prešla v last družine Apfaltrer. Otroci 
Friderika I. oz. Volkerja II. so bili Friderik II., Volker III. (zadrževal se je v krogu takratne plemiške 
elite, vključno z avstrijskimi vojvodami), Peter II. (njegov sin Jurij II. je bil v zgodnjem 15. 
stoletju nekaj let kranjski deželni glavar), Herbard VII. in Margareta I. Zadnja se je leta 1372 
poročila z Janezom Šumberškim, s 
katerim sta imela sina Janeza 
mlajšega, zadnjega moškega člana 
šumberške rodbine. Ko je ta okrog 
leta 1443 umrl, je rodbinska 
dediščina pristala v rokah glavne 
turjaške linije (Volkerja V. in 
Engelharda). Očitno je tudi stranska 
turjaška veja takrat že izumrla.40          
 
 
39 A. Komac, Vzpon Turjaških v srednjem veku, str. 40. 
40 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 24–26, 32–52.  
Slika 2: Grad Šumberk 
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Že vsaj v prvi polovici 14. stoletja je del starega gradu Šumberk pripadel rodbini Auersperg,41 
ki se je naglo vzpenjala po družbeni lestvici. V drugi polovici 14. stoletja, kot že omenjeno, se 
je Margareta Turjaška poročila z Janezom I. Šumberškim. S smrtjo njunega edinega sina leta 
1443 je tudi drugi del Šumberka z vso ostalo dediščino prešel v (skupno) last Volkerja in 
Engelharda Turjaškega. Leta 1445 sta brata dedovala še po sorodnici Elizabeti, hčerki Janeza s 
Kacenštajna, ki jima je v zadnjih tednih življenja zapustila vso svojo dediščino. Po Engelhardovi 
smrti leta 1466 so otroci obeh bratov med seboj razdelili posesti. Volkerjevi nasledniki so dobili 
šumberško dediščino s čimer je nastala šumberška veja (na prelomu v zgodnji novi vek 
najuspešnejša veja), Engelhardovi potomci pa so nadaljevali glavno turjaško linijo. Formalni 
začetnik šumberške veje je bil tako Volker V., ki se je poročil z Barbaro, hčerko Henrika z 
Viltuša. Imela sta tri sinove in eno hčerko.42 Volker je umrl sredi 15. stoletja in je bil pokopan 
v grobnici v Škocjanu pri Turjaku.43 Njegova hčerka Suzana je bila prvič poročena s Hansom pl. 
Sebriachom,  drugič pa z Andrejem Hohenwarterjem, od leta 1457 metliškim glavarjem in od 
leta 1462 dednim stolnikom, kasneje pa je postal še celjski glavar in cesarjev svetovalec. Andrej 
in Suzana nista imela otrok. Suzanin brat Janez III. je kot najstarejši sin postal očetov naslednik 
kot glava te rodbinske linije, a je okrog leta 1466 (torej okvirno v času delitve posesti) umrl 
neporočen in brez otrok. Še preden je umrl, pa je doživel pomemben mejnik v turjaški 
zgodovini. Januarja leta 1463, po zmagi nad bratom Albertom, pri čemer so pomagali tudi 
Turjaški, je cesar Friderik Janeza in njegova brata Viljema II. in Jurija V. nagradil z nazivom 
dednih maršalov na Kranjskem. Le malo zatem jim je cesar dovolil še utrjevanje gradu 
Šumberk. Turjaškim, ki so med vojno utrpeli škodo, je bila seveda zagotovljena tudi 
odškodnina. Za Janezom je vodenje šumberške linije prešlo na njegovega brata Viljema, ki je 
imel posesti na Kranjskem, Štajerskem in tudi v Spodnji Avstriji (tam je imel kot cesarjev upnik 
v zastavi npr. gospostvo Krumau am Kamp). Tako ni čudno, da je 4. januarja 1483 postal 
 
41 Leta 1335 sta imela Turjačana Folker in Herbert svoj stolp v Šumberku, ki je bil takrat sicer v posesti goriških 
grofov. (P. Štih, Goriški grofje, str. 143)  
42 Schönleben našteva Georga VI., Wilhelma V., Janeza VIII. in Suzano. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae 
familiae principum, comitum, et baronum ab Aursperg, Ljubljana 1681, str. 18) 
43 Auerspergi so bili prav tako dobrotniki stiškega samostana, kateremu so podarili tudi precej posesti. Kmalu za 
nekaterimi Višnjegorskimi so namreč v Stični svoje poslednje bivališče poiskali tudi nekateri Turjaški. Leta 1232 
si je Majnhalm Auersperg želel biti pokopan v tem samostanu, prav tako kot je leta 1301 istoimenski Turjaški 
izrazil željo po pokopu v kapeli svete Katarine. Leta 1382 so imeli Auerspergi svojo grobnico v kapeli svetega Jurija 
(»stari zakristiji«). Južno romansko apsido so namreč Turjaški takrat podrli in namesto nje zgradili gotsko kapelo 
okrašeno s freskami, v temeljih pa je bila urejena grobnica. Denar za vzdrževanje te grobnice oziroma kapele so 
Auerspergi od tedaj prinašali vsakoletno na dan svete Lucije (13. 12.) (J. Mlinarič, Stiška opatija 1136–1784, Novo 
mesto 1995, str. 810, 811) 
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kranjski deželni glavar. Na tej funkciji je, za razliko od sorodnika Jurija II., ostal vsaj 17 let. Med 
letoma 1489 in 1497 je bil tudi deželni vicedom.44 Morda je bil prav on tisti Viljem, ki je na 
pogrebu cesarja Friderika nosil zastavo vojvodine Kranjske, medtem ko je šlem zagotovo nosil 
njegov bratranec Volker. Viljem se je prvič poročil z Margareto pl. Fraunhofer, hčerko Nikolaja 
pl. Fraunhoferja in Apolonije pl. Nussdorf. Po smrti prve žene se je poročil z Margareto pl. 
Kreig, vdovo nekdanjega kranjskega deželnega glavarja Ulrika Schaumburga. Za doto mu je 
prinesla več štajerskih gospostev. Vendar pa je Viljem kljub dvema zakonoma ostal brez 
naslednika. Zato je za svojega dediča določil nečaka Janeza IV., sina brata Jurija. Janez ga je 
nasledil tudi kot deželni glavar, ne pa tudi kot vicedom. Viljem II. je umrl jeseni leta 1506 in je 
bil pokopan v frančiškanskem samostanu. Tudi Viljemov brat Jurij V. ni imel malo posesti, med 
drugim je dobil leta 1469 skupaj z bratom od cesarja v oskrbo tudi grad Žužemberk z uradom, 
čeprav je tega dejansko bolj upravljal Jurij kot pa Viljem. Jurij se je z neznanim razpletom leta 
1480 poskusil polastiti nekaterih posesti dobrniškega župnika. Sicer se je tudi Jurij poročil 
večkrat. Prvič si je za ženo izbral Katarino pl. Khünburg, Pankracevo hčerko. Njegova druga 
žena je postala Barbara, hčerka Bernarda Floytta pl. Rußbacha, tretja pa Elizabeta, hčerka 
štajerskega deželnega glavarja Ulrika pl. Grabna. Jurij V. je umrl konec 80. let 15. stoletja, od 
njegovih sinov (to so bili Krištof, Viljem, Janez, Sigmund, še en Viljem in Volker) pa je vejo 
nadaljeval le sin Janez, ki je bil tudi naslednik strica Viljema. Volker VII. Šumberški se je poročil 
z Elizabeto, hčerko Tiburca I. iz spodnjeavstrijske rodbine Zinzendorf. Žena mu je za doto 
prinesla gospostvi Sierndorf in Oberweiden, medtem ko otrok nista imela. Leta 1497 je cesar 
Maksimilijan Janeza s Šumberka in njegove naslednike povišal v Reichspanierherren/frauen in 
jim dovolil izboljšati grb. Janez je leta 1501 postal kranjski deželni glavar, kar je ostal več kot 
dvajset let. Cesarju je vdano služil tudi v času vojne z Benetkami. Poročil se je s Kunigundo iz 
vrst moravskega plemstva. V zakonu se mu je rodilo šest sinov in ena hčerka.45 Janez je umrl 
leta 1529 na poti proti obleganemu Dunaju v nepojasnjenih okoliščinah. Od Janezovih sinov je 
imel potomce le Volf Engelbert, medtem ko se je njegov brat Jurij sicer tudi poročil (s Katarino 
 
44 Na položaju vicedoma je imel zagotovo več dela kot njegovi predhodniki, saj so bila leta 1494 vsa nekdanja 
celjsko-ortenburška gospostva na Kranjskem, Metliškem, Krasu in v Istri odvzeta upravi vicedoma v Celju in 
dodeljena kranjskemu uradu. Ob koncu 15. stoletja je moral vicedomski urad zaradi turških vpadov skrbeti tudi 
za preskrbljenost nekaterih kašč po Kranjskem. (J. Žontar, Kranjski deželni vicedom: Prispevek zgodovini 
srednjeveške finančne uprave na Kranjskem, Ljubljana 1966, str. 25–27) 
45 Schönleben omenja Wolfganga Engelberta, Janeza X., Frančiška I., Georga IV., Leonarda I. (poročen s 
Kunigundo, hčerko Ladislava Rattmanstorffa), Ano (poročena z Frančiškom Stubenbergom) in Barbaro (poročena 
s Friderikom Gallenbergom). (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 19)  
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pl. Wolkenstein), a ni imel otrok. Omenjena brata sta leta 1538 od kralja Ferdinanda odkupila 
gospostvo in grad Žužemberk, ki so ga dolenjski Auerspergi sicer že več desetletij 
 
Slika 3: A. Kornič, predvojna fotografija gradu Žužemberk46 
 
upravljali in seveda tam tudi bivali. V njihovi lasti je od takrat ostal vse do usodnih dogodkov 
sredi prejšnjega stoletja. Volf Engelbert je leta 1535 študiral v Padovi. V svojem ne prav dolgem 
življenju je posloval z idrijskim rudnikom in tudi z dvema cesarjema. Prvič se je poročil s Felicito 
pl. Keutschach s Koroške, s katero je imel dva sina in dve hčerki,47 z drugo (ali morda tretjo?) 
ženo Ano pl. Lamberg48 pa je imel sina Viljema in Andreja. Po očetovi smrti je na Žužemberku 
zagospodaril najstarejši sin Janez, česar zaradi vojaške službe ni zmogel vedno neposredno. 
Janez je skupaj z bratom Jurijem študiral v Bologni. Jurij je bil poročen z daljno sorodnico Ano 
s Turjaka, Trojanovo hčerko, a je umrl kmalu po poroki. Janez je sprva opravljal funkcijo 
pomočnika vrhovnega poveljnika v Vojni krajini, kar je bil njegov sorodnik Herbard. Po njegovi 
smrti leta 1575 je novi vrhovni poveljnik Hrvaške krajine postal prav Janez, vendar je bil že v 
nekaj letih zaradi neuspehov zamenjan in je postal oskrbovalec vojske v Steničnjaku. Kmalu 
 
46 Žužemberk (grad), http://www.gradovi.net/grad/zuzemberk_grad (maj 2020). 
47 Janeza IX., Georga III., Margareto in Ano. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 19) 
48 Kot prvi Lamberg je na Kranjsko iz Spodnje Avstrije v drugi polovici 14. stoletja prišel Viljem II., ki se je poročil 
z Dimuto Podvinsko, dedinjo kranjskih posesti svojega očeta. Lambergi so nato začeli na razne načine širiti nabor 
gospostev in se v teku dveh nadaljnjih generacij razcepili v črnelsko, ortneško, snežniško, kamensko-guttenberško 
in boštanjsko-čreteško linijo. V času cesarja Maksimilijana so svoj grb lahko nadgradili s podvinskim. V svoji novi 
domovini so ostali vse do leta 1809, ko se je Janez Nepomuk odločil, da deželo zapusti, posesti pa proda. (M. 
Žvanut, Od viteza do gospoda, str. 23, 37, 38) 
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zatem je ponovno postal poveljnik, vendar je njegov drugi mandat prekinila bolezen. Janez je 
bil poznan tudi kot prepričan luteran. Na njegovem Žužemberku se je več let zadrževal 
protestant Samuel Budina. Tudi poroka z Ano Egkh-Hungerspach49 iz trdne protestantske 
družine je bila v skladu z njegovo versko usmeritvijo. V zakonu se jima je rodilo devet otrok.50 
Leta 1575 sta tragično končala Herbard Turjaški in Friderik Višnjegorski, za povrhu pa je 
Janezovo ženo Ano konec leta na grajskem dvorišču pokončal medved. Pokopana je bila v 
frančiškanski cerkvi. Tudi Janez ni več prav dolgo živel. Umrl je jeseni leta 1580 na poročnem 
 
49 Brdski (Egkh) so se dokaj verjetno na Kranjsko priselili v ortenburški službi. Ortenburžani so namreč v 12. 
stoletju postali lastniki ozemlja v zahodni kranjski kotlini. Prvi Brdski (vitez Vid Jakob Ecker) na Kranjskem se 
izrecno omenja šele leta 1429. Ta naj bi bil že kranjski deželan, vsekakor pa je bil vazal Celjskih grofov. Vid Jakob 
je imel sina Pankracija, župnika v Škofji loki, hčerko Dorotejo, prednico v Velesovem, sina Krištofa, upravitelja 
nakelskega urada ter sina Henrika, ki je bil enako kot njegov brat Krištof oskrbnik Novega gradu nad Kokro. Henrik 
Egkh je okoli leta 1450 za ženo vzel Margareto Vogrsko iz stare družine Hungerspach, ki je že v 12. stoletju služila 
Goriškim grofom, dva rodbinska člana pa sta postala celo škofa v Čedadu in Trstu. Ta poroka je bila za družino 
Egkh zelo pomembna, saj je Margareta kasneje svojim otrokom posredovala posesti svojega sorodnika 
cesarskega uradnika in tržaškega glavarja Simona Hungerspacha, ki je umrl leta 1511 brez naslednika. Med otroki 
Henrika in Margarete najbolj izstopa najstarejši sin Jurij, ki je v svoji bogati karieri opravljal marsikatero službo. 
Bil je upravitelj urada Naklo, dvorni zakladnik, cesarski svetnik, kranjski deželni upravitelj, dlje časa kranjski 
deželni vicedom in goriški glavar ter pred upokojitvijo še namestnik tolminskega glavarja, preizkusil pa se je tudi 
v trgovini, rudarstvu in denarništvu. Sčasoma pridobljeno bogastvo mu je omogočalo, da je lahko posojal vladarju 
vrtoglave vsote, v zameno pa dobival dohodke raznih uradov in fevde. Leta 1500 je kupil gospostvo Novi grad 
nad Kokro in ga leta 1513 »nadgradil« z gospostvom Turn pod Novim gradom. 28. septembra 1510 je dobil še 
dovoljenje za gradnjo gradu Brdo. Umrl je leta 1537, nakar je bil k večnemu počitku položen v kranjski kostniški 
kapeli – rodbinski grobnici. Jurijevi glavni dediči so po pokojnikovi oporoki postali sinovi Bonaventura, Ivan Jožef 
in Franc Jožef, ki so se mu rodili v zakonu s tirolsko plemkinjo Katarino Lichtenstein-Castelcorn. Poleg treh sinov 
sta imela še dve hčerki. Očetove kranjske posesti je podedoval sin Ivan Jožef, kasnejši deželni odbornik in kranjski 
deželni upravitelj. 1. julija leta 1549 so vsi trije Jurijevi sinovi postali baroni avstrijskih dežel, rodbina pa se je 
začela imenovati Egkh-Hungerspach. 13. marca 1560 so postali cesarski dvorni svetnik Magnus Egkh-
Hungerspach (sin Jurijevega brata Ivana) ter njegova bratranca Bonaventura in Ivan Jožef državni baroni (Franc 
Jožef je bil takrat že pokojni), 10. marca 1577 pa so baron Ivan Jožef ter njegovi bratranci Hanibal, Žiga in Lovrenc 
dobili še dedno službo kranjskega dvornega paličarja ter izboljšavo družinskega grba. Sestavljeni družinski grb 
rodbine Egkh (bruno in šahovnica) – Hungerspach (polmesec) je zdaj v drugo in tretje polje dobil kronanega 
modrega volka kot dediščino leta 1570 izumrlih vitezov Rajhenburških. Bonaventurova goriško-furlansko-kraška 
rodbinska veja se je kot zavedno protestantska v času protireformacije izselila, leta 1695 dosegla grofovski naziv 
in po moški strani izumrla leta 1760, ko je umrl Leopold Friderik, knezoškof v Olomoucu. Veja Franca Jožefa je v 
moški liniji izumrla že z Marquardom, komturjem nemškega viteškega reda in glavarjem v Karlovcu, ki je umrl 
leta 1618. Brdo je po očetu Ivanu Jožefu podedoval njegov sin Adam, medtem ko so se potomci drugega sina 
Jerneja odločili za izselitev (tako se je skupno izselilo več kot 50 predstavnikov družine Egkh-Hungerspach). 
Jernejeva baronska veja je po moški strani izumrla leta 1880 v Gradcu. Adama sta na Brdu nasledila sinova Nikolaj 
in Volbenk, sin Vid Jakob pa je dobil Turn. Nikolajeva veja je ugasnila s smrtjo vnuka Ivana Gotarda, ki ni zapustil 
naslednikov in je svojo polovico gradu leta 1690 predal Juriju Žigi, vnuku Vida Jakoba. Jurij Žiga je leta 1677 prodal 
po očetu Danielu podedovano gospostvo Turn Adamu Dinzlu Angerburgu, leta 1703 pa je zaradi dolgov moral 
prodati tudi svojo polovico gospostva Brdo. Kupca sta bila imetnika druge polovice gospostva, sinova njegove 
sestrične Katarine Elizabete grofice Gallenberg (Katarina Elizabeta je bila žena Jurija Žige Gallenberga s Soteske 
in vnukinja Volbenka Egkha). Kot zadnji moški Egkh-Hungerspach na Kranjskem je leta 1777 v Ljubljani umrl Franc 
Ksaverij, pravnuk Žigovega brata Ivana Henrika. (L. Slana, Utrinki iz zgodovine Brda, v: Kronika: Iz zgodovine Brda 
pri Kranju (odg. ur. A. Gabrič), letnik 52, številka 2, Ljubljana 2004, str. 132–137) 
50 Schönleben našteva Wolfganga Engelberta III., Janeza Jožefa, Georga VIII., Wilhelma X., Elizabeto, Felicito (prvič 
poročena z Štefanom Ursinijem grofom Blagajem in drugič z Janezom Jurijem Lambergom s Črnelega), Ano, 
Marijo in Sabino. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 20) 
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slavju hčerke Felicite z Jurijem Ursinijem grofom Blagajem iz rodbine hrvaških korenin.51 Tudi 
on je bil nato pokopan pri frančiškanih. Za varuha pokojnikovih mladoletnih otrok sta bila 
določena polbrat Andrej in Krištof s Turjaka. Dolgovi so ju prisilili, da sta prodala rodbinski 
delež gradu Hmeljnik. To je bil tudi začetek konca za šumberško vejo. Dva Janezova sinova sta 
umrla neporočena, eden je umrl v Šleziji, zadnji moški šumberški Auersperg pa je bil Viljem 
Sigmund, ki je leta 1604 umrl v Novem mestu brez dedičev. Že nekoliko pred tem, leta 1594 – 
po Andrejevi smrti, je šumberško-žužemberško dediščino prevzela turjaška veja. To se je lahko 
zgodilo na podlagi pisnega dogovora iz leta 1534, v katerem so se Jurij in Volf Engelbert 
Turjaško-Šumberška ter Trojan Turjaški dogovorili, da v primeru izumrtja ene veje vsa posest 
pripade drugi rodbinski liniji. Kljub izumrtju te veje Auerspergov pa je v spominu mnogih 
prihodnjih generacij prav gotovo še dolgo ostal že omenjeni Andrej, Kranjski Ahil. Rodil se je 
zelo verjetno v Žužemberku in se nato šolal v Tübingenu, Padovi in Bologni. Še zelo mlad je 
začel pridobivati prve vojaške izkušnje v Vojni krajini, kjer so se kmalu pokazale njegove 
sposobnosti.52 Tako je postal leta 1589 vrhovni poveljnik Vojne krajine. To je bilo ravno v času 
 
51 Poznejši Blagaji so svoje prvo(tno) rodbinsko ime Babonić dobili po Babonegu, bratu bana Štefana iz sredine 
13. stoletja. Priimek Blagaj se prvič pojavi leta 1352, Ursini pa leta 1542. S ponarejenimi listinami je namreč 
rodbina želela pokazati, da njene korenine segajo do rimskih senatorjev Orsinijev (Ursinijev), istočasno pa tudi 
nagrabiti nekatere posesti in ogrski naziv liberi comites (župani, knezi). Ko je rodbina stopila na tla cesarstva, pa 
se je titula comes spremenila  grofovsko. Leta 1571 je cesar Maksimilijan II. dokončno potrdil novo rodbinsko 
ime, pa tudi novi rodbinski grb. Ko je bil namreč rodbinski grad Blagaj v prvi polovici 16. stoletja večkrat uničen 
(posamezne rodbinske veje so imele v lasti še nekatere druge gradove, a so vse ostale veje izumrle še pred 
koncem srednjega veka), si je grof Štefan IX. leta 1547 priboril zakupništvo cesarskega komornega gospostva 
Kočevje. Štefan je imel v zakonu z grofico Dorotejo Frankopan sina Franca, ki se je kasneje poročil z Magdaleno 
baronico Lamberg. Blagaji so postali leta 1582 kranjski deželani, grobnico pa so si uredili v ljubljanski stolnici. 
Družino sta si ustvarila dva Frančeva sinova: Štefan X., ki se je hrabro boril v bitki pri Sisku in padel le nekaj let 
zatem pri Karlovcu ter njegov brat Jurij. Štefan je imel sina Štefana, katerega zakon z Dorotejo Sidonijo baronico 
Egkh-Hungerspach je ostal brez sinov. Tudi Jurij je imel samo enega sina – Janeza Vajkarda, ki je podobno kot oče 
umrl le nekaj let po poroki. Vajkardov sin Eberhard Leopold je kasneje postal deželni upravitelj, nato deželni 
vicedom in na koncu deželni upravnik. Leta 1652 je od Lambergov kupil Boštanj pri Grosupljem. Na položaju 
vicedoma ga je nasledil sin Franc Adam iz drugega zakona z Ano Marijo grofico Paradeiser. Franc Adama je na 
Boštanju nasledil sin Sigmund Anton, medtem ko je starejši sin Vajkard Leopold ustvaril novo rodbinsko vejo. 
Preko poroke z Ano Polikseno baronico Wizenstein je namreč pridobil nekaj zasavskih posesti, a so vsi njegovi 
otroci (tudi tisti iz drugega zakona z Margareto Elizabeto grofico Kobenzl) umrli še preden so odrasli. Za 
Sigmundom Antonom je novi boštanjski graščak postal sin Janez, ki je leta 1781 kupil dvorec Rakovnik pri 
Ljubljani, že leta 1783 Boštanj predal sinu Jožefu in se leta 1806 preselil v Gradec, kjer je tudi umrl. Njegov edini 
sin Jožef je bil kasneje župan šmarske merije in je iz treh zakonov zapustil štiri sinove. Sin Janez je leta 1803 storil 
samomor, Rihard je z ženo Antonijo baronico Billichgrätz živel v Polhovem Gradcu, Franc je bil dvorni svetnik, 
Ignac pa je bil edini, ki je rodbino nadaljeval za še eno generacijo: njegov sin Ludvik je kot zadnji moški predstavnik 
družine umrl 26. februarja 1897. Še danes pa živijo potomci Ludvikove sestre Matilde, poročene baronice Lauer. 
Na Matildino prošnjo so se njen sin in njegovi potomci odtlej smeli nazivati s trojnim priimkom: Lauer Ursini 
Blagaj. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje, str. 255–275) 
52 Leta 1577 je spremljal nadvojvodo Matija na Nizozemsko, leto zatem je bil na Hrvaškem v Khevenhüllerjevi 
vojski, nato pa se je pridružil četam Krištofa Auersperga. Leta 1579 je postal kapetan arkebuzirjev. Ko je leta 1580 
umrl njegov polbrat Janez Vajkard je začasno postal poveljnik krajinske vojske, po letu 1581 pa je bil namestnik 
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velikih turških priprav na veliko ofenzivo proti severu. Vendar pa so bili Turki poleti leta 1593 
pri Sisku hudo poraženi53 in Andrej Turjaško-Šumberški (skupaj z Adamom Ravbarjem) je 
postal legendarni junak. Osebna pohvala papeža Klemna VIII. je to samo še okronala. Žal 
Andrej osebno slave ni užival prav dolgo, saj je umrl že dobro leto zatem. Takrat so bile žive 
skoraj samo še ženske predstavnice te veje. Sabina, poročena baronica Lamberg, je bila do 
smrti trdno prepričana luteranka, medtem ko se je njena (trikrat poročena) sestra Felicita 
odločila za povrnitev v katoliško vero. S tem si je nakopala jezo (protestantskih) sorodnikov in 
si »prislužila« še ječo in morda celo mučenje. Po svojem tretjem možu Adamu pl. Bonomu je 
podedovala tudi Ettendorferjevo hišo v Ljubljani, ki se je 
kasneje združila z rodbinsko palačo. Njuna sestra Marija je 
ostala neporočena. Šumberška dediščina se je tako za nekaj 
časa združila s turjaško. Vendar je že v začetku 17. stoletja 
prišlo do ponovne delitve med bratoma Herbardom in 
Ditrihom. Prvi je obdržal turjaško dediščino, drugi, mlajši, 




Slika 4: Andrej Turjaški55 
 
novega vrhovnega poveljnika Jošta Turna. Po Thurnovi smrti 15. junija 1589 je postal vrhovni poveljnik v Karlovcu 
zopet Andrej Auersperg. (I. Steklasa, Andrej Turjaški (1557–1594), v: Letopis Matice Slovenske za leto 1890 (ur. 
A. Bartel), Ljubljana 1890, str. 1–3)  
53 Trdnjava Sisak je bila na strateški lokaciji ob sotočju Save in Kolpe zgrajena med letoma 1544 in 1550. Poveljeval 
ji je zagrebški kapitelj. Turki so Sisak poskušali zavzeti že poleti leta 1591, a jim to zaradi prispelih okrepitev ni 
uspelo. Pomladi leta 1592 so Turki ob Kolpi zgradili trdnjavo Jeni Hisar (Petrinjo), iz katere so nato zelo dobro 
obvladovali okolico. Še istega leta so zavzeli Bihač, poskusili pa so tudi s ponovnim obleganjem Siska, ki se je 
končalo neuspešno. Junija leta 1593 so se Turki znašli še tretjič pred Siskom. Kljub velikim pripravam so Turki 22. 
junija v slabi uri utrpeli hud poraz, njihov poveljnik bosanski beglerbeg Hasan paša Predojevič pa je utonil. Turški 
poraz je bil zlasti posledica napake, da niso zavarovali mostu čez reko, delno pa tudi njihova prešibka oboroženost 
z ognjenim orožjem, ki je na krščanski strani odigralo ključno vlogo. Krščanska vojska je poleg sijajne zmage 
pridobila tudi precej plena: 39 topov, okrog 30 ladij, 10 bojnih zastav, Hasanov šotor, veliko z zlatom in srebrom 
polepšanih napadalnih avb, oklepov, sabelj in bodal, dragoceno blago in nakit iz dragih kamnov ter druge 
dragocenosti, medtem ko so smodnik Turki zažgali. (M. Žargi, Bitka pri Sisku, v: Bitka pri Sisku: 1593–1993 (ur. M. 
Žargi), Ljubljana 1993, str. 9–12, 17, 18, 19, 22)  
54 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 53–66.  
55 Andrej Turjaški, https://sl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Turja%C5%A1ki (maj 2020). 
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V 15. stoletju se je torej poleg Volkerjeve (šumberške) oblikovala še Engelhardova (glavna 
turjaška) veja. Engelhard je bil odločen, da bo družinsko posest na tak ali drugačen način 
povečal. To mu je dejansko tudi uspelo, pri tem pa se je (skupaj z bratom) zapletal v številne 
spore.56 Nekaj hub je dokupil sam, po Janezu Šumberškemu je podedoval šumberško posest, 
obsežno posest je prejel tudi od Jurija Glanerja in leta 1462 od Evzebija Dyeprannta v Metliki, 
nekaj pa mu je prinesla še nevesta Sholastika s Kunšperka, s katero se je poročil leta 1440. Leta 
1455 mu je cesar Friderik za umrlim sorodnikom Herbardom podelil naziv dednega komornika 
na Kranjskem in v Slovenski marki. Plačilu za omenjeno funkcijo se je Engelhard odpovedal, 
zato pa je njegova rodbina dobila pravico do ribolova v Cerkniškem jezeru. Tako se je 
Engelhardu podpora Frideriku v njegovem sporu z Albertom bogato povrnila. Engelhard je tako 
vedno bolj bogatel in si je lahko privoščil tudi 4000 goldinarjev vredno posojilo grofu Martinu 
Frankopanu, v zameno pa je Turjaški dobil v zastavo grad Lipovec. Ko je bil dolg četrtinsko 
poravnan, je namesto Lipovca dobil v zastavo grad Samobor. Tega Frankopan kot kaže ni 
odkupil, zato so si ga, poleg druge dediščine, po smrti Engelharda (umrl je 19. novembra 1466, 
domnevno prav v Samoborju) razdelili njegovi sinovi in nečaki. Engelhard je imel zagotovo vsaj 
štiri otroke, domnevno pa devet.57 Njegovi sinovi so bili vsaj Lovrenc II., Volker VI. in Pankrac 
II. Volker je domačo Kranjsko kasneje zapustil in velja za začetnika avstrijske rodbinske veje.58 
Glavno rodbinsko linijo je nadaljeval njegov brat Pankrac II., ki je podedoval tudi očetov naziv 
dednega deželnega komornika. Leta 1469 se je poročil z Ano Frankopan in še istega leta ji je 
kot jutrno nakazal grad Turjak (vsekakor bi se grad po njeni smrti vrnil Turjaškim), v to sta 
privolila tudi Pankracova brata Lovrenc in Volker. V tem zakonu naj bi se Pankracu rodilo 13 
otrok.59 Pankrac in Lovrenc sta leta 1476 od Uršule, vdove po Juriju Gracarju, kupila tudi grad 
Gradac. Pankrac II. je leta 1470 z zakupom metliškega urada postal za 22 let še metliški glavar, 
leta 1485 pa je bil sprejet tudi med kranjske deželane. Ko je leta 1496 umrl, je varuh njegovih 
 
56 Iz 15. stoletja je veliko poročil o nasilju vzpenjajočih se Turjaških, ki so plenili, požigali in ropali po deželi in s 
tem raznim okoliškim plemiškim družinam, meščanom in samostanom povzročali precej škode. (M. Žvanut, Od 
viteza do gospoda, str. 54) 
57 Schönleben navaja otroke Engelharda II., Pankracija II., Lovrenca II., Wolfganga II., Ulrika II., Volkarda VIII., 
Margareto III., Magdaleno I. in Suzano I. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 9)  
58 Poročil se je z Margareto Wolfstein-Chlam, s katero je imel po Schönlebnu naslednje otroke: Sigismunda V., 
Valentina I., Wilhelma VIII., Engelharda III., Kunigundo in Apolonijo. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae 
familiae, str. 20) 
59 Schönleben omenja Trojana I., Oktavijana I., Herkula I., Darija I., Godefrida I., Kasparja II., Barbaro (bila je 
dominikanka v Velesovem), Sofijo, Unico, Ano, Katarino, Rosino (ta je postala prednica kasnejših grofov 
Losensteinskih; njena vnukinja Kristina se je poročila z Georgom Ahacijem Losensteinom, ki je umrl leta 1597) in 
eno anonimno. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 9) 
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otrok (veliko jih je umrlo že v otroštvu) postal brat Volker, čeprav je ta živel na gradu Purgstall 
v Spodnji Avstriji. Poskrbel je za primerne poroke bratovih otrok (Rozino je npr. poročil z 
regentom Spodnje Avstrije, Gašperjem Pergheimom) in nadziral upravo posesti. Glavni 
rodbinski predstavnik je po Volkerjevi smrti leta 1508 postal Pankracev starejši sin Darij, 
vendar pa je ta že čez dve leti umrl in tako je vejo lahko nadaljeval le še njegov edini še živeči 
brat Trojan, ki je bil takrat star okrog 15 let in je živel v Ljubljani, od potresa leta 1511 naprej 
pa zlasti na Dunaju. Tam se je začel zgodaj vključevati v politično življenje na dvoru. Leta 1519 
je bil eden izmed izbranih kranjskih predstavnikov za poklon cesarju Karlu v Španiji,60 nato je 
bil cesarski svetnik, leta 1535 pa je postal namestnik v Spodnji Avstriji. Izkazal se je tudi pri 
obrambi Dunaja leta 1529. Leta 1520 se je Trojan poročil z Ano pl. Egkh-Hungerspach, hčerko 
uglednega Jurija Brdskega, ki je možu prinesla 1000 goldinarjev dote, k čemur je tast dodal še 
4000 goldinarjev. Čeprav se je Trojan zelo redko zadrževal na Turjaku, ga je kot 
najpomembnejšo družinsko rezidenco dal po potresu seveda temeljito prenoviti, o čemer še 
danes priča ohranjena kamnita plošča. Pri tem mu je zagotovo koristilo 20 000 ogrskih 
goldinarjev, ki jih je dobil od sorodnika Janeza iz šumberške veje, potem ko se je Trojan 
odpovedal svojemu deležu gradu Žužemberk. Trojan je umrl 8. septembra 1541 in za sabo 
zapustil osem še živečih mladoletnih otrok (Krištof Jurij je umrl že pred očetom).61 Skrb zanje 
so po njegovi oporoki prevzeli njegova žena Ana, Viljem Villanders z Otočca (ta je skrbel zlasti 
za turjaško posest), Volf Engelbert Šumberški in Anin protestantsko usmerjeni brat Janez Jožef 
pl. Egkh-Hungerspach, ki je bil še posebej zaslužen za njihovo vzgojo in izobrazbo, zlasti potem, 
ko je leta 1544 umrla še vdova Ana. Janez Jožef pa je bil tudi tisti, ki je imel glavno besedo pri 
izbiri poročnih partnerjev Trojanovih hčera (najstarejši Polikseni je na primer za moža izbral 
protestanta Jošta Gallenberga iz stare kranjske rodbine, najmlajši Ani daljnega sorodnika Jurija 
Šumberškega, Maksenciji pa Aleksandra pl. Obračana62 iz vrst slavonskega plemstva – ta 
rodbina je od leta 1447, ko je od Friderika Celjskega dobila Stari grad pri Novem mestu, 
vztrajno širila svojo dolenjsko posest). Zlasti pa so bili pomembni trije Trojanovi sinovi Vajkard, 
 
60 Poslanstvo je vodil Žiga Herberstein. (I. Steklasa, Herbart Turjaški (1528–1575), v: Letopis Matice Slovenske za 
leto 1889 (ur. L. Požar), Ljubljana 1889, str. 91) 
61 Schönleben navaja kot njegove otroke Herbarda X., Teodorika II., Vajkarda I., Krištofa Jurija I., Polikseno, 
Maksencijo, Ester, Judito in Ano. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 9) 
62 Aleksandrov oče Erazem se je večkrat izkazal v boju s Turki, med drugim je bil udeleženec bitke pri Mohaču, 
Aleksandrova sestra Magdalena pa je bila dvorna dama Marije Kastiljske. Zadnji moški Obračan je bil Krištof, 
stotnik v Vojni krajini in poveljnik v Bihaću ter Žumberku, sin Aleksandrovega brata Jurija, ki je umrl v zgodnjem 
17. stoletju. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje, str. 190–193) 
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Ditrih in Herbard. Slednji se je rodil leta 1528 na Dunaju, kjer se je sprva tudi šolal. Nato je bil 
z bratom Vajkardom poslan na vojvodski dvor v Cleve, kjer sta se naučila viteških veščin, a 
hkrati prišla tudi v stik z novimi verskimi idejami in tako postala vse do smrti  pristaša 
protestantizma. Tako ne preseneča, da je Herbard v škocjanski župniji nastavil protestantskega 
pridigarja, podobno kot je prek blejskega župnika Krištofa Fašanga novo vero širil tudi po 
blejskem gospostvu, katerega je imel od briksenške škofije v zakupu od leta 1558. Posledično 
je bil po dolgih naporih v 70. letih Fašang izgnan, gospostvo pa je bilo oddano katoliškemu 
zakupniku.63 Herbardova vojaško-politična kariera se je začela že pri osemnajstih letih. V bojih 
se je kaj kmalu pokazal njegov vojaški talent,64 zato je postal najprej senjski glavar (154865), 
nekoliko kasneje (po zmagi pri Senju leta 155766) pa še namestnik vrhovnega poveljnika 
Hrvaške in Slavonske vojne krajine, Ivana Lenkoviča. Za uspehe v bojih proti Turkom67 je bil 
leta 1566 nagrajen s položajem kranjskega deželnega glavarja in vrhovnega poveljnika Hrvaške 
vojne krajine. Od leta 1549 je bil poročen s tirolsko plemkinjo baronico Marijo Kristino Spaur-
Valör (ki se je na Kranjskem menda prav tako navzela nove vere, čeprav sta kar dva njena brata 
postala briksenška škofa), hčerko tirolskega dednega točaja Ulrika, ki mu je rodila štiri sinove, 
dva od katerih sta umrla že zgodaj.68 Pomembno prelomnico je predstavljal tudi 14. marec 
1550, ko sta bila Herbard in Ditrih povišana v baronski stan. Herbard je tragično preminil leta 
1575 v bitki pri Budačkem (kasneje je bil pokopan v protestantski cerkvi svete Elizabete v 
Ljubljani), v njej pa je bil zajet tudi njegov sin Volf Engelbert. Ta se je leta 1577 po številnih 
zapletih in visoki odkupnini le vrnil na Kranjsko in nadaljeval svojo kariero kot uskoški poveljnik 
 
63 Herbert Turjaški je bil zakupnik blejskega gospostva v letih 1558–1574. Fašang je bil izgnan leta 1573, leta 1574 
pa je po prekinitvi pogodbe gospostvo dobil v zakup trdno katoliško usmerjeni Janez Jožef Lenkovič in tako so 
protestanti vedno bolj prehajali v defenzivo. (F. Gestrin, Bled v fevdalnem obdobju – do konca 18. stoletja, v: 
Kronika: Iz zgodovine Bleda (gl. ur. P. Vodopivec), letnik 32, številka 2-3, Ljubljana 1984, str. 126) 
64 Sprva je dobil Herbard poveljstvo nad četo 50 mož, kasneje pa mu je Lenković zaradi sposobnosti zaupal 100 
konjenikov. (I. Steklasa, Herbart Turjaški (1528–1575), str. 92) 
65 I. Steklasa, Herbart Turjaški (1528–1575), str. 93. 
66 I. Steklasa, Herbart Turjaški (1528–1575), str. 93, 94. 
67 Ena njegovih prvih večjih operacij je bil napad na vlaško vas Srb. Od tedaj je leto za letom neutrudno vračal 
Turkom milo za drago; plenil je, požigal in pustošil. Pomembna je bila tudi njegova osvojitev in oplenitev turške 
postojanke Udbine. Sredi 50. let 16. stoletja se je (skupaj z grofi Frankopani, grofom Ursini Blagajskim, 
Maksimilijanom Lambergom in Janezom Kislom) bojeval v širši okolici Slunja in Petrinje ter pri tem osvobodil več 
deset hrvaških plemičev, žena in drugih ujetnikov, pri čemer je na turški strani padel tudi sam poveljnik Ali Dumli, 
čez sto Turkov pa je bilo zajetih. Leta 1557 je kot senjski stotnik z okrog 400 vojaki pregnal okrog 4200 Turkov, ki 
so oblegali Senj. Leta 1558 je Herbert premagal Turke pri Nadlišku, leta 1566 pa je v dolini Une zopet premagal 
turško vojsko, zajel njenega poveljnika Usraimbega pašo in za njegovo odkupnino zahteval 30 000 cekinov. (P. 
Šega, Turjak skozi čas, Turjak 1988, str. 18, 20, 35 in I. Steklasa, Herbart Turjaški (1528–1575), str. 92, 93, 94, 95) 
68 Schönleben omenja Krištofa II., Wolfganga Engelberta II., Trojana II. in Janeza Tomaža. (J. L. Schönleben, 
Genealogia illustrissimae familiae, str. 10) 
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v Žumberku.69 Leta 1589 se je poročil z Elizabeto Egkh-Hungerspach, a je že naslednje leto 
umrl, zapustil pa je le eno hčerko Kristino Sidonijo.70 Na srečo je imel najstarejši Herbardov sin 
Krištof takrat že tri (žive) sinove, s čimer je bilo preživetje kranjske linije zagotovljeno. Kranjsko 
glavarstvo je leta 1576 prevzel Herbardov brat Vajkard. To funkcijo je opravljal do svoje smrti 
leta 1581 (v zakonu z Dorotejo pl. Meseritsch-Lomnitz ni imel otrok, podobno kot so 
njegovemu bratu Ditrihu v zakonu z Justino grofico Lodron-Laterano vsi trije sinovi pomrli še 
kot otroci71), drugo Herbardovo funkcijo vrhovnega poveljnika Vojne krajine pa je prevzel 
Janez s Šumberka in Žužemberka. Novi gospodar na Turjaku je tako postal Herbardov sin 
Krištof, ki se je rodil 27. oktobra 1550 prav tam. Skupaj z bratoma je študiral je v Padovi (kjer 
je brat Trojan tudi umrl), veliko je potoval tudi po nemških in italijanskih deželah, politično 
kariero je začel kot deželni upravnik, po očetovi smrti pa je postal deželni upravitelj oz. deželni 
namestnik. Pri triindvajsetih letih se je na Dunaju prvič poročil z Ano pl. Maltzan. V tem zakonu 
so se mu rodili sinovi Herbard, Vajkard, Ditrih, Janez Bernard in Janez Krištof, pri čemer sta 
zadnja dva umrla že v otroških letih.72 Leta 1582 je kljub protestantski usmerjenosti kot 
ugleden deželan spremljal nadvojvodo Karla v Augsburg na zasedanje državnega zbora, tri leta 
kasneje pa je z odobritvijo deželnih stanov vodenje župnije Škocjan pri Turjaku73 zaupal Juriju 
Dalmatinu, saj je tako kot njegov oče tudi Krištof podpiral protestantske pisce. Leta 1589, po 
smrti prve žene, se je poročil z vdovo Elizabeto baronico Thannhausen, a je že tri leta kasneje 
umrl in tako za razliko od svojih sinov (Ditrih in Herbard sta se že spreobrnila nazaj v katoliško 
vero) ni doživel zmage katoliške cerkve nad protestantizmom. Za varuha svojih mladoletnih 
otrok, premoženja in posesti je določil Andreja Paradeiserja in Krištofa Portnerja.74 Krištofova 
hčerka Doroteja naj bi se kasneje poročila s Sigfridom Kacijanerjem, hčerka Elizabeta pa s 
Štefanom Ursinijem grofom Blagajem, zakupnikom kočevskega gospostva.75 Leta 1594, ko je 
umrl Andrej Auersperg s Šumberka, se je nato začel proces združevanja šumberške s turjaško 
dediščino. Podobno je veljalo tudi za dedne nazive. Še istega leta je nadvojvoda Maksimiljan 
 
69 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 67–112.  
70 M. Preinfalk, Auerspergi: Po sledeh mogočnega tura, Ljubljana 2005, str. 97. 
71 Schönleben našteva sinove Janeza Parisa, Antonija, Jošta Jožefa in Teodorika ter hčerki Ano (poročena najprej 
z Gabrielom Egkhom in nato z Ottonom Rattmanstorffom) in Julijano (poročena z Jurijem Sigismundom 
Stubenbergom). (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 22, 23)  
72 Schönleben omenja naslednje Krištofove otroke: Herbarda IX., Teodorika IV., Vajkarda II., Janeza Bernarda, 
Janeza XIII., Elizabeto (poročena je bila s Štefanom Ursinijem grofom Blagajem) in Marijo Dorotejo. (J. L. 
Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 11) 
73 Župnijo v Škocjanu pri Turjaku so Auerspergi ustanovili leta 1260. (P. Šega, Turjak skozi čas, str. 16) 
74 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 67–112.  
75 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 100, 101. 
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podelil Krištofovim sinovom urad dednega maršala na Kranjskem in v Slovenski marki, kar je 
do takrat pripadalo šumberški veji. Tako sta se združila urada dednega maršala in dednega 
komornika v glavni turjaški veji. Pri delitvi samih posesti so bile težave nekoliko večje, saj jih je 
bilo potrebno razdeliti med tri sinove, prav tako pa so pojavile tudi zahteve s strani ostalih 
sorodnikov Auerspergov s Šumberka in Žužemberka (npr. Lambergov in Ursinijev grofov 
Blagajev). Proti plačilu odpravnine je bilo odločeno v korist Turjaških, dokončno pa se je 
dediščina razdelila šele po smrti Viljema Sigmunda Šumberškega leta 1604 oziroma po zgodnji 
smrti brata Vajkarda Turjaškega, cesarskega konjeniškega stotnika v Pragi leta 1607. Herbard 
je tako obdržal turjaško polovico in nadaljeval bodočo grofovsko vejo, mlajši Ditrih pa je dobil 
šumberško polovico, na podlagi katere se je oblikovala nova šumberška veja baronov, grofov 
in knezov Auerspergov. Herbard se je, enako kot njegova dva brata, šolal v Tübingenu, 
Strasbourgu in v Padovi. Kasneje je postal deželni namestnik. Podobno kot oče je tudi sam v 
škocjanski župniji nadaljeval z nastavljanjem protestantskih pridigarjev.76 Poleti leta 1614 se 
je kot protestantski predstavnik udeležil deželnega zbora v Linzu, a takrat je bil že pod močnim 
vplivom Tomaža Hrena, ki je bil na istem zboru predstavnik katoliške strani. Herbard se je 
poročil z baronico Felicito Kacijaner, ki mu je po štirih hčerkah77 šele leta 1615 rodila (edinega) 
sina, Janeza Andreja.78 Dva meseca po njegovem rojstvu je Felicita umrla, Herbard ji je sledil 
čez dve leti in pol in tako je skrb za osirotele otroke prevzel njegov brat Ditrih.79 Najstarejša 
hčerka Ana Elizabeta je leta 1629 postala soproga Janeza Ferdinanda grofa (in od leta 1662 
kneza) Porcia, njeni sestri Sidonija in Marija Doroteja pa sta vstopili v mekinjski samostan.80 
Janez Andrej je sicer kot edini očetov naslednik postal »zgolj« deželni poverjenik, za razliko od 
njegovih bratrancev z Žužemberka, med katerimi je bil Volf Engelbert skoraj 25 let kranjski 
deželni glavar, Herbard si je pridobil naziv karlovškega generala, Janez Vajkard pa je dobil sam 
knežji naziv in se prebil do samega cesarskega dvora. Ne glede na to, da novi turjaški gospodar 
ni odigral kakšne pomembnejše vloge v takratnem javnem življenju, čeprav njegove funkcije 
 
76 Verski spor v župniji Škocjan pri Turjaku je šel leta 1598 tako daleč, da je podložnik, ki je tam postavil prižnico 
za škofa Hrena pristal v grajski ječi, tistim, ki so verskim komisarjem prodali meso, pa je Vajkard Auersperg 
zaplenil živino. Jeseni istega leta je morala oblast s silo nastopiti proti tamkajšnjemu predikantu in njegovim 
zaščitnikom. Predlagan je bil tudi proces proti Auerspergu. Predikant je nato res zbežal: najprej k Juriju 
Zrinjskemu, leta 1601 pa v Tübingen. (J. Mlinarič, Stiška opatija, str. 439)  
77 Ana Elizabeta, Marija Doroteja, Sidonija in Sabina. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 23) 
78 Nekako od začetka 16. stoletja so (nekateri) plemiči svojim otrokom postopno začeli podeljevati dvojna osebna 
imena, s čimer so poleg drugih načinov kazali na svoj posebni status. To je sicer postalo bolj običajno in pogosto 
šele v 17. stoletju. (M. Žvanut, Od viteza do gospoda, str. 29)  
79 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 67–112.  
80 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 102. 
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vseeno ne gre zanemariti, ga je cesar Ferdinand II. 11. septembra 1630 v Regensburgu skupaj 
s stricem Ditrihom (in seveda vsemi njunimi potomci) povzdignil med grofe in jim(a) dovolil 
izboljšati grb. Janez Andrej je moral, kot edini moški predstavnik glavne turjaške veje, že kmalu 
začeti iskati bodočo gospodarico. Za ženo si je izbral sestrično Ano Elizabeto iz boštanjske veje 
Lambergov. Za takšno poroko sta morala dobiti dovoljenje od papeža Urbana VIII., katerega 
sta dobila leta 1637. Dve leti kasneje sta se poročila, leta 1640 sta dobila prvega otroka, 
Andreja Trojana, temu pa je nato sledilo še devet bratov in sester.81 Janez Andrej in njegova 
družina so večinoma prebivali v rodbinski palači v Ljubljani, zato so jo sredi 17. stoletja tudi 
temeljito prezidali in povečali. Prav tako je bil Janez Andrej gospodar gospostva Dragomelj, ki 
mu ga je kot doto prinesla njegova žena. Turjaški rod sta po Andrejevi precej zgodnji smrti leta 
1664 in njegovem pokopu v novi rodbinski grobnici v frančiškanski kapeli svetega Antona 
Padovanskega nadaljevala le dva njegova sinova od skupno štirih (še živečih). Naslednik na 
Turjaku je bil drugorojeni Volf Engelbert, tretjerojeni Janez Herbard je postal začetnik štajerske 
veje na gospostvu Kirchberg am Wald in mokriške ter čušperške veje, najmlajši Janez Karel je 
leta 1672 v Stični stopil v cistercijanski red,82 medtem ko je najstarejši Andrej Trojan raje začel 
vojaško kariero in postal konjeniški stotnik ter za svojega dediča imenoval brata Volfa 
Engelberta. V primeru, da bi se živ vrnil v domovino, je nameraval vstopiti v križniški red in se 
s tem popolnoma odpovedal nasledstvu. To se ni zgodilo, saj je umrl leta 1665 ali kmalu zatem 
v bojih s Turki na Ogrskem. Pokopan naj bi bil v Kromerižu. Vse njihove sestre so se poročile. 
Najstarejša Marija Izabela se je prvič poročila z Janezom Gašperjem grofom Attemsom z 
Vipavskega Križa, a je ovdovela že nekaj let zatem. Po letu in pol se je leta 1677 v dvorcu 
Matena pri Igu poročila z Ernestom Gotlibom iz vzpenjajoče se rodbine Barbo,83 ki je tri leta 
 
81 Kot jih našteva Schönleben: Wolfgang Engelbert, Janez Herbard, Ferdinand Vajkard, Janez Vajkard, Marija 
Izabela (prvič poročena z Janezom Kasparjem grofom Attemsom in drugič s Teofilom grofom Barbo-Waxenstein), 
Leopoldina Renata (prvič poročena z Bernardinom grofom Barbo in drugič s Ferdinandom grofom Saurau), Sibila 
Konstancija (poročena s Francem Adamom Ursinijem grofom Blagajem), Janez Karel in Ana Maksimila (poročena 
s Karlom grofom Thurn). (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 23) 
82 Janez Karel grof Auersperg, z redovnim imenom Bernard, je napravil redovne zaobljube leta 1673 in samostanu 
prinesel 200 goldinarjev. Od ljubljanskega škofa Jožefa grofa Rabatte je subdiakonat prejel 19. decembra 1676, 
diakonat pa 9. aprila 1678. Umrl naj bi 8. januarja 1688. (J. Mlinarič, Stiška opatija, str. 575, 913) 
83 V drugi polovici 15. stoletja naj bi se od glavne veje Barbov v Benetkah v beneški Istri ustvarila nova veja, ki se 
je nato prestavila na habsburško ozemlje. Prvi kranjski Barbo je bil Blankus (morda celo stric papeža Pavla II. – 
Petra Barba), gospodar gospostva Klana. Njegov vnuk Bernard je na začetku 16. stoletja prek poroke prišel do 
polovice gospostva Kožljak, ki je dalo rodbini tudi ime Barbo-Waxenstein. Bernardov sin Janez je bil škof v Pičnu, 
drugi sin Kastelan pa je nadaljeval rodbino. Vsak od treh Kastelanovih sinov je ustvaril svojo vejo družine: 
Bernardin v Pazu, Franc (goreč protestant) v Gotniku in Jurij vejo imenovano po Rakovniku pri Šentrupertu. 
Bernardin je postal leta 1548 kranjski deželan (bil je tudi predsednik urada stanovskih poverjenikov), njegov 
istoimenski vnuk (med drugim kranjski deželni upravitelj) pa je postal leta 1622 (kot prvi Barbo) baron in leta 
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pred tem postala grofovska. Čez sedem let je Marija ponovno ovdovela, za možem pa so ji 
ostali trije otroci (ravno toliko jih je imela tudi v prvem zakonu) in gospostvo Čušperk. 
Slednjega je kasneje, leta 1691 prodala bratu Janezu Herbardu za 36 000 goldinarjev. Marija 
Izabela se je po smrti drugega moža odločila še za tretjo poroko, tokrat s Henrikom Julijem 
baronom Werneckom,84 ki je bil dedič gospostva Breg pri Ribnici, a ga je že leta 1686 odprodal. 
Leta 1693 je Marija Izabela v Ljubljani doživela svoj poslednji dan. Njena sestra Leopoldina 
Renata se je že kot šestnajstletnica poročila z dvakratnim vdovcem Bernardinom, takrat še 
baronom Barbo. Živela sta na Čušperku, katerega je Bernardin leta 1652 kupil od kranjskega 
deželnega glavarja Volfa Engelberta grofa Auersperga, od ženinega istoimenskega brata Volfa 
 
1626 še član spodnjeavstrijskih deželnih stanov. Linijo na Pazu je nadaljeval Bernardinov brat Sigmund, ki je leta 
1629 postal tudi sam baron. Sigmundov vnuk Franc Karel (poročen z Marijo Felicito grofico Ursini-Blagaj), 
polkovnik kranjskih vitezov, cesarski komornik in predsednik urada kranjskih stanovskih poverjenikov je postal 
leta 1674 grof, leta 1687 štajerski in leta 1697 še koroški deželan. Paz, Kožljak in Belaj je prodal, pridobil pa 
Khislstein. Franc Karlov sin Volfgang Eberhard si je s poroko z Eleonoro Evzebijo grofico Schrattenbach pridobil 
še Podsredo, a njegova sinova sta se posvetila cerkveni karieri (Karel Hanibal je bil stolni kanonik v Passauu in je 
umrl leta 1748) in tako je ta veja počasi ugasnila. Linija Barbov z Gotnika se je medtem končala že konec prve 
četrtine 17. stoletja. Najdlje se je držala linija z Rakovnika. Njen začetnik je bil Jurij, glavar v Trstu. Živel je na Klani 
in Belaju ter umrl proti koncu 16. stoletja. Njegov sin Danijel je bil senjski kapetan, linijo pa je od preostalih treh 
sinov nadaljeval samo Rudolf, poročen z Ano pl. Werneck. Rudolfov sin Andrej Danijel, prisednik ograjnega 
sodišča in kranjski poverjenik, se je leta 1619 poročil s Katarino Gall pl. Rudolfseck, ki je v zakon prinesla Moravče. 
Sinovi iz tega zakona (od leta 1651 baroni) so to vejo razdelili na več linij: Bernardinovo z Dragomlja in Čušperka, 
Maksimilijanovo Valerijevo z Rakovnika, Jurijevo Maksimilijanovo z Moravč in Luknje ter Janezovo Krištofovo s 
Kumpolj. Zadnji dve liniji sta se končali še pred iztekom stoletja. Bernardin in Maksimilijan Valerij pa nista le 
uspešno nadaljevala rodbine, ampak sta leta 1674 (skupaj s sestrami, sinovoma brata Jurija Maksimilijana in 
sorodnikom Francem Karlom s Paza) dosegla še grofovski naziv. Bernardin je bil prisednik kranjske dvorne in 
deželne pravde. Leta 1652 je svoje podedovano gospostvo Kostanjevica z Volfom Engelbertom Auerspergom 
zamenjal za Čušperk in leta 1669 kupil še Dragomelj. Čušperk je podedoval njegov sin Ernest Gotlib, poročen z 
Marijo Izabelo grofico Auersperg, vdovo po Janezu Gašperju grofu Attemsu, Dragomelj pa Vajkard Ferdinand. 
Ernest Gotlib je umrl le nekaj let po poroki in tako je Marija Izabela Čušperk prodala svojemu bratu Janezu 
Herbardu grofu Auersperg in kupila Slatno, ki jo je podedoval njen sin Sigmund. Ta linija se je po moški strani 
končala s smrtjo Volfa Leopolda leta 1753. Vajkard Ferdinand, generalni stanovski prejemnik, je podedovani 
Dragomelj konec 17. stoletja prodal in pridobil Neuhaus v Tržiču s fužino. Poročen je bil z Marijo Renato grofico 
Welz. Njun sin Karel Dizma je kot stolni dekan v Ljubljani umrl leta 1772 in tako se je tudi ta linija po moški strani 
končala, po ženski pa leta 1775. Maksimilijan Valerij, stotnik deželne konjenice in deželni vojni komisar za 
Dolenjsko, je svojo vejo ustvaril na Rakovniku, katerega je kupil od baronov Gall, v bližnjem Šentrupertu pa je 
ustanovil rodbinsko grobnico. Njegov sin Franc Engelbert je postal stolni kanonik in pomožni škof v Wrocławu, 
Jošt Bernardin pa je ustvaril vejo na dvorcu Golo pri Šentjerneju, ki se je v času njegovega sina Jožefa Viljema, 
med drugim predsednika urada deželnih poverjenikov, preselila na Luknjo in Golo prodala. Ta veja je ugasnila 
leta 1813, Luknja pa je prešla v roke Schweigerjem. Glavno vejo na Rakovniku je nadaljeval Andrej Danijel, 
prisednik dvorne pravde, stanovski generalni prejemnik in predsednik urada poverjenikov, ki se je na Pobrežju 
poročil s Katarino Elizabeto grofico Purgstall. Pobrežje je kasneje tudi kupil in tam tudi umrl. Od njegovih sinov je 
bil Rihard vojak v polku Harrach in kasneje komtur v Metliki in Črnomlju ter Veliki Nedelji, vejo pa je nadaljeval 
Jošt Vajkard, ki je postal leta 1740 tudi lastnik Doba pri Šentrupertu in ga združil z Rakovnikom. Bil je tudi deželni 
poverjenik, predsednik poverjeniškega urada in svetnik pri reprezentanci in komori. V moški liniji je rodbina 
izumrla leta 1977 s smrtjo grofa Roberta, ki je imel sicer hčerko Livio. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na 
Slovenskem – 16. stoletje, str. 10–39) 
84 Rodbina Wernek je baronat dobila leta 1665. (M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari: Plemstvo na Kranjskem v 
prvi polovici 18. stoletja, Ljubljana 2009, str. 119) 
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Engelberta pa je nato kupil še gospostvo Dragomelj.85 Že omenjeni Ernest Gotlib je bil 
Bernardinov sin iz drugega zakona. Eno leto po smrti svojega moža se je Leopoldina Renata 
leta 1678 poročila s Ferdinandom Ernestom grofom Saurauom. Po svoji smrti je bila pokopana 
v Mengšu, kjer je počival njen prvi mož. Tretja sestra Sibila Konstanca se je leta 1674 poročila 
s kranjskim vicedomom Francem Adamom Ursinijem grofom Blagajem. Zakonca sta živela na 
gradu Boštanj pri Grosupljem, katerega je Francev oče Eberhard Leopold kupil od Lambergov. 
Tako sta Sibila Konstanca in Franc Adam nadaljevala boštanjsko vejo te grofovske rodbine, ki 
je usahnila šele v začetku 20. stoletja. Najmlajša sestra Ana Maksimila se je prav tako kot 
šestnajstletna poročila z Janezom Karlom grofom Thurn-Valsassina, dedičem rodbinskega 
fidejkomisa v Radovljici. S tem sta zakonca utemeljila radovljiško vejo grofovske rodbine 
Thurn, na kar še danes namiguje dvojni grb nad portalom radovljiškega grajskega kompleksa. 
Po smrti prvega moža se je Ana Maksimila 
poročila še z Leopoldom Viljemom 
baronom Mosconom,86 od Janeza 
Vajkarda Valvasorja pa je kupila še dvorec 
Črni potok, kjer je jeseni leta 1699 tudi 
umrla. Tako je novi turjaški gospodar in 
obenem tudi deželni maršal postal (njihov 
brat) Volf Engelbert, ki se je poročil s 
Katarino Elizabeto pl. Trilleck87 iz bogate 
 
85 V času Barbovega lastništva Dragomlja je »dobro in lepo grajeni objekt z velikim mlinom in prostranim 
dvoriščem« že postajal žrtev načetih temeljev, vedno slabšega vzdrževanja in zlasti močvirnatega terena ter se je 
počasi že začel pogrezati. V zgodnjem 18. stoletju je bil grajski stolp celo načrtno odkrit, nekaj streh se je samih 
podrlo, v začetku 19. stoletja pa naj bi grad pogorel in leta 1825 ga v katastru ni več. (B. Otorepec, Iz zgodovine 
gradu Dragomelj, v: Kronika (odg. ur. Z. Miklavič), letnik 10, številka 1, Ljubljana 1962, str. 6, 7)  
86 V poznem 16. stoletju se je rodbina Moscon razdelila na več vej. Veja Inocenca Moscona je postala leta 1617 
baronska (in izumrla leta 1674), veja Petra Moscona pa je postala leta 1709 grofovska (in izumrla leta 1754). 
Posest leta 1674 ugasle veje je prek poroke prevzela veja Mihaela Moscona, ki si je prilastila tudi baronstvo in se 
v moški liniji nadaljevala do leta 1927. (M. Preinfalk, Grad Sevnica in boji za njegovo lastništvo (1595–1769), v: 
Grad Sevnica (ur. O. Z. Zelič), Sevnica 2011, str. 87, 88)   
87 Trillegi oziroma prvotno Trillerji so prihajali z območja Škofje Loke, kjer so imeli na začetku 16. stoletja v zakupu 
solno mitnico. V drugi polovici 16. stoletja je bil Nikolaj Triller zaposlen v mitninskem in nakladninskem uradu v 
Podkraju na Vipavskem, kjer je družina našla novi dom. Nikolajev sin Adam je poleg »družinskega posla« 
sodeloval tudi v bojih proti Turkom v Bihaću in Karlovcu, podobno kot je bil vojak (udeležen v vojaških akcijah 
proti Hasanu paši, bil pa je tudi topniški pisar in stražmojster v Hrvaški in Morski vojni krajini) tudi Adamov sin 
Nikolaj, ki je postal leta 1630 plemič s predikatom Trilleg. Nikolaj je seveda kot pravi finančnik tudi posojal denar. 
Njegov mlajši sin Janez Friderik je bil samski, starejši Jurij Andrej pa se je poročil z Ano Katarino baronico Kobenzl. 
Jurij Andrej je opravljal tudi funkcijo generalnega prejemnika za Kranjsko in je urad v Podkraju predal bratu. Leta 
1641 je od grofov Khisl kupil gospostvo Ribnica, 1653 pa še Belo Peč. Leta 1649 sta brata stopila med kranjske 
deželane in leta 1653 dosegla baronski naziv. Staro ime Triller nista več uporabljala, ponašala sta se tudi z 
Slika 5: Grad Turjak 
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davkarske družine. Katarinin brat Jurij Andrej se je pri tem iz očitno zelo podobnih razlogov 
poročil z grofico Gallenberg. Katarina Elizabeta je namreč svojemu možu v zakon prinesla 100 
000 goldinarjev dote. Kot vse kaže sta zakonca Auersperg večino časa preživela na domačem 
Turjaku in tam so se morda rodili tudi (vsi) njuni otroci, ki naj bi jih bilo okrog pet.88 Turjak je 
namreč v tistem času dobil novo gospodarsko poslopje s hlevi in jahalnico, medtem ko se v 
Ljubljani ni veliko gradilo. Potem ko je Volf, sicer tudi član Dizmove bratovščine, marca leta 
1709 umrl za posledicami možganske kapi, je njegova vdova v oporoki (okrog leta 1715) 
določila, naj njen (edini) sin Adam Anton Sigfrid ustanovi fidejkomis, ki bi obsegal gospostvo 
Turjak s pridruženimi imenji Ortnek, Poljane, Namršelj, gospostvo Nadlišek z metliškimi in 
črnomaljskimi imenji, imenje Mokronog in palačo v Ljubljani. To mu je prav v letu 1739, letu 
svoje smrti, nato dokončno tudi uspelo.89 Poleg tega je kupil še gospostvi Tržič in Stari 
Gutenberg, ki ju je nato združil.90 Dve leti pred tem je v oporoki določil tudi, naj se Turjak 
deduje po načelu primogeniture. V primeru, da moških dedičev ne bi bilo oz. bi ti pomrli, pa je 
bilo določeno naj gospostvo Turjak dedujejo tudi hčerke. Volfova in Katarinina najstarejša 
hčerka Ana Elizabeta se je leta 1690 poročila z Janezom Karlom baronom Valvasorjem. Druga 
hčerka, Frančiška Jožefa, se je poročila šele leta 1712. Njen mož je postal Volf Herbard baron 
Apfaltrer,91 lastnik Brda pri Lukovici, Češenika, Črnela in Črnega potoka. Slednjega je kupil po 
smrti Leopolda Viljema barona Moscona. V zakonu nista imela otrok. Edini dedič po očetu 
Volfu Engelbertu je bil torej sin Adam Anton Sigfrid. Ta je bil leta 1710 sprejet v Dizmovo 
bratovščino. V letih 1731 do 1735 je bil stanovski poverjenik, želel pa je postati tudi 
notranjeavstrijski tajni svetnik. Novi turjaški gospodar se je leta 1707 v Vipavi poročil z Marijo 
Ano92 grofico Giovanelli93 iz ugledne beneške plemiške družine. V zakonu se jima je rodilo kar 
 
izboljšanim grbom (v njem je bil po novem črni cesarski orel). Leta 1674 je Janez Friderik zase in za sina svojega 
pokojnega brata Jurija Andreja mlajšega dosegel grofovski naziv. Jurij Andrej mlajši (umrl leta 1701) se je leta 
1683 poročil s Suzano Felicito grofico Gallenberg, v zakonu, ki je bil en sam velik škandal in se je končal leta 1693 
z ločitvijo, pa moških potomcev ni bilo. Edina hčerka iz tega zakona, Ana Katarina, se je kasneje poročila z 
Ludvikom grofom Kobenzlom. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 17. stoletje: Od Billichgrätzov do 
Zanettijev, Ljubljana 2014, str. 166–170)   
88 Schönleben omenja Wolfganga Andreja, Ano Elizabeto in Adama Sigfrida Antona. (J. L. Schönleben, Genealogia 
illustrissimae familiae, str. 24) 
89 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 67–112.  
90 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 114. 
91 Apfaltrerji so postali baroni leta 1672. (M. Preinfalk, Apfaltrer, v: Novi Slovenski biografski leksikon (gl. ur. B. 
Šterbenc Svetina), Ljubljana 2013 (https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1000700/)) 
92 Marija Ana, hčerka grofa Giovannija Paola Giovanellija in grofice Lodron je bila tudi dama reda Zvezdnega križa 
in je v zakon prinesla 50 000 gld. (M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 115) 
93 Rodbina Giovanelli je postala baronska leta 1659, beneški patriciji so postali leta 1668, leta 1678 grofje in leta 
1681 še ogrski magnati. (M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 115) 
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14 otrok. Med temi je Marija Jožefa leta 1740 postala klarisa, njena sestra Marija Elizabeta pa 
se je leta 1730 poročila z Markom Ferdinandom grofom Lichtenbergom iz ene 
najpremožnejših rodbin na Kranjskem.94 Mark Ferdinand je bil lastnik Ortneka in Koče vasi. 
Družina je večinoma živela na Ortneku in tam sta oba zakonca tudi umrla. Njuna sestra 
Inocencija se je leta 1749 v Ljubljani poročila z Gvidobaldom grofom Starhembergom iz 
ugledne in stare zgornjeavstrijske rodbine s »tradicijo« od 12. stoletja. V 18. stoletju so postali 
državni knezi. Inocencija je na dvoru toskanskega velikega vojvode Leopolda v letih 1763 in 
1784 opravljala službo vrhovne dvorne mojstrice in vzgojiteljice vojvodovih otrok. Umrla je v 
Firencah leta 1789. Najmlajša sestra Rozalija se je poročila z Ignacem grofom Engelshausom,95 
lastnikom ižanskega gradu Zonek, katerega je njegova rodbina, ki je na Kranjsko prišla z 
Bavarske, posedovala že od 16. stoletja (leta 1581), ko so ga dokončno odkupili od baronov 
Auerspergov iz avstrijske veje te rodbine. Še pred grofovo smrtjo je Zonek v prvih mesecih 
novega 19. stoletja (ali pa mogoče že celo leta 1788 po Rozalijini smrti? – morda zaradi 
 
94 Leta 1519, nekako v času gradnje gradu Tuštanj, se je Margareta Lichtenberg z Lihtenberka v Šmartnem poročila 
z Janezom Schwabom, sinom Kunigunde Egg in Jurija Ditrika. Neki Engelhart der Swab je še leta 1326 služboval 
pri Auerspergih, a na drugi strani se leta 1349 Johann der Schwab omenja kot komtur nemškega viteškega reda. 
Prvotno meščanski Schwabi so bili nato od 15. stoletja lastniki nemajhnih posesti v moravški dolini, v tem stoletju 
je Tomažu Schwabu uspela tudi poroka z Agnezo, hčerko kranjskega deželnega vicedoma Jurija Črnomaljskega. 
Bogata družina Schwab je bila leta 1515 sprejeta v vrste kranjskih deželnih stanov, medtem ko je imela rodbina 
Lichtenberg korenine že iz sredine 12. stoletja, ko so kot ministeriali služili višnjegorskim grofom. Že omenjenemu 
Janezu, od leta 1517 tudi lastniku gradu Kacenberg, so se v zakonu z Margareto rodili sinovi Jurij (kasneje poročen 
z Ano Rain, hčerko lastnika gradu Strmol Franca Raina in je edini zapustil žive sinove), Krištof in Janez Andrej, 
medtem ko je bil rod Lichtenbergov le še korak pred izumrtjem, čeprav na to ni še nič kazalo. Leta 1566 je umrl 
Erazem Lichtenberg, pet let za njim pa še njegov sin Volf Ditrik. 23. oktobra leta 1573 sta dobila Jurij in Krištof 
Schwab pravico, da grb pokojnega Volfa Ditrika Lichtenberga (rdečega lihtenberškega orla) združita s svojim 
grbom kronanega modrega leva. Od 25. avgusta leta 1575 se je rodbina Schwab lahko uradno naslavljala s titulo 
Schwaben von Lichtenberg zu Tuffstein (s Tuštanja). 11. marca leta 1660 so Franc, Janez Jurij in Franc Bernard 
zase in za vse svoje potomce dokončno dosegli baronski naziv (povzdig 5. januarja 1637 je bil zgolj ustni), pri 
čemer so priimek Schwab opustili, v titulo pa k Tuštanju dodali še Ortnek in Otenštajn. Leta 1688 je veleposestnik 
in jezdni mojster baron Franc Bernard postal grof s Tuštanja, Ortneka, Otenštajna, Smuka in Turna (t. j. dvorec 
Pungrt pri Semiču). Na prelomu v 18. stoletje se je rodbina izredno razvejala, njeni maloštevilni potomci pa živijo 
še danes. (L. Slana, Lichtenbergi na Tuštanju, v: Kronika: Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah (odg. ur. M. 
Preinfalk), letnik 57, številka 2, Ljubljana 2009, str. 171–198) 
95 Rodbina Engelshaus (oziroma prvotno Engelshauser) naj bi bila starega izvora in je izhajala z Bavarske. Na 
Kranjsko je kot prvi prišel Janez Engelshauser v 16. stoletju (morda že v prvi tretjini stoletja na pobudo Turjaških?). 
Janez je dobil leta 1564 v zastavo gospostvo Iški turn, katerega sta njegova sinova Avguštin in Janez leta 1581 
dokončno odkupila. Rodbina je nato prišla še do lastništva Namršlja (tu se je oblikovala kratkotrajna veja  sina 
Janeza mlajšega, Danijela) in sredi 17. stoletja Zoneka. Leta 1635 sta brata Erazem (poročen z Ano Sibilo baronico 
Gall) in Tobija postala kranjska deželana, leta 1681 pa sta bila Franc Krištof (glavni deželni prejemnik) in Janez 
Ignac povzdignjena v baronski stan. Franc Krištofova hčerka Elizabeta se je poročila z Jurijem Gotfridom grofom 
Lichtenberg, njegov sin in nadaljevalec rodbine Janez Erazem pa z Renato Leopoldino grofico Lamberg. Janez 
Erazem je poleg tega leta 1709 postal grof in v že obstoječi družinski fidejkomis z Iškim turnom vključil še Zonek. 
Zadnji Engelshaus na Igu je bil Erazmov vnuk Ignac Marija, predsednik stanovskega poverjeniškega urada in mož 
Rozalije grofice Auersperg. Ignac Marija je umrl na Dunaju leta 1802, rodbina pa je tako v moški kot v ženski liniji 
izumrla v drugi polovici 19. stoletja. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje, str. 79–95) 
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obubožanja te rodbine, zagotovo pa ne zaradi izumrtja, saj so imeli vsi bratje svoje potomce) 
prešel v roke Rozalijinega brata Marije Jožefa grofa Auersperga. Še pred očetom je leta 1737 
v bojih v Bosni kot stotnik umrl njihov brat Franc Ksaver. Za očetovega glavnega dediča je bil 
določen najstarejši brat Volf Engelbert Ignac, ki je v takratni kranjski družbi izstopal zlasti po 
svojem premoženju, večinoma nepremičninah. Kot vse kaže je največ časa preživel na Turjaku 
in ne v Ljubljani. Prav tako je bil tudi on član Dizmove bratovščine. Novi lastnik rodbinskega 
fidejkomisa se je prvič poročil z daljno sorodnico Ano Marijo grofico Auersperg z Mokric. V 
zakonu mu je rodila eno hčerko, Marijo Ano, drugi porod pa je bil zanjo usoden, prav tako tudi 
drugi otrok ni preživel. Marija Ana se je kasneje, leta 1763, poročila z Rihardom Jožefom 
grofom Auerspergom s Šrajbarskega turna, bratom očetove tretje žene. Ignac se je drugič 
poročil leta 1747. Njegova druga žena je postala Marija Karolina grofica Gabelkoven96 iz 
Gradca. V tem zakonu ni bilo otrok in tako se je po ženini smrti turjaški gospodar poročil še 
tretjič, s sorodnico grofico Jožefo s Šrajbarskega turna. Ta je 11. aprila 1763 nenadoma umrla. 
Tudi v tem zakonu ni bilo otrok. Za četrto ženo si je Ignac izbral še bližnjo sorodnico, Marijo 
Elizabeto grofico Lichtenberg z Ortneka, hčerko njegove starejše sestre. Tudi ta žena mu ni 
rodila tako željenega naslednika, konec septembra leta 1768 pa je po Ignacevi smrti novi 
turjaški gospodar postal njegov brat Marija Jožef grof Auersperg. Ta je imel že ob svojem krstu 
najbolj imenitna botra, Viljema grofa Leslia, ljubljanskega knezoškofa in Marijo Ano kneginjo 
Auersperg. Študiral je v Ljubljani, Rimu in Salzburgu. Leta 1745 je postal prisednik deželne 
pravde v Ljubljani, nato je med drugim leta 1753 postal predsednik dvorne komisije za deželno 
varnost in nekoliko kasneje še prvi svetnik štajerske reprezentance. Leta 1757 je postal 
deželnoknežji komisar, ki je vodil goriško-gradiščansko deželno glavarstvo, še istega leta pa je 
postal tudi predsednik sodnega konsesa znotraj reprezentance in komore. Leta 1758 se je vrnil 
v Gradec, konec leta 1763 postal prvi goriško-gradiščanski deželni glavar, novice o bratovi 
smrti pa je izvedel že na Dunaju, kjer je bil prisednik na vrhovnem sodišču. Od leta 1771 do 
leta 1774 je opravljal funkcijo guvernerja na Sedmograškem. Zatem je ponovno postal deželni 
glavar in se je tako preselil v domačo Ljubljano. Leta 1780 je dobil službo podkanclerja češko-
avstrijske dvorne pisarne, na koncu pa so mu zaupali še funkcijo predsednika združene 
koroško-kranjske deželne pravde. Marija Jožef se je leta 1747 na Dunaju poročil z Marijo 
Rozino grofico Seilern-Aspang, katere predniki so prihajali z Nizozemske. Njen oče Janez 
 
96 Marija Charlotta grofica Gabelkoven je bila hčerka Johana Filipa Antona, ki je postal leta 1718 grof. Charlottina 
sestra Marija Antonija je s poroko postala baronica Valvasor. (M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 116) 
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Friderik je prek svojega strica posvojitelja leta 1697 postal baron, z lastno ambicioznostjo in 
podjetnostjo pa si je leta 1712 priboril grofovsko titulaturo in leta 1735 dobil še urad dednega 
kuharskega mojstra na Koroškem. Marija Jožef je z družino sprva živel v Ljubljani in nato v 
Gradcu. V zakonu se mu je rodilo osem otrok, od katerih pa je večina zgodaj umrla. Odraslo 
dobo sta dočakali le dve hčerki in en sin. Marija Jožefa je bila duševno prizadeta in so zanjo 
skrbele velesovske dominikanke. Njena sestra Frančiška Romana se je poročila z Leopoldom 
grofom Strassoldo in je živela na Dunaju. Prav njej je oče v svoji oporoki zapustil združeno 
gospostvo Tržič-Stari Gutenberg. Njun brat Franc Ksaver je postal gubernialni svetnik, njegova 
žena Ernestina pa je izhajala iz stare in ugledne knežje družine Schwarzenberg, vendar v 
zakonu nista imela otrok. Franc Ksaver je kljub obetajočemu nasledstvu usodnega 9. junija 
1803, še pred smrtjo svojega očeta, napravil samomor, zato je Marija Jožef za dediča 
turjaškega fidejkomisa in alodialnega gospostva Zonek postavil bratovega sina Vajkarda, za 
vsak primer pa še njegovega brata Benedikta. Po upokojitvi se je Marija Jožef preselil na Turjak, 
umrl pa naj bi v času božičnih praznikov leta 1805 v Karlovcu ali Zagrebu. Pokopan je bil v novi 
grobnici na turjaškem pokopališču. Zdaj je na Turjaku formalno zagospodaril njegov brat Pavel 
Alojz, ki je bil sicer najmlajši sin Adama Antona Sigfrida, a je bil tudi on takrat že precej v letih. 
Kot vse kaže je bil dejanski upravljalec premoženja Pavlov sin Vajkard. Pavel Alojz je nato pred 
smrtjo svoje premoženje razdelil med svoje otroke in fidejkomis dokončno spustil z rok. Pavel 
Alojz s svojo kariero še zdaleč ni dosegal svojega brata. Opravljal je službo svetnika pri 
deželnem glavarstvu oz. pri deželni pravdi. V letih 1783 do 1789 je skrbel za mladoletnega 
Jožefa Kalasanca barona Erberga in njegove interese. Leta 1755 je bil sprejet v Dizmovo 
bratovščino kot »neustrašno stanovitni«. 20. marca 1784 mu je pripadla čast, da je sprejel 
samega cesarja Jožefa II. v družinski palači v Ljubljani. Sicer je bil Marija Jožef kot dejanski 
lastnik tisti, ki je začel spodnje nadstropje te reprezentativne stavbe dajati v najem.97 Pavel 
Alojz se je kljub morda načrtovanemu samskemu življenju začel kmalu zavedati, da ima 
njegove ožje sorodstvo le malo moških potomcev. Tako se je odločil za poroko s Kajetano 
grofico Barbo pl. Waxenstein, damo reda zvezdnega križa in članico terezijanske damske 
ustanove v Pragi. V zakonu se jima je rodilo sedem otrok, med katerimi ob rojstvu zagotovo 
izstopa Vincencija, ki je za krstnega botra dobila Friderika Marijo grofa Giovanellija, beneškega 
patriarha. Vincencija se je kasneje poročila s Sigmundom Gandinijem pl. Liliensteinom, 
 
97 Sredi 18. stoletja si je tako stanovanje v ljubljanski hiši grofa Alojza Auersperga najel Jožef Salvai, leta 1720 
pobaronjeni gospodar Socerba in Novega gradu pri Ilirski Bistrici. (M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 100) 
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svetnikom pri deželni pravdi v Reki. Najmlajša hčerka Alojzija se ni poročila, Kajetana pa je 
postala žena cesarsko-kraljevega stotnika Karla pl. Röderja. Dva sinova sta umrla že zgodaj, 
dva sinova pa sta odrasla. Vajkard je tako leta 1810 po očetovi smrti dokončno prevzel celotni 
turjaški fidejkomis, za katerega je stric Marija Jožef določil, da se ne sme deliti ali zmanjšati. 
Vajkardov brat Benedikt bi tako dediščino lahko dobil šele po bratovi smrti. Je pa bil Benedikt 
v 20. letih 19. stoletja začasno upravitelj kranjskega fidejkomisa knežje linije in do odprave 
deželnih stanov tudi član stanovskega odbora. V svoji oporoki je za dediča imenoval prijatelja 
Karla viteza Coppinija, kar morda kaže na ne ravno najboljše odnose s sorodniki. Benedikt je 
umrl leta 1839 brez otrok in je bil pokopan na turjaškem pokopališču. Rodbinsko vejo so tako 
nadaljevali Vajkardovi otroci. Vajkard se je namreč leta 1804 poročil s Terezijo grofico 
Auersperg s Šrajbarskega turna, hčerko grofa Riharda Jožefa. V zakonu se jima je rodilo devet 
otrok, od katerih naj bi bili trije duševno prizadeti. Vzdrževanje tako številne družine v času, 
ko so se začeli hudi finančni pritiski novih francoskih oblasti na kranjsko plemstvo, zagotovo ni 
bilo lahko. Tako se je od petih hčera poročila le ena, tretjina fidejkomisa pa je bila 
obremenjena s hipoteko. Toda z odhodom Francozov se je finančno stanje spet začelo 
izboljševati. V 20. letih so že sledile prezidave na rodbinski palači v Ljubljani in tudi nakup 
sosednje vogalne hiše.98 V palači naj bi Vajkard poleti leta 1829 sprejel tudi vojvodo Modene. 
Turjaški gospodar je leta 1831 na Igu v oporoki za dediča imenoval svojega najstarejšega sina 
Jožefa, medtem ko je bratu Benediktu zapustil le nekaj premoženja. Dve leti zatem je Vajkard 
umrl in je bil pokopan na turjaškem pokopališču, njegova oporoka pa je postala predmet 
večletnega spora med Jožefom in Benediktom (kot skrbnikom) na eni strani ter Terezijo in 
hčerkami na drugi strani. Jožef naj sestram ne bi izplačeval v oporoki določene letne vsote, 
težave pa je povzročala tudi visoka hipoteka. Benediktova zahteva po skrbništvu nad 
mladoletnimi nečakinjami ni uspela, saj je skrbništvo dobil Terezijin brat Rihard. Spor se je 
sčasoma rešil sam po sebi, saj se je hčerka Pavlina kmalu poročila s Henrikom Gerliczy pl. 
Gerliczem, leta 1839 je umrl Benedikt, tri leta za njim še Jožefova sestra Frančiška, Terezija pa 
je umrla leta 1849. Vendar so se spori pomirili že predtem in novi turjaški gospodar Jožef je 
dokončno prevzel družinski fidejkomis ter si ustvaril družino. Poročil se je s Hermino grofico 
Auersperg z Mokric. Rodilo se jima je devet otrok. Vendarle pa je bil to tudi čas velikih 
 
98 Leta 1824 ali malo pred tem je grof Weikhard kupil hišo na vogalu Gosposke in Križevniške ulice. (U. Lubej, 
Auerspergi in njihova grofovska palača v Ljubljani, v: Preobrazbe Turjaške palače (ur. T. Vovk Čepič, M. Horvat in 
I. Veselko), Ljubljana 2002, str. 47) 
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sprememb in tako je moral ravno Jožef spomladi leta 1848 doživeti napad svojih podložnikov 
na Ig in Namršelj. Rodbinsko vejo sta nadaljevala Jožefova sinova Leo in Ervin.99     
Slika 6: Grad Kirchberg am Wald100 
 
S poroko Janeza Herbarda 
grofa Auersperga iz glavne veje 
z Marijo Konstanco grofico 
Trauttmansdorff je v zadnji 
četrtini 17. stoletja turjaška 
rodbina pridobila še štajersko 
gospostvo in grad Kirchberg 
am Wald in hkrati osnovala tudi novo vejo. Marija Konstanca je grad dobila leta 1669 od 
svojega brata grofa Jurija Erenrajha, ki ni bil poročen. Trauttmansdorffi so gospostvo pridobili 
prek poroke z zadnjo predstavnico rodbine Kirchberg, Katarino. Ta rodbina je bila lastnica od 
13. do 15. stoletja. Trauttmansdorffi so leta 1598 dosegli baronski, 25 let kasneje pa še 
grofovski naziv. Janez Herbard je bil sin Janeza Andreja in je bil sprva predviden za cerkveno 
službo, a se je nato raje vrnil domov in začel vojaško kariero. Leta 1692 je Herbard od svoje 
sestre Marije Izabele kupil gospostvo Čušperk, bil pa je tudi lastnik gradiča Brinje pri 
Grosupljem, hiše v Ljubljani, dvorca Rakovnik pri Ljubljani ter prek poroke še Bukovca pri 
Slovenski Bistrici. Rakovnik je v oporoki zapustil svoji ženi. Zakonca sta sprva živela največ v 
Gradcu, proti koncu 17. stoletja pa sta se preselila v Ljubljano, kjer je bil Herbard kranjski 
deželni upravitelj, v letih 1696 do 1697 pa tudi goriški deželni glavar. Kljub temu da se lastnika 
praktično nista zadrževala na gradu Kirchberg, sta ga vzdrževala in tudi nekoliko prezidala. V 
času vpadov upornikov iz Sedmograške na habsburško ozemlje je posledice občutilo tudi to 
gospostvo. Janez Herbard je umrl 26. avgusta 1701 v Ljubljani in je bil pokopan v tamkajšnji 
frančiškanski družinski grobnici. Rodbinsko ime so nadaljevali trije njegovi takrat še živeči 
sinovi, od katerih je Maksimiljan postal malteški vitez in kasneje komendator tega reda, ostala 
dva brata pa sta si razdelila posesti. Jurij Sigmund je prevzel gospostvo Kirchberg am Wald, 
 
99 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 67–112.  
100 Schloss Kirchberg am Walde (Steiermark), https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Kirchberg_am_Walde_ 
(Steiermark) (maj 2020). 
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medtem ko je mlajši Andrej Dizma podedoval gospostvo Čušperk. Dizma je kasneje s poroko z 
Ano Barbaro grofico Erdödy pridobil Mokrice, s poroko z Auroro Elizabeto grofico Batthyány 
pa še Sotesko. Jurij Sigmund se je sprva še pogosto zadrževal v Ljubljani, kjer se je leta 1705 
tudi poročil. Njegova žena je postala Marija Terezija grofica Auersperg iz knežje linije. Na 
Kranjskem sta se jima rodila sinova Franc in Ferdinand, katerega boter je bil ljubljanski 
knezoškof Ferdinand grof Khünburg, a je mladi Auersperg umrl le nekaj mesecev po krstu. 
Preostali Sigmundovi otroci so bili rojeni v Gradcu, kjer je Jurij Sigmund septembra leta 1734 
tudi umrl, pokopan pa je bil na svojem gospostvu Kirchberg (v družinski grobnici v kapeli svete 
Trojice v župnijski cerkvi v Grafendorfu101). Prizadeto gospoščinsko gospodarstvo in skrb za 
otroke je tako prevzela in uspešno vodila njegova žena, ki je leta 1746 za dediča določila 
edinega še živečega sina Henrika. Zadnja leta je preživela na Dunaju, pokopana pa je bila ob 
možu. Henrikova politična kariera se je sicer začela še preden je postal novi gospodar na 
očetovem posestvu. Leta 1742 je postal prisednik deželne pravde v Gradcu, tri leta kasneje je 
postal komornik, leta 1753 pa še nadštevilni svetnik kranjske reprezentance in komore. Zatem 
je od leta 1755 opravljal službo deželnoknežjega komisarja na Goriško-Gradiškem, nato pa je 
bil poklican nazaj v Gradec, kjer je dobil funkcijo svetnika štajerske reprezentance. Leta 1761 
je postal deželnoknežji komisar na Kranjskem in nato v vrtincu reform kranjski deželni glavar. 
Leta 1765 sta se temu pridružila še službi goriško-gradiškega deželnega glavarja in predsednika 
tržaške intendance. Po letu 1773 je Henrik tri leta upravljal od razkosanega poljskega kraljestva 
za Avstrijo novopridobljeno Kraljestvo Galicije in Lodomerije. Leta 1780 je grof Henrik za dve 
leti dobil naslednjo službo, funkcijo kanclerja češke in avstrijske dvorne pisarne. Nato je 
ponovno postal kranjski deželni glavar. Tako pomembne službe so Henriku prinesle precejšnje 
vsote denarja, k čemur je treba prišteti še vsaj materino dediščino in dediščino po Jožefi grofici 
Schrattenbach, katere prva dedinja je bila sicer njegova mati. Henrik grof Auersperg se je 
poročil na Dunaju junija 1756 (le nekaj tednov po materini smrti) z Jožefo grofico Rothal, 
hčerko pokojnega Joahima Adama grofa Rothala, lastnika velike posesti na Moravskem. Ta 
rodbina je bila tudi lastnica urada dednega deželnega srebrničarja na Štajerskem, a je ravno v 
tistem času, leta 1763, v moški liniji izumrla. Henriku se je v zakonu rodilo sedem otrok, od 
katerih pa sta odrasla le Sigmund in Marija Ana, ki se je leta 1782 poročila s Francem Jožefom 
grofom Wurmbrand-Stuppachom, med drugim dvornim svetnikom, guvernerjem zahodne 
 
101 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 151. 
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Galicije, dvornim komisarjem na Koroškem in Kranjskem ter notranjeavstrijskim obrambnim 
komisarjem. Grof Henrik je umrl poleti leta 1793 v Gradcu in je bil nato pokopan na gospostvu 
Kirchberg. Novi gospodar Kirchberga je tako postal njegov sin Sigmund, ki je že leta 1794 
prodal Bukovec Janezu grofu Brandisu, 25. novembra leta 1795 pa Johannu Josefu Neupauerju 
še gospostvo Kirchberg am Wald. S tem je bilo slednje za Auersperge dokončno izgubljeno, še 
naprej pa se je ta rodbinska linija imenovala po tej posesti. Sicer je Sigmund že leta 1792 kupil 
posestvo Retzhof pri Leibnitzu, katerega lastnik je ostal do smrti leta 1803, nato pa so ga 
njegovi dediči prodali. Sigmund je postal marca leta 1782 nadštevilni svetnik v kranjskem 
deželnem glavarstvu, novembra pa je isto funkcijo nadaljeval v tržaško-goriški vladi. Dve leti 
zatem je odstopil in se preselil v Gradec. V času francoske zasedbe Gradca leta 1797 je bil kot 
član začasne deželne komisije kot zastopnice vlade zadolžen za korespondenco s Francozi. 
Hkrati je tudi pisal dnevnik o dogajanju v tem mestu. Kmalu zatem je Sigmund postal major 
graške mestne konjenice. Sigmund grof Auersperg se je junija leta 1786 v Mariazellu poročil z 
Marijo Ano grofico Stürgkh. Rodili so se jima trije sinovi, od katerih sta dva umrla zelo zgodaj, 
kmalu po rojstvu tretjega leta 1790 pa je Marija Ana umrla. Pokopana je bila še na gospostvu 
Kirchberg. Sigmund se je nato nekaj let kasneje poročil še enkrat (verjetno avgusta 1797), 
tokrat z meščanko Jožefo Uffelmann. Rodil se jima je edinec Albert. Sigmund je umrl leta 1803 
na gradu Retzhof in naj bi bil pokopan na Kirchbergu, čeprav takrat ni bil več v njegovi lasti. 
Jožefa je umrla leta 1820 v Gradcu. Albert je postal cesarsko-kraljevi stotnik v monturnem 
skladišču zadolžen za vojaško obleko in je leta 1846 umrl brez otrok. Tudi sin Karel iz prvega 
zakona se je leta 1808 odločil za vojaško službo. V nekaj letih je napredoval do nadporočnika 
in je kot tak hrabro sodeloval v vojnah proti Francozom (1809, 1813, 1814). Vojaško kariero je 
leta 1818 prekinil in leta 1822 postal cesarsko-kraljevi komornik. Leta 1824 je z nakupom 
poštnega posestva Kalsdorf pri Gradcu postal še cesarsko-kraljevi poštni mojster. To službo je 
obdržal do odprodaje posesti leta 1847. Februarja leta 1848 je umrl v Gradcu. Pokopan je bil 
na tamkajšnjem St. Petrskem pokopališču. Njegovo rodbinsko linijo so nadaljevali sinovi Anton 
in Henrik iz zakona s Terezijo grofico Khuen pl. Belasi ter Jožef in Hugo iz drugega zakona z 
ogrsko plemkinjo Marijo Horváth pl. Zalabér. Vsi Karlovi sinovi so vstopili v vojaško službo pri 
čemer sta kar dva v odločilnih bitkah tretje četrtine 19. stoletja izgubila svoji življenji.102     
 
102 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 116–123. 
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Slika 7: Dvorec Čušperk v zadnji četrtini 17. stoletja103 
  
Leta 1712 se je Ana Barbara grofica Erdödy (verjetno v Pinkafeldu na Gradiščanskem) poročila 
z Andrejem Dizmo grofom Auerspergom, mlajšim sinom Janeza Herbarda grofa Auersperga in 
Marije Konstance, rojene grofice Trauttmansdorff. Takrat je Ani Barbari mati predala Mokrice 
z dvorom v Čatežu, gospostvi Ladomer in Brokunjevec (Moravče), hišo v Zagrebu ter mesto 
Bosiljevo. Ana Barbara je bila namreč edina dedinja po očetu Nikolaju grofu Erdödyju, 
hrvaškem banu. S pomočjo matere je pridobila pravico, da lahko svojo dediščino zapusti 
moškim potomcem, s čimer so ji bile dedovanjske pravice priznane. Zakonca sta se preselila 
na Mokrice in tam začela novo rodbinsko vejo. Sicer je bil Andrej Dizma po očetu tudi lastnik 
gospostva Čušperk, a tam ni živel. Mokrice je za njima podedoval njun najstarejši sin Volf 
Nikolaj, medtem ko se je njegov mlajši brat Karel leta 1748 v Ljubljani poročil z Elizabeto 
grofico Auersperg s Križa in po očetu prevzel Čušperk, kjer se je oblikovala nova rodbinska 
veja, ki pa je usahnila že z njegovo smrtjo leta 1789 (sinova sta umrla že pred njim), leta 1798 
pa je Čušperk prešel v roke baronov Lazarinijev. Karel je poleg Čušperka podedoval tudi 
gospostvo Bosiljevo. Leta 1759 je postal član Dizmove bratovščine. Njuna sestra Izabela Rozina 
se je poročila z Joštom Vajkardom grofom Barbo z Rakovnika in Doba, mlajša sestra Ana Marija 
pa se je poročila z Volfom Engelbertom Ignacem grofom Auerspergom s Turjaka. Njihova mati 
Ana Barbara je umrla leta 1727 in tako se je Andrej Dizma leta 1731 poročil še z Auroro 
 
103 Grad Čušperk, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_%C4%8Cu%C5%A1perk (maj 2020). 
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Elizabeto grofico Batthyány, polsestro prve žene. V drugem zakonu so se mu rodili Terezija, ki 
je postala soproga Volfa Sigmunda grofa Lichtenberga, neporočena Barbara in Jožef, ki je tudi 
umrl brez dedičev, saj je kot kaže najverjetneje vstopil v križniški red. Andrej Dizma je s svojo 
drugo ženo največ časa preživel na Soteski, ki jo je leta 1733 skupaj z ženo kupil od Sigfrida 
Baltazarja grofa Gallenberga. Kljub temu, da naj bi bil pravi dedič Soteske v resnici sin Jožef, 
pa je to gospostvo po smrti Andreja Dizme leta 1742 podedoval sin Volf Nikolaj. Ta je Sotesko 
že leto zatem prodal Francu Karlu grofu Lichtenbergu. Andrej Dizma je bil pokopan v cerkvi 
svetega Erazma v Soteski, kjer je leta 1740 na ženino željo ustanovil beneficij. Novi mokriški 
gospodar Volf Nikolaj se je ne dolgo po očetovi smrti poročil z Marijo Terezijo grofico 
Lichtenberg, hčerko novega lastnika Soteske. Zakonca sta večinoma živela v Novem mestu, 
kjer so se jima rodili tudi vsi otroci. Oba sta ne zelo dolgo zatem (1759 in 1760) drug za drugim 
v razmiku petnajstih mesecev umrla 
in za seboj zapustila pet sirot, katerih 
skrbniki so postali očetov brat Karel 
s Čušperka in sorodniki Lichtenbergi 
s Soteske. Volf Nikolaj je bil pokopan 
v cerkvi v Leskovcu. Nikolajev 
najstarejši sin Franc Ksaver ni prevzel 
očetove dediščine, ampak je umrl 
neporočen leta 1800 v neki bolnici 
na Dunaju. Njegova sestra Marija 
Ana se je na Čušperku poročila z 
Ludvikom grofom Lichtenbergom, a je že nedolgo zatem umrla za posledicami poporodne 
mrzlice. Njun brat Kajetan se je leta 1779 poročil z Eleonoro baronico Langenmantel pl. 
Langenthal. Kajetan je od svojega novega tasta kupil tudi Jakobski dol in Lepi dol, vendar je 
moral objekta leta 1784 in 1785 prodati ter razglasiti bankrot. Sicer je bil Kajetan gubernialni 
svetnik in policijski direktor v Ljubljani. Drugič se je Kajetan poročil leta 1810 na Dunaju z 
meščanko Ano Marijo Hessl, umrl pa naj bi leta 1818 v Ljubljani. Očetov dedič je postal njihov 
brat Nikolaj Tolentin. Ta si je pred prevzemom dediščine vzel čas za potovanje po svetu, med 
drugim je bil v Parizu. Po vrnitvi v domovino se je 22. septembra leta 1778 na Gomili poročil s 
Terezijo baronico Mordax. Na razna potovanja naj bi odhajal tudi po poroki. Januarja leta 1791 
se je mokriškemu gospodarju v Ljubljani rodil naslednik Nikolaj. Terezija je umrla februarja leta 
Slika 8: Grad Mokrice 
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1797, po njeni smrti pa se Nikolaj Tolentin ni poročil še enkrat, ampak je odšel na potovanje v 
Rim in Berlin. V času njegove večletne odsotnosti je gospostvo upravljal mlajši brat Jošt, kar 
pa se ni izkazalo ravno za najboljšo izbiro. Jošt naj bi umrl leta 1806. Zdaj se je Nikolaj Tolentin 
posvetil grajski okolici, kjer je nastal nov velik park. Kmalu zatem se je mokriškemu gospodarju 
začel mračiti um in tako je med drugim uprizoril tudi lastno smrt. Sorodniki so se odločili naj 
gospostvo prevzame sin Nikolaj oziroma v njegovem imenu skrbnika Jožef baron Mordax in 
Janez Nepomuk grof Lichtenberg. Nikolaj Tolentin je umrl jeseni leta 1828 in je bil pokopan na 
Mokricah. Nikolaj grof Auersperg je v času francoske nadoblasti 13. avgusta 1811 postal mer 
(župan) čateške merije. Francozi so »za nagrado« novemu mokriškemu gospodarju z gradu 
odpeljali celotno zbirko orožja. Nikolaj se je leta 1812 poročil z Alojzijo baronico Haller pl. 
Hallerstein z Rake, s katero je leta 1823 oziroma 1824 obiskal cesarja na Dunaju. Grof Nikolaj 
je umrl poleti leta 1847. Očetov naslednik je (formalno in dokončno leta 1852) postal sin 
Gustav, ki je bil tudi zadnji moški predstavnik te veje Auerspergov, saj je v njegovem zakonu z 
Matildo baronico Zois pl. Edelstein z Brda pri Kranju odraslo dobo dočakala le hčerka Beatrika, 
ki je postala edina dedinja Mokric.104     
 
Slika 9: Grad Križ v zadnji četrtini 17. stoletja105 
 
104 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 127–138. 
105 File: Valvasor – Grad Križ. jpg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valvasor_-_Grad_Kri%C5%BE.jpg 
(maj 2020). 
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Slika 10: Dvorec Smlednik v zadnji četrtini 17. stoletja106 
 
Sredi 17. stoletja je karlovški general Herbard grof Auersperg od Janeza Krstnika grofa 
Werdenberga kupil gospostva Smlednik, Križ in Kamnik. Po Herbardovi smrti leta 1669 sta Križ 
in Kamnik zaradi velikih pokojnikovih dolgov pripadla deželni upravi. Zadolžena gospostva je 
njegovi vdovi Ani Elizabeti, rojeni baronici Moscon vendarle uspelo pridobiti nazaj in prav tako 
odpraviti dolgove. V ta namen si je pri glavnem prejemniku Janezu pl. Pernburgu sposodila 
večjo vsoto denarja. Pernburgu je sicer leta 1674 zastavila Smlednik, njeni sinovi pa so ga nato 
leta 1689 dokončno prodali njegovi vdovi. Je pa Ani Elizabeti uspelo »iz krempljev« 
zagrebškega kapitlja pridobiti še Samobor. Njen mož se je namreč zadolžil ravno pri tem 
kapitlju. Ana Elizabeta je imela z možem tri sinove, od katerih najstarejši Volf Jakob ni imel 
otrok in tako sta si po njegovi smrti leta 1700 oziroma dve leti kasneje po smrti njegove žene 
posesti razdelila njegova brata.107 Franc Anton je zagospodaril na Križu in Kamniku, Ditrih pa 
na Šrajbarskem turnu in Samoborju – slednji je po letu 1715 prešel v roke Franca Antona.108 
Tako sta se oblikovali še dve rodbinski veji. Novi kriški gospodar Franc Anton se je rodil leta 
1659 v Samoborju, kjer sta njegova starša pogosto živela. Kasneje je kupil še gospostvo 
Lanšprež, ki ga je nato predal sinu Nikolaju Jožefu. Prvič se je Franc Anton poročil z Rozino 
grofico Lamberg, s katero ni imel otrok oziroma so vsi zgodaj umrli. Njegova druga žena je šest 
let po prvi poroki postala Marija Katarina grofica Draškovič, ki mu je v zakon prinesla gospostvo 
 
106 Grad Smlednik, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Smlednik (maj 2020). 
107 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 139–145. 
108 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 177, 178. 
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Sevnica. Franc Anton je živel delno na Križu in delno v Ljubljani. Blizu gradu je dal leta 1717 
zgraditi novo cerkev svetega Križa, kjer je bil morda tudi pokopan. Leta 1722 je Francu Antonu 
deželnim statutom navkljub ob posredovanju cesarice Elizabete uspelo še tretjič zasesti mesto 
stanovskega poverjenika. Umrl je leta 1729. Lanšprež in očetov delež pri gospostvu Rasinja je 
prevzel sin Nikolaj Jožef, Križ in Samobor pa je dobil najstarejši sin Anton Jožef, ki se je na Križu 
lotil večjih prezidav in zlasti bogatega opremljanja,109 nadalje vzdrževal oranžerijo, park in tudi 
živalski vrt. Anton Jožef je leta 1730 postal predsednik urada stanovskih poverjenikov. Po smrti 
Volfa Vajkarda grofa Gallenberga leta 1733 je postal za dvajset mesecev vršilec dolžnosti 
kranjskega deželnega glavarja, obenem pa je bil za nekoliko dlje časa tudi deželni upravitelj. 
Kasneje je prevzel funkcijo glavnega cestnega ravnatelja. Leta 1735 je postal še deželni 
upravnik in leta 1742 kranjski deželni glavar, kar je ostal do svoje smrti leta 1762, ko ga je 
nasledil Henrik grof Auersperg, glavar v Gorici in Trstu. Leta 1747 je bila Antonu Jožefu za eno 
leto zaupana še služba predsednika reprezentance na Kranjskem. Sicer je bil tudi direktor 
ljubljanskih filharmonikov, kot takšen pa se ni ravno najbolje izkazal. Anton Jožef se je poročil 
z Jožefo Antonijo grofico Kaiserstein, edinko grofa Klemensa Ferdinanda, ki je bil lastnik 
dvanajstih gospostev po Koroškem in Štajerskem. V zakon je grofu Auerspergu nevesta 
prinesla 3000 goldinarjev z dodatkom v višini 17 000 goldinarjev, kot edinki pa ji je po smrti 
staršev pripadlo še 50 000 goldinarjev. To potratnega Antona Jožefa kot kaže sploh ni oviralo, 
da se ne bi mogel mastno zadolžiti. Njegov dolg v višini 211 000 goldinarjev je povzročil, da je 
bilo 7. novembra leta 1763 gospostvo Križ prodano na dražbi. Kupec in s tem novi lastnik je bil 
Alojz Adolf grof Auersperg, sin Nikolaja Jožefa z Lanšpreža. Vdova Alojza Adolfa, Frančiška, 
rojena baronica Apfaltrer je leta 1796 Križ zapustila svojemu bratu, Nepomuku baronu 
Apfaltrerju in tako je to gospostvo dokončno prešlo v roke druge rodbine. Naslednik Antona 
Jožefa je postal njegov najmlajši sin Janez Nepomuk, ki je rodbinsko vejo tudi nadaljeval. Od 
skupno sedmih sinov sta namreč dva umrla še kot otroka, dva sta umrla še preden sta se 
utegnila poročiti, dva pa sta vstopila v duhovniško službo. Rajmund je bil posvečen 11. junija 
leta 1747, med drugim je nato postal ljubljanski prošt in med letoma 1771 in 1796 predstojnik 
stolnega kapitlja. Franc Karel je postal malteški vitez in je umrl še precej mlad. Tudi od njihovih 
 
109 Leta 1731 je na gradu Križ Joseph G. Mayr naslikal fresko s prizorom bitke pri Sisku. V kotu je bil upodobljen 
Andrej Auersperg s sabljo v roki na rjavem konju v polovični naravni velikosti. Pod prizorom z bežečimi Turki je 
bil napis NOBILIS DVX ANDREAS AVERSPERG DESVEER EXSTIRPATOR FVERAT 1593. (J. Horvat, Likovne upodobitve 
bitke pri Sisku na nekdanjem Kranjskem, v: Bitka pri Sisku: 1593–1993 (ur. M. Žargi), Ljubljana 1993, str. 32)  
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sestra sta se poročili le dve. Elizabeta je postala soproga Karla grofa Auersperga s Čušperka, 
po smrti obeh njunih sinov pa je po svoji smrti leta 1790 za dediča določila brata Janeza 
Nepomuka. Njena sestra Jožefa se je poročila s častnikom Antonom baronom Zedtwitzem. 
Živela sta v Temišvarju, kjer sta bila tudi pokopana. Dve sestri, Marija Ana in Frančiška sta 
vstopili v samostan klaris v Mekinjah. Očetov glavni dedič je bil tako Janez Nepomuk, ki je po 
očetu namesto gospostva Križ podedoval bolj ali manj samo dolgove. Leta 1783 je kupil dvorec 
Jama v Ljubljani in leto zatem še Fajfarjev grad (Pepensfeld) v bližini. Jamo je kmalu prodal, 
vendar pa je obdržal posest, ki je ostala združena s Pepensfeldom. Leta 1796 je ta dvorec 
prodal ženi Jožefi, rojeni baronici Schweiger pl. Lerchenfeld,110 s katero se je poročil maja leta 
1769 v Ljubljani. Ne prav dolgo zatem so se v njem »zaredili« francoski vojaki, kar je privedlo 
do odprodaje leta 1803 oziroma 1804. Janez Nepomuk je umrl spomladi leta 1811 v 
Podčetrtku in je bil pokopan v cerkvi Device Marije na Pesku. Njegova žena Jožefa se je zatem 
preselila v Gradec, kjer je umrla leta 1817. Jožefi in Janezu Nepomuku se je rodilo enajst otrok, 
od katerih sta dve hčerki zgodaj umrli, tretja hčerka Jožefa se je v precej visoki starosti poročila 
s Pijem grofom Stubenbergom in nato kmalu ovdovela, od preostalih osmih sinov pa so odraslo 
dobo dosegli le trije. Najstarejši, po očetu poimenovan Janez Nepomuk, je še zelo mlad kot 
poročnik pehotnega polka izgubil življenje 1. novembra 1795 v bitki pri kraju Sambucco. 
Njegov brat Rajmund se je šolal v Zagrebu in je med drugim postal okrožni komisar v Ljubljani 
in kasneje vladni svetnik v Zgornji Avstriji. Umrl je leta 1823 v Heiligenstadtu. Njegov zakon z 
Viktorijo baronico Wolkensperg111 s Ponovič je bil brez otrok. Zadnji moški član rodbinske veje 
 
110 Schweigerji so bili prav verjetno kočevski Nemci. Filip Schweiger je v drugi polovici 16. stoletja uspešno 
upravljal kočevski nakladninski urad in tako so postali njegov sin Pavel, kočevski oskrbnik ter njegova nečaka 
Jakob in Matej leta 1623 plemiči. Matej je postal okrog leta 1627 tajnik kranjskih deželnih stanov in je leta 1659 
zaprosil za izboljšanje grba ter za naziv cesarskega svetnika, kar mu je bilo odobreno. Dobil je tudi predikat 
Lerchenfeld. Sredi 17. stoletja je kupil imenje Blagovica, leta 1672 pa je za družino začasno pridobil tudi gospostvo 
Črnomelj. Rodbino je nadaljeval zgolj njegov sin Henrik Matej, ki je bil prav tako aktiven v deželni politiki, leta 
1671 je kupil Rocen v Tacnu, v nadaljnjih desetletjih pa je rodbina pridobila še Repnje pri Vodicah, Gorenji 
Mokronog, Otočec in Zbure. Henrik Matejev sin Karel Henrik je bil poročen z Ano Felicito grofico Purgstall, vnuk 
Franc Karel pa z Marijo Frančiško grofico Thurn-Valsassina. Prva barona v družini sta postala Franc Jožef (1739–
1813) in Janez Nepomuk (1744–1781). Slednji je bil častnik na Češkem in je umrl brez otrok. Rodbino je nadaljeval 
samo Franc Jožef, ki je s številnimi potomci poskrbel za razcepitev na več linij. Rocen in Blagovico je prodal, kupil 
pa Klevevž. Linija njegovega sina Antona s Klevevža in Zbur (ter kasneje z Ruperčvrha in Čreteža) po moški strani 
obstaja še dandanes. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 17. stoletje, str. 137–145)    
111 Za začetnika družine Wolkensperg velja Marko Oblak, sin gruntarja Andreja iz Gorenje vasi. Podjetni Marko se 
je sredi 17. stoletja preselil v Škofjo Loko in se vključil v trgovino z železom in platnom. Tam je večkrat postal loški 
mestni sodnik, vodil pa je tudi mestni špital. Leta 1688 je postal plemič s predikatom Wolkensperg-Ziegelfeld, 
leta 1708 še kranjski deželan. Njegov nakup gospostev Lož, Postojna in Snežnik ni bil trajen, leta 1696 od 
Apfaltrerjev kupljeni Puštal pa je spremenil v fidejkomis in ga s tem še dolgo zadržal v rodbinski lasti. Približno 
stoletje je trajalo tudi družinsko lastništvo (do 1826) nad gospostvom Ponoviče. Markovemu vnuku Francu 
Antonu (Franc Antonov sin Franc Rudolf je bil kasneje prvič poročen z Viktorijo Jožefo grofico Thurn-Valsassina, 
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s Križa je bil njun brat Karel Jožef, ki je bil državni uradnik in je neporočen umrl maja leta 1840 
v Ljubljani.112  
 
Slika 11: Grad Samobor113 
 
 
Slika 12: Dvorec Lanšprež v zadnji četrtini 17. stoletja114 
 
drugič pa z Elizabeto grofico Lichtenberg) je leta 1753 uspelo izposlovati baronski naziv in izboljšanje grba, 
medtem ko Franc Antonovemu vnuku Francu Jožefu do grofovskega naziva ni uspelo priti. So pa Wolkenspergi 
leta 1784 dobili urad vrhovnega dednega kuharskega mojstra na Kranjskem in v Slovenski marki. Po moški strani 
je rodbina izumrla leta 1937 s smrtjo barona Avgusta Wolkensperga, v ženski pa leta 2012. (M. Preinfalk, Plemiške 
rodbine na Slovenskem – 17. stoletje, str. 192–202)   
112 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 139–145. 
113 Slika: Stari grad Samobor VII. 2014. JPG, https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Stari_grad_Samobor_VII._ 
2014.JPG (maj 2020).  
114 Grad Lanšprež (novi grad), https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Lan%C5%A1pre%C5%BE_(novi_grad) (maj 
2020). 
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Nikolaj Jožef grof Auersperg, sin Franca Antona s Križa velja za začetnika turjaške rodbinske 
veje na Lanšprežu. To gospostvo je okrog leta 1700 kupil Franc Anton od Janeza Henrika 
Wazenberga in ga po svoji smrti leta 1729 zapustil omenjenemu sinu. Nikolaj Jožef je bil takrat 
že več let poročen z Maksimiljano Elizabeto grofico Lichtenberg s Tuštanja iz ene najstarejših 
kranjskih rodbin. Rodili so se jima sin in tri hčerke. Hčerka Antonija se je kasneje poročila z 
Janezom Jakobom baronom Ravbarjem s Kota pri Mirni, Frančiška s Karlom baronom 
Juričem115 s Struge, najmlajša Elizabeta pa z Jožefom Viljemom grofom Barbo z Luknje. Po 
smrti Maksimiljane Elizabete leta 1749 se je Nikolaj Jožef poročil s Karolino baronico Mordax 
pl. Portendorf, a je ta zakon ostal brez otrok. Edini očetov dedič je bil tako sin Alojz Adolf. Od 
očeta je podedoval Lanšprež in Vino Gorico pri Trebnjem. Nikolaj Jožef je zelo verjetno umrl 
leta 1761 v Vini Gorici. Alojz Adolf je svojo dediščino povečal še za gospostvo Križ pri Komendi, 
katerega je kupil, a dejansko nikoli v celoti odplačal, na dražbi po smrti svojega zadolženega 
strica Antona Jožefa. Udobnost novopridobljenega objekta je Alojza Adolfa kaj hitro 
prepričala, da se je za stalno preselil na Križ. Posledično dolenjskih posesti niti ni več 
potreboval, zato je leta 1764 Jožefu Ernestu pl. Scarlichiju prodal Vino Gorico (v zameno za 
njegove mengeške nepremičnine), leta 1766 pa Petru Pavlu Glavarju še Lanšprež. Leta 1769 je 
kupil Špitalič in ga po dveh letih priključil gospostvu Križ in Kamnik. Alojz Adolf se je pri 
enainštiridesetih poročil s Frančiško rojeno baronico Apfaltrer z Grmač. Za doto mu je od 
 
115 Juriči naj bi bili uskoškega porekla in so se na Kranjsko preselili sredi 16. stoletja, vsekakor ne zaradi izgube 
posesti. Silvester Jurič, uskoški poveljnik, je leta 1569 prejel plemiški naziv in grb. Rodbino je nadaljeval njegov 
sin Karel, gospodar Tolmina. Karel Jurič, vojni plačilni mojster in vrhovni proviantni mojster v Hrvaški in Morski 
krajini ter cesarski vojni svetnik je postal leta 1595 kranjski deželan. Povezan je bil z gospostvi Prežek, Semič, 
Pleterje, Lanšprež, Otočec in Mehovo, konec 16. stoletja pa je pridobil Strugo ob Krki, katero je tudi temeljito 
prezidal. Nasledil ga je sin in glavni dedič Janez Jakob (ta generacija Juričev se je že – vsaj navidezno – 
rekatolizirala), proviantni mojster v Hrvaški in Morski krajini ter polkovnik v lokostrelski gardi, ki je skupaj s 
sestrami leta 1634 dosegel baronski naziv in izboljšanje družinskega grba. Janez Jakob se je udeležil tako druge 
habsburško-beneške vojne kot tridesetletne vojne, v kateri se je boril v vrstah katoliške lige. V zakonu z Evo 
Sidonijo baronico Lamberg se mu je rodil nadaljevalec rodu Volf Karel (prav tako bodoči proviantni in plačilni 
mojster), ki je po očetu podedoval Strugo, po materi pa Brinje. Kasneje je kupil še bližnji Draškovec. Po leto in pol 
trajajočem kavalirskem potovanju po Italiji se je poročil z Rozino Izabelo grofico Schrattenbach, s katero je imel 
pet sinov. Dva sta se posvetila cerkveni službi, trije pa so ustvarili vsak svojo linijo: Volf Friderik na Strugi, Franc 
Adam na Draškovcu in Ferdinand Feliks na dvoru Pleterje (tega je dobil prek poroke z Marijo Margareto grofico 
Lamberg). Vsi Feliksovi sinovi so postali vojaki in očetove linije niso nadaljevali. Volf Friderik je bil poročen z Judito 
Terezijo Barbo-Waxenstein, s katero je imel več hčera in samo enega sina Adama Sajfrida. Adam Sajfrid ni imel 
otrok in s tem se je tudi ta rodbinska veja končala. Zdaj je živela le še linija Franca Adama z Draškovca. Franc 
Adamov edini sin Anton Jožef je leta 1728 kupil Radeljco pri Bučki, katero je pozneje zapustil sinu Ferdinandu, 
Draškovec pa je prepustil sinu Karlu Ignacu. Karel Ignac je leta 1743 pridobil tudi Strugo od takrat izumrle glavne 
veje in se še istega leta poročil s Frančiško Ksaverijo grofico Auersperg z Lanšpreža. Njun vnuk Jožef, ki ni imel 
sinov, je Strugo leta 1822 prodal in umrl leta 1842 v Novem mestu. Zadnji moški predstavnik rodbine je bil Ernest, 
vnuk Ferdinanda barona Juriča, ki je umrl leta 1873. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje, 
str. 149–164)   
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svojega prvega moža v zakon prinesla gospostvi Pobrežje in Krupo s Pustim Gradcem. Leta 
1779 sta Alojz in Frančiška Križ, Kamnik, Špitalič, Pobrežje, Krupo in Pusti Gradac povezala v 
fidejkomis in ga zapustila sinovoma Francu in Leopoldu, ki pa sta z zamikom umrla le nekaj let 
zatem. Frančiška je tako po svoji smrti leta 1796 posest na Gorenjskem prepustila bratu Janezu 
Nepomuku baronu Apfaltrerju, ostale južneje ležeče posesti pa nečaku Alojzu baronu 
Apfaltrerju. Sicer pa je bil premožni Alojz Adolf med drugim v času Jožefa II. podpredsednik 
komisije za ukinitev kranjskih samostanov in hkrati tudi komisar za razpustitev samostana 
klaris v Mekinjah. Umrl je jeseni leta 1784 na Krupi. Leto za njim je umrl še njegov drugi sin 








116 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 147–149. 
117 Grad Krupa, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Krupa (maj 2020). 
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Slika 14: Dvorec Šrajbarski turn v zadnji četrtini 17. stoletja118 
 
Leta 1658 je za 64 000 goldinarjev Herbard grof Auersperg kupil gospostvo Šrajbarski turn.119 
Herbard se je (verjetno na Žužemberku) rodil leta 1613  baronu Ditrihu in Sidoniji Gall pl. 
Gallenstein120 s Knežije. Herbard se je posvetil vojaški karieri, ki jo je začel v času tridesetletne 
vojne. Kot konjeniški poveljnik se je že kmalu odrezal v bojih s Švedi in Francozi. Po smrti 
karlovškega generala Volfa Krištofa Frankopana leta 1652 je bil za njegovega naslednika izbran 
prav Herbard grof Auersperg, vsekakor tudi s pomočjo brata Janeza Vajkarda. Herbard se je 
leta 1649 poročil s premožno Ano Elizabeto baronico Moscon, hčerko Jošta Jožefa barona 
Moscona in Elizabete grofice Erdödy, ki je možu prinesla tudi Samobor in Rasinjo pri Koprivnici. 
Rodilo se jima je osem otrok, od katerih pa jih je polovica umrla že zgodaj. Herbard je umrl 28. 
aprila leta 1669, verjetno v Zagrebu, kjer je bil nato pokopan v cerkvi svete Katarine. 
 
118 Šrajbarski turn, https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0rajbarski_turn (maj 2020). 
119 20. januarja leta 1653 je Janez Krstnik baron Moscon prodal gospostvo Šrajbarski turn Wolfu Engelbertu grofu 
Auersperg, ta pa ga je 18. februarja še istega leta prodal grofu Petru Zrinjskemu. Nakup leta 1658 je bil bistveno 
trajnejši, saj je gospostvo ostalo v lasti rodbine skoraj do razpada Avstro-Ogrske. Gospostvo Šrajbarski turn je 
sredi 17. stoletja obsegalo 312, 5 kmetij, sredi 18. stoletja pa 340 kmetij. Poleg tega so v gospostvo spadali še 
večji grajski objekt, rastlinjak, okrasni vrt, sadovnjak, angleški park, ribnik, dve pristavi, vinska klet, tri hiše s 
hlevom, šest mlinov, dva broda (en na Savi in en na Krki), toplice v Bušeči vasi, apnenica, sedem kamnolomov in 
opekarna. Šrajbarski turn je bil tudi sedež deželskega sodišča. V rokah Katarine Elizabete grofice Auersperg, 
rojene Ursini-Blagaj se je 22. julija 1695 znašlo tudi bližnje gospostvo Krško, katerega je kupila od grofa Orfeja 
Strassolda za 35 000 goldinarjev. (M. Smole, Graščina Šrajbarski turn, Ljubljana 1980, str. 5, 6, 8, 14)  
120 Galli so kot nekdanji andeški ministeriali na Kranjsko prišli vsaj v drugi četrtini 13. stoletja. Od te rodbine se je 
sredi 13. stoletja ločila stranska veja – Gallenbergi, ki so imeli svoj sedež sprva v Mekinjah. Galli so izumrli v 
začetku 20. stoletja, Gallenbergi pa v drugi polovici 19. stoletja. (M. Žvanut, Od viteza do gospoda, str. 22) 
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Herbardova vdova se je morala nato še kar nekaj časa spopadati z dolgovi, ki jih je njen pokojni 
mož nabral pri nakupu nadaljnjih gospostev Smlednik, Križ in Kamnik. Ana Elizabeta se je pri 
tem izkazala kot zelo uspešna, saj je bil leta 1674 v zastavi le Smlednik, postopoma pa ji je 
uspelo premoženje tudi povečati. Smlednik so leta 1689 njeni sinovi dokončno odprodali, 
medtem ko so ostala gospostva ostala v njihovi lasti. Najstarejši sin Volf Jakob ni imel otrok, 
zato sta si po njem posesti razdelila njegova dva brata. Franc Anton je prevzel Križ, Kamnik in 
Samobor z rudnikom bakra (ta veja je kasneje pridobila še Rasinjo), Ditrih pa je dobil Šrajbarski 
turn. Njihova sestra Marija Suzana se je prvič poročila s Hektorjem Sigfridom grofom 
Trauttmansdorffom, ki je umrl leta 1704 na Peloponezu. Leto zatem se je drugič poročila, 
tokrat s cesarskim pravim tajnim svetnikom in komornikom Andrejem Viktorjem grofom 
Attemsom. Nobeden od zakonov ji ni prinesel otrok. Njihova mati Ana Elizabeta je umrla leta 
1694, verjetno na Šrajbarskem turnu. 
Glavni dedič Volf Jakob je skupaj z 
materjo živel na Šrajbarskem turnu in se 
leta 1691 poročil s Katarino Elizabeto 
rojeno Ursini grofico Blagaj. V zakonu 
nista dobila dediča in tako se je Katarina 
po moževi smrti leta 1700 preselila na 
gospostvo Krško, ki ga je že leta 1695 
kupila od Orfeja grofa Strassolda. Tam je 
umrla leta 1702 in za seboj zapustila 
pravo bogastvo.121 Šrajbarski turn je nato po dogovoru nesporno pripadel Ditrihu grofu 
Auerspergu, medtem ko je bilo za Krško določenih več dedičev. Ditrih je leta 1705 odkupil 
deleža Franca Adama Ursinija grofa Blagaja in Volfa Herbarda grofa Barba pl. Waxensteina ter 
tako postal edini gospodar tega gospostva. Novi gospodar in hkrati nadaljevalec nove veje na 
Šrajbarskem turnu je tako postal Ditrih, ki se je rodil leta 1662 v Samoborju. Leta 1696 je sklenil 
poročno zvezo z Johano Leopoldino grofico Barbo pl. Waxenstein z Dragomlja. Ditrih je nato 
umrl že februarja leta 1706 in za seboj zapustil dva sinova in hčerko. Pokopan je bil pri 
kapucinih v Krškem. Johana Leopoldina se je nato poročila z Ladislavom grofom Rattkayem, s 
katerim je dobila še eno hčerko. Tudi njen drugi mož ni več živel prav dolgo in tako se je vrnila 
 
121 Katarina Elizabeta grofica Auersperg, rojena Ursini-Blagaj, je leta 1700 uvedla tudi mašno ustanovo pri 
beneficiju svetega Nikolaja v Krškem. (M. Smole, Graščina Šrajbarski turn, str. 59, 60) 
Slika 15: Dvorec Šrajbarski turn 
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na Šrajbarski turn, kjer je umrla leta 1750. Pokopana je bila prav tako v Krškem pri kapucinih. 
Dediča Šrajbarskega turna in Krškega sta bila sicer dva Ditrihova sinova, Aleksander in Volf 
Rajmund, a je slednji umrl brez otrok že leta 1719. Njuna sestra Johana Kristina se je poročila 
s Karlom Jožefom grofom Gaisruckom z Jelš. Aleksander122 je postal leta 1735 stanovski 
poverjenik, leta 1738 pa je za eno leto postal še predsednik urada stanovskih poverjenikov. Bil 
je tudi član Dizmove bratovščine. Za svojo prvo nevesto si je izbral Ano Regino grofico 
Batthyány. Z njo je imel skupno enajst otrok, po njeni smrti pa se je poročil še z Marijo Cecilijo 
grofico Barbo pl. Waxenstein,123 s katero pa je bil v bližnjem sorodstvu. Za to drugo poroko je 
tako potreboval papežev dispenz, vendar se mu v tem zakonu ni več rodil noben otrok. Grof 
Aleksander je umrl 12. junija leta 1759 in je bil nato pokopan pri starših v Krškem.124 Njegov 
sin Herbert je postal jezuit in je jeseni leta 1762 daroval svojo prvo mašo v Krškem. Od leta 
1764 do 1765 je bil prefekt v Theresianumu, poleg tega pa je bil tudi stolni kanonik v Gorici in 
glavni mestni župnik v Ljubljani. Umrl je leta 1801. Njegov brat Sigfrid je študiral bogoslovje v 
Rimu, kjer je leta 1757 tudi doktoriral. Leta 1760 je postal član Dizmove bratovščine. Opravljal 
je službo stolnega župnika in nato postal leta 1796 do svoje smrti leta 1806 še infuliran stolni 
prošt v Ljubljani. Tako Sigfridov kot Herbertov dedič je bil njun nečak Aleksander. Herbertov 
drugi brat Janez se je šolal v Theresianumu, zatem pa je postal malteški vitez. Sprva je dosegel 
rang pehotnega podpolkovnika in nato še čin polkovnika. Umrl je na bojnem polju pri Focşani 
v Romuniji 1. avgusta leta 1789. Njihova sestra Kristina je ostala neporočena, medtem ko se je 
starejša Jožefa leta 1753 poročila z Volfom Engelbertom Ignacem grofom Auerspergom s 
Turjaka, a je umrla že aprila leta 1763, ne da bi se jima rodil kak otrok. Očetovo dediščino je 
leta 1759 prevzel njihov najstarejši brat Rihard Jožef. Tudi on je bil član Dizmove bratovščine. 
Prvič se je poročil z Marijo Ano grofico Auersperg s Turjaka, ki je umrla le nekaj let po poroki 
in mu je zapustila dve hčerki. Ena od teh – Ana – je umrla še kot otrok, medtem ko je Marija 
odrasla in se je kasneje poročila z Jožefom Ursinijem grofom Blagajem z Boštanja pri 
Grosupljem. Drugič se je Rihard Jožef poročil z Marijo Antonijo grofico Pálffy, ki je umrla le 
 
122 Njegovi gospostvi Šrajbarski turn in Krško sta bili vredni več kot 118 000 gld. (M. Štuhec, Besede, ravnanja in 
stvari, str. 94) 
123 Enake podatke navaja Štuhec: Dedni maršal, dedni komornik in dvakratni deželni odbornik grof Aleksander 
Auersperg se je 24. februarja 1729 v Kamniku poročil z grofico Ano Regino Roso Batthyany, 30. januarja 1745 v 
Ljubljani pa z grofico Marijo Cecilijo Barbo. (M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 28, 29) 
124 Leta 1757 je Aleksander grof Auersperg ustanovil mašne ustanove v grajski kapeli, župnijski cerkvi v Leskovcu, 
kapucinski cerkvi v Krškem in v cerkvi Žalostne Matere božje v Bušeči vasi. Te mašne ustanove so zajemale skupno 
400 maš. (M. Smole, Graščina Šrajbarski turn, str. 59, 60)  
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nekaj mesecev po poroki (marca leta 1768), vendar potem, ko je rodila hčerko Viljemino. Ta 
se je kasneje poročila z vdovcem grofom Jožefom Ursinijem Blagajem. Tretjič se je gospodar 
Šrajbarskega turna Rihard poročil z Marijo Beatriko grofico Falkenhayn iz Spodnje Avstrije. 
Sicer je ta rodbina prvotno izvirala iz Severne Nemčije. V tem zakonu se je rodilo šest otrok, 
od teh štirje sinovi. Rihard Jožef je leta 1790 na dražbi kupil tudi gospostvo Velika vas, ki je 
skupaj s Šrajbarskim turnom in Krškim postalo dediščina najstarejšega sina Aleksandra. Ta je 
dokaj skromno Veliko vas leta 1798 prodal bratu Rihardu, huzarskemu polkovniku. Rihard je 
kasneje kupil še posestvo Nemška vas. Njun brat Janez je kot stotnik umrl leta 1805 v vojni s 
Francozi, brat Jožef pa je služboval kot državni uradnik. Oba sta umrla brez otrok. Njihova 
sestra Terezija se je poročila z grofom Vajkardom Auerspergom s Turjaka. Rihard Jožef je umrl 
aprila leta 1797 in je bil pokopan v Leskovcu pri drugi ženi. Njegovemu sinu in nasledniku 
Aleksandru je nato prek poroke s Cecilijo baronico Billichgrätz125 s Polhovega Gradca uspelo 
za družino Auersperg sčasoma pridobiti celotno dediščino rodbine Billichgrätz, saj so vsi moški 
predstavniki pomrli, Cecilijine sestre pa tudi niso zapustile potomcev. Aleksandru in Ceciliji se 
je poleg drugih otrok rodil Anton Aleksander, glavni očetov naslednik ter slavni politik in 
pesnik, poznan tudi pod imenom Anastasius Grün. Za njim pa vendarle ni zaostajala niti 
njegova žena, Marija grofica Attems, hčerka štajerskega deželnega glavarja Ignaca grofa 
Attemsa iz Slovenske Bistrice, ki je bila zelo nadarjena slikarka.126   
Leta 1469 je Friderik III. bratoma Viljemu in Juriju Auerspergu predal grad Žužemberk skupaj z 
uradom. Šumberška veja te rodbine je tako do leta 1538 postala najemnica omenjenega gradu, 
zatem pa so Auerspergi Žužemberk dokončno odkupili. Z izumrtjem šumberške veje konec 16./ 
 
125 7. aprila 1684 je bil Mark Anton Kunstl pl. Baumgarten povišan z baronskim nazivom von Billichgrätz, ki je 
odtlej zamenjal staro ime Kunstl (plemiči so postali leta 1646). Polhograjski baron, gospod na Baumkircherjevem 
turnu in Lesnem Brdu je dobil tudi novi grb, zlat navzdol obrnjen lok, ki pa je bil dejansko že grb ob koncu 
srednjega veka izumrlih Polhograjskih. Mark Antonov oče Gregor Kunstl je prihajal iz Škofje Loke in se je v začetku 
17. stoletja s svojim bratom Janezom preselil v Ljubljano, kjer je s trgovino pridobil dokaj veliko bogastvo. 
Življenjska pot ga je nato zanesla v ljubljanski zunanji in notranji svet, pa tudi do položaja ljubljanskega sodnika 
in župana. Njegova druga žena Marija Stemberg, Mark Antonova mati, je bila že plemkinja, Mark Antonova druga 
žena Johana Sibila pa je izhajala celo iz stare družine Gall-Gallenstein. Polhov Gradec je bodoči Polhograjski kupil 
leta 1658 in ga zatem precej dozidal, podobno kot je prenavljal tudi na Lesnem Brdu, Baumkircherjev turn pa je 
bil takrat že razvalina. Tudi v naslednjih generacijah so se baroni s Polhovega Gradca ravnali po svojem novem 
statusu: Mark Anton II. se je tako poročil z grofico Marijo Eleonoro Ursini-Blagaj in v polhograjski župni cerkvi 
ustanovil novo grobnico. Zadnji moški član rodbine je bil vnuk Marka Antona II., Jožef Anton, mož Marije Jožefe 
grofice Gallenberg. Vseh šest sinov iz tega zakona je namreč umrlo že pred očetom (ta je umrl leta 1808), hčerke 
Cecilija, Antonija in Sofija pa so se poročile v rodbine Auersperg, Lichtenberg-Janežič, Ursini-Blagaj in Apfaltrer, 
potomce pa je rodila zgolj Cecilija. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 17. stoletje, str. 9–18)  
126 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 150–168. 
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v začetku 17. stoletja je njena dediščina (skupaj z uradom dednega deželnega maršala) v celoti 
pripadla turjaški veji. Drugi sorodniki šumberške veje so se morali nasprotno zadovoljiti zgolj 
z visoko odpravnino. Težka naloga - razdeliti tako veliko dediščino med seboj - je s tem pripadla 
sinovom protestantsko usmerjenega Krištofa Auersperga, trem turjaškim bratom, Herbardu, 
Vajkardu in Ditrihu. Vendar je že leta 1607 srednji brat Vajkard umrl, nakar sta si njegova brata 
dediščino enostavno razdelila na polovico. Šumberk in Žužemberk sta pripadla mlajšemu 
Ditrihu, ki je tako postal začetnik bodočih rodbinskih vej na Šrajbarskem turnu, Križu in 
Lanšprežu, pa tudi knežje veje. Ditrih se je rodil leta 1578 in si je nato v Padovi pridobil široko 
humanistično izobrazbo, študiral pa je tudi v Tübingenu in Strasbourgu. Zatem se je udeležil 
druge beneške vojne, kasneje pa je postal stanovski poverjenik in kranjski deželni upravitelj. 
Ditrih je bil tudi eden izmed protestantizmu naklonjenih plemičev, ki se je bil v takratnih 
okoliščinah prisiljen sčasoma spreobrniti nazaj v katoliško vero. Poročil se je s Sidonijo Gall pl. 
Gallenstein s Knežije s katero sta dobila pet sinov,127 od katerih pa sta dva umrla že zgodaj.128 
Ditrih je umrl avgusta leta 1634, stanovi pa so mu pripravili veličasten pogreb, na katerem ni 
manjkalo družbene smetane. K večnemu počitku je bil položen v frančiškanskem 
samostanu.129 Najstarejši sin Volf Engelbert se je rodil konec leta 1610 na Žužemberku in je 
 
Slika 16: Volf Engelbert Auersperg130 
 
127 Wolfganga Engelberta IV., Janeza Krištofa, Wilhelma, Horwarda in Janeza Vajkarda. (J. L. Schönleben, 
Genealogia illustrissimae familiae, str. 12)  
128 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 178–201. 
129 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 228. 
130 Volf Engelbert Turjaški, https://sl.wikipedia.org/wiki/Volf_Engelbert_Turja%C5%A1ki (maj 2020). 
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študiral pri jezuitih v Ljubljani in Gradcu. Zatem je postal cesarjev točaj in komornik. Leta 1643 
je postal kranjski deželni upravitelj, po smrti Antona kneza Eggenberga pa je leta 1649 postal 
še kranjski deželni glavar. To funkcijo je opravljal vse do svoje smrti leta 1673.131 Poleg tega je 
veljal za enega najbogatejših Kranjcev tistega časa in kot tak je tudi podpiral umetnost. Leta 
1641 se je odločil za nakup kočevskega in poljanskega gospostva. Fridrihštajn je pri tem opustil 
 
Slika 17: Kočevje v drugi polovici 17. stoletja132 
 
in dal zgraditi nov objekt v samem Kočevju, mestu, katerega je kasneje (leta 1667) od cesarja 
dobil v dar. Leta 1660 je položil temelje Auerspergovega dvorca na Novem trgu v Ljubljani. 
Tam je uredil obsežno knjižnico in gostil različne kulturne dogodke. Za svoj večni počitek pa je 
Volf Engelbert ustanovil še novo družinsko grobnico pri ljubljanskih frančiškanih v kapeli 
svetega Antona Padovanskega, kjer je bil nato tudi pokopan. Njegov brat Herbard133 (med 
 
131 Leta 1660, ko je cesar Leopold I. obiskal Ljubljano, je kranjski deželni glavar Volf Engelbert Auersperg pričakal 
cesarja pri Tržiču, njegov brat Herbard X. pa je v spremstvu 150-ih s kučmami, perjanicami, tigrovimi kožami in 
sulicami s svilenimi viticami opremljenih vitezov iz Karlovca cesarja čakal pred mestnimi vrati. (I. Steklasa, 
Herbard X. Turjaški (1613–1669), str. 740, 741) Ob samem poklonu v ljubljanskem škofijskem dvorcu je general 
grof Herbard Auersperg kot deželni vicemaršal desno od cesarja držal goli meč. (M. Štuhec, »--- welche meisten 
theil zerissen ist denen dreyen freylen zu täglichen noturf hervorn gelassen worden.« : kranjsko plemstvo v 
Valvasorjevem času in njegove stvari, v: Studia Valvasoriana: zbornik spremnih študij ob prvem integralnem 
prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik (ur. J. Weiss), Ljubljana 2014, str. 594) 
132 Grad Kočevje, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Ko%C4%8Devje (maj 2020). 
133 General Karlovca in hrvaške Krajine je (prav verjetno tudi ob posredovanju brata Janeza Vajkarda) postal jeseni 
leta 1652 po smrti dotakratnega generala Wolfa Krištofa Frankopana. Herbard je sicer živel na svojih posestvih 
(Šrajbarski turn, Samobor, …), v Karlovec pa je prišel le občasno. Tako je večino »dela« dejansko opravil njegov 
namestnik in žumberški stotnik Jurij Frankopan, ki je leta 1656 dosegel sijajno zmago nad Turki in pri tem zajel 
tudi njihovega poveljnika Mustaj bega. Jurija je po smrti leta 1661 zamenjal grof Peter Zrinjski, s katerim pa je 
imel Herbard bistveno več težav in tudi hude krvi. Eden izmed sporov je tako izbruhnil leta 1663, ko je Herbard 
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drugim tudi lastnik Šrajbarskega turna in Križa) je postal karlovški general,134 najmlajši Janez 
Vajkard pa se je (enako kot Herbard) šolal v Münchnu135 in je zatem postal minister na 
 
Slika 18: Janez Vajkard Auersperg136 
cesarskem dvoru ter nato leta 1653 dosegel še naziv državnega kneza. Še nekoliko pred tem, 
leta 1630, štiri leta pred Ditrihovo smrtjo, so vsi kranjski Auerspergi dosegli rang državnih 
grofov. Po smrti Volfa Engelberta leta 1673 je šumberško-žužemberška in ostala dediščina po 
oporoki pripadla njegovemu bratu Janezu Vajkardu iz knežje linije. Ta se je rodil leta 1615 na 
Žužemberku in je nato večji del svojega življenja preživel na dvoru na Dunaju. Cesar Ferdinand 
 
zahteval izročitev poraženega in zajetega bosenskega paše Čengića, katerega je Zrinjski odpeljal na svoj grad 
Bakar. Kakorkoli, mastna odkupnina je na koncu spet pristala v Herbardovem žepu. Zadnja leta so bili Herbardovi 
namestniki baron Janez Jakob Prauk, grof Friderik Sauer in Franjo Krištof Frankopan. Herbard X. je umrl leta 1669 
star 56 let in je bil pokopan v jezuitski cerkvi svete Katarine v Zagrebu. (I. Steklasa, Herbard X. Turjaški (1613–
1669), str. 614, 675, 676, 740, 741) 
134 Po Schönlebnu so se mu v zakonu z Ano Elizabeto baronico Moscon rodili Marija Frančiška, Janez Anton (umrl 
star manj kot leto v Karlovcu), Suzana Rozalija, Wolfgang Jakob (rojen v Rajhenburgu), Jodoc Herbard (rojen v 
Sevnici), Franc Anton (rojen v Samoborju), Janez Herbard (rojen v Samoborju) in Teodorik (rojen v Samoborju). 
(J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 24) 
135 Leta 1633 je mladi Vajkard odšel na potovanje proti Bologni. Najprej se je za deset dni zadržal v Benetkah, kjer 
je mladi plemič odšel v dvorano za žoganje, si ogledal arzenal, se preizkusil na strelišču, se povzpel na zvonik San 
Marco, poslušal serenado in se peljal po morju. Pot je nato nadaljeval proti Padovi, od tam pa s kočijo proti 
Vicenzi in Veroni. Tam je obvezno obiskal areno in vrtove. Ko je prispel v Bologno je spet odšel v dvorano  za 
žoganje, nato pa si je kupil nekaj knjig in osnovnih potrebščin (obleko, rokavice, kompas, z zlatom izvezeno 
prepasico za meč, prašek za čiščenje zob) ter se vpisal na univerzo in v plesno šolo. Ko je bil lačen pa je degustiral 
ribe, školjke, rake, šparglje, melone, paštete, torte, krofe itd. (M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae, str. 
22) 
136 Johann Weikhard Auersperg, https://sl.wikipedia.org/wiki/Johann_Weikhard_Auersperg (maj 2020). 
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III. mu je zaupal več diplomatskih misij, pa tudi vzgojo prestolonaslednika Ferdinanda. Za 
nagrado si je Janez Vajkard priboril funkciji tajnega svetnika in vrhovnega dvornega mojstra, s 
čimer se je njegov vpliv na dvoru še povečal.137 Ko je prestolonaslednik Ferdinand leta 1653 
postal rimsko-nemški kralj, je cesar septembra istega leta svojega zvestega uslužbenca povišal 
med državne kneze in mu podelil še veliko palatinstvo. Prav tako je Auersperg dobil še grofijo 
in gradiščanstvo Wels v Zgornji Avstriji ter pravico do kovanja lastnega denarja.138 Postal je 
tudi vitez zlatega runa.139 Leta 1663 je kupil švabsko grofijo Tengen in njej pripadajočo deželno 
grofijo Nellenburg. Tengen je bil pet mesecev zatem povišan v državno neposredno pokneženo 
grofijo, s čimer je Janez Vajkard zadostil pogojem za sprejem v kolegij državnih knezov. Po 
smrti mladega Ferdinanda poleti leta 1654 je Janezu Vajkardu s strani Ferdinanda III. še uspelo 
dobiti funkcijo prvega ministra, po smrti starega cesarja leta 1657 pa se je začel Auerspergov 
postopni zaton. Na željo mladega prestolonaslednika je Janez Vajkard kmalu po njegovi smrti 
kot zahvalo pridobil tudi dve šlezijski vojvodstvi, Münsterberg in Frankenstein. Novi cesar 
Leopold pa Auersperga ni več postavil na mesto vrhovnega dvornega mojstra, zato se je slednji 
poskušal potegovati vsaj za kardinalstvo. To se mu ni posrečilo, iskanje pomoči pri Ludviku XIV. 
pa mu je prineslo cesarjevo nemilost. V zadnjih tednih leta 1669 je moral zapustiti dvor in se 
 
137 Janeza Vajkarda je cesar Ferdinand III. leta 1648 kot svojega pooblaščenca poslal v Münster, kjer je bil nato 
sklenjen Westfalski mir. Med svetovalci in zaupniki so bili poleg Auersperga na Ferdinandovem dvoru med 
drugimi še baron Maksimilijan Trautmansdorff (ki je bil skupaj z Vajkardom udeležen pri sklepanju westfalskega 
miru), kardinal in praški nadškof Harah, najvišji dvorni mojster knez Maksimilijan Dietrichstein, poveljnik telesne 
straže Oktavijan Piccolomini, nadkomornik grof Maksimilijan Waldstein, predsednik dolnjeavstrijske vlade grof 
Janez Franc Trautson in predsednik vojnega sveta knez Lobkowicz, v začetku vlade Leopolda pa so bili poleg 
Janeza Vajkarda najvplivnejši najvišji dvorni mojster in nadkomornik grof (in kasneje knez) Janez Porzia, še naprej 
(pre)ambiciozni tajni svetnik in predsednik dvornega vojnega sveta (komandant celotne vojske) knez Vaclav 
Lobkowicz (bil je tudi Auerspergov največji tekmec), nadkomornik in najvišji dvorni mojster nadvojvode Leopolda 
Viljema ter tajni svetnik grof (in kasneje knez) Adolf Schwarzenberg, poleg njih pa so bili Leopoldovi tajni svetniki 
med drugimi še podpredsednik dvornega vojnega sveta knez Hanibal Gonzaga, češki nadkancler grof Nostic in 
predsednik dvorne komore (finančni minister – na tej funkciji je nasledil Davida Ungnada) grof Ljudevit 
Sinzendorf. Sprva je bil Janez Vajkard odločen pristaš španske stranke in se je zavzemal, da bi se Leopold poročil 
s špansko princeso, a kasneje (nekako od leta 1667 dalje) je Francozom tudi njega uspelo pridobiti na svojo stran, 
s čimer so se začeli izredno tajni pogovori o bodoči delitvi španskega ozemlja, ki bi tako preprečili nadaljnje vojne 
med državama. Turjaškemu je bilo v zameno za ugodno posredovanje v pogajanjih obljubljeno, da ga bo Ludvik 
XIV. v Rimu priporočil za kardinala (sicer je v zvezi s tem v Rimu posredoval že cesar leta 1667). Za tajno pogodbo, 
ki je bila dokončno podpisana leta 1668, so v Avstriji vedeli le Turjaški, Lobkowicz in cesar. Proti koncu svoje 
»dvorne epizode« se je Janez Vajkard menda spet začel zbliževati s Španci, a to ga ni več rešilo. Usodna je bila 
njegova povezava s francoskim kraljem, ali pa menda posredno španska kraljica, ki je od Leopolda nekoč v pismih 
celo zahtevala odstavitev prvega ministra, nasprotnika španske stranke. Pri tej drugi možnosti (če je bliže resnici) 
je imel zagotovo prste vmes knez Lobkowicz. Kakorkoli, Turjaški se je zatem zopet vrnil v svojo domovino, leta 
1674 pa bil z Dunaja izgnan tudi Lobkowicz. (I. Steklasa, Ivan Vajkard Turjaški (1615–1677), v: Letopis Slovenske 
matice za leto 1897 (ur. A. Bartel), Ljubljana 1897, str. 40, 43, 44, 54–59, 86, 87, 88, 89, 91, 107, 110, 111, 112)  
138 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 178–201. 
139 M. Žargi, Auerspergov knežji dvorec v Ljubljani, v: Theatrum vitae et mortis humanae: Podobe iz 17. stoletja 
na Slovenskem (ur. M. Lozar Štamcar in M. Žvanut), Ljubljana 2002, str. 277. 
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umakniti v Wels. Od tam se je preselil nazaj na Kranjsko, kjer je živel v Ljubljani in v 
Žužemberku. V tej deželi je bil tudi lastnik gospostva Pazin, katerega je od knezov Portia kupil 
leta 1665, leto zatem pa je od grofov Barbo kupil še Paz in Belaj. Prav tako je bil tudi lastnik 
gospostva Kršan, ki ga je inkorporiral v pazinsko grofijo. Leta 1669 je od knezov Eggenberg 
kupil gospostva Postojno, Lož in Snežnik,140 leta 1673 pa je dedoval še po svojem umrlem 
bratu, ki mu je zapustil Kočevje, Žužemberk, Poljane, Višnjo Goro, Kozjak, Malo vas pri 
Dobrniču, zdravilne vrelce v Toplicah141 ter ljubljansko palačo. Janez Vajkard je bratovo 
dediščino in gospostva Postojna, Lož in Snežnik ter istrska gospostva in posesti v Avstriji, Šleziji 
in Nemčiji združil v fidejkomis. Kjer pa je fidejkomis, morajo biti tudi dediči. Janez Vajkard se 
je šele leta 1654 poročil z Marijo Katarino grofico Losenstein, hčerko grofa Janeza Ahaca, 
deželnega maršala v Spodnji Avstriji, cesarskega vrhovnega dvornega lovskega mojstra in 
vrhovnega konjušnika. Rodilo se jima je vsaj sedem otrok.142 Proti koncu leta 1677 je Janez 
Vajkard umrl na domačem Žužemberku. Pokopan je bil v Ljubljani pri frančiškanih. Dve njegovi 
hčerki, Terezija in Alojzija sta vstopili v samostan, njuna sestra Marija Frančiška pa se je 
poročila s Henrikom grofom Mannsfeldom, knezom Fondi. Fidejkomis je za očetom prevzel 
njihov najstarejši brat Ferdinand, ki se je rodil leta 1655 in je bil poleg Jurija Sigmunda grofa 
Gallenberga ter Karla barona Valvasorja tudi varuh svojih dveh bratov, Franca Karla in 
Leopolda. Že kmalu po očetovi smrti se je Ferdinand poročil z Marijo Ano grofico Herberstein, 
s katero se mu je rodila edinka Marija Terezija, bodoča soproga Jurija Sigmunda grofa 
Auersperga s Kirchberga am Wald. Večinoma se je Ferdinand zadrževal v Münsterbergu. Umrl 
je poleti leta 1706 v Ljubljani, kjer je bil tudi pokopan. Ferdinandov mlajši brat Leopold je postal 
leta 1689 dvorni svetnik in komornik ter nato leta 1700 še pravi tajni svetnik in vitez reda 
 
140 Leta 1669 je knez Janez Sigfrid Eggenberg prodal gospostva Lož (v tistem času obsegajoče 80,5 kmetije), 
Snežnik (tedaj obsegajoče 21 kmetij) in Postojna knezu Janezu Vajkardu Auerspergu. Kot namigujejo Vajkardov 
portret in potreti njegove družine na gradu Snežnik, se je knez tam verjetno občasno tudi zadrževal. A Auerspergi 
se niso prav dolgo ponašali s temi gospostvi, ki so postala sicer tudi del družinskega fidejkomisa. Že Vajkardov sin 
in glavni dedič Ivan Ferdinand je ob smrti leta 1706 zapustil velike dolgove (93 167 goldinarjev), ki jih je podedoval 
njegov brat Franc Karl. Ta je posledično prodal vsa tri omenjena gospostva za 160 000 guldnov trgovcu in 
škofjeloškemu županu Marko Oblaku Wolkensbergu, sinu podložnika iz freisinškega gospostva. Dovoljenje za 
izločitev iz fidejkomisa je Franc Karl od cesarja dobil leta 1709. (L. Slana, Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik 
na Notranjskem, v: Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine (odg. ur. S. Granda), letnik 48, številka 1-2, Ljubljana 
2000, str. 29, 30) 
141 Janez Vajkard je v 70. letih 17. stoletja v Dolenjskih Toplicah zgradil prve toplice. Okrog leta 1767 so po naročilu 
kneza Henrika Jožefa Auersperga zgradili nov Kopališki dom. (I. Sapač, Mesta, trgi, gradovi in samostani v Slavi 
vojvodine Kranjske, v: Studia Valvasoriana: zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß 
Hertzogthums Crain v slovenski jezik (ur. J. Weiss), Ljubljana 2014, str. 711, 712) 
142 Schönleben našteva Ferdinanda Frančiška, Frančiška Karla, Leopolda, Frančiško Monialis Uršulino, Terezijo, 
Alojzijo in Marijo Ano. (J. L. Schönleben, Genealogia illustrissimae familiae, str. 13)  
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zlatega runa. Poleg tega je bil Leopold tudi cesarjev odposlanec v Angliji, Španiji in Torinu, kjer 
je umrl leto pred bratom Ferdinandom. Poročen je bil s češko grofico Suzano Martinitz, s 
katero pa ni imel otrok. Tako je knežji fidejkomis prešel na njunega brata Franca Karla, ki se je 
sprva posvetil vojaški karieri. Bil je eden od braniteljev Dunaja pred Turki, leta 1688 je oblegal 
Beograd, leta 1691 se je hrabro boril pri Slankamenu, kar mu je prineslo položaj poveljnika 
Nagyvarada, leta 1694 pa je za sedem let postal še karlovški general. Obleganje Bihaća mu ni 
uspelo, nato se je v začetku 18. stoletja boril še v Italiji, zatem pa se je odločil, da vojaško 
kariero opusti. Posvetil se je družinskim posestim, s katerimi pa so prišli tudi dolgovi. Zaradi le 
– teh je moral prodati Postojno, Lož z Babnim Poljem, Snežnik in pravico do ribolova v 
Cerkniškem jezeru Marku Oblaku pl. Wolkensbergu. Za prodajo dela fidejkomisa je seveda 
moral dobiti cesarjevo dovoljenje. Vendar ni bilo vse tako črno. Prek sorodnika Franca Antona 
kneza Losensteina, zadnjega moškega člana te rodbine, je Franc Karel proti izplačilu drugih 
dedičev pridobil losensteinska zgornjeavstrijska gospostva Losenstein, Losensteinleiten in 
 
Slika 19: G. M. Vischer, Grad Losensteinleiten 1674143 
 
Gschwendt, ki so bila zatem združena v fidejkomis. Franc Karel je bil leta 1707 tudi eden izmed 
častnih udeležencev posvetitve nove ljubljanske stolnice, leta 1709 pa ga je cesar Jožef I. na 
zboru knezov v Šleziji postavil na samo mesto odsotnega cesarja. Franc Karel je umrl proti 
koncu leta 1713 na gospostvu Gschwendt. V zakonu s Terezijo pl. Rappach so se mu rodili štirje 
 
143 Schloss Losensteinleithen, https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Losensteinleithen (maj 2020). 
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sinovi, od katerih pa so kar trije umrli kot otroci. Odraslo dobo so dosegli le sin Henrik ter 
hčerki Maksimilijana in Frančiška. Maksimilijana se ni poročila, Frančiška pa je sklenila zakon z 
Janezom Jožefom grofom Breunnerjem. Novi knez Auersperg je tako postal Henrik, ki pa se na 
Kranjskem ni veliko zadrževal. Leta 1738 je bil imenovan za vrhovnega dvornega maršala, 
Marija Terezija ga je postavila za vrhovnega konjušnika, leta 1775 pa je postal še vrhovni 
komornik. Henrik je tako moral biti stalno prisoten na dvoru, kjer je kot plesalka ob raznih 
priložnostih nastopala tudi Henrikova hčerka Terezija. Henrik se je poročil z Dominiko princeso 
Liechtenstein, prek katere je pridobil češka gospostva Červený Hrádek, Údlice in Blatno ter 
moravsko gospostvo Černá Hora. Dominika je umrla pri porodu leta 1724, zato se je Henrik 
dve leti zatem poročil še s Frančiško grofico Trautson iz ugledne tirolske knežje družine. V 
prvem zakonu se je Auerspergu sicer rodilo šest otrok, a sta otroštvo preživela le sinova Karel 
Jožef in Janez Adam, v drugem zakonu pa se mu je rodilo še dvanajst otrok, od katerih jih je 
odraslo kar osem. Henrik je umrl v začetku leta 1783 na Dunaju v visoki starosti. Njegovo srce 
je bilo položeno v družinsko grobnico v Ljubljani. Henrikova hčerka Terezija je s poroko postala 
grofica Kinsky pl. Wchinitz-Tettau, hčerka Marija Ana s poroko z grofom Jožefom grofica 
Wrbna-Freudenthal, njuna sestra Antonija pa se je poročila z Gundakarjem Tomažem grofom 
Wurmbrand-Stuppachom, med drugim pravim tajnim svetnikom Marije Terezije. Marija Ana 
je bila sicer tudi vzgojiteljica štirih sinov nadvojvode Leopolda. Njihov brat Jožef Franc je na 
Dunaju študiral filozofijo, v Rimu pa še teologijo. Nato je postal malteški vitez, a je iz reda 
izstopil in postal leta 1752 stolni kanonik v Passau, leto zatem v Salzburgu, leta 1757 pa je 
postal še prošt v Ardaggerju. V začetku 60. let (31. januarja 1763 na svoj rojstni dan) je 
omenjenim funkcijam pridružil še službo lavantinskega knezoškofa. S tem je Jožef Franc postal 
še salzburški konzistorialni svetnik, svetnik dvorne komore, vojni in tajni svetnik, salzburški 
vicedom v Brežah (kjer je imel pri svetem Mavriciju tudi proštijo) in generalni vikar za Zgornjo 
in Spodnjo Koroško. Leta 1773 je postal krški škof, leta 1784 pa je bil izvoljen za passavskega 
škofa. V tej funkciji mu v vrtincu cerkvenih reform ni uspelo preprečiti izgubo preštevilnih 
župnij, ga je pa zato cesar odlikoval z velikim križem ogrskega reda svetega Štefana. Največji 
korak za Jožefa Franca pa se je zgodil leta 1789, ko ga je papež Pij VI. povišal v kardinala. Jožef 
Franc je umrl kot passavski škof leta 1795. Tudi njegov brat Janez Krstnik je izbral duhovniško 
kariero. Študiral je na Dunaju in nato leta 1769 postal član Duhovniškega sveta, zatem stolni 
kanonik v Passau in leta 1788 še infuliran prošt samostana St. Salvator Passau-Ilzstadt. Leto 
zatem ga je brat passavski knezoškof postavil za generalnega vikarja in oficijala v Passau. Za 
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njegovim bratom je novi passavski škof postal Leopold Leonhard grof Thun, ki pa se je kmalu 
zatem preselil na Češko in tako je vodenje škofije večinoma padlo na ramena Janeza Krstnika. 
Vendar tudi on ni več dolgo ostal v Passau, saj se je že leta 1806 preselil v Olomouc, kjer je 
umrl leta 1816. Tudi naslednji brat, Alojz, se je posvetil podobni karieri. Bil je sprejet v križniški 
red in je nato kot komtur služboval v Brežah, Veliki Nedelji in Ljubljani. Njegov brat Franc Pavel 
je postal malteški vitez le za kratek čas, nato pa je raje začel vojaško kariero. Od očeta je 
podedoval Černo Horo, kjer je živel z ženo Vincencijo baronico Rechbach, s katero je imel tri 
sinove (Jožefa, Karla in Alojza). Vsi pa so umrli že pred očetom. Njihov brat Ksaver je bil pri 
vsem tem vendarle bolj uspešen in je zasnoval novo družinsko vejo, ki se je imenovala po 
gospostvu Přestavlky.144 Naslednji (pol)brat, Janez Adam je bil 15. julija leta 1746 povišan med 
državne kneze z dedovanjem po principu primogeniture.145 Prejel je tudi palatinat in pravico 
do kovanja denarja.146 21. januarja naslednjega leta je postal še knez v čeških in dednih 
deželah. Vse to mu je očitno prineslo spretno manevriranje na dvoru cesarja Franca. Janez 
Adam se je prvič poročil s Katarino grofico Schönfeld, edino dedinjo družinskega velikanskega 
premoženja. Iz le – tega je Katarina ustanovila kar dva fidejkomisa, od katerih je prvi obsegal 
gospostva Tupadly in Nasavrky (skupaj z gradovoma Slatiňany in Žleby147), drugi fidejkomis, ki  
 
 
Slika 20: Grad Žleby148 
 
144 Za več informacij glej: M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 219. 
145 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 178–201. 
146 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 248. 
147 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 250. 
148 Žleby (zámek), https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDleby_(z%C3%A1mek) (maj 2020). 
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so ga sestavljali polni denarni mošnjički, pa je bil namenjen drugorojencem. V zakonu se jima 
je rodilo pet otrok, od katerih je odrasel samo sin Jožef. Katarina je umrla še mlada po petem 
porodu in tako se je vdovec Janez Adam poročil še z »dvorno lepotico« Viljemino grofico 
Neipperg. Druga žena mu ni rodila nobenega novega potomca. Tako je knez Janez Adam po 
zgodnji smrti sina Jožefa za posledicami hude rane ostal brez naslednika. Z njegovo smrtjo leta 
1795 se je ta nova knežja veja končala že na začetku. Kljub temu je pokojnikovo »milijonsko 
premoženje« ostalo v rodbini Auersperg. Posesti, med katerimi izstopajo zlasti Žleby, 
Slatiňany, Tupadly, Nasavrky, Maleč in Přestavlky, sta si razdelila bližnja sorodnika Janeza 
Adama, že omenjeni Ksaver (ki je dobil Přestavlky in kasneje še Maleč) in Karel, ki je svoj delež 
kasneje zapustil svojemu nečaku Vincencu Karlu. K vsem tem gospostvom je spadala še 
(bodoča rodbinska) palača na Dunaju, katero je pokojni knez kupil leta 1777. Karel Jožef je bil 
pri vsem tem tisti brat Janeza Adama, ki je kot prvorojenec postal glavni dedič po očetu 
Henriku. Leta 1791 se je novi knez odločil, da za 100 000 goldinarjev proda šlezijski vojvodstvi 
Münsterberg in Frankenstein pruskemu kralju Frideriku Viljemu II. Posledično je bilo 
gospostvo Kočevje povišano v vojvodino in tako je odslej vsakokratni knez postal tudi kočevski 
vojvoda. Prav tako je cesar Leopold II. knežji naziv razširil na vse potomce Karla Jožefa, s čimer 
so bili potomci obeh spolov dejansko povzdignjeni iz grofovskega v knežji stan. To je tudi 
pomenilo, da so zdaj lahko vsi uporabljali knežji grb in ne le »zgolj« grofovskega. Sicer pa je bil 
knez Karel Jožef s slovenskim ozemljem povezan še nekoliko drugače. V času njegovega 
gospodovanja je leta 1796 na Dvoru pri Žužemberku potekala otvoritev nove knežje železarne. 
Vsekakor je Karel Jožef povečal tudi velikost svojih posesti. To mu je uspelo prek poroke z 
Marijo Jožefo grofico Trautson, zadnjo predstavnico te knežje rodbine in edino dedinjo po 
očetu Janezu Viljemu, pa tudi dedinjo več zgornjeavstrijskih posesti ter Vlašima po materi 
Mariji Jožefi Ungnad grofici Weissenwolf. Nova pridobitev za Auersperge naj bi bil torej 
fidejkomis, sestavljen iz tridesetih gospostev v Spodnji Avstriji, na Tirolskem in na Češkem. 
Janez Viljem knez Trautson, ki je umrl leta 1775, je sicer v oporoki za dediča res imenoval 
svojega vnuka Karla grofa Auersperga, a to seveda ni pomenilo, da so se ostali dediči 
enostavno sprijaznili s tem. Sledila je burna zapuščinska obravnava, v kateri so sicer zmagali 
Auerspergi, a so sprva dobili le nekaj posesti v Spodnji Avstriji. Šele leta 1782 je Mariji Jožefi 
uspelo odkupiti večino očetovih gospostev, ki so zatem trajno ostala v lasti rodbine. S to 
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dediščino (natančneje prek gospostev Matrei in Sprechenstein) pa so Auerspergi pridobili tudi 
naziv vrhovnega dednega deželnega maršala na Tirolskem, ki jim je bil formalno priznan s 
podelitvijo septembra leta 1780. Karel Jožef se v te spore praktično ni vmešaval. Po ženini 
smrti se je preselil na Losensteinleiten, kjer je umrl leta 1800. Pokopan je bil v družinski 
grobnici v bližini omenjenega gradu, njegovo vojvodsko srce pa je bilo preneseno v kočevsko 
župno cerkev. Od trinajstih otrok, ki so se rodili Karlu Jožefu, jih je odraslo sedem. Dve hčerki 
sta se poročili v grofovski, dve pa v knežji rodbini. Sin Vincenc je postal dedič materinih posesti 
Enns, Ennsegg, Köppach, Roith, St. Panthaleon, Steinbach in gradu Goldegg, a je kljub temu 
večinoma živel v Pragi. Tam se je tudi poročil z Marijo Alojzijo grofico Clam-Gallas, s katero se 
mu je rodil edini sin Vincenc Kristijan, ki je umrl v poznem 19. stoletju brez potomcev. Tako 
kot Vincenc se je tudi njegov brat Karel posvetil vojaški karieri. Leta 1789 je uspešno poveljeval 
pri obleganju trdnjave Nova Oršova. Cesar Leopold II. ga je zato nagradil s činom generala in 
viteškim križcem vojaškega reda Marije Terezije. V bojih na Nizozemskem je bil zajet in zatem 
povišan v generala podpolkovnika. Leta 1805 je bil v sklopu vojn s Francozi zadolžen za 
obrambo mostu čez Donavo. Kljub mnogim izkušnjam ga je Francozom uspelo pretentati in 
prečkati most brez žrtev. Auerspergu so posledično grozili odvzem činov in odlikovanj ter 
zapor, a ga je cesar pomilostil. Kasneje je bilo vse pozabljeno in Karel je postal vrhovni dvorni 
in deželni lovski mojster, prav tako je dobil nazaj tudi odlikovanja. Karel je bil poročen s češko 
princeso Jožefo Lobkowicz, ki pa mu ni rodila nobenega naslednika. Zato se je leta 1811 odločil, 
da posinovi nečaka Vincenca, tretjega sina svojega brata Viljema. Ker je Vincenc umrl le leto 
zatem, je dedič postal njegov sin Vincenc Karel. Karel je umrl decembra leta 1822 na Dunaju. 
Novi kočevski vojvoda je postal Karlov brat Viljem. Še preden je dokončno prevzel očetovo 
dediščino je že leta 1792 dedoval gospostvo Seyring in Vlašim. Leta 1793 je k temu priključil 
še gospostvi Soteska in Rožek, kupljeni od Kajetana grofa Lichtenberga. Ti dve posesti nista 
postali del fidejkomisa. V kaotičnih letih razpada starega cesarstva se je leta 1811 naposled 
odločil za prodajo švabske grofije Tengen velikemu vojvodi Badenske. Knez Viljem je večino 
časa preživel v Vlašimu in na Dunaju. Vsaj leta 1821, v času kongresa Svete alianse v Ljubljani, 
je bil Viljem prav zagotovo prisoten na svojem kočevskem gospostvu, kjer je bil organiziran lov 
na medvede. Viljem je umrl nedolgo zatem v začetku leta 1822. Z ženo Leopoldino grofico 
Waldstein se jima je rodilo sedem  otrok, od katerih so očeta preživeli le trije, hčerka Sofija ter 
sinova Karel in Viljem mlajši, očetov dedič ter 7. knez in 3. kočevski vojvoda. Viljem mlajši se 
je prvič poročil z Adelajdo iz stare grofovske in bodoče knežje rodbine Windischgrätz, a je 
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nevesta umrla že nekaj mesecev po poroki. Njegova druga žena Friderika baronica Lenthe je 
bila bolj sporna, saj je prihajala s protestantskega severa. Očetovo nasprotovanje je zaleglo le 
toliko, da se je Viljemov brat Karel (sicer dedič Vlašima in denarnega fidejkomisa kneza Janeza 
Adama) zaljubil v Friderikino sestro Avgusto. Brata sta se na koncu februarja leta 1810 v Pragi 
s svojima izbrankama tudi poročila. Izbira se le ni izkazala za tako slabo, saj sta nevesti bratoma 
rodili precej otrok. Tretji (zgodaj umrli) brat Vincenc (posinovljenec strica Karla), ki si je 
izbranko poiskal v češki knežji rodbini Lobkowicz, velja za začetnika tirolsko-češke veje knezov 
Auersperg-Trautson.149    
 
Slika 21: G. M. Vischer, Grad Ennsegg 1674150 
 
 
Slika 22: Grad Vlašim151   
 
149 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 178–201. 
150 Schloss Ennsegg, https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Ennsegg (maj 2020). 
151 Vlašim (zámek), https://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1im_(z%C3%A1mek) (maj 2020). 





Slika 23: Grb rodbine Valvasor152 
 
Za začetnika rodbine Valvasor velja Hieronim Valvasor, ki pa ni bil sam »tipični povzpetniški 
trgovec tistega časa v habsburških deželah«, pač pa je samo služboval pri enem takem 
gospodu – Janezu Krstniku Valvasorju.153 Janez Krstnik je prispel na Kranjsko sredi 16. stoletja 
iz kraja Telgate pri Bergamu. Leta 1547 je postal ljubljanski meščan,154 leta 1554 pa zakupnik 
in kasneje zastavni posestnik deželnoknežjega gospostva Laško.155 Poleg tega je postal tudi 
lastnik Konjic, Šrajbarskega turna in Medije. Okrog leta 1570 mu je uspelo dobiti mesto 
vrhovnega proviantnega mojstra Vojne krajine, leta 1571 pa je postal še plemič in tudi 
deželan.156 Janez Krstnik se je poročil z Emerencijano, hčerko Vida Khisla,157 ljubljanskega 
 
152 J. W. Valvasor, Opus insignium armorumque, Bogenšperk 1688, str. 3. 
153 B. Golec, Valvasorji: Med vzponom, slavo in zatonom, Ljubljana 2015, str. 9, 14. 
154 V Ljubljani se prvič omenja leta 1544, ko je tu trgoval s kožami, porcelanom in keramiko. (B. Žabota, Rodbina 
Khisl – novoveška zgodba o uspehu, v: Kronika (odg. ur. A. Gabrič), letnik 51, številka 1, Ljubljana 2003, str. 9) 
155 Na tej funkciji je nasledil oziroma končal vlado Auerspergov; 8. februarja 1515 je urad Laško za šest let prejel 
Hanns Auersperg Šumberški, leta 1534 je bil zastavni imetnik Jörg Auersperg, leta 1542 pa se kot zastavni imetnik 
urada Laško omenja Wolf Engelbrecht Auersperg. (Orožnova zgodovina dekanije Laško (ur. I. Mohar), Celje-Laško 
2009, str. 130, 133) 
156 Tako daleč je zagotovo prišel tudi zaradi posojanja denarja: leta 1564 je nadvojvodi Karlu posodil 7000 
goldinarjev, leta 1566 pa še 5000 goldinarjev. (B. Reisp, Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana 1983, 
str. 40) 
157 Ta sin istoimenskega očeta velja za začetnika kranjske rodbinske veje. 31. januarja 1522 je postal ljubljanski 
meščan, že leto zatem pa je zelo verjetno postal zunanji mestni svetnik. Ne prav dolgo zatem je postal notranji 
svetnik, 25. julija 1527 še mestni sodnik. Leta 1537 je bil izvoljen za župana, kar je postal tudi v letih 1540–1544 
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župana in lastnika gradu Fužine, iz ene vodilnih protestantskih kranjskih družin. Po smrti prve 
žene leta 1572, si je Janez Krstnik drugo ženo poiskal v stari plemiški družini Vernek. Umrl je 
2. novembra leta 1581 na Šrajbarskem turnu. Ker ni imel nobenega lastnega naslednika, je v 
oporoki158 za glavne dediče določil tri sinove svoje sestre Katarine, ki je bila poročena s 
 
in 1545–1547. Občasno je bil v funkciji poslanika na dvor, pa tudi tajnega deželnega obveščevalca. Sočasno se je 
Vid Khisl ukvarjal z veletrgovino na dolge razdalje (Salzburg, Neapelj, Sicilija, Senj), vlagal v rudarske obrate 
(skupaj s poslovnim partnerjem Janezom Weilhamerjem je bil lastnik deleža rudnika bakra v Samoboru), njegova 
trgovska družba Khisl-Weilhamer pa je leta 1541 kupila tudi ljubljansko steklarno z deželnoknežjim privilegijem 
vred, potem ko sta njena dotedanja lastnika prišla na kant. Vid je bil prav tako lastnik mlina na Gradaščici, leta 
1531 pa je dobil dovoljenje za izgradnjo treh mlinov na ladjah na Ljubljanici. Leta 1530 sta oba partnerja v Fužinah 
ob Ljubljanici sezidala še železarno oziroma podjetje za izdelavo orožja in topovskih krogel. Tam sta imela tudi 
fužine bakra. Sicer je imel Khisl v mestu še hišo pred škofijo, zunaj mesta travnik pred Gradiščem in njivo pred 
Vicedomskimi vrati, leta 1528 pa je z Weilhamerjem položil temelje gradu Fužine, ki je bil dokončno zgrajen šele 
leta 1557, torej po Vidovi smrti. Vidov sin Janez Khisl je postal ljubljanski meščan 27. februarja 1551, nato je bil 
eno leto zunanji svetnik, zatem pa je zasedal funkcije deželnega poverjenika, cesarskega svetnika, 
nadvojvodskega komornega svetnika, kranjskega deželnega upravitelja, višjega dednega točaja, lovskega 
mojstra, proviantnega in plačilnega mojstra Vojne krajine, predsednika deželnega sodišča in predsednika dvorne 
komore. Leta 1561 mu je bil izboljšan grb, leta 1566 je postal deželan, 15. maja 1569 vitez in 13. januarja 1590 še 
baron. Janez Khisl je tako lahko »po plemiško« gospodaril nad podedovano hišo pred škofijo in pristavo na 
Poljanah, na Fužinah pa gradom, kovačijo, valjalnico irhovine, malimi fužinami, steklarno, navadnim ter papirnim 
mlinom, v posameznih obdobjih tekom druge polovice 16. stoletja pa je gospodaril še v Višnji Gori (zakup), Križu 
pri Tržiču (zastava), Novem dvoru v Preddvoru (lastnik), mariborskem gradu (zastava in dosmrtni zakup), Konjicah 
(zastava), Slovenj Gradcu in Rotenturnu (lastnik), Kieselsteinu (lastnik), Lisičjem (lastnik), Lanšprežu (lastnik), 
Pišecah (najemnik), Sevnici (najemnik) ter Postojni (kot glavar). Janez se je poročil trikrat, prvič z Ano Lichtenberg, 
drugič z Marijo Paradeiser in tretjič z Lucijo Stadl. Sin iz prvega zakona mu je umrl še kot dojenček in tudi v tretjem 
zakonu ni bilo otrok, zato pa je dal drugi zakon sedem odraslih otrok (pet sinov in dve hčerki). Janez Khisl je sicer 
leta 1590 prisostvoval tudi svečanemu pogrebu nadvojvode Karla, umrl pa je najverjetneje leta 1593. Njegov 
rekatolizirani sin Vid je bil dedni lovski mojster vojvodine Kranjske in Slovenske marke ter goriški dedni točaj, leta 
1607 pa je postal še general hrvaške in primorske Vojne krajine. Očetov naslednik na Fužinah, Konjicah in v Višnji 
Gori je bil Vidov protestantski brat Jurij, ki se je leta 1568 z Auerspergi odpravil v Padovo (Trojan Auersperg je bil 
njegov prijatelj). Kasneje je postal kranjski deželni upravitelj ter baje tudi kranjski vicedom in glavar, vsekakor pa 
je bil dedni deželni lovski mojster na Kranjskem in v Slovenski marki ter dedni stolnik na Goriškem. Jurij se je leta 
1580 v Gradcu poročil s Katarino Kollniz, s katero je imel dva sinova in hčerko, ki pa so vsi zgodaj umrli, z razliko 
da je bila hčerka kratek čas tudi poročena. Rodbina Khisl na Kranjskem se je tako z Jurijevo smrtjo leta 1605 bolj 
ali manj končala. Takrat je namreč sicer še živel njegov brat Janez Jakob, lastnik Fridrihštajna, Kočevja, 
mariborskega gradu, Poljan, Ribnice, Ravnega polja in Šentjanža. V začetku leta 1598 se je v Gradcu poročil z 
Marijo Thanhausen in 14. marca 1623 postal Graf von Gottschee. Sinov ni imel in je zato posinovil ženinega sina 
Jurija Jerneja iz prejšnjega zakona, ki je rodbino Zwickl-Khisl nadaljeval še za nekaj generacij. Janez Jakob je umrl 
23. junija 1637 v Mariboru. (B. Žabota, Rodbina Khisl, str. 2–21) 
158 V tej oporoki, napisani 2. avgusta leta 1581 na Šrajbarskem turnu, je med drugim zapisal: da želi biti pokopan 
v špitalski cerkvi v Laškem ob svoji ženi / da svoji sestri, ki je živela v Elisonu v Bergamu kot nuna, zapušča 1000 
beneških dukatov / da petim sinovom svoje pokojne sestre Katarine Frančiške Moscon (Janezu Aleksu, Inocencu, 
Petru, Mihaelu in Maksu Antonu) zapušča očetovo dediščino v Telegatu / da Inocencu Mosconu, katerega je sam 
vzgojil in mu za nekaj let tudi prepustil gospostvi Laško in Konjice ne zapušča ničesar, ker dediščine tudi ni 
potreboval / da najstarejšemu Aleksu Mosconu zapušča 10 000 renskih goldinarjev ter hišni vrt in travnike pri 
Ptuju / da Šrajbarski turn, gospostvo Laško in stolp v Bergamu zapušča nečakom Mosconom Petru, Mihaelu in 
Maksu Antonu / da Maksu Antonu zapušča še 10 000 in Mihaelu 5000 renskih goldinarjev / da vnuku svoje sestre 
Elizabete zapušča 500 beneških dukatov / da vnuku brata svoje matere zapušča 500 beneških dukatov / da 
nesorodniku Hieronimu Valvasorju zapušča grad Medijo s premičninami in Herbersteinovo imenje, če pa se bo 
poročil in dobil sinove, naj mu Peter, Mihael in Maks Anton Moscon izplačajo še 10 000 goldinarjev / da naj njemu 
in njegovi ženi omenjeni Peter, Mihael in Maks Anton postavijo epitaf v laški špitalski cerkvi / da zapušča nekaj 
hub in podložnikov ter 200 funtov laškemu špitalu / da naj eden od nečakov in njihovi potomci bdijo nad njegovo 
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Francem Mosconom. Peter, Mihael in Mark Anton so tako po svojem stricu med drugim 
dedovali Šrajbarski turn, zastavljeno gospostvo Laško,159 posest v Bergamu in precejšnjo vsoto 
denarja. Ker pa je Janez Krstnik istočasno želel tudi, da bi se njegovo rodbinsko ime v deželi 
nadaljevalo, je tudi svojemu zvestemu soimenjaku Hieronimu Valvasorju zapustil večjo vsoto 
denarja in gospostvo Medija, vendar pod pogojem, da se poroči, dobi naslednika in ostane v 
deželi. Hieronim je te pogoje več kot izpolnil; kmalu zatem se je poročil z Agnezo pl. Scheyer, 
leta 1602 pa sta mu bila priznana še plemiški naziv in deželanstvo. Hieronimu, ki je od svojega 
dobrotnika prevzel tudi grb, sta se v zakonu rodila kar dva sinova, Jernej in Adam, ki sta kasneje 
osnovala vsak svojo rodbinsko vejo.160 Tako si je Hieronim preko zveste službe pri Janezu 
Krstniku Valvasorju (z njim kot omenjeno ni bil v sorodu, kljub temu pa je priimek igral 
pomembno vlogo pri odločitvi glede naslednika in dediča) leta 1581 pridobil bogato dediščino, 
med drugim zlasti dvorec Medijo, ki je tako postal (prvi in glavni) matični objekt bodoče 
rodbine. Medija je bil hkrati tudi tisti objekt, v sklop katerega je spadala še kapela, kjer so se 
dali pokopati številni predstavniki obeh glavnih linij.161   
 
Slika 24: G. M. Vischer, Laško v poznem 17. stoletju162 
 
ustanovo / da naj bo v njej nastavljen dober duhovnik, ki bo maševal in pridigal revežem ter molil za njega, ženo 
in dediče / da krškemu špitalu zapušča 200 renskih goldinarjev / da se trem dojiljam izplača vsaki po 100 zlatih 
kron / da vsi Valvasorji v rojstnem Telegatu dobijo po 200 beneških dukatov in da oprošča svoje podložnike 
zamujenih obveznosti. Na koncu oporoke je med drugimi tudi pečat in podpis Krištofa barona Auersperga. 
(Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 52–54)  
159 Leta 1620 so Mosconi Laško odkupili in ga nato leta 1665 prodali grofu Janezu Vajkardu Vettru von der Lilie, 
še naprej pa so skrbeli za tamkajšnji špital. (B. Reisp, Kranjski polihistor, str. 50, 51) 
160 B. Reisp, Grad Medija, Maribor 1989, str. 3–7. 
161 B. Golec, Valvasorji, str. 14, 20. 
162 Grad Laško, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_La%C5%A1ko (maj 2020). 
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Janez Krstnik Valvasor, za katerega je delal Hieronim, je bil tipičen »italijanski podjetnik« 
svojega časa, ki je prišel na Kranjsko.163 Rodil se je v kraju Telgate v okolici Bergama, kjer je že 
v 14. stoletju živela rodbina z izredno podobnim priimkom. Na Kranjsko je Janez Krstnik zelo 
verjetno prišel že kot plemič. Najprej je postal ljubljanski meščan, nato pa je v drugi polovici 
16. stoletja v zastavo prejel gospostvi Laško in Konjice, medtem ko je gradova Šrajbarski turn 
in Medija kupil. Njegova ambicioznost ga je pripeljala tudi do položaja proviantnega mojstra v 
Slavonski in Hrvaški krajini, leta 1571 pa je bil sprejet še med kranjske deželane. Edino kar mu 
ni uspelo dobiti, kljub dvema porokama, je bil moški potomec. Na srečo je imel pri sebi 
soimenjaka Hieronima, ki mu je več let zvesto služil. Ta je potem po njem podedoval del 
njegovih posesti in 10 000 renskih goldinarjev, vendar pod pogojem, da bo ostal v deželi in se 
poročil. Plemiški naziv in deželanstvo pri tem nista bila vključena v dedovanje in si ju je moral 
Hieronim šele priboriti. Glavnino svojega premoženja je Janez Krstnik kot rečeno zapustil 
sinovom svoje sestre Katarine Moscon. Vsi ostali dediči so dobili manjše deleže.164    
Sam Hieronim Valvasor je morda prav tako prihajal z Bergamskega (kot to navaja Janez 
Vajkard), lahko pa bi prihajal tudi iz kakšne druge italijanske dežele, npr. Lombardije. Kako se 
je znašel v službi Janeza Krstnika ostaja uganka. Očitno je le, da je bil vendarle dovolj spreten, 
da je lahko vodil in upravljal podedovano imetje in ga še celo nekoliko povečal, imel pa je tudi 
dovolj sreče, saj je dobil dva zdrava moška potomca. Da bi čimprej izpolnil pogoje iz oporoke, 
se je že kmalu v začetku osemdesetih let poročil z Nežo pl. Scheyer, sicer s Štajerske, kjer se je 
tudi nahajala večina posesti te rodbine. Na Dolenjskem pa je ta rodbina, med drugim, skoraj 
dvesto let posedovala pomembno posest z gradom Soteska. Poroka z žensko predstavnico te 
stare kranjsko-štajerske plemiške rodbine je bila pomemben dosežek za Hieronima, ki je bil 
dotlej le neznana oseba s potencialno svetlo prihodnostjo. Njuna zveza je bila morda sklenjena 
v gradu Ekenštajn, družinskem gradu bodoče neveste.165   
Novo pečenima staršema se je rodilo neznano število otrok, od katerih so odrasli štirje; dve 
hčerki in dva sinova. Hči Lukrecija se je poročila v družino Posareli, Sofija pa v družino Apfaltrer. 
Tudi sinova Adam in Jernej, ki sta oba hodila na jezuitsko gimnazijo v Gradcu, sta se zgodaj 
 
163 Janez Krstnik Valvasor je že leta 1533 in 1534 trgoval z ogrskim blagom po Italiji, bil pa je tudi trgovec z železom, 
ki je imel dovoljenje za trgovanje z Ancono. (B. Golec, Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v 
novi luči (1.del), v: Kronika (odg. ur. M. Preinfalk), letnik 61, številka 1, Ljubljana 2013, str. 9) 
164 B. Golec, Valvasorji, str. 31–36, 46. 
165 B. Golec, Valvasorji, str. 38–44.  
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poročila. Prvi se je leta 1611 poročil s Sidonijo pl. Gusič,166 drugi leta 1617 z Marijo Elizabeto 
pl. Dornberg. Herbersteinova in medijska posest pokojnega Janeza Krstnika sta bila na 
Hieronimove dediče prepisana šele leta 1604, medtem ko je večji del denarne vsote Hieronim 
dobil še ko je bil živ. Preostanek je Inocenc Moscon izročil vdovi Neži.167  
 
Slika 25: J. V. Valvasor, Dvorec Medija v zadnji četrtini 17. stoletja168 
 
Kot kaže je bil Hieronim kar dober gospodar, saj mu je uspelo matično grajsko posest povečati 
za več kot polovico. Prav tako si je želel pridobiti še kakšno drugo posest v upravljanje. To mu 
 
166 Korenine rodbine Gusič naj bi baje segale vse do rimskih konzulov Marka Manlija Kapitolina in Tita Manlija 
Torkvata, vsekakor pa drži, da so bili Gusiči na prehodu v zgodnji novi vek hrabri bojevniki v bojih proti Turkom, 
ki so jim leta 1575 uničili trdnjavi Gusić grad in Brlog. Tako so končno prišli na ozemlje cesarstva, a so še naprej 
zasedali vidne položaje v Vojni krajini. Prvi bratje Gusič na Kranjskem naj bi bili Krištof, Jurij, Matija, Nikolaj in 
Janez. Krištof si je tu poiskal nevesto (Felicito Apfaltrer) in nekako sredi 16. stoletja pridobil Pogance pri Novem 
mestu. Postal je tudi kranjski deželan. Rodbino sta nadaljevala njegova sinova Štefan in Sigmund. Štefanov sin 
Andrej je bil poročen z Ano Marijo Paradeiser in je leta 1631 kupil Podsmreko, Pogance pa prodal. Vejo je 
nadaljeval samo Andrejev brat Krištof. Krištofov sin Andrej je ustvaril linijo, ki se je končala v prvi polovici 18. 
stoletja (vsi sinovi so postali redovniki), sin Janez pa linijo, ki se je končala konec 18. stoletja. Janez je padel leta 
1634 v bitki pri Legnici v Šleziji, v zakonu s Kristino pl. Lamberg pa se mu je rodil sin Janez Sigmund, bodoči vrhovni 
poveljnik Morske krajine. Janez Sigmund je imel sina Jošta Ferdinanda, ki je postal leta 1701 baron, bil pa je tudi 
lastnik dvorca Prežek. Joštov sin Danijel se ni poročil, sin Sigfrid pa je bil prvi notranjski okrožni glavar v Postojni, 
zatem je deloval še v Senju in Temišvaru, umrl pa je leta 1794 brez otrok. Zdaj so na Kranjskem živeli samo še 
potomci Štefanovega brata Sigmunda. Sigmund je bil častnik v Senju in dvorni vojni svetnik, bil pa je tudi lastnik 
Rakovnika pri Šentrupertu in dvorca Glince. Sigmundov sin Andrej je živel na Gradacu, po katerem se je ta veja 
začela imenovati. Andrejeva vnuka Franc Karel in Janez Sigmund sta postala leta 1701 barona, rodbino pa je 
nadaljeval samo Janez Sigmund, prvič poročen z Maksimilijano Magdaleno grofico Lichtenberg, drugič pa z Marijo 
Terezijo grofico Barbo-Waxenstein. V drugem zakonu se mu je rodil edinec Maksimilijan Adam, ki je imel za prvo 
ženo Marijo Ano grofico Thurn-Valsassina, naslednik Sigmund Adam pa se mu je rodil v drugem zakonu z Marijo 
Ano Pegern. Sigmund Adam je kasneje prek poroke z Notburgo grofico Barbo-Waxenstein pridobil Slatno. V tem 
zakonu se je rodil tudi glavni dedič Jurij Sigmund, ki pa v zakonu z Ano grofico Barbo-Waxenstein ni imel otrok. 
Za dediča je tako določil polbrata Alojza iz očetovega tretjega zakona, ki pa je Gradac leta 1856 prodal in kupil 
hišo v Ljubljani. Veji Alojzovih sinov Edvarda in Alberta se v moški liniji še danes nadaljujeta, prav tako še vedno 
obstaja dunajska veja Franca Ksaverja (drugi sin Sigmunda Adama), dediča Slatne. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine 
na Slovenskem – 16. stoletje, str. 115–144)    
167 B. Golec, Valvasorji, str. 45–48. 
168 Medija (dvor, dvorec), http://www.gradovi.net/grad/medija_dvor_dvorec (maj 2020). 
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je v zadnjih letih 16. stoletja tudi uspelo in postal je oskrbnik gospostva Sveti Križ (takrat v lasti 
grofov Thurnov), kjer je tudi kupil hišo. Tu se Hieronim še ni ustavil; v prvih letih 17. stoletja je 
poskusil še s pogodbo glede rudnika bakra. Rudnik, ki se je nahajal pri Radečah, si je pri tem 
delil z Markom Antonom Mosconom, enim izmed glavnih treh dedičev Janeza Krstnika 
Valvasorja. Največji Hieronimov uspeh pa je bila pridobitev plemiškega naziva, katerega si je 
pripisoval že od vsega začetka, a ga dejansko ni mogel po nikomer podedovati. Deželanstvo in 
plemiški sta mu bila podeljena in priznana leta 1602, ne prav dolgo pred njegovo smrtjo.169   
Po Hieronimovi smrti je upravljanje posesti prevzela vdova Neža, ki je tako ostala sama s štirimi 
otroki. Pri tem ji je pomagal njen brat Gašper pl. Scheyer, ki je postal  fevdnik v imenu obeh 
takrat še mladoletnih Hieronimovih sinov. Neža Valvasor je bila tudi tista, ki je leta 1608 kupila 
motniško posest z gradom (tam je odtlej vsaj nekaj let tudi živela, morda je tam ostala celo do 
smrti). Nakup je bil sicer namenjen hčerki Sofiji, poročeni z Janezom Adamom Apfaltrerjem. 
Apfaltrerji so bili stara srednjeveška plemiška rodbina, ki je nosila svoj naziv po gradu Roje pri 
Litiji. Motniško posest je po materi Sofiji podedoval njen sin Janez Jurij pl. Apfaltrer. Ta je bil 
leta 1672, skupaj s še dvema sorodnikoma, povzdignjen v baronski stan. Samo Hieronimovo 
premično premoženje je njegova vdova razdelila na dve polovici, pri čemer je eno polovico 
obdržala sama, druga je bila namenjena sinovoma. Sama posest pa je bila razdeljena samo 
med oba moška potomca, Adama in Jerneja; takrat je bil drugi še mladoleten, zato je prvi vzel 
njegov delež v zakup. Tako je celotno medijsko posest upravljal Adam, delno kot lastnik in 
delno kot zakupnik. Čez nekaj let je (še pred bratovo poroko leta 1617) Adam z družino Medijo 
zapustil in novi gospodar gradu je postal Jernej. Še naprej pa sta si brata enakovredno delila 
podložniško posest. Njuna starejša sestra Lukrecija si je družino ustvarila z nakladnikom 
Matijem Posarelom (tudi rodbina Posarelli je bila italijanskega porekla, verjetno enako z 
bergamskega, čeprav naj bi sam Matija bolj verjetno izviral z Goriškega), ki takrat še ni imel 
plemiškega naziva, imel pa je naziv svetnika. Umrla je kmalu po poroki, natančneje kmalu 
potem, ko je svojemu možu rodila sina Janeza Jurija. Ta je sprva nadaljeval očetovo službo, 
med leti 1652 in 1654 (ko je umrl) pa je bil član stanovskega poverjeniškega urada.170    
Hieronimova sinova sta imela skupaj vsaj 28 (od tega Jernej v dveh zakonih 24) otrok in tako 
se je družina razdelila na dve veji (veji z Medije in veji z Zavrha se je kasneje priključila še veja 
 
169 B. Golec, Valvasorji, str. 52–58.  
170 B. Golec, Valvasorji, str. 59–70.  
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z Belneka). Jernejeva veja se je pozneje razdelila še na baronski in nebaronski del, medtem ko 
je bila Adamova veja na Kranjskem v celoti baronska. Kljub temu se je Jernejeva veja 
nadaljevala le s potomci dveh sinov (Vajkardovi sinovi so vsi postali redovniki, njegov starejši 
brat pa se je poročil neprimerno), Adamova pa s potomci le enega sina, drugi sin je bil zaradi 
statusu neprimerne poroke izključen in je ostal tudi brez deželanstva.171 
V prvih letih po delitvi Hieronimove zapuščine je medijsko posest vodil Adam Valvasor, ki je 
prav tako od svoje matere Neže kupil tudi očetov rudnik bakra pri Radečah. Po odločitvi, da se 
bo z Medije odselil, je Adam z družino nekaj časa živel na gradu Erkenštajn pri Boštanju, ki je 
bil krajši čas (skupaj z delom posesti) v njegovi lasti. Leta 1618 je bil objekt vrnjen prejšnjim 
lastnikom, rodbini Zetschker. Čez nekaj let (okrog leta 1620) se je nato odločil zgraditi nov 
družinski grad Zavrh pri Svibnem. Novi enonadstropni skromni objekt je zrasel na fevdni 
posesti krških škofov, po samem izgledu pa niti ni posebej izstopal. Kljub temu je postal 
osrednji objekt Adamove veje in je v lasti rodbine ostal vse do sredine 18. stoletja. V Adamovi 
lasti je bil tudi gradič (oz. kasneje omenjen zgolj kot pristava) Wagensbüchel, ki je stal blizu 
Zavrha in je bil še dosti skromnejša stavba. Kupil ga je od Sigmunda Apfaltrerja 20. marca 1623. 
Tudi ta stavba je bila verjetno zgrajena nekje v času prehoda iz 16. v 17. stoletje.172    
Adam se je poročil kmalu po 9. juniju leta 1611, ko je sklenil poročni dogovor. Izbranka je bila 
Sidonija pl. Gusič, hčerka Sigmunda pl. Gusiča, gospodarja gradu Rakovnik in stotnika v Senju. 
Sicer pa je bila tudi  rodbina Gusič še precej nova v Kranjskem prostoru; njihovi začetki so segali 
»le« do sredine 16. stoletja na grad Pogance.173  
Adam in Sidonija sta imela štiri otroke, ki so dosegli odraslo dobo. Najstarejša je bila hči 
Poliksena (rojena okrog leta 1612), njej pa so sledili še trije bratje Janez Krstnik, Janez Sigfrid 
in Jurij Sigmund (rojen okrog leta 1618). Otroci so zelo kmalu postali sirote, saj je že med 
letoma 1621 in 1624 umrla njihova mati, 29. septembra leta 1624 pa še oče. Ta je bil pokopan 
v grobni kapeli pri jezuitih v Ljubljani, ki si jo je dal zgraditi zase in za svojo družino. Za skrbnike 
svoje zapuščine je pokojnik določil tasta Sigmunda Gusiča (na Rakovniku je imel varno 
spravljenega nekaj nakita in obleke), brata Jerneja Valvasorja in Burkharda Hitzinga. Za otroke, 
ki so se v letu smrti nahajali pri Adamovi sestri Sofiji na Motniku, je pokojni odredil odraščanje 
 
171 B. Golec, Valvasorji, str. 71, 72. 
172 B. Golec, Valvasorji, str. 97–106.  
173 B. Golec, Valvasorji, str. 97. 
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na gradu Rakovnik dokler ne bodo primerni za šolo, nato naj bodo poslani k jezuitom v 
Ljubljano ali Gradec na humanistično izobraževanje (oz. za Polikseno v Gradec k 
dominikankam), od tam pa naprej k jezuitom v Ingolstadt (to je ostalo le pri želji, saj so sinovi 
izobrazbo dobili na univerzi v Padovi). V primeru stanu neprimerne poroke in tudi izstopu iz 
katolištva je bila predvidena »kazen« v obliki razdedinjenja. Tudi tokrat ni šlo vse gladko, saj 
je leta 1627 Sigmund Gusič umrl in tako so otroci odraščali naprej na Mediji pri Adamovem 
bratu. Po vrnitvi s študija so si bratje leta 1638 razdelili posesti.174 
Adamova hči Poliksena Elizabeta se je prvič poročila med letoma 1637 in 1640. Njen prvi 
soprog je tako postal Franc Krištof Schwab pl. Lichtenberg, gospodar gradu Strmol na 
Gorenjskem. Verjetno se je rodil na očetovem gradu Lihtenberk pri Bogenšperku, katerega je 
leta 1630 prodal in takrat se je grad začel spreminjati v razvalino. Zakonca sta živela v dvorcu 
Jama pri Ljubljani. Franc Krištof je umrl že leta 1641, zato se je Poliksena ponovno poročila, 
tokrat z poplemenitencem Karlom Witzom pl. Witzensteinom, ki je sicer deželan postal šele 
dve leti po njuni poroki (torej leta 1645) in šele mnogo let po Poliksenini smrti prejel leta 1667 
še baronski naziv. Sicer pa je bil Karel tudi zakupnik gospostva Fužine ter višji rudarski sodnik 
na Kranjskem in Goriškem. Poliksena, ki je umrla 4. januarja 1647 v Ljubljani, je imela iz prvega 
zakona edinko Katarino Sidonijo, ki se je kasneje poročila z baronom Francem Albertom 
Kheysllom, ki je bil tudi predstavnik ambiciozne trgovske družine, pobaronjene leta 1668. Prav 
od Kheyslla je leta 1672 Janez Vajkard kupil gradova Bogenšperk in Črni potok. V drugem 
zakonu so se Polikseni rodili trije sinovi, od katerih je odrasel edino baron Janez Krstnik 
Witzenstein, ki je bil naslednik velikega očetovega premoženja, zlasti gospostev Lebek in 
Ponoviče.175    
Poliksenin brat Janez Sigfrid je umrl samski le nekaj let za svojo sestro. Nasprotno pa sta si 
družini ustvarila brata Janez Krstnik in Jurij Sigmund. Slednji je s podedovano dediščino leta 
1645 kupil posest z dvorcem Klevišče. Kot gospodar skromnega enonadstropnega objekta se 
je Jurij lotil tudi rudarjenja (in to skupaj z baronom Konradom Ruessom Ruessensteinom, 
krstnim botrom Janeza Vajkarda). V bližnjem Maljeku je sredi 17. stoletja začel kopati svinčevo 
rudo. Svojo usodo pa je dokončno zapečatil s poroko s kmečkim dekletom, s čimer si je nakopal 
nenaklonjenost lastne rodbine, ki je dosegla, da je njegova družinska veja izgubila kranjsko 
 
174 B. Golec, Valvasorji, str. 106–111.  
175 B. Golec, Valvasorji, str. 111–116. 
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deželanstvo, a je še vedno ostala plemiška. Izobčenec je verjetno že nekoliko pred tem prodal 
svojo posest in se odpravil na območje v posesti grofov Zrinskih, od tam pa konec 60. let na 
Koroško, kjer je bil preizkuševalec rud in je večkrat zamenjal kraj bivanja. Pokopan naj bi bil v 
Deutschlandsbergu na Štajerskem, kjer je očitno tudi umrl. Jurijev sin Gregor Ferdinand, ki je 
bil tako kot njegova zgodaj umrla sestra rojen še na Kranjskem, se je z družino leta 1677 preselil 
v Gradec. Tam je najprej opravljal službo lakaja in nato starinarja ter od leta 1683 do svoje 
smrti konec marca 1726 službo deželnostanovskega puškarskega mojstra. V zakonu se mu je 
rodilo precej otrok, od katerih jih je kar nekaj umrlo pred njim. Sinovi, ki pa so dosegli odraslo 
dobo, so se, kot kaže, iz Gradca izselili, ni pa povsem nujno.176 
 
Slika 26: Dvorec Zavrh v zadnji četrtini 17. stoletja177 
 
Na Kranjskem se je nadaljevala edino veja najstarejšega Adamovega sina Janeza Krstnika. Ta 
se je po vrnitvi s študija naselil v očetovem gradu Zavrh (ki je bil pred tem v začasni upravi 
njihovega strica Jerneja) in se leta 1644 poročil s Sidonijo Regino pl. Barbo, hčerko takrat že 
pokojnega Andreja Danijela pl. Barba. Ta je bil med drugim praporščak deželne konjenice in 
kranjski stanovski poverjenik. Rodbina Barbo z gradu Kozljak v Istri, sicer beneških korenin in 
s kranjskim deželanstvom že od leta 1548, je bila v baronski stan sprejeta leta 1651, rodbini 
pa je uspelo leta 1674 dobiti še grofovski naziv. Ta naziv je zadeval med drugimi tudi obe 
predstavnici rodbine, ki sta bili poročeni v družino Valvasor. Janezu Krstniku se je rodil le en 
sin, Adam Sigfrid in dve hčeri, Ana Elizabeta in Marija Katarina. Že od 10. junija 1650 pa je 
 
176 B. Golec, Valvasorji, str. 116–125. 
177 File: Valvasor – Dvorec Zavrh (Neudorf). jpg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valvasor_-
_Dvorec_Zavrh_(Neudorf).jpg (maj 2020).  
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Sidonija Regina ostala sama z otroki, saj ji je na ta dan umrl mož. Pokopan je bil v medijski 
kapeli, medtem ko je njegova žena živela še nadaljnjih 58 let in tako dočakala tudi baronski 
naziv zase ter hčerko in sina, medtem pa kot kaže ta naziv ni bil podeljen tudi drugi hčerki 
Mariji Katarini. Ana Elizabeta se je leta 1668 poročila z Janezom Herbardom pl. Posarelom, 
vnukom Lukrecije Valvasor. Zakonca sta živela v dvorcu Volčji potok, katerega je Janez 
podedoval od očeta. Rodilo se jima je šest otrok. Ana Elizabeta je leta 1689, nekoliko manj kot 
5 let po moževi smrti, vložila prošnjo za sprejetje njenih mladoletnih dveh sinov med barone. 
Volčji potok je za njo podedoval sin Jožef Anton, ona pa se je odselila v Ljubljano, kjer je leta 
1712 tudi umrla. Elizabetin brat Adam Sigfrid je študiral v Ljubljani, Salzburgu in Gradcu. Leta 
1684 je postal prisednik ograjnega sodišča na Kranjskem. Eno leto pred tem je zamenjal dvorec 
Zavrh z Medijo, ki je bila do takrat v lasti Jernejeve veje. Adamova veja je Medijo nato obdržala 
vse do izumrtja. Adam Sigfrid se je leta 1673 poročil z baronico Marijo Ano Moscon z Jabelj, 
sestro Marije Salome, ki je bila poročena z Janezom Herbardom Valvasorjem. Oče Marije Ane 
je bil baron Janez Krstnik Moscon, vnuk leta 1617 v baronski stan sprejetega Inocenca 
Moscona, ta pa je bil nečak Janeza Krstnika Valvasorja. Adam Sigfrid je umrl leta 1699, njegova 
soproga leta 1712, novi gospodar Medije pa je postal njun sin Franc Adam. Najstarejša od petih 
odraslih otrok Adama Sigfrida in Marije Ane je bila hčerka Marija Katarina, ki se je leta 1691 
poročila z baronom Jurijem Adamom Gallom Gallensteinom. Ta ji v zakon ni prinesel veliko, 
rodilo pa se jima je pet oz. šest otrok. Zakonca sta umrla drug za drugim avgusta leta 1713. 
Starejši sin Adama Sigfrida Maksimiljan Anton je postal župnik na Čemšeniku, podobno kot je 
njegova sestra Sidonija Regina postala uršulinka v Gorici. Njuna sestra Ana Rozina Jožefa se je 
leta 1705 v medijski kapeli poročila s Sigmundom Jožefom Lukančičem pl. Hertenfelsom.178 
Sigmund Jožef je bil sin poplemenitenca Gabrijela Lukančiča pl. Hertenfelsa in Regine Kordule 
 
178 Lukančiči so bili v 16. stoletju meščani v Škofji Loki, ki so bogateli na račun trgovine z železom, posamezni člani 
družine pa naj bi se že od druge polovice 15. stoletja tudi vojaško udejstvovali. Tako je bil leta 1671 kranjski 
deželni pisar Gabrijel Lukančič povišan v plemiški stan s predikatom Hertenfels, dodeljeni pa so mu bili tudi naziv 
cesarskega svetnika in palatinskega grofa ter izboljšan grb. Dejansko naj bi bila rodbina poplemenitena že nekaj 
časa predtem, vendar so menda listine, ki bi to dokazovale, zgorele. Gabrijelova babica je bila Lukrecija Lamberg 
(hčerka deželnega glavarja Jakoba Lamberga), mati Marija Kristina pl. Rasp, v sorodstvu pa naj bi bil tudi z družino 
Hertenfels, ki je že izumrla in katere grb se je nato združil z Lukančičevim (ris na modri podlagi z rožo v šapi). Leta 
1675 je Gabrijel stopil še v vrste kranjskih deželnih stanov, leta 1676 kupil dvorec v Stari Loki in se tretjič poročil 
z baronico Regino Kordulo Gall-Gallenstein. Gabrijelov sin Jurij Andrej se je poročil z Marijo Sidonijo baronico 
Gall-Gallenstein in leta 1686 kupil Malo Loko pri Trebnjem, a je še istega leta umrl brez otrok. Mlajši Gabrijelov 
sin Janez Gotard je bil znamenit genealog, a njegovi sinovi te linije niso nadaljevali, podobno kot sta tudi veji 
njunih dveh (pol)bratov, Janeza Pavla in Sigmunda Jožefa, v moški liniji ugasnili že v nekaj desetletjih. (M. 
Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 17. stoletje, str. 102–107) 
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Gall baronice Gallenstein. Mlada družina je bila nekaj let lastnica dvorca Lukovec pri Brezovici, 
katerega je Sigmund kupil že leta 1704. Šele dosti pozneje, leta 1735, je Sigmund za svojo 
družino kupil novi objekt, dvorec Cerkno pri Gabrovki, z majhno posestjo. Gospodar je umrl 
leta 1749 v Ljubljani, kjer sicer ni imel svoje hiše, njegova soproga pa je umrla na pragu leta 
1756 v Cerknem. Še preden je umrla je od deželnih stanov prejemala letno denarno pomoč, 
namenjeno revnejšim deželanom. Vejo Adama Sigfrida Valvasorja je nadaljeval Franc Adam 
baron Valvasor. Ta se je leta 1705, verjetno v Motniku, poročil z baronico Regino Frančiško 
Apfaltrer, hčerko barona Jurija Sigmunda Apfaltrerja z Motnika. Prva soproga, ki je umrla že 
leta 1709 in je bila pokopana na Mediji, je medijskemu gospodarju v zakon prinesla kar precej 
dediščine. V tem prvem zakonu sta se Francu rodili dve hčerki; Marija Jožefa, ki je postala 
klarisa v Mekinjah in Marija Frančiška, ki je umrla že zgodaj. V tem času je bil Franc Adam tudi 
izredno zadolžen. Drugič se je poročil šele leta 1718 z Uršulo Frančiško Marijo pl. Segalla, ki 
mu je v zakon prinesla dediščino, s katero sta lahko odplačala dolg in rešila rodbino pred 
grozečo izgubo Medije. Uršula je bila hčerka leta 1705 poplemenitenega kmečkega 
povzpetnika Matevža pl. Segalle (italijanski prevod prejšnjega priimka Režen), ki je leta 1715 
postal kranjski deželan in kupil tudi gospostvo Bela peč, katerega je upravljal iz Jesenic. V 
drugem zakonu se je Francu, ki se je leta 1726 včlanil tudi v plemiško družbo sv. Dizme, 
vendarle rodil težko pričakovani sin Franc Anton Ksaver. Franc Adam je umrl leta 1747 in je bil 
pokopan 6. julija v medijski kapeli, medtem ko je njegova mlada soproga živela do leta 1764. 
Že omenjeni Franc Anton je leta 1742 postal prisednik kranjskega ograjnega sodišča, medtem 
ko je na Mediji vse do leta 1760, ko se je vendarle poročil, gospodarila njegova mati. Že nekaj 
let pred poroko pa je Franc Anton dobil prvega otroka, nezakonsko hčerko Marijo, katero mu 
je rodila neka Marija Vozel. Poročil se je 5. avgusta 1760. Izbranka je bila grofica Marija Rozalija 
Rasp179 iz grofovske družine, ki je prihajala z gradu Krumperk in se je na Kranjsko priselila v 
 
179 Za prvega Raspa na Kranjskem velja Pavel, sin Jurija Raspa iz Passaua. Pavel je postal leta 1508 oskrbnik 
freisinškega škofjeloškega gospostva in to ostal do smrti leta 1524. Poleg tega je pridobil kranjsko deželanstvo in 
opravljal funkcijo stanovskega poverjenika. V zakonu z Uršulo pl. Gallenberg sta se mu rodila dva sinova: Janez 
Sajfrid, ki je začel osterberško-krumperško vejo rodbine in Viljem, začetnik viteške starološke linije. Brata sta leta 
1548 po materinem bratu Aleksandru Gallenbergu dedovala Dol in polovico Osterberga. Osterberško linijo je 
nadaljeval Sajfridov vnuk, prav tako Janez Sajfrid, kranjski glavni prejemnik in deželni upravitelj 1619–1622. 
Pridobil si je tudi Rocen pri Tacnu, Zaprice in Jablje. Rocen in Osterberg je podedoval njegov sin Erazem, ki je leta 
1644 dokončno odkupil tudi Jablje. Erazem je imel iz dveh zakonov le eno hčerko, poročeno Moscon in tako sta 
bila Rocen in Jablje za Raspe izgubljena. Erazmov brat Janez Ludvik, kranjski deželni poverjenik in prisednik 
ograjnega sodišča, je podedoval Dol in nekoliko kasneje kupil Perovo, kjer je zgradil nov objekt, leta 1623 pa se 
je poročil z Regino Dorotejo pl. Rauber. Prek te poroke je pridobil Krumperk, ženi Regini Doroteji pa je namenil 
tudi novozgrajeni dvorec Veselka. Rodbino so nadaljevali naslednji Ludvikovi vnuki: Janez Baltazar na Dolu in 
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začetku 16. stoletja, leta 1708 pa je bila povišana v grofovski rang, ne da bi bila predhodno 
tudi pobaronjena. Oče neveste je bil grof Janez Adam Rasp, stanovski poverjenik in prisednik 
ograjnega sodišča. Ne preveč mlada zakonca nista ostala dolgo poročena, živela pa sta 
večinoma v Ljubljani. Rodila se jima je le ena hčerka, baronica Marija Ana Jožefa Frančiška 
Uršula Valvasor, ki je umrla le nekaj dni po rojstvu, nekaj dni po njenem pogrebu pa je 11. 
marca 1761 Franca Antona v Ljubljani nenadoma zadela kap, s čimer je Adamova veja na 
Kranjskem izumrla. Marija Rozalija se je po nekaj letih vdovstva v drugi polovici 60. let drugič 
poročila z baronom Ignacem Kajetanom Gallom Gallensteinom in se preselila k novemu možu 
v Radeče, ki so bile last Ignacove prve žene. Medtem je na Mediji v začetku oktobra leta 1764 
umrla 67-letna vdova Uršula Frančiška. Sorodniki pokojne so se dogovorili, da naj Medija 
pripade nečaku baronu Jožefu Antonu Janežiču, sinu Uršuline sestre Marije Marjete, ki je bila 
takrat že pokojna. Njegov nečak je posest leta 1807 prodal. Kupil jo je Anton pl. Pilpach. Kljub 
zamenjavi lastnikov sta mašni ustanovi Jerneja Valvasorja iz leta 1650 in Uršule Frančiške iz 
leta 1763 obstajali še vse do začetka 20. stoletja.180   
Jernej Valvasor, ki se je kasneje drugače kot njegov starejši brat bolj vključeval v javno življenje 
dežele, je leta 1607, star okrog 11 let, odšel za svojim bratom Adamom na graško jezuitsko 
 
Osterbergu, Janez Ludvik na Krumperku in Janez Jakob na Veselki. Janez Baltazar je Osterberg in Dol leta 1688 
prodal Erbergom, saj je prek poroke s Suzano Margareto baronico Saurau pridobil Črnelo in Češenik. Njegovi 
sinovi si niso ustvarili lastnih družin, Karel Anton je za povrhu prodal še Črnelo in Češenik (kupili so ju Apfaltrerji). 
Zadnji iz te linije je bil Franc Rihard, ki je umrl leta 1723. Janez Ludvik s Krumperka, 1704–1708 stanovski 
poverjenik, je bil zagotovo v ponos svojim prednikom: leta 1708 je dosegel grofovski naziv, čeprav je domnevni 
povzdig njegovega očeta v barona leta 1660 stal na zelo šibkih temeljih. Zadnji Rasp na Krumperku je bil Ludvikov 
vnuk Janez Nepomuk, ki je umrl leta 1802 brez otrok. Krumperk je zapustil Ani Mariji Gall (poročeni grofici Thurn-
Valsassina), hčerki svoje sestre Rozalije iz drugega zakona. Janez Jakob z Veselke se je leta 1687 poročil z Marijo 
Ano baronico Apfaltrer z Brda pri Lukovici. Leta 1692 je Veselko prodal bratu Janezu Ludviku in nato živel na 
Dragomlju. Dragomelj je podedoval (in ga leta 1736 prodal) sin Ferdinand Ernest, ki je kasneje postal tudi 
gospodar na Podsmreki. Z Marijo Jožefo baronico Erberg je imel precej otrok, od katerih je Lovrenc Avgust (edini 
poročeni sin) kot vojak z vojaškim križcem Marije Terezije leta 1766 dosegel naziv barona (!). Lovrenc Avgust, ki 
je postal leta 1770 general in leta 1775 še podmaršal, je imel iz dveh zakonov samo edinca Antona, ki pa rodbine 
ni nadaljeval. Sočasno z opisano razvejano linijo je od 16. stoletja obstajala še starološka linija Raspov. Viljem 
Rasp se je namreč leta 1531 poročil z Agnes Siegersdorf, hčerko graščaka v Stari Loki. Delež gospostva je v zakon 
prinesla že Agnes, ostale deleže pa je Viljem enostavno dokupil. Viljem je sicer po očetu podedoval tudi delež pri 
idrijskem rudniku in je bil pet let tudi rudniški upravitelj. Viljema je nasledil sin Baltazar, ki se je leta 1561 poročil 
z Lukrecijo Lamberg, hčerko kranjskega deželnega glavarja. Baltazar je bil sicer kranjski deželni svetnik in vojni 
plačilni mojster v Hrvaški in Morski krajini. Njegov dedič je bil sin Viljem, ki je leta 1618 svojo polovico gospostva 
Stara Loka prodal Mihaelu Paplerju. Drugo polovico je že leta 1595 prodal Viljemov stric Jurij. Viljem je pred oltar 
stopil trikrat in v tretjem zakonu le dobil nadaljevalca rodbinske linije – Janeza Jurija, bodočega podglavarja 
loškega gospostva. Sinovi Janeza Jurija so vstopili v cerkvene vrste ali pa ostali samski, nasploh pa se je poročila 
zgolj ena hčerka. Zadnji Rasp iz te rodbinske linije je bil najverjetneje župnik in vsestranski mecen Maksimilijan 
Leopold, ki je umrl leta 1742. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem – 16. stoletje, str. 197–225)  
180 B. Golec, Valvasorji, str. 125–165.  
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gimnazijo. Šolal se je vsaj do leta 1613, vendar je bil takrat še mladoleten, zato sta njegov delež 
posesti upravljala brat Adam in mati Neža. S polnoletnostjo je Jernej postal novi gospodar 
Medije. Njegova prva žena je postala Marija Elizabeta pl. Dornberg in je prihajala iz rodbine, 
ki je imela globoke srednjeveške korenine na Goriškem. Marija Elizabeta je bila hčerka 
Aleksandra Dornberga (takrat že pokojni), ki ni izviral iz baronske veje te rodbine in Salome 
Egkh, ki je prav tako izvirala iz pomembne goriške rodbine, ki je bila že pred tem uveljavljena 
tudi na Kranjskem. Dornbergi so baronski naziv pridobili leta 1578, Egkhi pa med letoma 1549 
in 1588, vendar omenjena Aleksander in Saloma do tega naziva nista bila upravičena. Mogoče 
je, da sta se zakonca Valvasor leta 1617 poročila na gradu Ojstrica, pri nevestinih sorodnikih, 
kjer je bil sklenjen tudi poročni dogovor. Mariji Elizabeti, ki je umrla v začetku 30. let, in Jerneju 
se je v zakonu rodilo sedem otrok. Tako je pomladi (20. aprila) leta 1632 sledila druga poroka, 
tokrat z Ano Marijo pl. Rauber, ki tudi ni bila baronica. Starša Ana Marije sta bila Jurij Rauber 
s Kravjeka in Krumperka ter Doroteja Leyser z Legna in Valdeka, oba takrat že pokojna. 
Rauberji so imeli na Kranjskem močne korenine in so bili precej razvejani. Veja Ane Marije se 
je vsaj od leta 1433 utrdila na gradu Kravjek. Bolj kot Jurij Rauber sta v tedanji družbi izstopala 
njegov oče Kozma Rauber in njegov polbrat Adam, ki je dobil velik ugled v bitki pri Sisku. Sicer 
pa je bila ta rodbina naklonjena protestantski veri in tako je bila verjetno tudi Ana Marija 
krščena v tej veri. Jernej je imel v času druge poroke (med letoma 1630 in 1633) funkcijo 
glavnega prejemnika deželnih stanov in je tako skrbel za celotno deželno blagajno. Že nekaj 
let pred tem je bil pogosto prisoten pri zasedanjih in pri njih tudi aktivno sodeloval. Verjetno 
je ravno zato zbudil pozornost deželnih organov, ki so ga predlagali za prazno mesto 
stanovskega poverjenika. K Jernejevemu vzponu je zagotovo nekaj prispevala tudi prava 
verska usmeritev. V drugem zakonu se je Jerneju rodilo še 17 otrok, v obeh zakonih torej 
skupno 24 otrok. Praktično vsi otroci so se rodili na Mediji, kjer je naraščajoča družina stalno 
prebivala. Pri tem omenimo, da je imel Janez Vajkard za botra barona Konrada Ruessa 
Ruessensteina181 in Regino Dorotejo pl. Rasp, Volfgang Jernej je imel za botra grofa Volfganga 
 
181 Ruessensteini so vitezi postali leta 1602, leta 1631 kranjski deželani in leta 1632 še baroni. Baron Konrad III. 
Ruess Ruessenstein (1604–1668) je izhajal z območja Beljaka in je bil vnuk Salomona Zeidlerja, oskrbnika posesti 
rodbine Dietrichstein, ki je leta 1590 od Auerspergov kupil gospostvo Hmeljnik in se s hčerko Dorotejo, poročeno 
s Konradom II. Ruessom priselil v novo deželo, kjer se je rodbina kmalu utrdila. Konrad II. je dobil sicer tri sinove, 
od katerih je Janez iz verskih razlogov deželo zapustil, Danijel pa se je popolnoma posvetil vojaškemu poklicu. 
Tako je v deželi ostal le še en dedič – najmlajši sin Konrad III., ki je leta 1643 kupil grad Strmol na Gorenjskem, 
kamor se je po letu 1649 preselil s svojo drugo ženo grofico Ano Katarino Attems. Leta 1644 je kupil še Višnje in 
Preddvor, pri čemer je Hmeljnik, hišo v Ljubljani in Preddvor zapustil svoji hčerki Mariji Sidoniji iz prvega zakona. 
V okolici novo preurejenega strmolskega gradu je Konrad vneto iskal zlato in ga nekaj tudi našel. Strmol je zaradi 
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Engelberta Auersperga, kranjskega deželnega maršala ter predsednika poverjeniškega urada 
in Marijo Elizabeto pl. Posarel, Janez Ferdinand pa je za botra imel grofa Herbarda Auersperga 
in grofico Ano Ursini Blagaj.182  
Po izteku mandata glavnega stanovskega prejemnika se je Jernej v 30. letih v večji meri posvetil 
domačemu gospodarstvu in širjenju posesti. Med letoma 1630 in 1632 je bil lastnik dvorca 
Širje nad Zidanim Mostom (izvorni grad Širskih – kupil ga je od materinih sorodnikov), kupil 
(1635) in kmalu tudi prodal (1639) je Stari grad pri Novem mestu,183 prav tako se je lotil tudi 
prezidavanja oz. dozidavanja domačega gradu – ob nekoliko dozidanem gradu Medija so zrasli  
še nova kapela (z rodbinsko grobnico) ter konjski hlev 
z žitno kaščo – nenazadnje so bila popravila nujna, saj 
Medija, tako kot sosednji Gamberk, leta 1635 nista 
vzdržala obleganja upornih kmetov, konec leta 1640 
pa je Jerneju uspelo zagospodariti tudi na samem 
gradu Gamberk, ki je bil sedež deželskosodnega 
gospostva. Gamberk je kupil od barona Jurija 
Sigmunda Paradeiserja, leta 1648 pa ga je dal v zakup 
najstarejšemu sinu Karlu. Družina slednjega je na tem 
gradu tudi nekaj časa živela. V 40. letih je bil Jernej 
spet aktiven v javnih službah, v dveh mandatih, 1640–
1643 in 1646–1649, je opravljal službo stanovskega 
poverjenika, pri čemer je zastopal viteški stan. Umrl je 
15. januarja leta 1651 na Mediji, kjer je bil tudi pokopan. Njegova soproga Ana Marija je živela 
še nadaljnjih 6 let, do poletja 1657. V oporoki je za svoje dediče zahtevala, da ostanejo trdno 
v katoliški veri ter da se poročijo plemiškemu stanu primerno. V nasprotnem primeru jih je 
čakalo razdedinjenje.184  
 
zadolženosti in nepazljivosti Konradovega sina Henrika Konrada v začetku 18. stoletja ponovno zamenjal lastnike. 
(M. Žvanut, Valvasorjev boter Konrad Ruess baron Ruessenstein na Strmolu in L. Slana, Grad Strmol in njegovi 
lastniki skozi čas, v: Kronika: Iz zgodovine gradu Strmol na Gorenjskem (odg. ur. M. Preinfalk), letnik 54, številka 
2, Ljubljana 2006)  
182 B. Golec, Valvasorji, str. 167–181.  
183 Lastnik Starega gradu je postal potem ko je izplačal vse dediče v moški liniji izumrlih Obračanov (Hohenwarte, 
Raumschüssle, Egkhe, itd.), prodal pa ga je Gregorju Matačiču. (B. Otorepec, Stari grad pri Novem mestu in njegovi 
lastniki, Novo mesto 1990, str. 69) 
184 B. Golec, Valvasorji, str. 181–192.  
Slika 27: Medijska grajska kapela 
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Ob Jernejevi smrti je živelo še najmanj 13 njegovih otrok iz obeh zakonov, pri čemer si je 
družino do takrat ustvaril samo najstarejši sin Karel iz prvega zakona. Ta je po smrti mačehe 
Ane Marije v upravo prevzel še Medijo in bil hkrati tudi varuh mladoletnih polbratov in 
polsester. Medijo je upravljal do okoli leta 1670, ko jo je prodal polbratu Janezu Herbardu. 
Sicer pa je približno polovica vseh Jernejevih otrok umrla že v otroštvu oz. nekoliko kasneje v 
zgodnji mladosti. Le šest od preživelih si je kasneje ustvarilo lastne družine, od tega so bili kar 
trije poročeni stanu neprimerno. Nadaljnja dva otroka sta vstopila v duhovniški stan, nekaj pa 
jih je živelo samskih. Neporočena je ostala Marija Klara, ki je v zadnjih letih pred smrtjo skrbela 
za bolno mačeho na Mediji, nato je živela pri bratu Karlu na Belneku, nekoliko kasneje pa se je 
nastanila v Kamniku, kjer je tudi napisala oporoko in umrla. Pokopana je bila v bližnjem 
samostanu klaris v Mekinjah, kjer je bila njena starejša sestra Marija Elizabeta redovnica. 
Marija Elizabeta je redovnica postala enkrat po letu 1639. Njun neporočeni brat Franc Adam, 
ki je nekaj časa pomagal bratu Karlu upravljati Gamberk (in verjetno tudi Medijo), je umrl star 
okrog 40 let marca 1663 v Celju. Iz Jernejevega drugega zakona so neporočeni ostali Ana 
Katarina, ki je zelo verjetno živela in umrla pri bratu Janezu Herbardu na Mediji, Volfgang 
Kajetan, ki je umrl še zelo mlad pred svojo materjo ter Volfgang Jernej, ki je postal duhovnik, 
dobil v upravo očetov beneficij v medijski Marijini kapeli, umrl pa je proti koncu leta 1691 kot 
župnik v Žalcu. Ostali Jernejevi otroci so se poročili, od tega sta se obe preostali hčerki poročili 
z neplemičema. Rozalija Konstancija se je 2. novembra leta 1670 na Vačah poročila z Blažem 
Faganellijem, po rodu z Goriškega, gospoščinskim pisarjem pri baronu Karlu Witzensteinu na 
Ponovičah. Očitno je Blaža poroka stala službe, nekaj časa je z ženo nato živel v Vačah, potem 
pa sta se očitno morala odseliti. V zakonu se jima je rodil vsaj en sin, Fortunat. Rozalija je 
najverjetneje umrla v poznih 70. letih nekje na Notranjskem. Njena sestra Marija Izabela se je 
prav tako poročila z neplemičem in sicer z Lovrencem Klančnikom, nakladninskim 
prejemnikom v Gornjem Gradu. Poročila sta se malo pred letom 1675, ko se jima je rodil prvi 
otrok. Marija Izabela je umrla proti sredini 80. let, morda v Gornjem Gradu, ali pa morda v 
Kamniku, kamor se je njen mož preselil v začetku leta 1683. Jernejevo rodbinsko linijo so tako 
nadaljevali štirje sinovi; Karel iz prvega zakona, ki je živel najdlje in je tudi edini prišel do 
baronskega naziva ter s tem postal začetnik najpremožnejše veje z največjim ugledom, iz 
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drugega zakona pa Janez Herbard, Janez Vajkard ter Janez Ditrih, ki se je poročil statusu 
povsem neprimerno in si s tem zapravil možnost dedovanja po materi.185  
Karel Valvasor je sprva obiskoval jezuitsko gimnazijo v Ljubljani, kasneje pa je študij nadaljeval 
v Padovi. Že zgodaj se je začel zanimati za politiko. Nekako med leti 1646 in 1648 se je poročil 
z baronico Ano Kristino Schrattenbach iz štajerske rodbine, baje s frankovskimi koreninami. Ta 
rodbina, ki je s posameznimi predstavniki od druge polovice 16. stoletja vidno sodelovala v 
javnem življenju, je leta 1598 dosegla baronski, leta 1649 pa že grofovski naziv. Ana Kristina se 
je rodila baronu Juriju Schrattenbachu in Ani Eleonori, rojeni baronici Teuffenbach na 
očetovem gradu Švarcenštajn, kjer je tudi odraščala. Zakon z Ano Kristino ni trajal prav dolgo, 
saj je slednja umrla že 16. januarja 1649 v Ljubljani, stara zgolj 22 let. 27. februarja leta 1650 
se je v Ljubljani Karel ponovno poročil, tokrat z Ano Rozino pl. Barbo. Njun zakon je bil bistveno 
trajnejši, saj je zdržal skoraj pol stoletja. Ana Rozina je bila hčerka Andreja Danijela pl. Barba 
in Katarine Gall pl. Rudolfseck in hkrati tudi sestra Sidonije Regine, s katero se je poročil Karlov 
bratranec Janez Krstnik. Tudi Barbi so bili pomembna kranjska rodbina (z beneškimi 
koreninami). Tako se je tudi Karel poročil v družino, katere glava – vdova, je bila še v začetku 
40. let (skupaj s hčerkama) obravnavana s strani protireformacijske komisije. Obe sestri 
poročeni Valvasor in s tem od leta 1667 tudi baronici, sta bili leta 1674 skupaj z ostalim 
sorodstvom sprejeti v grofovski stan. Karel kot kaže iz prvega zakona ni imel otrok oz. so vsi 
zgodaj umrli, v drugem zakonu pa se mu je rodilo (vsaj) osem otrok. Pet od teh je bilo rojenih 
v Ljubljani, za botre pa so imeli odlične predstavnike rodbin Barbo, Galilei, Gallenberg, Schwab 
pl. Lichtenberg, Kacijaner in Paradeiser, 
pri zadnji hčerki, ko sta zakonca Valvasor 
že imela baronski naziv, je bil za botra 
poklican grof Janez Herbard Auersperg, 
katerega pa je na koncu nadomeščal 
baron Schwab pl. Lichtenberg. Od otrok 
so odrasli le štirje, od teh sta si le dva 
ustvarila svoji družini, vejo rodbine pa je 
nadaljeval samo sin Janez Karel.186      
 
185 B. Golec, Valvasorji, str. 191–208. 
186 B. Golec, Valvasorji, str. 208–214.    
Slika 28: Grad Gamberk 
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Karel sicer očitno ni bil nikoli popolni lastnik Gamberka, katerega je imel od leta 1648 le v 
zakupu, kasneje ga je imel v skupnem lastništvu z brati in sestrami ter ga je tako upravljal tudi 
v njihovem imenu. Od leta 1657 je bil tudi gospodar na Mediji. Kot varuh mladoletnih 
polbratov in polsester (sodedičev) je imel tudi odgovornost, da le – te tudi postopno izplačuje. 
Leta 1660 je bil Gamberk zaradi finančnih zapletov za rodbino Valvasor praktično izgubljen. 
Sicer pa kot kaže Karel osebno tudi ni veliko prebival na zasavskih posestih, katerih 
gospodarstvo je očitno v precejšnji meri prepuščal neporočenemu bratu Francu Adamu. 
Približno sredi 60. let se je Karel odločil za nakup dvorca Belnek,187 katerega lastnik je 
dokončno postal leta 1669. Kot novi lastnik je belneško posest tudi precej povečal. Leta 1679 
se je Karel odločil še za nakup bližnjega dvorca Moravče, katerega je kupil od ženine grofovske 
družine Barbo. Dvorec je ostal v njegovi lasti verjetno do smrti leta 1697. Ne glede na to, da 
lahko s Karlom Valvasorjem povežemo kar nekaj gradov in posesti, pa je kot kaže njegova 
družina veliko časa preživela v Ljubljani. Tam se je Karel redno in aktivno udeleževal zasedanj 
deželnih zborov. Sprva je njegova družina živela blizu Tranče, šele leta 1683 pa je Karel na 
Novem trgu kupil veliko hišo grofov Thurn, nekdanjo Lambergovo, ki je stala nasproti dvorca 
rodbine Auersperg. Vsekakor je ta hiša postala novi statusni simbol rodbine Valvasor, 
posledično je v njej tudi kar nekaj rodbinskih predstavnikov živelo in umrlo.188  
Karel Valvasor se je v glavnem mestu dežele Kranjske veliko ukvarjal s politiko. Od leta 1648 
oz. 1649, pa vse do svoje smrti, je opravljal funkcijo prisednika kranjskega ograjnega sodišča, 
po odpravi težav v zvezi z gospostvom Gamberk je bil v letih 1665–1669 stanovski poverjenik 
iz viteškega stanu, medtem je konec leta 1667 postal baron, naslednjega leta je kot deželni 
podmaršal oz. vicemaršal kratek čas celo nadomeščal maršala, katerega funkcija je bila 
predsedovati deželnemu zboru. Funkcijo maršala je na Kranjskem dedno opravljala rodbina 
Auersperg. V drugi polovici leta 1671 se Karel Valvasor omenja kot upravitelj deželnega 
glavarstva. Po nekaj letih premora je bil leta 1681 še drugič izvoljen v poverjeniški urad, tokrat 
kot poverjenik gosposkega stanu. To funkcijo je opravljal v podaljšanem mandatu do leta 1685. 
V tem mandatu je na zasedanjih stanov nekajkrat nadomeščal deželnega glavarja – kot 
upravitelj deželnega glavarstva. Leta 1685 je kot najstarejši poverjenik dosegel položaj 
podpredsednika poverjeniškega urada, za pol leta pa nato še položaj predsednika. V zvezi z 
 
187 Dvorec Belnek se v virih pojavi leta 1390, zgraditi pa so ga dali vitezi Lilienbergi. Sredi 17. stoletja je bil temeljito 
prezidan. (I. Jakič, Vsi slovenski gradovi: Leksikon slovenske grajske zapuščine, Ljubljana 1997, str. 52) 
188 B. Golec, Valvasorji, str. 214–224. 
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njegovo kariero zagotovo ne gre zanemariti rodbinske povezave z družino Barbo, ki je leta 
1674 dosegla grofovski rang. Leta 1686 je Karel tudi za svojega sina Janeza Karla pridobil mesto 
prisednika pri ograjnem sodišču, skupaj s plačo. Te funkcije so zagotovo prinašale lepe vsote, 
s katerimi se je dalo več kot solidno uravnotežiti ne ravno najvišje prihodke z njegovih posesti. 
Še vse do srede leta 1694 se je Karel tudi redno udeleževal zasedanj deželnega zbora. Umrl je 
3. januarja 1697 v starosti 77 oz. 79 let, njegova žena Ana Rozina pa je umrla pet let za njim, 
3. julija 1702. Oba sta bila pokopana v medijski grobnici.189   
Nekoliko manj uspeha oz. sreče, kot se rado zgodi, je imel Karel pri dedičih. Njegovi otroci 
Danijel, Jurij Maksimilijan, Marija Frančiška in Volfgang Engelbert so verjetno umrli še kot 
otroci. Še pred očetom je umrla tudi približno 38-letna Ivana Terezija in verjetno tudi njena 
najmlajša sestra Eva Maksimila (ali pa je umrla nekoliko za očetom, vsekakor pa je ostala 
samska), katero je vzgajala njena neporočena teta Marija Klara. Od hčera se je očitno poročila 
edino Ana Marija. Njen mož je postal približno šestdesetletni Franc Krištof pl. Hohenwart iz 
stare kranjske rodbine z gradu Kolovec, ki je bil v njihovi lasti že v drugi polovici 15. stoletja. 
Franc Krištof je bil sin Kozma pl. Hohenwarta in njegove tretje žene Ane, rojene pl. 
Raumschüssl. Kot najmlajši sin tudi ni bil deležen posebej velike dediščine. Leta 1663 je kupil 
majhen dvorec Perovo pri Kamniku. Zakonska zveza je bila sklenjena leta 1677, leto zatem pa 
se je »mlademu« paru rodil edini otrok, Jurij Sigmund. Ana Marija je jeseni leta 1696 postala 
vdova in varuhinja svojega sina, ki je umrl leta 1717, vendar si je pred tem še uspel ustvariti 
svojo družino. Ana Marija je umrla v Kamniku leta 1725. Ana Marijin osem let mlajši brat Janez 
Karel (edini od njenih štirih bratov, ki je odrasel) je postal novi gospodar Belneka. Šolanje je 
začel na latinski šoli v Rušah pri Mariboru, nato je nekaj časa hodil na jezuitsko gimnazijo v 
Ljubljani, nato odšel k jezuitom v Gradec in leta 1683 obiskoval študij prava v Salzburgu. Star 
26 let se je 30. novembra leta 1690 v Ljubljani kot prvi Valvasor poročil z rojeno grofico. To je 
bila (v času poroke 18-letna) grofična Ana Elizabeta Auersperg iz pomembne in vplivne 
kranjske družine, ki je že leta 1550 dosegla baronski, leta 1630 pa še grofovski naziv. Ana 
Elizabeta je bila hčerka grofa Volfa Engelberta, cesarskega tajnega svetnika in komornika z 
matičnega gradu Turjak in Katarine Elizabete, rojene baronice Trilleck iz Ribnice. Takšna 
zakonska zveza je zagotovo ustrezala obema rodbinama. Na eni strani stara kranjska plemiška 
rodbina, ki je že leta 1463 pridobila čast dednega maršala na Kranjskem, na drugi strani 
 
189 B. Golec, Valvasorji, str. 224–227. 
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relativno nova rodbina, ki pa je že dve generaciji (Jernej in Karel Valvasor) zasedala funkcijo 
stanovskega poverjenika. K ugledu slednje rodbine je zagotovo nekoliko prispevala tudi Slava 
vojvodine Kranjske, izdana leto dni pred omenjeno poroko. Novopečeni par je živel delno na 
Belneku in delno v Valvasorjevi hiši na Novem trgu, kjer so se tudi rodili skoraj vsi njuni otroci. 
Skupno sta imela zakonca kar 17 otrok; od tega se je prvi rodil leta 1691 (Volfgang Karel Jožef), 
zadnji pa leta 1713 (Marija Alojzija Felicita). Od 17 otrok je bilo 10 sinov in 7 hčera. Botri otrok 
so bili v glavnem iz grofovskih rodbin Auersperg, Strassoldo, Ursini-Blagaj, Trilleck, Lanthieri, 
Barbo-Wachsenstein, Cobenzl in Thurn-Valsassina, poleg tega še ljubljanski škof grof Künburg, 
med botri je bila baronica le sorodnica Ana Elizabeta Posarel, rojena baronica Valvasor iz 
Adamove veje. Sicer je bil Janez Karel pri upravljanju s premoženjem precej zadržan in 
previden, a vseeno dovolj preudaren, da je obdržal kar je podedoval (in tudi nekoliko razširil, 
verjetno prav po zaslugi ženine dediščine) in tudi zadolžil se ni prav veliko. V političnem 
življenju ni bil tako zelo aktiven kot njegov oče, je pa bil od leta 1686 prisoten na deželnih 
zborih, hkrati je postal prisednik ograjnega sodišča (in ostal vse do smrti), leta 1697 je prvič 
postal stanovski poverjenik, leta 1699 je napredoval do podpredsednika in nato še do 
predsednika (do leta 1701). Leta 1700 je po zaslugi sorodstva z Auerspergi začasno postal še 
deželni vicemaršal. Za poverjenika za dobo štirih let je bil ponovno izvoljen leta 1717. V zadnjih 
tednih trajanja mandata je bil ponovno predsednik. Leta 1722 je bil tudi eden izmed trinajstih 
kandidatov za deželnega glavarja. Takrat se je Janez Karel iz politike že skoraj povsem umaknil. 
Poleg tega pa je 16. junija 1707 postal tudi prvi Valvasor, ki je bil sprejet v plemiško družbo sv. 
Dizme. Kot član je bil imenovan »Misleči«.190  
Ana Elizabeta je umrla verjetno enkrat v prvi polovici 30. let, pokopana je bila na Mediji. 
Vsekakor je bila leta 1739 že nekaj let pokojna. Tega leta je njen mož na Belneku napisal 
oporoko. Za glavnega dediča je imenoval Karla Jožefa. Janez Karel je umrl 2. aprila leta 1741 
na Belneku, pokopan je bil pri svoji ženi na Mediji. Zakon Janeza Karla in Ane Elizabete je tako 
trajal približno štirideset let, od njunih 17 otrok pa jih je 6 že zelo zgodaj umrlo. Nekako 18 
leten je umrl tudi Karl Jožef Ignac. Od ostalih desetih otrok jih je kar sedem ostalo 
neporočenih.191 Volfgang Jožef je bil 28. oktobra 1713 (takrat star 18 let – rodil se je 17. maja 
 
190 B. Golec, Valvasorji, str. 227–238.  
191 B. Golec, Valvasorji, str. 238–261. 
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1695 v Ljubljani) sprejet v jezuitski red192 in tam dosegel visoke položaje, postal je doktor 
teologije, profesor in tudi rektor jezuitskih kolegijev (v Ljubljani, Celovcu, Linzu in Passau) in 
univerze v Gradcu (tam je kot rektor vodil kolegij in univerzo). V duhovnika je bil posvečen 18. 
septembra 1723 na Dunaju (kjer je med letoma 1721–1724 študiral teologijo), prav tam je kot 
predstojnik redovne hiše in provincialov svetovalec preživel tudi svoje zadnje mesece, umrl pa 
je 27. maja 1758 na romanju v Loreto. Pokopan je bil v grobnici loretske bazilike. Tudi njegova 
dve leti mlajša sestra Marija Eleonora je (1. maja 1713) postala redovnica – uršulinka v 
Ljubljani. Njena starejša sorodnica Marija Katarina iz Adamove veje, prav tako uršulinka, je 
morala oditi še v Gorico. Marija Eleonora je v novozgrajenem samostanu preživela kar 69 let 
in pol. Med drugim je bila nekaj let hišna prefektinja, namestnica predstojnice. Umrla je 7. 
oktobra 1782 in je bila kot zadnja uršulinka pokopana v samostanski grobnici. Tudi njun brat 
Franc Jožef je imel duhovniški poklic; postal je sekovski kanonik. Mašniško posvečenje je prejel 
2. aprila leta 1729. On je bil ravno tisti moški predstavnik rodbine Valvasor, ki je živel najdlje, 
do 17. septembra leta 1795. Leta 1786 se je neuspešno potegoval za titulaturo kanonika 
stolnega kapitlja na novo ustanovljene škofije Gradec-Seckau. Nato se je vrnil na Kranjsko in 
umrl v pokoju v domači Ljubljani v visoki starosti (90 let). Nekoliko drugačno življenjsko pot je 
izbral Jožef Ignac Kristjan, ki je ostal neporočen. Vstopil je v vojaško službo in postal poročnik 
v polku grofa Harracha. Umrl je le nekaj dni za svojim očetom in sicer 10. aprila 1741 kot 
poročnik pri 27. polku Hessen-Cassel v bitki pri Mollwitzu v Šleziji. Samske so ostale tudi 
njegove sestre Marija Elizabeta, Marija Frančiška Jožefa in Marija Ana. Do očetove smrti so 
živele na Belneku, pozneje pa v Valvasorjevi »rodbinski« hiši v Ljubljani, kjer so tudi umrle. Vse 
so dosegle kar visoko starost (zadnja izmed njih je umrla leta 1769). Preostanek njihove 
dediščine je po očetovem določilu po njihovi smrti pripadal glavnemu dediču, bratu Karlu 
Jožefu. Te tri baronice so leta 1760 sklenile pogodbo, da bodo svoje imetje uživale skupno kot 
nedeljivo. Le zadnja, ta čast je pripadla Mariji Ani, je lahko napisala oporoko. Za glavna dediča 
je imenovala nečaka in nečakinjo, otroka sestre grofice Alojzije Paradeiser. Seveda pri tem ni 
pozabila na otroke (že pokojnega) brata Karla Jožefa, njene še živeče sestre in ostale nečakinje. 
Vse tri omenjene sestre so bile pokopane v družinski grobnici na Mediji. Poroko pa je dočakala 
sestra Ana Katarina Jožefa. Prvič se je poročila 26. junija 1714 z grofom Volfgangom Danijelom 
Lichtenbergom. Ta se je rodil leta 1686 na gradu Ortnek baronu Juriju Gotfridu in Mariji 
 
192 B. Reisp, Rodbina Valvasor in jezuiti, v: Jezuitski kolegij v Ljubljani (1597–1773): Zbornik razprav (ur. V. Rajšp), 
Ljubljana 1998, str. 244. 
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Elizabeti, rojeni baronici Engelshaus. Leta 1688 je ta stara kranjska rodbina pridobila grofovski 
naziv. Volfgang Danijel je bil začetnik snežniške veje Lichtenbergov, ki se je imenovala po 
gospostvu Snežnik, katerega je leta 1720 skupaj z gospostvoma Lož in Črnomelj podedoval po 
očetu. Skupaj z ženo sta sicer večino časa preživela v Ljubljani, kjer nista imela hiše, a se jima 
je prav tam rodilo 8 otrok. Kmalu po rojstvu zadnjega otroka je Volfgang Danijel jeseni leta 
1723 umrl. Pokopan je bil v družinski grobnici v Starem trgu pri Ložu. Za seboj je zapustil še 
sedem živečih otrok, od teh dva sinova. Žena je bila določena za varuhinjo otrok in posesti 
(poleg tasta Janeza Karla Valvasorja in Volfgangovega brata Jurija Ludvika), dokler se ne bi 
ponovno poročila. To se je tudi zgodilo; po skoraj štirih letih vdovstva jo je med zadrževanjem 
na gradu Snežnik zasnubil baron Jožef Vid Neuhaus, graščak iz Vipave. Poročila sta se 15. maja 
1727. Jožef Vid je prihajal iz goriške rodbine Neuhaus, ki je baronski naziv dosegla enkrat v 17. 
stoletju. Rodil se je leta 1699 v Mirnu pri Gorici baronu Karlu Jožefu in Klari, rojeni pl. Gradiz. 
Z njim je Ana Katarina zanosila petkrat, pri čemer sta oba sinova umrla zgodaj. Družina je živela 
delno v hiši v Gorici, kjer so se rodili zadnji trije otroci in delno v Vipavi v dvorcu Tabor. Njen 
drugi soprog je umrl 12. avgusta 1751 v starosti 52 let. Tudi tokrat je bila njegova žena, skupaj 
s Karlom Jožefom Valvasorjem, določena za varuhinjo otrok. Za glavnega dediča je pokojni pri 
tem določil grofa Karla Ignaca Lichtenberga s Snežnika, z namenom nadaljevanja rodbinskega 
imena. Vendar je vdova dala njegovi posesti v Vipavi in Stranah v zakup, dve njuni hčerki – 
dedinji, ki sta se obe poročili v grofovski rodbini, pa sta obe posesti leta 1757 dokončno prodali 
– in to istemu kupcu. Ana Katarina se je po smrti drugega moža preselila v Ljubljano in tam v 
leta 1752 kupljeni hiši v Gosposki ulici 19. junija leta 1777 tudi umrla. Pokopana je bila v 
župnijski cerkvi v Moravčah, saj je ta ležala blizu Belneka. Tega je leta 1763 po smrti njenega 
brata Karla Jožefa Valvasorja kupil njen zet grof Karel Gotfrid Lichtenberg, ki je bil poročen s 
hčerko baronico Felicito Neuhaus. Umrla je brez skrbi za nasledstvo, saj je njen edini sin Franc 
Ignac Lichtenberg ustvaril veliko družino s kar 17 otroki, pa tudi njene hčerke so se kar dobro 
poročile, kar tri od štirih z grofi. Tudi sestra Ana Katarine, Marija Alojzija Felicita je imela pri 
poroki veliko sreče. 14. aprila 1733 se je v Ljubljani poročila z grofom Ernestom Francem 
Engelbertom Paradeiserjem.193 Prihajal je iz stare koroško-kranjske rodbine, katere veja je bila 
 
193 Paradeiserji so bili (podobno kot Mordaxi) po rodu s Koroške. Del viteške družine Paradeiser se je v začetku 
14. stoletja preselil na Kranjsko, kjer so sprva živeli kot ljubljanski meščani. Vzpon so doživeli zlasti v 17. stoletju, 
konec 18. stoletja pa so izumrli. (M. Žvanut, Od viteza do gospoda, str. 23) Henrik Paradeiser, dedni kranjski lovski 
mojster je namreč leta 1629 dosegel baronski, leta 1644 pa še grofovski naziv. (L. Slana, Lichtenbergi na Tuštanju, 
str. 177) 
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leta 1625 pobaronjena. Bil je sin barona Janeza Lovrenca, stanovskega poverjenika na 
Koroškem ter polkovnika in poveljnika v Vojni krajini, ki je bil leta 1713 povzdignjen z novim 
grofovskim nazivom ter njegove prve soproge Marije Ane Eleonore, rojene grofice Attems. 
Ernest Franc se je domnevno rodil na Otočcu na Hrvaškem, njegov oče pa je imel tudi grad 
Pogance na Kranjskem. Tu je mladi par sprva tudi živel in dobil dva sinova. Nato sta se začasno 
preselila v Auerspergov dvorec Kamen (tam sta se jima rodili še dve hčerki) in si na koncu 
ustvarila lasten dom na leta 1740 kupljenem gradu Hmeljnik. Od najmanj sedmih njunih otrok 
sta odraslo dobo dočakala le dva. Grofica Alojzija je umrla 26. marca 1777, njen mož pa 11. 
marca 1785. Močno zadolženo posest je nato podedoval njun sin Janez Karel, ki se je sicer tako 
kot njegova edina še živeča sestra Marija Ana kasneje poročil, vendar nobeden od njiju ni imel 
otrok.194  
 
Slika 29: Dvorec Belnek v zadnji četrtini 17. stoletja195 
 
Belneška veja Valvasorjev se je nadaljevala samo preko sina Karla Jožefa. Tudi on je obiskoval 
ljubljansko jezuitsko gimnazijo in višje jezuitske študije. Nato je potoval v Italijo, nakar je bil že 
določen za naslednika. Politika ga ni pretirano zanimala, kljub temu je bil leta 1729 izvoljen za 
prisednika ograjnega sodišča na Kranjskem (že v četrti generaciji). Leta 1740 je postal še član 
Dizmove družbe z nazivom »Prenovljeni«. Sicer je imel tudi razne druge javne funkcije, bil je 
npr. član komisije za deželno varnost, za duhovne in dobrodelne ustanove ter fevdne komisije. 
V začetku 50. let je bil kratek čas lastnik dvorca Jama pri Ljubljani, katerega je leta 1751 kupil 
 
194 B. Golec, Valvasorji, str. 238–261. 
195 Grad Belnek, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Belnek (maj 2020). 
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od grofice Marije Ane Auersperg. Prav na tem dvorcu je pred dobrimi sto leti živela Poliksena 
Elizabeta Valvasor. Sicer pa je imel Karel Jožef kar tri žene – vse iz grofovskih rodbin – in ker 
so bile vsaka iz druge dežele je tudi živel v različnih deželnih prestolnicah, največ v Ljubljani. S 
prvo nevesto, Jožefo Antonijo grofico Lamberg, se je poročil v Ljubljani 4. novembra 1737. 
Jožefa je bila hčerka pravkar pokojnega grofa Volfganga Herbarda, bivšega stanovskega 
poverjenika in glavnega prejemnika ter Eve Frančiške Jožefe, rojene baronice Stroblhof ter je 
živela na Novem trgu. Jožefa je bila že iz četrte generacije z grofovskim nazivom, katerega je 
njena rodbinska veja z Boštanja in Čreteža osvojila kot prva že leta 1647. Karel Jožef se je po 
poroki z Belneka preselil v družinsko hišo v Ljubljani, katere lastnik je postal po očetovi smrti 
(1741). Tukaj so se mu v prvem zakonu rodili vsi trije otroci (dve hčerki in en sin), od katerih ni 
nobeden dočakal odrasle dobe, so pa vsi umrli za materjo, ki je preminula 21. maja 1742. Prva 
žena in vsi trije otroci so bili nato pokopani na Mediji. Po petih letih vdovstva, ko so mu pomrli 
prav vsi otroci, je Karel Jožef našel novo grofovsko soprogo, tokrat Marijo Antonijo grofico 
Gabelhofen, s katero se je poročil 11. maja 1747 v Gradcu. Marija Antonija je bila hčerka grofa 
Johanna Filipa Antona (ta je bil svetnik notranjeavstrijske vlade in je grofovski naziv dosegel 
leta 1718) in Marije Antonije, rojene grofice Sinich, ki je bila v času poroke že pokojna. Tudi 
Marija Antonija je Valvasorju prinesla v zakon veliko dediščino, še posebej ko je le nekaj let po 
poroki postala edina dedinja svojega očeta. Njena edina takrat še živeča sestra Marija Karolina, 
ki se je le malo za njo poročila z Valvasorjevim bratrancem Volfom Engelbertom Ignacem 
grofom Auerspergom s Turjaka, je leta 1751 umrla brez otrok. Štajerska rodbina Gabelhofen 
naj bi izvirala z Bavarske, od koder se je njen predstavnik konec 15. stoletja že kot plemič 
preselil v Leoben. Prvi člani te rodbine so baronski naziv dočakali leta 1652. V drugem zakonu 
so se Karlu Jožefu rodili štirje otroci, vsi v Ljubljani, od tega tri hčerke in en sin. Pri tem je le 
ena od hčera (Marija Antonija Maksimilijana Jožefa Mehtilda) dosegla odraslo dobo. Mati 
Marija Antonija je umrla 6. decembra 1753 v Ljubljani. Skupaj z otroki je bila pokopana na 
Mediji. Pokojna je svoje imetje razdelila na dva dela, od česar je možu pripadlo posestvo 
Riegersdorf pri Judenburgu. V primeru, da bi umrla oba, je za dediča postavila moževega 
nečaka grofa Karla Paradeiserja. Druga žena je bila namreč do smrti lastnica rodbinske posesti 
z gradom Riegersdorf ter več nepremičnin pri Gradcu in dveh hiš v samem mestu. Karel Jožef 
je te nepremičnine oddajal v zakup in jih delno prodal, pri upravljanju posestva Riegersdorf pa 
mu je pomagal brat Franc Jožef, sekovski kanonik, v tistem času župnik v St. Margarethnu. Po 
letu 1754 je vnovični vdovec več časa preživel na novi štajerski posesti, zaradi česar je opustil 
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svoje javne funkcije na Kranjskem. Po nekaj letih si je poiskal novo nevesto, tokrat na 
Koroškem. Tam se je 20. avgusta 1759 poročil z Marijo Terezijo grofico Christalnigg, hčerko 
takrat pokojnega grofa Andreja Jurija Jožefa in Marije Ane, rojene grofice Platz. Njegova tretja 
žena je bila že rojena kot grofica. Rodbina Christalnigg, prvotno fužinarska in trgovska, se je 
uspela zriniti v vrste zemljiških gospodov konec 16. stoletja, leta 1628 so dosegli viteški naziv, 
1651 sprejeti med deželane, leta 1708 je premožnemu Juriju Baltazarju uspelo s spretno 
politiko doseči baronski naziv, že leta 1721 pa še grofovskega. Kljub temu ta tretji zakon ni 
trajal niti dve leti. Zakonca sta živela v Celovcu, kjer sta se jima rodili dve hčerki (druga 
posthumno – ta je bila zadnja oseba, rojena s priimkom Valvasor), medtem ko je Karlova 
hčerka iz prejšnjega zakona sprva ostala še v Ljubljani pri tetah. Karel Jožef je umrl v začetku 
aprila leta 1761 v Mariboru, kjer je nameraval prodati gornino v Slovenskih goricah, 
pripadajočo posesti Riegersdorf. Tja ga je spremljala tudi noseča žena, vendar se je upanje, da 
se bo vsaj po njegovi smrti rodil sin, kaj hitro razblinilo. Tako je bilo možnosti, da se bo rodbina 
Valvasor nadaljevala v moški liniji, konec. Dve leti pred njim je umrl (brez otrok) zadnji 
poročeni Valvasor iz Jernejeve nebaronske veje, Jurij Sigfrid, le nekaj tednov pred Karlom 
Jožefom pa je v Ljubljani umrl tudi Franc Anton iz Adamove veje, katerega edino rojena hčerka 
je umrla še pred njim. Živa sta več let ostala samo še dva moška Valvasorja, ki pa sta bila oba 
duhovnika. Glavna dedinja po Karlu Jožefu je tako postala njegova soproga Marija Terezija. Ta 
pa je še naprej živela v Celovcu, kjer se je vnovič poročila, tja pa se je primožila tudi Marija 
Antonija. Posledično je Belnek že leta 1763 pristal na dražbi, kupil ga je grof Karel Gotfrid 
Lichtenberg, soprog Valvasorjeve nečakinje. Tako je vsaj po ženski strani ostala posest v rokah 
rodbine do prodaje leta 1799. Potem ko so v hiši na Novem trgu v Ljubljani umrle vse 
neporočene Karlove sestre, je leta 1771 ta stavba prešla v roke barona Franca Jožefa Flödniga. 
Hišo pri Gradcu je podedovala hči Marija Antonija, vendar jo je njen varuh še v 60. letih prodal. 
Posest Riegersdorf je ostala v lasti tretje Valvasorjeve žene še do 70. let. Še mlada (24-letna) 
Marija Terezija se je sicer vnovič poročila že pomladi leta 1762. Njen drugi mož je postal Franc 
Jožef baron Kaiserstein iz dokaj mlade plemiške rodbine. Na Koroško je prišel iz Bavarske, saj 
je njegov oče v južni deželi podedoval fidejkomisno posest.196 V zakonu se jima je rodilo osem 
 
196 Franc Jožef je bil sicer rojen še na Bavarskem (na gradu Grienau), njegova rodbina je baronstvo dobila leta 
1663, na Koroško pa jih je privabil podedovani fidejkomis, v katerem je bil tudi grad Tentschach. (B. Golec, 
»Kontesa« Fanny – skica pozabljene romanopiske, v: Zgodovina za vse (ur. B. Batagelj), letnik 22, številka 1, Celje 
2015, str. 7–14)  
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otrok, od tega trije sinovi. Po smrti 12. septembra 1783 je Marija Terezija za seboj pustila pet 
otrok iz drugega zakona, obe hčerki iz prvega zakona pa sta bili takrat že poročeni. Njuna 
starejša polsestra (še iz Valvasorjevega drugega zakona) Marija Antonija je otroška leta 
preživljala pri tetah v Ljubljani, nato pa sta ji mačeha in njen drugi mož za bodočega soproga 
našla grofa Janeza Jakoba Gaisrucka. Ta se je rodil na gradu Jelše očetu Karlu Jožefu, 
komorniku, stotniku in štajerskemu vojnemu komisarju ter materi Kristini Ivani, rojeni grofici 
Auersperg. Izviral je iz štajerske veje rodbine Gaisruck, ki je leta 1637 dosegla baronski, leta 
1667 pa še grofovski naziv. Poroka naj bi bila izvedena v Celovcu, kjer je Janez Jakob opravljal 
službi komornika in gubernijskega svetnika, leta 1766. Leta 1767 se jima je rodil prvi otrok od 
skupno štirinajstih. Večina se jih je rodila v Celovcu, najmlajši otrok (to je bila Henrika, katere 
krstni boter je bil Franc Jožef Valvasor, bivši sekovski kanonik) pa se je rodil v Gradcu, kamor 
se je kasneje družina preselila in kjer je grof Gaisruck dobil službo svetnika štajerskega 
gubernija. Janez Jakob je kmalu po poroki kupil tudi gospostvo Ojstrica pri Vranskem, kjer se 
je npr. prvič ženil Jernej Valvasor. Posest je prodal leta 1791, ko se je iz Gradca preselil v 
Ljubljano, kjer je v letih 1791–1795 predsednikoval kranjskemu deželnemu glavarstvu. 
Gaisruck je nato iz Ljubljane odšel v Lvov, kjer je postal guverner Galicije in to ostal do smrti 
leta 1801. Marija Antonija, dama reda zvezdnatega križa, je umrla 2. decembra 1813 in je bila 
pokopana v lvovski stolnici. V štiri letnem obdobju, ko se je družina Gaisruck zadrževala v 
Ljubljani, sta se poročili dve hčerki; Kristina se je poročila s komornikom Karlom grofom 
Stürgkhom, Klementina pa z ogrskim plemičem Vincencem grofom Szaparyjem. Marija 
Antonija je bila v tem času skupaj z ostarelim stricem Francem Jožefom še krstna botra 10. 
avgusta 1794 rojeni prvi vnukinji Matildi Karolini Antoniji grofici Stürgkh. Večina ostalih otrok 
družine Gaisruck je ostala neporočenih, nekaj pa jih je naredilo omembe vredno kariero. 
Najmlajši sin Jožef Gaisruck je postal komornik, vladni svetnik in sekretar pri združeni dvorni 
pisarni. Njegov starejši brat Karel Kajetan grof Gaisruck je študiral v Salzburgu in Passau, kjer 
je bil še mlad leta 1788 posvečen v duhovnika. Leta 1801 je postal passauski pomožni škof, 
leta 1818 milanski nadškof in leta 1824 kardinal. Pravnuk kardinalove sestre Kristine pa je bil 
Karl grof Stürgkh, ki je bil v letih 1911–1916 avstrijski ministrski predsednik, ki je postal sredi 
prve svetovne vojne žrtev atentata. Druga Valvasorjeva hčerka, Marija Ana Ivana, se je prvič 
poročila 19. avgusta 1779 na gradu Tentschach z baronom Adolfom Balduinom Brabeckom. Ta 
se je rodil v Lohausnu v Vestfaliji in je bil po poklicu pehotni častnik. Leta 1795 je dosegel čin 
generalmajorja, vendar je nato padel v bitki pri Arcolah že konec naslednjega leta. Takoj po 
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poroki sta ženin in nevesta odšla v Gorico, nato pa večkrat zamenjala kraj bivanja. V zakonu se 
jima je rodila vsaj ena hčerka. Po smrti prvega moža se je Marija Ana drugič poročila 7. 
septembra 1797 v gradu Hošperk s podmaršalom Evgenom Rudolfom baronom Monfraultom. 
Ta se je rodil v Pavii. Upokojil se je leta 1805 in do smrti 13. maja 1808 živel v Gradcu. V zakonu 
se jima ni rodil noben otrok. Marija Ana je nato v Gradcu preživela še tri desetletja, tri leta za 
možem pospremila edino hčerko iz prvega zakona na poslednji poti in umrla 18. februarja 1839 
brez potomstva. Ker je njena mlajša sestra umrla že deset let pred njo, je bila prav Marija Ana 
zadnja živeča oseba z Valvasorjevim baronskim nazivom. Njena mlajša sestra Marija Frančiška 
Elizabeta, zadnja oseba rojena z Valvasorjevim priimkom nasploh, je stopila pred  oltar 1. 
septembra 1778 v Celovcu. Njen mož je postal Carlo Morelli di Schönfeld, goriški zgodovinar, 
ki je mlado nevesto po poroki odpeljal v njegovo domačo Gorico. Izhajal je iz vrst nižjega 
plemstva s priimkom Morell, leta 1650 
je bila rodbina poplemenitena s 
predikatom von Schönfeldt, leta 1676 
dobila viteški naziv in leta 1684 še 
goriško deželanstvo. Tako si je rodbina 
postopno povečala ugled in tudi Carlo 
je bil dejaven v državnih službah, 
najprej kot svetnik, pozneje kot 
namestniški svetnik in član raznih 
komisij (npr. za izvedbo jožefinskega 
katastra). Najbolj pa ga je veselilo arhivsko delo. Tako je začel pisati zgodovino Goriške, ki je 
izšla z zamudo šele sredi 19. stoletja. Vse do Morellijeve smrti 3. septembra 1792 se jima v 
zakonu ni rodilo nič otrok. Marija Frančiška se v Gorici ni počutila najbolje, je pa zato rajši živela 
na moževem dvorcu Ozeljan. Rada je potovala in je veliko pisala. Po smrti je postala lastnica 
dela moževe zapuščine, del pa je lahko uživala le do smrti. Dohodke ji je prinašal zlasti Ozeljan, 
kjer pa večinoma ni živela, saj se je leta 1796 preselila v Trst, nato v Benetke, občasno pa je 
živela tudi v Padovi. Njen znanec je bil tudi padovanski pesnik, filozof in enciklopedist 
Melchiorre Cesarotti. Najkasneje leta 1803 je začela zunajzakonsko zvezo s Petrom Politeom-
Nisiteom, profesorjem matematike in fizike iz Starega Grada na Hvaru in hkrati potomcem 
hrvaškega renesančnega pesnika Petra Hektorovića. Od leta 1808 sta skupaj živela v Gorici, 
kjer je imel Peter službo na gimnaziji in bil krajši čas tudi direktor liceja. Konec leta 1813 oz. 
Slika 30: Dvorec Ozeljan 
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zgodaj naslednjega leta sta skupaj odšla v njegov domači Stari Grad na Hvaru, kjer se je Peter 
ukvarjal zlasti z rodbinsko posestjo in vodenjem občine (kasneje je postal vodilni dalmatinski 
arheolog in zgodovinar). Živeli so v družinskem dvorcu Tvrdalj. Na otoku je Petru Frančiškina 
družabnica leta 1822 rodila hčerko, katero je pet let kasneje pozakonil. Takrat je Frančiška 
odšla in zadnja leta življenja prebila v Padovi. Še pred smrtjo je leta 1828 rokopis Morellijeve 
Zgodovine Goriške predala Goriški kmetijski družbi in tako zavarovala to pomembno delo. 













Slika 31: G. M. Vischer, Dvorec Ojstrica v poznem 17. stoletju198 
 
Prvorojenec Janez Ditrih iz Jernejevega drugega zakona z Ano Marijo, rojeno Rauber, se je 
sprva šolal pri jezuitih v Ljubljani in Gradcu (tam se je pozneje šolal tudi njegov sin Janez 
Ferdinand). Po končanem šolanju je sredi 50. let 17. stoletja (takrat star okrog 20 let) z 
materinim denarjem vzel v zakup štajersko gospostvo Ojstrica s pripadajočim deželskim 
sodiščem. Z lastniki Schrattenbachi, od leta 1649 grofi, so imeli Valvasorji tako sorodstvene 
(prek Ditrihovega polbrata Karla) kot prijateljske povezave. Tam je Janez Ditrih spoznal grajsko 
ključarico Katarino Gaber, zelo verjetno povsem navadno kmečko dekle, s katero se je še pred 
20. februarjem leta 1658 tudi poročil. Na ta datum se jima je že rodil prvi otrok. Tako je Janezu 
 
197 B. Golec, Valvasorji, str. 261–297.  
198 Grad Ojstrica, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Ojstrica (maj 2020). 
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Ditrihu grozilo razdedinjenje, saj je storil enako napako kot njegov bratranec Jurij Sigmund, ki 
je izgubil celo samo deželansko čast. Pri tem jo je Ditrih odnesel veliko bolje, saj ga npr. v svoji 
oporoki leta 1679 omenja polsestra Marija Klara, prav tako je imel tudi poslovne stike z bratom 
Janezom Herbardom in se je, kot kaže, občasno zadrževal tudi na Mediji. V neodobravanem 
zakonu so se rodili vsaj štirje otroci, precej verjetno pa še kakšen več (izključiti ne gre niti 
morebitne druge poroke). Janez Ditrih je imel Ojstrico v zakupu še najdlje do leta 1664, ko v 
Schrattenbachovem zapuščinskem inventarju ni več nobene listine v zvezi z Ditrihom. Je pa 
slednji še naprej živel nekje v bližini Ojstrice oz. na območju ojstriškega deželskega sodišča. 
Tam (torej v okolici Vranskega) naj bi bil Janez Ditrih lastnik majhnega posestva Končo. Je 
Valvasor morda to posest kupil od Maksimilijana Konca, krstnega botra njegove prvorojene 
hčerke? Prav verjetno je, da je tam živel vse do svoje smrti neznanega datuma v 80. letih. Umrl 
je po januarju leta 1683, ko se še omenja kot živ. Zelo verjetno je bil Ditrihov sin tudi Karel 
Ditrih, ki se prvič omenja v zvezi s štipendijo, podeljeno s strani kranjskih deželnih stanov. Brez 
kranjskega deželanstva pa te štipendije zagotovo ne bi mogel dobiti, tako da to ni mogel biti 
sin drugega »izbrisanega« Valvasorja, Jurija Sigmunda, ki te časti od leta 1657 ni imel več. Karel 
Ditrih se je 12. januarja 1693 v Starem trgu pri Slovenj Gradcu poročil z Marijo Eleonoro 
baronico Sauer. Ta je bila hčerka takrat že pokojnih staršev Jurija Andreja barona Sauerja in 
Barbare Suzane, rojene baronice Schrattenbach (sestre prve žene Karla Valvasorja). Izhajala je 
torej iz ne preveč premožne veje rodbine Sauer, ki je bila pobaronjena leta 1630 in je izvirala 
s Kranjskega. V njihovi družinski lasti je bil dvorec Zavlar pri Slovenj Gradcu. Marija Eleonora 
(pokopana 15. maja 1719) je lahko v zakon prinesla le majhno doto, zaradi česar je bil Karel 
Ditrih (nepremožni neuradni baron) prav gotovo idealna izbira zanjo. Morda so bili sinovi 
Janeza Ditriha tudi Janez Jožef »iz Šmartnega pri Litiji« (verjetno je po očetovi smrti živel pri 
svojem sorodniku Janezu Vajkardu), ki je leta 1694 v Vidmu prejel tonzuro, nadalje morda tudi 
Franc Bernard in Ernest Sigmund (slednji lahko tudi že vnuk). Kdo od naštetih (če sploh kdo) 
sta bila okrog leta 1710 v Gradcu omenjena Valvasorja, – vsekakor je šlo za sinova Janeza 
Ditriha – ki naj bi od tam odšla v vojsko, ostaja stvar ugibanj. Kakorkoli že, Ditrihova veja ni 
postala nadaljevalka Valvasorjeve rodbine, saj je prav verjetno že kmalu usahnila.199 
 
199 B. Golec, Valvasorji, str. 298–311. 
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Slika 32: Grad Bogenšperk v zadnji četrtini 17. stoletja200 
 
Naslednji Jernejev sin, prav zagotovo tudi najbolj slavni, Janez Vajkard Valvasor, se za razliko 
od večine ostalih (pol)bratov in (pol)sester ni rodil na Mediji, ampak v Ljubljani, v nekem še 
neznanem najetem stanovanju. To je bilo v času, ko je bil njegov oče stanovski poverjenik. 
Janez Vajkard je bil krščen 28. maja 1641 v prisotnosti botre Regine Doroteje pl. Rasp in botra 
Konrada Ruessa barona Ruessensteina, kasnejšega lastnika gradu Strmol na Gorenjskem. 
Večino 50. letih 17. stoletja (pribl. 1653–1659) je porabil za šolanje pri jezuitih v Ljubljani 
(šolanja v Gradcu ni nadaljeval) in nato odšel na neobičajno dolgo več kot desetletno 
potovanje z vsaj dvema premoroma.201 Med obiskanimi deželami med prvim dolgim 
potovanjem, ki je trajalo nekako do leta 1663, bi v poštev prišle Afrika, Nemčija, Anglija, 
Danska, Francija, Španija in Italija. Zelo verjetno je moral med tem potovanjem dobiti vojaške 
(in druge) izkušnje, saj se je kasneje kot prostovoljec javil v Testa-Piccolominijev konjeniški 
polk202 in se tako v letu 1663–1664 udeležil četrte avstrijsko-turške vojne. V obdobju drugega 
daljšega potovanja (nekako 1666–1671) je prav tako nekaj časa preživel v vojaški uniformi in 
sicer v švicarskem pehotnem polku v Franciji. Med drugim je zagotovo obiskal Dunaj, 
 
200 Bogenšperk (dvor, dvorec), http://www.gradovi.net/grad/bogensperk_dvor_dvorec (maj 2020). 
201 Valvasor sam v pismu tajniku londonske Kraljevske družbe piše, da je bil zdoma skupno 14 let. (B. Reisp, 
Mladostna potovanja Janeza Vajkarda Valvasorja, v: Kronika (gl. in odg. ur. P. Vodopivec), letnik 28, številka 2, 
Ljubljana 1980, str. 99) 
202 Tu je bil Valvasor skupaj z drugimi plemiči s Kranjske in njihovim spremstvom pod poveljstvom hrvaškega bana 
grofa Nikolaja Zrinjskega. (B. Reisp, Mladostna potovanja Janeza Vajkarda Valvasorja, str. 100) 
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Braunschweig, Bamberg, Lyon, Toulon, Provanso, Languedoc in Tunis.203 Leta 1651 mu je umrl 
oče, leta 1657 pa še mati. Njegov varuh je tako postal polbrat Karel. Po vrnitvi na Kranjsko so 
jeseni leta 1671 kranjski deželni stanovi pritrdili Vajkardovi prošnji za sprejem v vrste deželne 
konjenice. Njegova obveznost je postala vzdrževanje dveh oklepnih konj, dobil pa je tudi prvi 
redni dohodek, stalno plačo v obliki čakarine, katero je prejemal vse do smrti. 10. julija leta 
1672 se je poročil s še ne štirinajstletno bogato dedinjo Ano Rozino pl. Graffenweger z dvorca 
Slatna nedaleč od Medije. Ana Rozina je bila hčerka Baltazarja pl. Graffenwegerja in Ane 
Marije, rojene pl. Scharffenegk. Oba starša sta sicer prihajala iz še precej mladih plemiških 
družin,204 je pa mogoče, da je bil dedek Ane Rozine Andrej Graffenweger nezakonski sin 
nekega predstavnika iz rodbine pl. Gallov s Knežije.205 Le nekaj tednov po poroki (27. 
septembra)206 je prišlo do skupnega nakupa dveh bližnjih grajskih objektov, gradu 
Bogenšperk207 (skupaj z Lihtenberkom, ki pa je bil že v razvalinah – k temu je Valvasor še 
 
203 Na Dunaju ga je zlasti impresioniral zvonik Štefanove cerkve, ki je bil po njegovem mnenju tretji najlepši v 
cesarstvu, takoj za tistima v Straßburgu in Landshutu. V grofiji Stollberg v Braunschweigu je obiskal Baumannovo 
jamo in se prepričal, da so jame na Kranjskem vendarle bolj izjemne. Ugotovil je tudi, da je holandski kruh boljši 
kot kraški, a da so bloški smučarji ravno tako spretni in hitri kot holandski drsalci na ledu. V Bambergu je dal leta 
1671 natisniti neko knjižico, v Afriki je iskal informacije o skrivnostnem »turškem« strupu, podal pa naj bi se 
menda celo v libijsko puščavo. V Franciji je imel čast, da je lahko v roki držal kovinsko zrcalo, v katerem je lahko 
videl, kar si je zaželel.  V kraljevskem francoskem švicarskem pehotnem regimentu je spoznal dva vojaka, ki sta s 
pomočjo človeških las baje znala zacoprati lastnike teh las, da so priskakljali k njima. Na ta način naj bi drug 
drugega enkrat tudi rešila iz ujetništva. V Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, kjer naj bi bila pokopana sveta 
Magdalena in sveti Maksimin, si je ogledal baziliko in relikvije, nato odromal do Grotte de la Sainte-Baume, v 
kateri naj bi živela Marija Magdalena in se povzpel na Saint-Pilon, kamor naj bi angeli nosili Magdaleno k molitvi. 
Med potjo je občudoval tudi lepo pokrajino in gozdove (Foret de la Sainte-Baume). V mestu Beaucaire je na eni 
od mestnih palač opazil tudi Valvasorjev rodbinski grb. (B. Reisp, Mladostna potovanja Janeza Vajkarda 
Valvasorja, str. 101–104) 
204 Oba Rozinina starša sta bila rojena še brez plemiškega naziva. Baltazarjev oče Andrej Graffenweger pl. 
Graffenau, ki je bil med drugim čušperski zakupnik, računski uradnik v Gradcu in deželnostanovski knjigovodja v 
Ljubljani, je bil poplemeniten (morda s strani Janeza Ulrika kneza Eggenberga, ki je imel od leta 1625 to pravico) 
okrog leta 1630, oče Ane Marije, ljubljanski meščan od 1632, mestni sodnik, župan, notranji svetnik in trgovec 
Jurij Wertasch pl. Scharffenegk pa šele 18. julija 1649 (torej približno štiri leta po poroki svoje hčerke). Jurij je bil 
od leta 1660 tudi lastnik dvorca Slatna in polovice gospostva Svibno, s trgovino pa se poslej ni več ukvarjal in se 
je kot novopečeni deželan raje preselil na deželo. Baltazar in Ana Marija sta sprva živela na Pogoniku, njuni otroci 
pa so se večinoma rojevali v Ljubljani. Leta 1655 sta si zakonca pridobila Knežijo (vendar jima je moral pri tem 
zaradi zapletov (tudi finančno) pomagati nevestin oče), Ana Marija pa je nato nekaj let po moževi smrti leta 1670 
kupila Vidernico in leta 1671 še dvorec Ribče. Vdova je bila poleg svojih otrok tudi ena glavnih dedinj po svojem 
očetu. Od tu je torej izhajala praktično vsa dediščina Ane Rozine, ki jo je nato prinesla v zakon svojemu novemu 
možu »namišljenemu« baronu. Rodbino Graffenweger je sicer od petih Rozininih bratov nadaljeval zgolj Jurij 
Andrej (Franc Baltazar je imel še sina cistercijana), a sta nato njegova sinova umrla brez otrok. (B. Golec, Rodbina 
Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja, v: Kronika (ur. M. Preinfalk), letnik 63, številka 
2, Ljubljana 2015, str. 234–239, 242–245, 248, 250, 257, 263, 268) 
205 B. Golec, Valvasorji, str. 311–362. 
206 B. Golec, Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar, Ljubljana 2015, str. 6. 
207 Ko je Janez Vajkard kupoval posest, je ta obsegala 64 funtov imenja in 28 kmetij. (B. Otorepec, Iz zgodovine 
gradu Bogenšperk, Litija 1974, str. 21, 22) 
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dodatno pripomogel) in zgodnjebaročnega dvorca Črni potok. Ker je Vajkard na potovanjih 
velik del dediščine že zapravil, je ta nakup v veliki meri »financirala« ženina rodbina, s tem pa 
se je pri prodajalcu tudi precej zadolžil. To obsežno posest je zakoncema Valvasor prodal daljni 
sorodnik baron Franc Albert baron Kheysell.208 Vajkardova družina je tako odtlej dve desetletji 
živela na gradu Bogenšperk,209 katerega naj bi zgradili gospodje Wagni v začetku 16. stoletja.210 
V času Valvasorjevega lastništva je bila v gradu urejena npr. nova kapela, sicer pa se je več 
vlagalo v samo opremo gradu kot njegovo zunanjo podobo, ki je ostala praktično 
nespremenjena. V prvem zakonu se je Janezu Vajkardu rodilo deset otrok, od tega po vrsti 
najprej štiri hčerke, nato dva sina, ena hčerka (zgodaj umrla oz. mrtvorojena, verjetno niti 
krščena, nato pokopana v Šmartnem) in v zadnjih letih še trije sinovi. Poznani botri tem 
otrokom so bili vsi sorodniki. Žena Ana Rozina je umrla 25. aprila 1687 in bila pokopana na 
Mediji, kjer se je pridružila petim že pred njo umrlim otrokom. Ne prav dolgo po njeni smrti se 
je Vajkard še drugič poročil in sicer že proti koncu julija istega leta (1687) v dvorcu Vrhovo pod 
 
208 Ta je bil poročen s Katarino Sidonijo Schwab pl. Lichtenberg, hčerko Poliksene Valvasor. Franc Albertov oče 
Jurij je bil poplemeniteni ljubljanski trgovec, ki se je poročil z Regino Elizabeto Schwab pl. Lichtenberg, v tridesetih 
letih 17. stoletja pa je kupil gradova Bogenšperk in Lihtenberk ter slednjega ukazal porušiti. Čez približno 
desetletje ali dve je postal še lastnik Črnega potoka. Franc Albreht je postal lastnik vseh treh grajskih objektov 
šele po smrti brata Janeza Ferdinanda, januarja leta 1668 pa je skupaj s še dvema sorodnikoma postal baron. Po 
prodaji gradov (a ne tudi celotnega imenja) se je preselil v podedovano hišo v Ljubljani. (B. Golec, Zemljiški gospod 
Janez Vajkard Valvasor, str. 14–17) 
209 Valvasor sam o Bogenšperku piše: Gre za starejši grad zgrajen na višini sredi gozdov, a ima zato tudi lep razgled 
in osvežujoč zrak. Polja so posejana po hribih, okusnega sadja je obilo (tudi po pet češenj na enem peclju), blizu 
so vinogradi, pa tudi črn in rumen marmor ter studenec in ribnik. Grad je precej izpostavljen udarom strel, sicer 
pa se da tam ogledati zgolj majhno knjižnico in nekatere posamezne predmete, medtem ko Erazem Francisci 
precej manj skromno hvali edinstvene in obsežne Valvasorjeve zbirke (knjižnico, grafično zbirko, zbirko 
kartografskih in matematičnih instrumentov, rudnine, kamnine in razne antikvitete – zlasti novce). (B. Reisp, 
Kranjski polihistor, str. 96, 100, 106, 107) 
210 Za najstarejšega znanega kranjskega Wagna velja Boltežar Wagen iz leta 1462. Wagni so prišli na Kranjsko iz 
okolice Vitanja, kjer se okrog leta 1412 omenja Jošt Wagen. Ta je imel sina Friderika, on pa sinove Boltežarja, 
Andreja in Viljema. Boltežar je torej po delitvi dediščine prišel na Kranjsko, Andrej pa je ostal na Štajerskem.  
Boltežar je bil namreč poročen z Veroniko, edino potomko Boltežarja Lichtenberga (ta je imel sicer še brata Žigo). 
Tako so si lahko Wagni obetali bogato dediščino na Kranjskem. Med to dediščino je bil verjetno tudi grad 
Lihtenberk, kjer so sprva Wagni najbrž tudi živeli, del posesti pa je bil v skupni lasti obeh rodbin. Sicer se sam 
Bogenšperk omenja šele leta 1533, v času Hansa Wagna, začetnika štajerske rodbinske veje, kateremu je leta 
1537 Franc Lichtenberg, zadnji iz glavne rodbinske veje, podaril grad Velenje. Hansov brat, ki je podedoval drugo 
polovico očetove posesti, je bil Krištof I. Wagen, ki je ostal na Kranjskem. To pa še ni bilo vse, kar so Wagni prejeli 
od Lichtenbergov; po smrti Franca Lichtenberga leta 1541 je leta 1546 kralj Ferdinand I. brata Hansa in Krištofa 
Wagna za zasluge v bojih proti Turkom nagradil z izboljšavo starega rodbinskega grba (trije pokončni v desno 
obrnjeni srpi na rdeči podlagi) z grbom Lichtenbergov (rdeč kronan orel na beli podlagi, stoječ na treh zelenih 
hribih). Tekom prve četrtine 17. stoletja so vsi Wagni iz obeh linij postali baroni, Hansu Žigi iz štajerske veje pa je 
leta 1625 za svojo vejo uspelo dobiti še grofovski naziv. Od leta 1621 je bil tudi vrhovni dedni maršal na Koroškem. 
Rodbina Wagensperg je izumrla 8. januarja leta 1924. (B. Otorepec, Iz zgodovine gradu Bogenšperk, str. 4–14 in 
B. Otorepec, Bogenšperk, v: Valvasorjev Bogenšperk, Ljubljana-Bogenšperk 1990)  
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Gorjanci. Njegova druga žena je tako postala Ana Maksimila pl. Zetschker,211 hčerka pokojnega 
Franca Erazma in Marije Sidonije, rojene grofice Tattenbach. Ana Maksimila se je zelo verjetno 
rodila na očetovem gradu Erkenštajn pri Boštanju ob Savi, ki je bil v lasti rodbine od začetka 
stoletja. V času poroke je živela na omenjenem dvorcu Vrhovo pri očimu Janezu Juriju pl. 
Wernegku, drugemu možu njene matere. Zetschkerji (Čečkerji) so pridobili kranjsko 
deželanstvo leta 1589, trije člani rodbine pa leta 1676 še baronski naziv. Njihova glavna posest 
se je od začetka 17. stoletja do konca 18. stoletja, ko je rodbina izumrla, razprostirala med 
Radečami in Krškim.212 Ana Maksimila prav tako ni bila (sploh ne rojena) baronica, se pa 
podobno kot njen mož nekajkrat omenja s tem predikatom. V drugem zakonu so se Janezu 
Vajkardu rodili vsaj trije otroci.213 Najpomembnejša med temi je bila Regina Konstancija, ki je 
svojemu očetu kot edina rodila vnuke. Janez Vajkard ni bil niti približno tako politično aktiven 
kot npr. njegov polbrat Karel, je bil pa zato dejaven na drugih področjih in si tudi na tak način 
zagotovil nesmrtnost. Stanovi so ga leta 1680 postavili za pehotnega stotnika Spodnje oz. 
Dolenjske četrti in to funkcijo je obdržal do smrti.214 Do sklica pešcev je prišlo le leta 1683 med 
turškim obleganjem Dunaja. Sredi tega leta je Valvasor vodil 400 pešcev s Kranjske na štajersko 
 
211 Ana Maksimila je od staršev kot poročno darilo dobila tudi kočijo z dvema konjema. (B. Golec, Neznano in 
presenetljivo o življenju, družini, smrti, grobu in zapuščini Janeza Vajkarda Valvasorja, v: Zgodovinski časopis (odg. 
ur. P. Štih), letnik 61, številka 3-4, Ljubljana 2007, str. 319) 
212 Rodbina Čečker naj bi bila poplemenitena v drugi polovici 15. stoletja. Sprva so imeli svoj sedež na graščini 
Grič pri Mirni. Jurij pl. Čečker, lastnik Griča v 16. stoletju, je bil protestantsko usmerjen plemič, ki je denar posojal 
tudi Auerspergom in Lambergom, bil pa je tudi oskrbnik gradu Žužemberk. Jurijev sin Mihael, ki si je soproge 
poiskal v rodbinah Wernegg, Gustičič in Praunsperger, je imel v zastavi Šumberk in Vino Gorico, Grič pa je leta 
1601 prodal Juriju pl. Gusiču. Leta 1611 je bil po preselitvi na Štajersko (na Valdek) sprejet med štajerske stanove. 
Njegova vdova je morala kasneje zaradi vztrajanja pri protestantizmu s sinom Janezom Viljemom zapustiti deželo 
in oditi v Nürnberg. Leta 1676 so Čečkerji Franc Engelbert, Sigmund Viljem in Janez Herbard zase in za svoje 
naslednike obeh spolov dosegli baronski naziv in nadgradnjo družinskega grba. Rodbina Čečker je izumrla leta 
1787. (D. Kos, Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: O prikazovanju duhov in reševanju 
nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja, 
Ljubljana 2013, str. 18, 19, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 139) 
213 Zagotovo so bili v župniji Šmartno (najverjetneje v župnijski cerkvi) krščeni trije Vajkardovi otroci, ostali pa 
niso bili nikoli vpisani v krstno knjigo, čeprav jih je najverjetneje prav tako krstil domači župnijski duhovnik. 
Izključeno seveda ni, da se kak otrok ni rodil zunaj dežele, a visoke verjetnosti za to naj ne bi bilo. To kot kaže tudi 
ni naključje, saj manjkajo tudi vpisi nekaterih otrok drugih plemiških družin iz okolice. Podobno kot niso na primer 
vpisani Vajkardovi (pol)bratje in (pol)sestre, ki so se rodili na Mediji ali morda kje drugod izven prestolnice. Očitno 
večina plemiških staršev ni kazala posebnega interesa za vpise v te, v 17. stoletju še ne povsem utečene matične 
knjige, saj so navsezadnje dogodke raje vpisovali v razne zasebne kronike. No, tudi tu so sčasoma nastopile 
spremembe, saj so male Valvasorje v krstne matice »domače« župnije Vače (tja je spadala Medija) po letu 1677 
redno in zgledno vpisovali. (B. Golec, Plemstvo v cerkvenih matičnih knjigah zgodnjega novega veka – raziskovalni 
problemi in izzivi, v: Arhivi, letnik 36, številka 1, Ljubljana 2013, str. 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96) 
214 Ta služba je Valvasorju prinašala okrog 250 goldinarjev letno. (V. Simoniti, Janez Vajkard Valvasor – stotnik 
kranjskih deželnih stanov, v: Valvasorjev zbornik: Ob 300 letnici izida Slave vojvodine Kranjske: Referati s simpozija 
v Ljubljani 1989 (ur. A. Vovko), Ljubljana 1990, str. 108) 
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vzhodno mejo. V Fürstenfeldu se je nato zadnjič spopadel in to z ogrskimi uporniki.215 
Najpomembnejše in najbolj znano je Vajkardovo znanstveno delo. Že v prvih letih po poroki je 
potoval in raziskoval po domači in tudi sosednjih deželah (Benetkah) ter začel urejati oz. 
zalagati grajsko knjižnico. V 70. letih je spoznal tudi Pavla Ritterja iz Senja. Izdelal je tudi načrt 
za karavanški predor pod Ljubeljem in po metalurških poskusih konec leta 1681 na stanovske 
stroške ulil še Marijin spomenik, ki je bil leto zatem postavljen na trg pred jezuitsko cerkvijo v 
Ljubljani. 12. aprila leta 1678 je na gradu Bogenšperk pričel delovati grafični zavod, 
bakrotiskarska delavnica. Valvasor je tu na lastne stroške zbiral in vzdrževal domače in tuje 
risarje ter bakrorezce (ki so na gradu živeli skupaj z družinami), seveda ne vseh naenkrat. Tu je 
že pred tem letom živel omenjeni Pavel Ritter-Vitezović, pa tudi izkušeni grafik Justus van der 
Nypoort iz Utrechta, ki je na terenu narisal ogromno predlog za Topografijo Kranjske in nekaj 
tudi za Topografijo Koroške. V tej delavnici sta delovala tudi Peter Mungerstorff iz Kölna in 
vodilni bakrorezec Andreas Trost iz Degendorfa, ki je kot edini sodeloval pri vseh tamkajšnjih 
izdajah. Od domačinov sta pri Janezu Vajkardu izkušnje nabirala bakrorezec Matija Greischer 
(ta je kasneje, ko je delal že na Dunaju, izdelal tudi Valvasorjev portret) in slikar Jernej 
Ramschissl. Kratek čas se je poleg drugih mojstrov na Bogenšperku zadrževal tudi slikar 
Almanah. Na tem gradu je tako v nekaj letih izšlo šest oz. sedem del: Pasijonska knjižica, 
Topografija Kranjske (zbirka bakrorezov), Topografija lamberških gradov, Ovidijeve 
metamorfoze, Topografija Koroške, Topografija salzburške Koroške in Prizorišče človeške smrti 
v treh delih,216 pri čemer so stanovi Valvasorju vsaj za nekaj od teh del izplačali večje vsote 
 
215 Iz Ljubljane je odprava krenila 7. avgusta, v prestolnico so se vrnili 1. novembra. (B. Reisp, Janez Vajkard 
Valvasor, v: Valvasorjev Bogenšperk, Ljubljana-Bogenšperk 1990) Kranjci so namreč Štajercem v tem letu kot 
pomoč poslali 400 centov smodnika, 400 centov svinca, 100 centov lunt in štiristo mož vojske razdeljenih v dve 
četi. Za vse moštvo je bil odgovoren Valvasor, ki je imel ob sebi še stotnika Ivana Krištofa Portnerja. Odpravo je 
do štajerske meje pospremil kranjski deželni vojni komisar Georg Gottfried von Lichtenberg, od Vranskega naprej 
pa štajerski vojni podkomisar Ignacij Seifridt von Ehrnfridt. Na Štajerskem je moštvo cesarski general grof 
Strassoldo poskusil priključiti cesarski vojski, a ker je bilo to v nasprotju z instrukcijami kranjskih deželnih stanov 
do tega seveda ni prišlo. (V. Simoniti, Janez Vajkard Valvasor – stotnik kranjskih deželnih stanov, str. 104–107) 
Na poti domov je odpravo pot vodila skozi Gradec, kjer je štajerski deželni predsednik grof Herbard Auersperg 
denarno nagradil vse poveljnike. (B. Reisp, Kranjski polihistor, str. 167) 
216 Glavni Valvasorjevi sodelavci na Bogenšperku so bili: bakrorezec Andrej Trost, risar Janez Koch, Pavel Ritter-
Vitezović, Matija Greischer, Peter Mungerstorff, Johannes Wiriex in Jernej Ramschüssl. Topografija lamberških 
gradov iz leta 1679 je izbor 28 upodobitev lamberških gradov s posvetilom grofu Janezu Maksimilijanu Lambergu. 
Naslovni list Ovidovih Metamorfoz iz leta 1680 je istočasno tudi posvetilo grofu Volfgangu Engelbertu 
Auerspergu. Samo delo je sicer ozaljšano s 96 bakrorezi. Topografija sodobne nadvojvodine Koroške iz leta 1681 
vsebuje 223 bakrorezov koroških mest, samostanov in gradov. Topografija salzburške Koroške iz leta 1681 
vsebuje 26 bakrorezov z upodobitvami salzburških koroških posesti in posvetilo salzburškemu knezoškofu 
Maksimilijanu Gandolfu Kuenburgu. Poleg tega pa je Valvasor izrisal tudi zemljevide Kranjske, Koroške in Hrvaške. 
Ti so popolnoma primerljivi z deli drugih evropskih kartografov. (B. Reisp, Janez Vajkard Valvasor, v: Valvasorjev 
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denarja, pričakovati pa bi bilo tudi donacije nekaterih posameznikov, ki so omenjeni v teh delih 
(npr. ljubljanski škof Rabatta in salzburški nadškof Kuenburg). Zadnje od omenjenih del je 
uradno izšlo v Salzburgu, bakrorezi so bili odtisnjeni na Bogenšperku, besedilo pa v Ljubljani.217 
Vendar je bil to šele začetek. Zatem se je Janez Vajkard odločil, da bo slike iz Topografije 
Kranjske (1679) opremil še z zgodovinskimi opisi, zato je leta 1680 po Kranjskem razposlal 
okrožnico, v kateri je pozval duhovne in posvetne lastnike ustanov, objektov in krajev, naj mu 
o le – teh pošljejo čim več podatkov. Odziva praktično ni bilo, a to Valvasorju ni vzelo volje; 
začel je raziskovati gradivo kranjskih deželnih stanov v arhivu v Ljubljani in si v ta namen tam 
leta 1681 kupil hišo. Seveda to ni bilo dovolj, zato je zahajal konja in se odpravil še na 
ekspedicijo sem ter tja po Kranjskem. Tako je ob koncu 80. let nastalo delo Slava vojvodine 
Kranjske, pri vsebinski ureditvi katere je Valvasor (na daljavo) sodeloval z Erasmusom 
Franciscijem iz Nürnberga (kjer je bilo delo leta 1689 v štirih zvezkih tudi natisnjeno). Načrti o 
izdelavi velikih zemljevidov so ostali neizvedeni. V 80. letih je na Bogenšperku nastala tudi 
obsežna grbovna knjiga, še pred Slavo pa je v Nürnbergu izšla precej manj obsežna Popolna 
topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške. Tako ni čudno, da je Janez Vajkard  
Valvasor 14. decembra leta 1687 postal član londonske Kraljeve družbe, na drugi strani pa ni 
bil član Dizmove družbe, ustanovljene leta 1688 v Ljubljani. Kot kaže je bil Vajkard zaposlen z 
raziskovanjem tudi v 90. letih, saj je v letu 1691 oz. 1692 potoval v Francijo. Tako je bilo 
življenje Janeza Vajkarda sila razgibano, a povezano tudi z ogromnimi stroški. Teh ni pokrila 
niti čakarina deželne konjenice, niti plača četrtnega stotnika, niti obe skupaj in tudi ne 
zemljiška posest. To posest skupaj z ženo dejansko nikoli nista uspela v celoti niti odplačati, saj 
sta že ob nakupu ostajala dolžna nekoliko več kot polovico vsote (poleg tega pa je Vajkard 
najemal še dodatna posojila). Ob vseh mogočih stroških se je vsota dolga iz leta v leto le po 
malo zmanjševala, zaradi česar sta Valvasorjeva leta 1677 za obresti zastavila posest Črnega 
potoka prodajalčevi vdovi baronici Katarini Sidoniji Kheysell. To pričakovano ni bilo dovolj, 
nakar so leta 1681 sledili še stroški v zvezi z nakupom manjše hiše v Ljubljani. Vedno bolj so se 
nabirali tudi davčni zaostanki, čeprav so jih stanovi nekajkrat tudi odpisali. Leta 1689 je tiskanje 
slavne knjige v Nürnbergu naneslo dodatne velikanske stroške, čemur je sledil začetek prodaje 
 
Bogenšperk) Dominicae passionis icones so posvečene ljubljanskemu škofu grofu Jožefu Rabatti. (B. Reisp, 
Kranjski polihistor, str. 120) 
217 V Mayerjevi tiskarni, ki se je odprla jeseni leta 1678 na prizadevanje Janeza Ludvika Schönlebna. (B. Reisp, 
Kranjski polihistor, str. 117) 
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posesti. Najprej je bil prodan Črni potok, ki je bil predhodno vzet iz zastave.218 Po pogodbi z 
datumom 30. januar 1689 ga je kupila baronica Ana Maksimila Moscon.219 Večina kupnine je 
bila poslana dedičem barona Kheyslla, s tem pa ta dolg verjetno še ni bil dokončno poravnan. 
Leta 1691 je sledila odprodaja desetine v Temenici stiškemu samostanu. Verjetno še istega 
leta je moral Janez Vajkard prodati še svojo knjižnico in grafično zbirko. Ti dve je za večjo vsoto 
pokupil zagrebški škof Aleksander Ignacij Mikulić. Jeseni leta 1692 sta sledili še prodaji 
Bogenšperka z Lihtenberkom (tega sta kupila Janez Andrej in Marija Magdalena Saloma pl. 
Gandin) in hiše v Ljubljani, katero je kupil ženin bratranec baron Franc Engelbert Zetschker.  
Tako je Janez Vajkard prišel do denarja za poravnavo vseh dolgov, kupil pa si je še hišo ob 
glavni mestni ulici v Krškem,220 kamor se je z družino preselil spomladi leta 1693.221 Za 
preselitev v Krško222 se je verjetno odločil zato, ker je tam v bližini (na Gomili pri Boštanju) 
živelo ženino sorodstvo, s katerim je bila družina povezana,223 poleg tega je njegova žena še 
pričakovala del dediščine in nato tudi dobila posest prav v bližini tega mesta.224 V Krškem 
 
218 B. Golec, Valvasorji, str. 311–362.  
219 B. Golec, Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor, str. 8 
220 V poznem 19. stoletju se je v Krškem začelo utrjevati prepričanje, da je Janez Vajkard Valvasor nekoč živel in 
umrl v vogalni mestni hiši št. 85 s portalom z letnico 1609. V drugi polovici 19. stoletja je bila v njej mestna 
hiralnica, ki je tako leta 1894 dobila Valvasorjevo spominsko ploščo. Eden redkih (morda celo edini), ki je bil 
odločno proti tej postavitvi oziroma vgraditvi (pač zaradi očitnega pomanjkanja dokazov) je bil tamkajšnji 
odvetnik Janez Mencinger, ki pa je nezavedajoč se dejansko živel in deloval v pravi Valvasorjevi hiši. Ta 
»domnevna« zmota se je kasneje izkazala za resnično: vogalna hiša je pač bolj težko hiša z vrtom med dvema 
hišama z vrtovoma, kot piše v prodajni listini iz leta 1693. Po Janezu Vajkardu je bila lastnica hiše v Krškem njegova 
vdova Ana Maksimila, ki pa jo je leta 1706 prodala Janezu Krstniku Kamnikarju, upravitelju gospostev Krško in 
Šrajbarski turn. Za napačno razglasitev Valvasorjeve hiše je bilo vsaj delno krivo tudi njeno lastništvo. »Napačno« 
hišo je namreč v letih 1826 do 1846 posedoval Anton pl. Hohenwart, sicer potomec Vajkardovega polbrata Karla. 
Za njim so 1846 do 1847 hišo za kratek čas dedovali Vajkardovi praprapravnuki, baroni Dienerspergi z Dobrne. 
Po drugi strani pa tudi nekateri drugi lastniki Valvasorjeve prave hiše niso bili tako nepomembni: leta 1717 so jo 
kupili obubožani baroni Čečkerji  in v njej živeli vse do leta 1787. Leta 1871 je postal njen lastnik Anton Aleksander 
grof Auersperg. (B. Golec, Valvasorjeva hiša v Krškem – napačna in prava, Ljubljana 2013, str. 8–14)  
221 Med prodajo Bogenšperka in naselitvijo v Krškem je Vajkardova družina prej kot ne živela v Ljubljani. V Krško 
so prišli najverjetneje šele spomladi leta 1693. Življenje v manjšem mestu seveda ni bilo tako drago, podnebje je 
bilo ugodno, prometne povezave pa tudi niso bile slabe. (B. Golec, Neznano in presenetljivo, str. 328, 329) 
222 V času smrti Janeza Vajkarda Valvasorja je bilo krško gospostvo v lasti grofov Strassoldo, ki so še živeli v gradu 
na grajskem hribu, v letih 1695 do 1705 pa je gospostvo (z izjemo nekaj posesti) prešlo v last Auerspergov. (B. 
Golec, Neznano in presenetljivo, str. 337)  
223 Franc Engelbert Čečker je bil v tistem času lastnik dela pravic krškega gospostva, imel je tudi mitnino pri 
Krškem, hišo v samem mestu ter pristavo in nekaj zemlje pred mestom. (D. Kos, Valvasor, kuharica Ana in težave 
z duhom gospe Gallenberg, str. 15, 16) V neposredni okolici Krškega pa je živelo tudi Vajkardovo krvno sorodstvo. 
Njegova sestrična po materi, Marija Rozina pl. Rasp, poročena pl. Buset, je kot vdova sezidala dvorec Velika vas 
pri Krškem in se tja preselila z Gracarjevega turna, Rozinini trije sinovi pa so bili gospodarji na Gracarjevem turnu, 
Volavčah in Nemški vasi. (B. Golec, Epilog k Valvasorjevemu baronstvu, družini, smrti, grobu in zapuščini, v: 
Zgodovinski časopis (odg. ur. P. Štih), letnik 68, številka 1-2, Ljubljana 2014, str. 39) 
224 Pričakovala je dediščino po svojem očimu Juriju pl. Wernegku (ta je bil tudi krstni boter Vajkardovega zadnjega 
sina Franca Engelberta), ki je imel posest pri bližnjem Šentjerneju. Po očimu je tri leta kasneje res podedovala 
Pleterje pri Bučki. (B. Golec, Neznano in presenetljivo, str. 328, 329) 
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Vajkard ni živel prav dolgo (le približno pol leta), saj naj bi v mesto prišel že precej bolehen. 
Umrl je jeseni istega leta,225 poleg datuma in vzroka smrti pa ostaja skrivnosten tudi kraj 
njegovega pokopa. Ob smrti je Valvasor res zapustil večjo vsoto denarja in hišo, vendar je pri 
tem na dediščino čakalo vsaj šest otrok iz dveh zakonov. Posledično je bila njihova bodoča 
dediščina videti precej skromna in nič kaj baronska. Prvi varuh Valvasorjevih otrok iz prvega 
zakona je bil materin brat Jurij Andrej pl. Graffenweger,226 a je umrl že leta 1694. Zamenjal ga 
je mlajši brat Janez Jožef s Knežije pri Litiji, kjer so otroci našli novi dom. Drugi varuh je umrl 
leta 1700, nakar je bil otrokom dodeljen Janez Jožef pl. Wallensperg. Ta je leta 1706 oz. 1707 
njihovo zapuščino prepustil v varstvo kostanjeviškemu opatu. Hišo v Krškem je do prodaje leta 
1706 obdržala vdova Ana Maksimila, a se je že poleti 1699 drugič poročila in tam ni več živela. 
Leta 1697 je Franc Engelbert baron Zetschker odkupil vso pohištvo, železnino ter posodo, 
skoraj vse matematične in druge instrumente ter knjige pa je leta 1696 kupil Franc Albert pl. 
Seethal. Ta je kupil tudi večino predmetov, ki so začasno še ostali na Bogenšperku. Kar je po 
prodajah še ostalo, je bilo preneseno na dvorec Knežija in kasneje v kostanjeviški samostan. 
Valvasorjeva vdova se je skupaj s hčerkama in morda še enim sinom (če je ta še živel) po 28. 
avgustu 1699, ko se je poročila z Janezom Herbardom pl. Busetom,227 preselila na Gracarjev 
turn (nedaleč od Vrhovega, kjer je živela pred prvo poroko), ki je bil kot družinski dvorec v 
 
225 Po Lukantschitschevi genealoški zbirki iz začetka 18. stoletja je Valvasor umrl septembra 1693, Janez Gregor 
Dolničar pa nekaj več kot deset let kasneje kot mesec smrti omenja oktober. (B. Golec, Epilog k Valvasorjevemu 
baronstvu, str. 41, 42)  
226 Od njega je Valvasorjeva vdova dobila zgolj tri pištole. (B. Golec, Epilog k Valvasorjevemu baronstvu, str. 44) 
227 Za začetnika kranjske plemiške rodbine Buset velja Jakob Buset, trgovec v Novem mestu. Leta 1610 je postal 
davčni prejemnik, nato pa je imel na skrbi mestno blagajno, večkrat je postal mestni sodnik, medtem je bil tudi 
mestni glavar (1619) in špitalski mojster. Leta 1642 je postal plemič in dobil pravico pečatenja z rdečim voskom. 
Poročen je bil z Ano Dorotejo pl. Ruess, vnukinjo Salomona Zeidlerja. Njun sin Janez Gregor je leta 1644 kupil 
Gracarjev turn in tako so postali Buseti leta 1646 člani kranjskih deželnih stanov. Rodbino sta nadaljevala dva 
sinova Janeza Gregorja: Volf Avguštin (njegova prva žena je bila Katarina Doroteja baronica Gall pl. Gallenstein) 
na Veliki vasi, Vajkard Eberhard pa je zasnoval vejo, ki se je od leta 1723 zasidrala na Tariški vasi. Druga dva 
sinova, Janez Herbard in Franc Ludvik z Volavč nista imela sinov, Gracarjev turn pa je prešel na Dienersperge. 
Zadnji moški predstavnik rodbine na Kranjskem je bil Janez Nepomuk, med drugim okrožni komisar v Temišvaru, 
kranjski deželni odbornik in gubernijski svetnik, ki je postal leta 1799 baron. Tariško vas je prodal leta 1826, umrl 
pa je 27. februarja 1837. Janez Nepomukov brat je bil sicer Ignac Kajetan, prošt v Pazinu, vikar poreške in puljske 
škofije, kanonik v Pićnu, nato generalni vikar v Trstu in nazadnje od leta 1796 do svoje smrti leta 1803 tržaški 
škof. Še danes pa živijo potomci Antona Valerija Buseta po ženski strani. Anton Valerij je bil polbrat Janeza Gotliba 
z Velike vasi in se je posvetil vojaški karieri, živel pa je v Prekmurju. (M. Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem 
– 17. stoletje, str. 20–26)   
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Janezovi lasti. V zakon je 
novemu možu poleg hiše v 
Krškem prinesla še denar od 
leta 1697 prodane posesti 
Pleterskega dvorca, ki ji je 




Slika 33: Krško ob koncu 17. 
stoletja229 
 
Janez Vajkard Valvasor je imel tako skupno vsaj trinajst otrok, od katerih jih je odraslo dobo 
dočakalo šest, štirje iz prvega in dva iz drugega zakona. Vsi trije odrasli sinovi so pri tem izbrali 
duhovniški poklic (zadnji je umrl leta 1752 in s tem je ta rodbinska veja po moški strani 
izumrla), nasprotno so se vse tri hčerke poročile, življenjsko pot pa sta nato kar dve, ko sta 
ovdoveli, sklenili v samostanu. Najstarejši sin Volfgang Vajkard se je šolal pri jezuitih v Ljubljani 
in nato postal 11. avgusta 1697 frančiškan v samostanu v Nazarjah. 11. marca 1702 je bil 
posvečen v subdiakona. Filozofijo in teologijo je študiral v Ljubljani, moralko pa v samostanu v 
Karlovcu. 3. maja 1704 je bil v Zagrebu posvečen v diakona in 17. maja še v duhovnika. Nato 
se je vsakih nekaj let selil iz samostana v samostan in pri tem opravljal nekatere funkcije kot 
npr. službo pridigarja in gvardijana. Umrl je 10. decembra 1737 v Samoborju. Tudi njegov 
mlajši brat Janez Ludvik, ki je prav tako obiskoval jezuitsko gimnazijo v Ljubljani, je (7. avgusta 
1701) vstopil v samostan v Nazarjah. Subdiakon in diakon je postal leta 1706 v Ljubljani, 
mašniško posvečenje pa je morda prejel prav tako v Zagrebu. Kraja svojega bivanja ni menjal 
tako pogosto, saj je vsaj skoraj 30 let preživel in deloval (kot spovednik in kratek čas tudi kot 
gvardijan) v frančiškanskem samostanu v Kamniku. Tam je 29. aprila 1752 tudi umrl. Tudi tretji 
sin – Janez Volf Engelbert –  je obiskoval jezuitsko gimnazijo v Ljubljani in nato študij nadaljeval 
pri jezuitih v Gradcu. Marca leta 1705 je v Kostanjevici postal cistercijan, 22. decembra 1708 
je v Zagrebu postal subdiakon, dan zatem diakon, duhovniško posvečenje pa je prejel 23. 
 
228 B. Golec, Valvasorji, str. 311–362.  
229 Grad Krško, https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Kr%C5%A1ko (maj 2020). 
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februarja 1709. Svoje meniško življenje je v celoti preživel v samostanu v Kostanjevici. Umrl je 
za posledicami kapi 21. decembra 1752. Njihovo starejšo sestro Ivano Rozino je varuh Janez 
Jožef pl. Wallensperg sicer poslal v samostan, a je od tam brez njegove vednosti odšla k 
bratrancu Juriju Maksimilijanu Valvasorju na Zavrh. Tam je ostala do 9. novembra 1705, ko se 
je poročila s Francem Ludvikom pl. Scarlichijem, vdovcem s sedmimi otroki, ki so se mu rodili 
še v prvem zakonu z Ano Maksimilo pl. Semenič. Franc Ludvik je bil rojen v Škofji Loki in je 
izhajal iz ugledne kranjske rodbine z dalmatinskimi koreninami, v resnici pa je podedoval le 
skromno premoženje. V času druge poroke je živel na Mirni, že leta 1706 pa je to posest prodal. 
Sicer sta zakonca še nekaj let živela na Dolenjskem, natančneje v majhni graščini Hrvaški brod 
v škocjanski župniji. Rodili so se jima trije otroci, dva sinova, ki sta prav verjetno zgodaj umrla 
in ena hčerka. Franc Ludvik je umrl v prvih mesecih leta 1713 in zatem Ivana Rozina ni več 
dolgo ostala na Hrvaškem brodu. Njeno življenje ni bilo lahko, saj je razpolagala le s skromno 
dediščino in nekaj moževe zapuščine. Vsaj od leta 1731 in nato vse do smrti je prejemala letno 
denarno pomoč kranjskih deželnih stanov, katero je od leta 1743 do svoje smrti prejemala tudi 
njena neporočena hčerka Ana Sibila. Pomagal jima je tudi brat oziroma stric Janez Ludvik, ki je 
bil spovednik velesovskih dominikank. Dosegel je, da sta lahko kot laikinji živeli v tamkajšnjem 
samostanu. Tako je bila Ivana Rozina v Velesovem pokopana 9. marca 1748, njena hčerka pa 
15. februarja 1758. Preostali dve hčerki Janeza Vajkarda sta bili deležni nekoliko več sreče in 
blagostanja, saj je zanju dobro poskrbela njuna mati Ana Maksimila. Ta je svoji hčerki iz (z 
njenega vidika) prvega zakona sicer poročila še mladi, a ju je pri tem tudi gmotno preskrbela. 
Prva hčerka Katarina Frančiška se je februarja 1704 na Gracarjevem turnu poročila z baronom 
Adamom Sigfridom Juričem z gradu Struga. Bil je edini sin (poleg sedmih sester) barona 
Volfganga Friderika Juriča in Judite Terezije, rojene grofice Barbo, sorodstveno je bil povezan 
tudi z drugimi vplivnimi kranjskimi rodbinami, hkrati pa je bil še dedič rodbinske posesti Struga. 
Ta dvorec je skupaj s Starim Gutenbergom v 16. stoletju kupil njegov prapradedek Karel pl. 
Jurič (od leta 1595 tudi kranjski deželan), sin uskoškega poveljnika na Ogrskem, njegov 
pradedek Janez Jakob je bil nato leta 1634 še pobaronjen. Zakon Katarine Frančiške in Adama 
Sigfrida je ostal brez otrok. Ob smrti soproga 3. septembra 1741 je Katarina Frančiška po 
oporoki postala dedinja vsega premoženja. Kljub temu je vdova pomladi leta 1743 Strugo 
prepustila sinu moževega bratranca (baronu Karlu Ignacu Juriču) in tako je posest prešle v roke 
druge rodbinske veje, ki se je imenovala po dvorcu Radeljca. Nato se je vdova odločila za umik 
v samostan, v oporoki je za glavni dedinji imenovala nečakinji Dienersperg, vsekakor pa ni 
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pozabila še na svojo polsestro Ivano Rozino in njeno hčerko. Umrla je 12. junija 1747 v 
uršulinskem samostanu v Ljubljani, pokopana pa je bila v Novem mestu v frančiškanski cerkvi. 
Zadnja hčerka, Regina Konstancija, se je sredi leta 1707 poročila z vdovcem Janezom 
Lovrencem pl. Wernegkom z Volavč, sinom Volfa Andreja pl. Wernegka in Marije Sidonije 
baronice Gall. Wernegki so bili stara kranjska rodbina, katere del je bil leta 1664 povišan z 
baronskim nazivom, pri čemer oče Janeza Lovrenca tega naziva ni bil deležen. Sicer je bil Janez 
Lovrenc lastnik posesti Volavče, Golo in Ostrož. Kot kaže je tako njegov prvi kot tudi drugi 
zakon ostal brez otrok. Ko je leta 1710 umrl, je njegova druga žena postala edina  dedinja 
njegovih posesti. Regina Konstancija se je nato sredi leta 1711 ponovno poročila, tokrat z 
Volfom Sigmundom pl. Dienerspergom, (nekdanjim) poročnikom Palfijevega pehotnega polka 
in hkrati Busetovim nečakom ter enim od dveh dedičev Gracarjevega turna (Reginin očim 
Janez Herbard se je poročil trikrat, potomcev pa ni imel). Iz prvega zakona z Marijo Nežo pl. 
Mospach je imel Volf Sigmund že dva otroka, živel pa je na v začetku 18. stoletja kupljenem 
dvorcu Vrhovo. Bil je sin Janeza Sigmunda z Bokalc in Ivane Rozalije, rojene pl. Buset z 
Gracarjevega turna, odraščal pa je na dvorcu Pred malim mostkom pri Novem mestu. Oba 
njegova starša sta sicer izhajala iz 
mlajših plemiških rodbin; Buseti so bili v 
plemiški stan povišani leta 1642 in so 
nato leta 1646 pridobili še deželanstvo, 
rodbina Diener pa je cesarsko potrditev 
in predikat pl. Dienersperg dobila leta 
1636, medtem ko jo je leta 1587 
poplemenitil samo nadvojvoda Karel. 
Kranjsko deželanstvo so Dienerspergi 
pridobili leta 1631.230 Volf Sigmund in 
 
230 Kot mnoge druge rodbine, imajo tudi Dienerspergi svojo močno vprašljivo (če ne kar naknadno povsem 
izmišljeno) predzgodovino. Njihovi predniki naj bi bili trije švabski bratje Diener, ki jih je zmagoviti Rudolf 
Habsburški povišal v viteze. Kakorkoli, že leta 1459 se v Ljubljani omenja mestni svetnik Jurij Diener, za začetnika 
rodbine Diener pa velja Janez Diener, ki je v drugi polovici 16. stoletja opravljal službo gradiščana ljubljanskega 
gradu. Leta 1587 je bil povzdignjen v plemiški stan in dobil svoj grb, še pred tem pa je postal lastnik Bokalc. Janez 
je bil nekaj časa tudi Khislov oskrbnik na Fužinah. Janezov sin Jurij se je poročil s hčerko ljubljanskega župana, 
Jurijeva sinova, začetnika kranjske in štajerske rodbinske linije, Janez Jurij in Ditrih sta leta 1631 postala kranjska 
deželana, leta 1636 pa sta prejela še potrditev plemiškega naziva in predikat Dienersperg. Dienerspergi so 
baronski stan dosegli leta 1766, v moški liniji pa so izumrli leta 1905. Med drugim so zapustili novi dvorec v Dobrni, 
katerega so dali zgraditi nekako v prvi polovici 70. let 18. stoletja, ko se je stari dobrnski grad začel podirati in je 
že resno ogrožal svoje takratne gospodarje. (B. Golec: Vzpon in zaton Dienerspergov: Štajersko potomstvo Janeza 
Slika 34: Dvorec Volavče 
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Regina Konstancija sta kot kaže (dokaj 
potratno) živela zlasti na dvorcu 
Volavče, medtem ko sta dvorec Golo in 
Gracarjev turn prodala (drugega je Volf 
leta 1737 prodal grofu Maksimilijanu 
Rudolfu Kajetanu Paradeiserju, 
dednemu lovskemu mojstru na 
Koroškem), Vrhovo pa je kot dediščino 
prek Volfove hčerke Marije Ane iz 
prvega zakona dobil leta 1730 njen mož 
Adam Nikolaj pl. Iljašić. Konec leta 1751 je Volf Sigmund umrl. Pokopan je bil v frančiškanski 
cerkvi v Novem mestu. Tudi Regina Konstancija je bila takrat že kar v letih, zato se je leta 1753 
odločila za prodajo Volavč. Kupec je bil ponovno grof Paradeiser. Regina je nato odšla na Stari 
grad pri Novem mestu k prijateljem pl. Breckerfeldom. Umrla je 19. januarja 1755 v Novem 
mestu in bila nato pokopana ob svojem možu. V zakonu se je Dienerspergovima rodilo 
neznano število otrok, od katerih sta odrasli in si ustvarili družini dve hčerki. Od teh se je Marija 
Katarina Ksaverija februarja leta 1745 poročila z vdovcem Maksimilijanom Rudolfom 
Kajetanom grofom Paradeiserjem, lastnikom  prodanega Gracarjevega turna (in od leta 1753 
tudi lastnikom Volavč), ki je imel iz prejšnjega zakona že dve hčerki. V zakonu z Marijo Katarino 
se mu je rodilo še pet otrok, od katerih so odrasli štirje, a so vsi umrli brez potomcev.231 S to 
generacijo je tako leta 1823 izumrla ta veja potomcev Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je bila 
tudi zadnja na Kranjskem. Valvasorjevi potomci so pri tem ostali lastniki Gracarjevega turna 
 
Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278–1908), Ptuj 2017, str. 12, 
13, 16, 19, 50 / B. Golec, Trpljenje »celjskega Wertherja«, tosvetne skrbi njegovega sina in uvod v zaton njunega 
rodu, v: Zgodovina za vse, letnik 18, številka 1, Celje 2011, str. 22 in B. Golec, Zrušitev starega dobrnskega gradu 
Schlangenburg (Kačji grad) med legendo in zgodovino, v: Kronika: Iz zgodovine Dobrne (odg. ur. M. Preinfalk), 
letnik 62, številka 3, Ljubljana 2014, str. 464–467) 
231 Sinova dvojčka sta bila za povrhu še duševno bolna, hčerki Jožefi pa se je sicer v drugem »neplemiškem« 
zakonu rodila hčerka Jožefa Alojzija, a je ta umrla stara zgolj dve leti. Po Paradeiserjevi smrti zaradi kapi 20. julija 
1756 se je Marija Ksaverija Katarina 22. decembra 1757 najprej poročila z okrožnim glavarjem dolenjske kresije 
baronom Maksimilijanom Erbergom, po njegovi smrti pa 11. maja 1762 še s Francem Saleškim baronom Gallom 
pl. Gallensteinom. S smrtjo Lovrenca Regulata grofa Paradeiserja leta 1823 se je kranjska krvna linija Janeza 
Vajkarda končala. (B. Golec, Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (1. del), v: Zgodovinski časopis, 
(ur. P. Štih), letnik 62, številka 3-4, Ljubljana 2008, str. 351, 355, 360–382) 
Slika 35: Gracarjev turn 
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vse do leta 1800.232 Potomci druge, na Štajersko poročene hčerke Antonije Jožefe Katarine pa 
živijo še danes.233 
Najmlajši sin Jerneja Valvasorja, Janez Herbard, je bil tisti, ki je postal po Karlu Valvasorju novi 
gospodar Medije in si tam začel ustvarjati družino, v politično življenje v deželi se kot kaže ni 
veliko poglabljal, je pa leta 1671 postal član deželne konjenice in tako prejemnik čakarine.  
Tudi on je obiskoval jezuitsko šolo v Ljubljani. Vse do konca 60. let je bil medijski gospodar  
sicer njegov polbrat Karel, prav okrog leta 1670, ko je po nakupu dobil Medijo v last, pa je 
Janez Herbard, verjetno v nevestinem Kranju, sklenil še prvo poročno zvezo z Marijo 
Magdaleno pl. Rezenheim, hčerko cesarskega nakladnika Sebastjana Rezeta in Marije Cecilije, 
rojene Krazenbach. Sebastjan je leta 1660 dobil za vso svojo družino pravico, da uporablja 
samo predikat von Rezenhaimb, medtem ko kranjskega deželanstva rodbina ni dobila. Prav s 
to poroko je Janez Herbard dobil znatna sredstva za odkup Medije. V zakonu naj bi se jima 
rodila dva otroka, hčerka Ana Marija in sin Jurij Maksimilijan, a je Marija že po nekaj letih 
zakona preminila. Tako se je vdovec Herbard leta 1675 poročil še z Marijo Salomo baronico 
Moscon z gradu Jablje. Z njeno sestro Marijo Ano se je le dve leti pred tem poročil že Adam 
Sigfrid Valvasor. Omenjeni dve sta bili hčerki Janeza Krstnika barona Moscona in Marije 
Sidonije, rojene pl. Rasp. V drugem zakonu se je medijskemu gospodarju rodilo najmanj pet 
otrok, od tega dve hčerki in trije sinovi. Prav na dan krsta zadnjega od teh otrok, 16. aprila 
1681, je njihov oče še pred štiridesetim letom starosti nenadoma umrl. Za seboj je zapustil kar 
nekaj dolgov, zaradi česar je vdovi grozila prodaja medijske posesti. Ker je bil pokojnik dolžan 
večinoma svojim sorodnikom, so situacijo rešili znotraj rodbine. Odgovornost za poravnavo 
 
232 B. Golec, Valvasorji, str. 363–390.  
233 Antonija Jožefa Katarina se je poročila s Petrom Dominikom pl. Dienerspergom s Ponikve, ki je bil kasneje dlje 
časa tudi lastnik gospostva Spodnja Sevnica. V zakonu naj bi se jima rodilo kar trinajst otrok, od katerih je devet 
sinov 5. junija leta 1766 doseglo baronski naziv, ki ga je sicer prejel tudi njihov stric Donat Alojz. Sicer pa ne ravno 
najbolj bogati družini ni bilo lahko zagotoviti dediščine tolikšnemu številu sinov in tako jih je pet vstopilo v vojaško 
službo (enemu je nato celo uspelo doseči rang podmaršala), eden je postal duhovnik, eden je bil gluhonem, eden 
je ostal neporočen, eden je postal uradnik (med drugim celjski okrožni glavar in graški gubernijski svetnik) in tako 
si je družino z otroki ustvaril zgolj Franc Ksaver Avguštin, ki se je 25. februarja 1770 poročil z Marijo Jožefo pl. 
Brandenau Mühlhoffen. Družina je živela (in se rojevala) na Dobrni, katero je oče kupil leta 1770. Rodbinsko ime 
je nadaljeval samo sin Franc Ksaver Kajetan, Valvasorjevo krvno linijo pa sta nadaljevali še njegovi sestri, Barbara, 
poročena z Johannom vitezom Gadollo z Blagovne in Terezija, poročena z neplemičem Ignacem Pavlom 
Resnikom, ki je leto po poroki vendarle dobil plemiški naziv pl. Resingen, malo kasneje pa od ženinih sorodnikov 
kupil še Tabor in Socko. Baroni Dienerspergi so nato v moški (1905) in ženski (1936) liniji izumrli v prvi polovici 
20. stoletja, »Gadollska« in »Resingenška« linija pa se nadaljujeta še dandanes. (B. Golec, Valvasorjevo neznano 
potomstvo do današnjih dni (2. del), v: Zgodovinski časopis (odg. ur. P. Štih), letnik 65, številka 3-4, Ljubljana 2011, 
str. 294–307, 312, 313) 
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obveznosti je prevzel baron Adam Sigfrid Valvasor z Zavrha in tako je bila 13. januarja 1683 v 
Ljubljani sklenjena poravnalna in zamenjalna pogodba Medije z Zavrhom, s čimer sta obe 
rodbinski veji zamenjali svoja sedeža. Adam Sigfrid je Zavrh v upravo predal Francu Engelbertu 
baronu Zetschkerju z dvorca Gomila pri Boštanju (poročenim z Marijo Barbaro pl. Rezenheim), 
varuhu mladoletnih otrok iz prvega zakona pokojnega Valvasorja. Vdova Marija Saloma se je 
na drugi strani morala umakniti z Medije, pri čemer je smela s seboj odnesti tudi precej 
premičnin in je hkrati lahko obdržala tisto posest, ki jo je kupila z lastnim denarjem. Glavnina 
posesti pa je bila prepisana na barona Adama Sigfrida, novega gospodarja Medije. Marija 
Saloma je z otroki prvo leto preživela na neznani lokaciji (morda ostala na Mediji?), pomladi 
leta 1684 pa je kupila dvorec Sela pri Šmartnem pri Litiji. Ta je stal na ugodni lokaciji tako v 
bližini njenega bogenšperškega 
sorodnika, kot v bližini dela 
njenih posesti. Tam ni dolgo 
ostala vdova, saj se je sredi 80. 
let poročila z Janezom 
Vajkardom pl. Semeničem, ki je 
po le nekaj letih umrl in tako se 
je leta 1687 poročila še tretjič, 
tokrat s častnikom Volfom 
Albertom Schwabom pl. 
Lichtenbergom iz revnejše veje 
te rodbine z dvorca Grič. Mariji 
Salomi se je v drugem zakonu rodil še en sin, Janez Henrik, v tretjem zakonu pa hčerka Regina 
Kordula Schwab pl. Lichtenberg, kasnejša dedinja Sel. Vzdrževanje tolikega števila otrok ob 
nezadostni dediščini zagotovo ni bilo lahko, zato so jim poiskali varuhe. Sorodnika Janez Karel 
in Adam Sigfrid Valvasor sta varuštvo zavrnila, Jurij Maksimilijan, novi gospodar Zavrha, pa je 
bil pripravljen sprejeti le varuštvo nad polsestrama Marijo Ano in Marijo Eleonoro, medtem 
ko sta njegova polbrata Franc Jožef in Franc Erazem namesto varuha dobila pravdnega 
zastopnika Janeza Jakoba Stemsa. Marija Saloma je tudi za Janeza Henrika pl. Semeniča prosila 
za varuha. V to je gospodarje Sel prisilila gmotna situacija, ki se je zaradi dolgov še poslabšala 
in tako je morala Marija Saloma leta 1703 Janezu Danijelu pl. Erbergu prodati večji del svoje 
posesti. Marija Saloma je umrla še pred možem Volfom Albertom, ki je umrl leta 1723 na Griču 
Slika 36: Dvorec Medija 
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pri bratovi družini. Njuni posesti je podedovala omenjena hčerka Regina Kordula, ki se je leta 
1718 poročila z Andrejem Nikolajem pl. Schmuzenhausom iz Vipave. Zakonca nista dolgo 
ostala na tem območju, zato je bila vsa posest leta 1731 odprodana Pavlu Ignacu Reženu.234     
Otroci Janeza Herbarda so imeli po izgubi svojega prvotnega doma dokaj sorodne usode. Sin 
Franc Erazem je umrl še kot dojenček, življenje njegovega istoimenskega leto mlajšega brata 
Franca Erazma je skoraj povsem zavito v skrivnost, njun brat Franc Jožef pa je postal duhovnik. 
V mašnika je bil posvečen leta 1705 ali leto zatem, morda v Vidmu. Kasneje je postal župnik v 
Boštanju ob Savi in leta 1714 še član duhovniške bratovščine sv. Mihaela v Mengšu. Jeseni leta 
1716 je dobil duhovniško službo v Dolenjskih Toplicah. Pri tem bratu je vsaj občasno živela 
sestra Marija Ana, morda tudi že prej v Boštanju. Franc Jožef pa je na prošnjo polbrata Jurija 
Maksimilijana postal tudi varuh Jurijevih otrok. Ker Franc ni služboval v bližini, je Zavrh dal v 
zakup. Tudi velik del svojega premoženja je v oporoki zapustil prav polbratovim otrokom, 
medtem ko so njegove premičnine in nepremičnine v Dolenjskih Toplicah pripadle neporočeni 
sestri Mariji Ani. Umrl naj bi že 11. marca 1721, le en dan po zapisu oporoke, nakar je bil 
pokopan v grobnici na Mediji. Naslednja Herbardova hčerka, Marija Eleonora, je leta 1700, ko 
je postalo gmotno stanje pri očimu nevzdržno, skupaj s sestro Marijo Ano odšla na Zavrh k 
varuhu polbratu Juriju Maksimilijanu. Mogoče bi bilo, da je umrla že nekaj let zatem. Njena 
starejša polsestra Ana Marija, ki je bila krstna botra vsem bratovim (=Jurijevim) otrokom, je 
prav tako ostala neporočena. Ob skoraj sočasni smrti svakinje in brata Jurija leta 1717 je bila 
skupaj s skoraj istoimensko polsestro Marijo Ano določena za skrbnico gospodarstva na 
Zavrhu. Vendar se je Ana Marija kot kaže takrat že osamosvojila in je živela na dvorcu 
Podšentjur, katerega je Jurij kupil leta 1715. Kmalu je postala Ana tudi lastnica omenjenega 
objekta, saj je dvorec dobila od brata kot očetovo dediščino. Zavrh je bil do takrat namreč 
njuna skupna last. Ana Marija je oporoko napisala konec leta 1732 (le kako leto do tri pred 
smrtjo), za glavne dediče je določila bratove otroke, poleg tega pa je nekaj denarja namenila 
tudi številnim okoliškim cerkvam ter celo nekaterim revnim študentom, bodočim duhovnikom. 
Tudi njena že večkrat omenjena mlajša polsestra Marija Ana je dobila manjšo vsoto. Največ 
dediščine pa je Marija Ana dobila po bratu Francu Jožefu, s katero si je leta 1722 kupila hišo v 
Sevnici. Bila je tudi prejemnica pomoči revnim deželanom, ki so ji jo nudili kranjski deželni 
stanovi. Umrla je leta 1756, pokopana je bila 26. decembra ob župnijski cerkvi. Za dedinjo je 
 
234 B. Golec, Valvasorji, str. 390–407. 
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določila nečakinjo Marijo Ano Gall baronico Gallenstein, rojeno Valvasor, ki je z družino kot 
vse kaže živela prav v tetini hiši v Sevnici. Edini Herbardov otrok, ki je tako imel potomce, je bil 
prav Jurij Maksimilijan. Šolal se je v jezuitski gimnaziji v Ljubljani. Konec leta 1693 je podpisal 
poročni dogovor z Renato Sidonijo pl. Ciriani iz leta 1644 poplemenitene sodniške rodbine, del 
katere je leta 1685 dosegel še baronski naziv. Iz tega dogovora pa ni na koncu nastalo prav nič. 
Jurij se je zares poročil nekoliko kasneje, 4. marca 1696 verjetno na Starem gradu pri Novem 
mestu (ta je takrat ravno menjal lastnike, saj ga je nevestin brat Franc Albert malo pred tem 
prodal baronu Ferdinandu Ernestu Mordaxu). Njegova žena je postala Marija Frančiška pl. 
Seethal, hčerka takrat že pokojnih Marka Alberta pl. Seethala in Marije Sibile, rojene pl. 
Breckerfeld. Njeni starši so izhajali iz dveh poplemenitenih dolenjskih rodbin Matešič in 
Breckerfeld, ki sta bili tudi lastnici Starega gradu. Marko Albert je bil sin Gregorja Matešiča, ki 
je izviral s Hrvaške in si je kranjsko deželanstvo pridobil leta 1635. Stari grad je Gregor kupil 
leta 1639 od Jerneja Valvasorja in ta je v lasti rodbine ostal nato do leta 1696. Njegov sin Marko 
Albert je šele leta 1673 dosegel, da je iz plemiškega naziva lahko izpustil prvotni priimek in se  
poimenoval zgolj pl. Seethal. Breckerfeldi na drugi strani so bili rodbina, začetnik katere na 
Kranjskem je bil Frančiškin dedek Konrad, od leta 1656 zdravnik v Novem mestu. Juriju 
Maksimilijanu in Mariji Frančiški se je v zakonu rodilo vsaj dvanajst otrok. Njihova botra sta 
bila očetova sestra Ana Marija in sosednji graščak Franc Vajkard pl. Semenič, gospodar dvorca 
Dole. Slednjega je zaradi smrti pri zadnjih dveh otrocih nadomestil lokalni župnik. Jurij 
Maksimilijan ni bil aktiven v javnih službah, ravno nasprotno kot npr. brat njegove žene Franc 
Albert pl. Seethal, ki je bil razgledan (med drugim je kupil matematične in druge instrumente, 
ki jih je za seboj zapustil Janez Vajkard Valvasor) in je bil prisednik kranjskega ograjnega 
sodišča. Vendarle je Jurij leta 1705 postal vojaški pisar pri deželni konjenici, leta 1715 pa je 
napredoval do desetnika, s čimer so se mu tudi prihodki povečali. Še istega leta je od 
Rossettijev kupil majhen dvorec Podšentjur, katerega je kot dediščino namenil sestri Ani 
Mariji, ki je tu nato živela do smrti. Nato je ta posest spet prešla v last gospodarjev Zavrha. 
Kljub skromnosti življenje završke družine ni bilo tako slabo, čeprav je bilo otrok veliko, poleg 
tega sta tam nekaj časa živeli še gospodarjevi sestra in polsestra, nekaj časa pa je tu preživela 
tudi polihistorjeva hči iz prvega zakona Ivana Rozina, ki se je mogoče prav tam leta 1705 
poročila s Scarlichijem. Bratranec Jurij je bil njena poročna priča. Marija Frančiška in gospodar 
Jurij sta leta 1717 v razmiku nekaj mesecev oba umrla. Oba sta bila nato pokopana na Mediji, 
prva 16. februarja in drugi 20. oktobra. Zapustila sta veliko, večinoma še mladoletnih otrok. Za 
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glavnega dediča je bil postavljen sin Jurij Sigfrid, za varuha otrok in izvršitelja oporoke pa 
Jurijev brat Franc Jožef, če pa ta te zadolžitve ne bi mogel sprejeti, bi jo dobil Franc Sigmund 
baron Zetschker. Gospodarstvo je bilo zaupano neporočenima sestrama Ani Mariji in Mariji 
Ani. Po smrti Franca Jožefa leta 1721 je bila zapuščina zaupana novemu varuhu otrok 
Volfgangu Engelbertu pl. Busetu, ki je bil dober gospodar. Leta 1717 je bilo kot kaže na Zavrhu 
živih še sedem Valvasorjevih otrok. Že pred tem so umrli Marija Izabela I., Franc Anton ter trije 
izmed naslednjih; Leopoldina Felicita, Franc Leopold, Marija Felicita in Marija Magdalena 
Frančiška. 19. aprila 1727 je v Ljubljani (verjetno kot gojenka pri uršulinkah) umrla še Ana 
Marija, takrat stara zgolj 17 let. Po tem letu je bilo živih še pet otrok, od tega so imeli kar trije 
duhovni poklic, preostala dva pa sta se poročila. Najstarejši sin Maksimilijan Danijel se je šolal 
pri jezuitih v Ljubljani, nato pa se odločil, da tudi sam vstopi v ta red, podobno kot je to storil 
njegov belneški sorodnik Volfgang Jožef. V red je stopil 18. oktobra 1716 na Dunaju, kleriška 
posvečenja pa je prejel v Gradcu, kjer je študiral, od tega je mašništvo prejel leta 1725. Kot 
jezuit magister se je veliko selil235 (deloval je v Ljubljani, Judenburgu, Zagrebu, Leobnu, 
Celovcu, Trstu, Sopronu in Varaždinu) in med drugim opravljal službe kateheta, potujočega 
misijonarja, pridigarja, spovednika, spirituala in izpraševalca kandidatov. Umrl je 13. 
septembra 1756 v Varaždinu.236 Njegova mlajša sestra Marija Izabela je po redovnih 
zaobljubah leta 1726 postala klarisa v samostanu Mekinje. Tam je ostala vse do svoje smrti 18. 
julija 1776. Umrla je kot predzadnja ženska s priimkom Valvasor na Kranjskem. Njun brat Janez 
Jožef je postal cistercijanski pater v Kostanjevici. Redovne zaobljube je položil 1. novembra 
1730, novo mašo je imel 16. julija 1732. Vendar vsega življenja ni preživel zaprt za 
samostanskimi zidovi, ampak je že leta 1733 postal samostanski ekonom, leto zatem pa je 
deloval kot kaplan na Čatežu ob Savi. Tako je precej časa deloval v župnijah, ki so bile 
samostanu inkorporirane. Med drugim je bil nekaj let župnik v Čatežu in nato še v Kostanjevici. 
Postal je tudi član mengeške duhovniške bratovščine sv. Mihaela. Potem ko je opravljal 
funkcijo samostanskega celerarija, je leta 1759 postal še oskrbnik kostanjeviškega gospostva. 
Umrl je 30. junija 1778 kot (pred)zadnji moški predstavnik rodbine Valvasor na Kranjskem. 
Odhodi kar treh otrok v duhovniške službe so predstavljali precejšnjo razbremenitev za 
skromno završko vejo rodbine. Na Zavrhu sta tako ostala le še Marija Ana Maksimilijana in 
glavni dedič Jurij Sigfrid, ki sta se sicer oba poročila, a precej pozno, šele po smrti njune tete 
 
235 B. Golec, Valvasorji, str. 409–446. 
236 B. Reisp, Rodbina Valvasor in jezuiti, str. 245. 
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Ane Marije. Marija Ana Maksimilijana se je 9. julija 1736 v Svibnem poročila s Sigfridom Karlom 
Gallom baronom Gallensteinom, vdovcem in ubožnim plemičem, očitno tudi brez lastne 
posesti. Sigfrid Karel je bil sin Jurija Adama Galla barona Gallensteina in Marije Katarine, rojene 
baronice Valvasor iz Adamove rodbinske veje. Marija Ana Maksimilijana in Sigfrid Karel sta 
sprva živela na dvorcu Podšentjur (tega je okrog leta 1739 prizadel požar), po rubežu te posesti 
v začetku 40. let pa se je družina preselila v Sevnico, v hišo tete Marije Ane Valvasor. Tudi oba 
novo priseljena zakonca sta prejemala letno denarno pomoč kranjskih stanov. Po tetini smrti 
konec leta 1756 je hišo podedovala prav Marija Ana Maksimilijana, ki pa jo je nato kasneje 
prodala. V tem trgu je družina ostala do Sigfridove smrti jeseni leta 1759. Družini Gall sta se v 
zakonu rodila sin in (hroma ter nema) hčerka. Nekaj mesecev pred smrtjo je Sigfrid z ženinim 
denarjem kupil kmečki dvorec na Lopati pri Celju, podložen dvorcu Prešnik. Tja se je nato iz 
Sevnice preselila ubožna vdova Marija Ana. Vendarle je nato leta 1764 njenemu sinu Francu 
Ksaverju (ki je zaradi revščine moral celo prekiniti šolanje) na dražbi uspelo kupiti dvorec Ravne 
pri Šoštanju, kamor se je nato preselil z materjo in sestro ter si tam z Ano Rozino pl. Sallenstein 
ustvaril družino. Marija Ana Maksimilijana je tako umrla na Ravnah decembra leta 1767. Njen 
mlajši brat Jurij Sigfrid se je šolal pri jezuitih v Ljubljani, nato pa se je vrnil na domačo posest, 
kjer je postal novi gospodar. Prav tako je bil zavezan svojim bratom in sestram izplačati njihovo 
dediščino. Jurij Sigfrid se kar dolgo ni poročil, zato pa mu je neka Neža Gvardjan marca leta 
1727 rodila nezakonsko hčerko Jero. Poročil se je šele 29. maja 1738 v Ljubljani. Njegova 
izbranka je bila vdova v 40. letih življenja, Renata Suzana pl. Prückner (njen prvi mož je bil 
Nekranjec konjeniški častnik Krescencij Lovrenc pl. Prückner), rojena Lukančič pl. Hertenfels. 
Prihajala je iz leta 1671 poplemenitene kranjske rodbine in je bila hčerka iz poplemenitenih 
meščanskih družin izhajajočih Janeza Pavla Lukančiča pl. Hertenfelsa in Marije Suzane, rojene 
Otto pl. Rosenbüchl. Zakonca Jurij Sigfrid in Renata Suzana sta živela na Zavrhu in nista imela 
otrok. Renata je umrla že oktobra leta 1741 in je bila pokopana v medijski grobnici. Temu je 
sledilo približno dvoletno obdobje, v katerem je Jurij Sigfrid prodal Zavrh Jožefu Ernestu pl. 
Scarlichiju, Podšentjur pa je bil zaradi davčnih zaostankov dokončno zarubljen in je tako kmalu 
dobil nove lastnike.237 Jurij Sigfrid se je nato nekaj časa kot kaže zadrževal na kamniškem 
 
237 Nova lastnica je postala Marija Terezija Merherič (Fabjanič) iz Ljubljane, ki je dvorec leta 1748 prodala Janezu 
Jožefu in Mariji Konstanciji Čop. Zakonca sta se na svojo novo posest nato tudi preselila in s solidnim 
gospodarjenjem povečala vrednost imenja, s tem da je šlo nekaj let po smrti prve žene vse vedno bolj navzdol. 
Kot kaže so bili tam prav tako zelo dejavni Čopovi potomci (zlasti sin Jožef Čop I. iz drugega zakona z Marijo 
Rozalijo Šivic z Rakovnika), saj je bilo ob koncu 18. stoletja prvotnemu objektu prizidanih nekaj novih prostorov: 
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območju in nato v Krškem, kjer se je leta 1754 zapletel v incident s palico proti Ferdinandu 
baronu Zetschkerju in si s tem prislužil večtedenski »dopust« v spodnjih etažah ljubljanskega 
gradu. Še istega leta je postal gostač v hiši vdove steklarja Struppyja blizu magistrata v 
Ljubljani, kjer je živel skupaj s svojo bodočo drugo ženo. Leta 1755 si je s pomočjo porekla in 
zvez priboril deželnostanovsko službo mostninskega prejemnika oz. inšpektorja na črnuškem 
mostu pri Ljubljani. V mostninski hiši pri Ježici je ob pobiranju mostninske pristojbine preživel 
zadnja leta svojega življenja. Njegovo življenje pa le ni bilo tako dolgočasno, saj mu je družbo 
delala še mlada (prav tako bivša vdova) Frančiška Jožefa Wirth, rojena Strukl, s katero se je v 
Ljubljani poročil 25. avgusta 1755. Jurij Sigfrid je umrl le nekaj let po poroki, 17. marca 1759. 
Zapustil ni ne nepremičnin, ne denarja, kaj šele kakšnih dragocenosti ali slik. Na knjižnih 
policah je za njim med drugimi naslovi ostala Slava vojvodine Kranjske. Na Mediji iz nekega 
razloga ni želel biti pokopan (zato je bil pokopan na Ježici, kjer mu je žena dala postaviti 
nagrobno ploščo), za glavno dedinjo pa je imenoval ženo, ki se je nekaj mesecev zatem 
ponovno (in tudi ne zadnjič) poročila in se z novim možem preselila v Karlovac. Ob zadnji uri 
se je tako spomnil vseh podpornikov ter zaščitnikov, poslov itd., vsekakor pa tudi sorodnikov, 
pri čemer je izpustil le svojo sestro Marijo Ano Maksimilijano, s katero sta se že v tridesetih 
letih pričkala okrog uprave Podšentjurja. Tako je umrl zadnji Valvasor Jernejeve medijsko-
završke veje, ki bi še lahko imel potomce. Kljub temu bi bilo mogoče, da se mu je rodil tudi 
(zunajzakonski) sin. To bi morda lahko bil Janez baron Valvasor, ki je 7. avgusta 1772 umrl v 





Slika 37: Dvorec Podšentjur v zadnji 
četrtini 17. stoletja239 
 
klet ter dve sobi v pritličju in dve v nadstropju. Objekt je še danes v lasti te rodbine, le da je družina v teku 
desetletij postala povsem kmečka. (B. Golec, Iz življenja malih graščakov Čopov v obdobju 1748–1848, v: Kronika 
(gl. ur. M. Drnovšek), letnik 36, številka 3, Ljubljana 1988, str. 185, 186, 188, 189, 190) 
238 B. Golec, Valvasorji, str. 409–446. 
239 Slika: Valvasor – Dvorec Podšentjur. jpg, https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Valvasor_-
_Dvorec_Pod%C5%A1entjur.jpg (maj 2020). 
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Omenili smo že, da se ime Auerspergov največkrat povezuje z divjimi turi, zdaj pa poglejmo še 
Valvasorje. Priimek Valvassori oz. Vavassori naj bi predstavljal zelo staro ime za podanika 
pomembnega vazala, pogosto podrejenega samemu kralju. Ta priimek je (bil) razširjen sem ter 
tja po Italiji, še najbolj pa na področju med Bergamom in Milanom.240   
Hieronim se je sicer kot vse kaže imenoval Vavisor, medtem ko je bil Janez Krstnik večinoma 
imenovan kot Vavasor, tako se je tudi sam podpisoval. Kljub ne povsem enakemu imenu je 
Hieronim brez težav postal rodbinski naslednik v deželi. Pri njegovih sinovih pa se je že začela 
(bolj ali manj) dosledno uporabljati oblika Valvasor (nekaj časa se je pojavljala še vmesna 
»prehodna« oblika Valvisor, zlasti pri vdovi Neži), pri čemer so nedoslednosti zakrivili pisci 
druge roke. Ni izključeno, da je »prenovljeno« rodbinsko ime nastalo pod humanističnimi 
vplivi. Sprva se je priimek pisal v obliki Valuasor, šele okrog sredine 18. stoletja začne 
prevladovati današnja oblika. Obliko Valvasor je sicer (kot izjemo v tistem času) uporabljal že 
Janez Vajkard v svoji Slavi za vse člane svoje rodbine, v bolj zasebni korespondenci pa se je 




Osnovni turjaški grb je predstavljal tur z rinko ali brez nje. Tur je bil lahko upodobljen celo 
postavno ali rastoč iz hriba. Po prevzemu šumberške dediščine leta 1443 se je grbovni ščit 
razdelil na štiri polja, od katerih sta prvo in četrto polje zasedala po en tur, drugo in tretje polje 
pa po ena šumberška lesena klada. Glavna turjaška linija se je s takim grbom odtlej 
reprezentirala več kot stoletje, medtem ko se je grb šumberške veje ponovno spremenil že 
konec 15. stoletja. Leta 1497 je Janez Šumberški postal praporščak Svetega rimskega 
 
240 B. Golec, Valvasorji, str. 73–79. 
241 B. Golec, Valvasorji, str. 73–84. 
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cesarstva, kar se je pri grbu poznalo tako, da sta bila na obe šumberški kladi postavljena po en 
zlati orel. Kljub temu pa teh orlov niso dosledno upodabljali v drugem in tretjem polju, ampak 
velikokrat v prvem in četrtem. Sredi 16. stoletja se je poleg tega v tretjem polju šumberškega 
grba namesto orla na kladi začel upodabljati tudi lev. Ta lev je najverjetneje povezan z 
lastništvom Žužemberka, katerega so Turjaški kupili leta 1538. Ko je konec 16. stoletja 
šumberška veja izumrla, je glavna veja kot kaže prevzela tudi njihov grb, ki pa je takrat 
(verjetno prav ob prevzemu) dobil še eno izboljšavo – srčni ščit. Posamezniki so grb s srčnim 
ščitom, v katerem je bil upodobljen v desno obrnjen lev, uporabljali namreč že pred dosegom 
grofovskega stanu leta 1630. Tega leta je bil očitno grb samo še potrjen. Grofovski grb 
kranjskih vej se zatem ni več spreminjal,242 medtem ko je spremembe oz. izboljšave doživel 
knežji grb. V skladu s posestnimi pridobitvami so bila na vrhu grofovskega grba dodana še tri 
polja, od katerih je bil v prvem upodobljen münsterberški orel, v drugem frankensteinski lev 
in v tretjem polju grb poknežene grofije Tengen.243   
Rodbina Valvasor je od svojega predhodnika Janeza Krstnika prevzela tudi rodbinski grb, poleg 
tega, da ga je za povrhu naredila še za dejanskega sorodnika. Gre za grb z orlom z razprtimi 
krili v zgornjem delu, pod njim pa se nahajajo trije stolpi. Tak grb sta na pečatnikih uporabljala 
oba Hieronimova sinova, morda tudi že Hieronim sam. En primer družinskega grba (iz leta 
1637), ki je še ohranjen, se nahaja na vhodni fasadi medijske grajske kapele; v čisto spodnjem 
delu ščita je upodobljen manjši rombast vzorec, nad njim trije nekoliko večji stolpi in nad njimi 
še malo večji orel s krono z razprtimi krili. Na vrh ščita je postavljen šlem s krono, na tej kroni 
pa stoji enak orel kot spodaj v ščitu, le da je nekoliko večji. Z obeh strani šlema se navzdol po 
straneh ščita široko guba šlemno ogrinjalo. V Vajkardovi knjigi grbov je grb upodobljen tudi 
barvno. Grb naj bi spominjal na grbe mest, na kar namigujejo zlasti trije stolpi. Orel je na drugi 
strani tipičen element grbov Lombardije; z njim opozarjajo na fevdni odnos do Cesarstva. 
Morda tako vse skupaj nakazuje in namiguje na izvor rodbine z Bergamskega.244 
 
 
242 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 103, 104. 
243 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 186. 
244 B. Golec, Valvasorji, str. 59, 85–88.   




Cesar Friderik III. je bogato nagradil vse, ki so v njegovem spopadu z bratom Albertom bili na 
njegovi strani. Nagrada je doletela tudi Turjaške, čeprav je Pankrac Turjaški precej očitno 
sodeloval z vojvodo Albertom. Kmalu nato je cesar Friderik bratom Juriju, Viljemu in Hansu 
podelil dedno službo deželnih maršalov. Pankrac in njegov bratranec Jurij sta bila nekaj časa 
cesarjeva stolnika, leta 1469 pa je Pankracu v naročje padlo še komorništvo na Kranjskem in v 
Marki. Komornik je bil tudi Pankracev bratranec Viljem Šumberški. V tistem času je ta služba 
prinašala široke pristojnosti s področja deželnoknežjih financ. Komornik in maršal Viljem je 
zatem postal še cesarjev svetovalec in odposlanec (leta 1471 je bil na državnem zboru v 
Regensburgu) ter proti koncu 15. stoletja naposled še kranjski deželni glavar. Tudi Volkart 
Turjaški je bil blizu cesarju Maksimilijanu, saj je odraščal na njegovem dvoru kot paž (kot paži 
so bili tam tudi plemiči iz rodbin Stubenberg, Rogendorf in Liechtenstein). Ena izmed 
Viljemovih sester se je poročila s Sigmundom Prüschenkom, komornikom in dvornim 
maršalom, druga sestra pa z Andrejem Hohenwartom, glavarjem v Metliki in bratom Viljema 
Hohenwarta, cesarjevega svetovalca. Engelhart Turjaški je za primer kot komornik Kranjske in 
Marke leta 1455 zaslužil 12 funtov pfenigov in tudi Volkart je kot paž dobil na mesec 18 
pfenigov.245    
V zgodnjem novem veku so se Auerspergi še naprej vzpenjali po plemiški lestvici, vse dokler 
niso prišli do vrha. 14. marca 1550 sta postala Trojanova sinova Herbard in Ditrih barona, pri 
čemer pa šumberški Auerspergi baronskega naziva niso nikoli dosegli, so pa posedovali urad 
dednega maršala na Kranjskem in v Slovenski marki, katerega so ob izumrtju šumberške linije 
na prelomu v 17. stoletje podedovali Auerspergi s Turjaka. 11. septembra 1630 sta liniji Ditriha 
in Janeza Andreja postali grofovski, septembra leta 1653 pa je bil Janez Vajkard povzdignjen 
med državne kneze. Pol leta zatem je bil vendarle sprejet še v kolegij državnih knezov, čeprav 
je neposredno ozemlje – državno gospostvo Tengen na Švabskem – dobil šele leta 1663. Vladar 
je Auerspergom leta 1791 knežji naziv razširil na vso rodbino.246     
Leta 1667 je cesar Leopold I. na prošnjo Karla Valvasorja, ki je bil dve leti pred tem izbran za 
službo poverjenika, povzdignil štiri člane njegove rodbine (skupaj s potomci) v barone. Karel 
 
245 A. Komac, Vzpon Turjaških v srednjem veku, str. 44, 45, 47.   
246 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 13, 62, 73, 79, 184. 
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(seveda skupaj z ženo Ano Rozino, rojeno pl. Barbo in njunimi otroki) je bil tudi edini iz 
Jernejeve veje rodbine, ki je bil deležen višjega naziva, medtem ko so iz Adamove veje 
izboljšani status dobili Sidonija Regina, rojena pl. Barbo, vdova takrat že pokojnega Janeza 
Krstnika (in sestra omenjene Ane Rozine), skupaj s sinom Adamom Sigfridom in hčerko Ano 
Elizabeto (še ena Reginina hči Marija Katarina tega ni bila deležna). Tudi omenjena rodbina 
Barbo je bila pobaronjena približno v tem času – leta 1651. Vsi ostali Valvasorji so pač ostali 
vitezi. To so bili zlasti trije Karlovi polbratje Janez Vajkard, Janez Herbard in Volfgang Jernej ter 
še dva druga moška člana rodbine, ki pa sta bila zaradi neprimernih porok s predstavnicama iz 
nižjega stanu že pred tem potisnjena na stran. Omenjeni trije polbratje tako niso bili vključeni 
v prošnjo za baronski naziv, saj so bili takrat odsotni (primer prvega med njimi) oz. še niso imeli 
družine (kot drugi med omenjenimi), Volfgang pa se je tako ali tako nagibal k duhovniškemu 
poklicu. Prav tako baronska diploma ni bila zastonj. Še bolj zanimivo pa je, da so pobaronjenci 




Turjaški so bili stara rodbina z močnimi srednjeveškimi koreninami. Služili so že vojvodam 
Spanheimom, Majnhardincem, nato pa so se od 14. stoletja dalje vedno bolj navezovali na 
Habsburžane. Še v srednjeveškem obdobju so tudi že dosegli nekatere pomembne funkcije, 
npr. okrog leta 1384 je Viljem I. postal namestnik glavarja v Trstu, njegova žena Elizabeta 
Čreteška pa je bila dvorna dama matere Friderika III. Jurij II. je postal kranjski deželni glavar, 
rodbina pa je dobila tudi naziv dednega kranjskega deželnega komornika in kasneje še 
dednega kranjskega deželnega maršala. Tako so Auerspergi postali tista rodbina, ki je večkrat 
zasedala funkcijo kranjskega deželnega namestnika ali upravitelja, pa tudi deželnega glavarja. 
Do te najvišje stanovske pozicije se je prebilo kar devet predstavnikov rodbine. Auersperge je 
bilo najti tudi med stanovskimi poverjeniki, torej v vrstah izvršilnega organa deželnih stanov. 
Zvesto služenje cesarju in domovini je prenekateremu članu rodbine prineslo naziv tajnega 
svetnika in/ali pravega cesarskega komornika. Vsekakor pa niso bili vsi politiki, ampak so 
mnogi postali tudi častniki ter tudi na tem področju pogosto dosegali lepe uspehe. Seveda so 
 
247 B. Golec, Valvasorji, str. 91–96. 
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se Auerspergi v zgodnjem novem veku tudi opazno povzpeli po lestvici; leta 1550 so postali 
baroni, leta 1630 grofje in leta 1653 še knezi. Ugled in status družine je tako omogočal, da je 
grof Marija Jožef postal v letih 1771 do 1775 guverner Sedmograške, grof Henrik pa od leta 
1774 do 1777 guverner Galicije. Auerspergi so kot knezi posegali tudi na samo državno raven, 
čeprav so kot t. i. novi knezi seveda ostajali v senci mogočnejših rodbin. Brez sence dvoma pa 
so ostali zvesti Habsburžanom.248   
Posesti z gradovi, ki so bile (ali pa še vedno so) nekoč v lasti celotne rodbine Auersperg so bile 
zelo številne. V prvi vrsti je bil to seveda Turjak,249 kjer pa je od 13. stoletja naprej dejansko šlo 
za dva ločena objekta. V 15. stoletju je bil nato stari grad Turjak postopno opuščen. Svobodni 
Turjaški so do srede 13. stoletja gospodovali tudi pragospostvu Ribnica, iz katerega so kasneje 
nastala gospostva Poljane, Čušperk, Kostel, Ribnica in Kočevje. To pragospostvo je bilo leta 
1248 podeljeno Hermanu Ortenburškemu. Do tega leta so bili torej v rokah Auerspergov tudi 
pripadajoči gradovi (sicer kot oglejski fevdi), ki so bili zagotovo zgrajeni vsaj v 12. stoletju. Poleg 
tega so bili tudi lastniki gradu Vinica v Beli krajini, ki je bil tudi del pragospostva. Tudi novi 
ministerialski rod si je sčasoma pridobival vedno več posesti. Leta 1260 so si priborili območje 
Blok in Nadliška,250 konec 13. stoletja so pridobili del Hmeljnika, kasneje Gradac v Beli krajini, 
Rožek in Sovinjak v Istri, del Otočca,251 v drugi polovici 14. in v 15. stoletju pa lahko s Turjaškimi 
povežemo še dvor v Iški vasi,252 dvor v Račni pri Grosupljem, dvorec v Praprečah pri Golem pri 
Šentjerneju kot freisinški fevd, dvorec v Jelši pri Dolenjem Vrhpolju (tudi kot fevd), Andrej III. 
Turjaški je bil v začetku 15. stoletja 5 let freisinški prežeški gradiščan,253 Janez II. Turjaški je bil 
 
248 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 274–277. 
249 Na Rašici pri Turjaku je bila še mitnica, ki so jo koroški vojvode pozneje predali Turjaškim. V 14. stoletju je bila 
v dolini Rašice razširjena železarska obrt (fužinarstvo). (P. Šega, Turjak skozi čas, str. 12) 
250 Območje Blok (bodoče gospostvo Nadlišek) so leta 1260 oglejski patriarhi dali v fevd Turjaškim, s čimer se je 
to ozemlje izločilo iz gospostva Lož. (L. Slana, Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik, str. 23) 
251 V prvi polovici 14. stoletja so dobili Herrand, Ortolf in Leutold s Turjaka v roke del gradu Otočec, a so ga že leta 
1348 prodali Babonićem iz Bosanske Krupe. (D. Kos, Med gradom in mestom, str. 33) 
252 Leta 1369 je vojvoda Albert Habsburški podeli bratom Auersperg Volkardu, Frideriku in Petru dvorec v Iški vasi 
v fevd. Auerspergi so objekt prodali leta 1474. (M. Smole, Graščine, str. 192) 
253 V letih 1404–1409 je bil kot freisinški gradiščan na Prežeku Andrej Auersperg, v letih 1489 do 1492 pa se kot 
freisinški gradiščan na Prežeku omenja neki drugi Andrej Auersperg, ki je bil poročen z Apolonijo Mindorf. 
Gradiščanstvo na tem gradu je po pogodbi zatem pripadlo njunim otrokom. Tako niti ne preseneča, da so v 
imenjski knjigi pod Prežekom navedeni Auerspergi: 1530–1536 Andrej, 1539 Adam in po 1547 Sigmund. Kot kaže 
pa so bili Auerspergi na tem območju prisotni že nekoliko pred tem; proti koncu 14. stoletja sta bila na primer 
Gotfrid Auersperg in njegova žena Adelheit lastnika dvorca Jelša pri Vrhpolju, nekako istočasno pa je bil Ortolf 
Auersperg posestnik dvorca in šestih hub v Praprečah ter še nekaterih hub v okolici. Leta 1423 je Ivan Auersperg 
posedoval dvorec v Žapužah z nekaj hubami. (P. Blaznik, Zemljiška gospostva v območju freisinške dolenjske 
posesti, Ljubljana 1958, str. 14, 51, 52, 54, 58) 
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lastnik dvorca v Žapužah pri Šentjerneju, Sebastjan Turjaški pa naj bi leta 1412 kupil še graščino 
Grundelj pri Šentpavlu. Herbard VIII. je bil v 15. stoletju (prek sorodstva) povezan tudi z 
gradovoma Blagovica in Rekštajn pri Boštanju. Vigul iz mlajše dolenjske veje je leta 1461 prejel 
kot deželnoknežji fevd grad Mirna, od krškega škofa je prejel grad Škrljevo, bil pa je tudi lastnik 
Doba in Rakovnika pri Mirni. Njegov sorodnik Andrej Turjaški je bil v začetku 16. stoletja 
povezan z gradovoma Prežek in Žebnik, kjer je opravljal funkcijo gradiščana. Tudi Andrejeva 
sinova Adam in Sigmund sta živela na Prežeku, Sigmundov sin Andrej pa je živel na 
Rakovniku.254 Brat Andreja s Prežeka, Krištof, je bil leta 1490 postavljen za freisinškega 
gradiščana na Klevevžu. Volker V. iz glavne linije je prejel leta 1436 od Celjskih v dosmrtni 
užitek grad Knežijo, Engelhard pa se je v drugi polovici istega stoletja lahko pohvalil z dvorom 
Snežnik. Šumberška dediščina je Turjaškim sredi 15. stoletja prinesla zlasti grad Šumberk, 
katerega so nato tudi dobro utrdili. Leta 1455 je Turjaškim po dolgotrajnem sporu s Perneškimi 
pripadel Rožek kot cerkveni fevd. Engelhard je poleg tega v zastavo dobil sprva frankopanski 
grad Lipovec in kmalu namesto tega grad Samobor. Njegov sin Pankrac II. je bil v poznem 15. 
stoletju glavar v Metliki, konec stoletja čušperški oskrbnik, pa tudi oskrbnik na Podsredi. 
Pankrac je dal sezidati tudi graščino Namršelj, bil pa je tudi lastnik dvorov Puklek, Pugled in 
Trebelno pri Mokronogu. Viljem II. Šumberški je po izumrtju Viltuških leta 1471 podedoval 
gradova Viltuš in Gromperk, a je slednjega raje zamenjal za gospostvo Bukovec. V drugi 
polovici 70. let je bil tri leta tudi lastnik gradu Rogatec, konec stoletja pa je kot zakupnik 
kočevskega gospostva posedoval še Fridrihštajn. Viljem je bil nekaj časa prav tako zastavni 
lastnik Kamnika, v zastavi je imel tudi gospostvo Krumau v Spodnji Avstriji, v Žužemberku in na 
Mehovem pa je služboval kot oskrbnik. Viljemov brat Jurij je funkcijo grajskega oskrbnika 
opravljal na Mokronogu in v Žužemberku. Jurijev sin Janez255 je bil leta 1515 zakupnik 
gospostva Laško, že pred tem pa je od štatenberškega sorodnika Henrika Prüschenka kupil 
Kebelj in Štatenberg. Na podlagi teh večstoletnih (sicer ne vedno trajnih) pridobitev je leta 
1739 nastal turjaški fidejkomis, ki je obsegal gospostvo Turjak s pridruženimi imenji Ortnek, 
Poljane, Namršelj, gospostvo Nadlišek z metliškimi in črnomaljskimi uradi, imenje Mokronog 
 
254 Auerspergi so bili gospodarji Rakovnika pri Mirni do leta 1579. Po smrti Andreja Auersperga je slednjega 
namreč podedovala Andrejeva sestra Marta, ki je bila žena Jerneja Apfaltrerja. (I. Sapač, Mesta, trgi, gradovi in 
samostani v Slavi vojvodine Kranjske, str. 772) 
255 Kranjski deželni glavar Janez Turjaški je bil leta 1509 eden od lastnikov deleža idrijskega rudnika. (M. Žvanut, 
Od viteza do gospoda, str. 98) 
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ter novejšo ljubljansko družinsko palačo.256 Treba pa je seveda upoštevati, da so se tudi v 
zgodnjem novem veku pridobitve nadaljevale. V drugi polovici 16. stoletja je Herbard začasno 
upravljal blejsko gospostvo, sredi 17. stoletja je glavni turjaški liniji v roke prešel grad 
Dragomelj, v 18. stoletju združeno gospostvo Tržič – Stari Gutenberg, konec 18. stoletja pa še 
gospostvo Ig. Preko nakupa ali kot doto so pridobili tudi gradove kot so Križ, Šrajbarski turn, 
Čušperk, Kirchberg am Wald in Mokrice, ki so zatem postali osrednji sedeži odcepljenih 
rodbinskih vej. Mokriška veja je bila pri tem nekaj časa tudi lastnica Soteske, hrvaškega 
gospostva Moravče in mesta Bosiljevo, veja s Šrajbarskega turna lastnica Sevnice, Brestanice, 
Samoborja in hrvaške Rasinje, veja s Križa pa je bila poleg matičnega gradu in gospostva še 
lastnica Lanšpreža, Vine Gorice, Kamnika, Špitaliča, dvorca Jame in Fajfarjevega gradu. Jedro 
kranjske posesti knežje linije je tvorila šumberška dediščina. Kasneje ustanovljen fidejkomis 
kranjske knežje posesti je obsegal »osnovni« gospostvi Šumberk in Žužemberk, leta 1641 
pridobljeni kočevsko grofijo in poljansko gospostvo, nadalje Višnjo Goro, dvorec Kozjak, 
dvorec Mala vas pri Dobrniču, zdravilne vrelce v Dolenjskih Toplicah, palačo v Ljubljani, istrska 
gospostva Pazin, Paz, Belaj in Kršan ter začasno gospostva Postojna, Lož in Snežnik. Življenje 
in službovanje v najvišjih krogih tedanje družbe pa je knežji liniji k naštetemu primaknilo še 
veliko več. Dobili so zgornjeavstrijsko grofijo Wels, šlezijski vojvodstvi Münsterberg in 
Frankenstein ter švabsko grofijo Tengen. Po grofih Losensteinih so podedovali še gospostva 
Losenstein, Losensteinleiten in Gschwendt, pa tudi druge poroke s predstavnicami iz 
najuglednejših in najelitnejših družin so se več kot izplačale, saj so Auersperge posredno 
zakoreninile še v Spodnji Avstriji, na Tirolskem, Ogrskem, Češkem in Moravskem. Dokaj 
obsežna je bila tudi posest (spodnje)avstrijske grofovske linije. Sprva je posedovala gospostva 
Ig, Wolfpassing in Purgstall. Samo kot dediščino so v teku časa pridobili še Wieselburg, Wang, 
Reinsberg in Perwarth, medtem ko so Ernegg in Einöd dobili z nakupom sredi 17. stoletja. 




256 Mimogrede omenimo, da je Turjaškim vladar sicer že v drugi polovici 14. stoletja podelil »čreteško« hišo pri 
frančiškanskem samostanu v Ljubljani. (Maja Žvanut, Od viteza do gospoda, str. 186) 
257 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 279–284.   
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Večina posesti rodbine Valvasor se je nahajala na območju Zasavja, pri čemer je imel osrednjo 
mesto seveda matični grad Medija z rodbinsko grobnico, kjer je bila pokopana tudi večina 
družinskih članov. Zanimivo pri tem je, da sta na Mediji druga za drugo gospodarili dve 
rodbinski veji, čeprav prva še ni izumrla. Izmenjava se je izvedla leta 1683. Sicer je medijska 
posest sodila med srednje velike. Vendarle pa se lahko tudi Valvasorji pohvalijo z izgradnjo 
(sicer skromnega) grajskega objekta na Kranjskem. To je dvorec Zavrh, katerega je okrog leta 
1620 zgradil Adam Valvasor. K posesti njegove veje je spadal še gradič Wagensbüchel, leta 
1715, ko je posest že pripadala drugi veji, pa se je k temu pridružil še dvorec Podšentjur. 
Pomembnejši gospostvi, ki pa sta se le začasno znašli v rokah Valvasorjev, sta bili Stari grad pri 
Novem mestu in Gamberk. Valvasorji oziroma Karlova belneška veja je bila dlje časa lastnica 
dvorca Belnek in krajši čas dvorca Moravč, medtem ko je Vajkardovo lastništvo Bogenšperka 
z Lihtenberkom in Črnega potoka kaj (pre)hitro »poteklo«. Posamezni predstavniki rodbine 
Valvasor so bili v 17. stoletju krajši čas še lastniki dvorcev Sela, Pleterje, Klevišče in Končo. V 
18. stoletju sta se v rokah Valvasorjev začasno znašla še dvorec Jama in pa večja štajerska 
posest Riegersdorf. Pri vsem tem seveda ne smemo pozabiti na reprezentančno rodbinsko 
hišo na Novem trgu v Ljubljani (od 1683), medtem ko so Valvasorji v Svetem Križu, Kamniku, 
Krškem, Gradcu in Celovcu živeli le krajše obdobje. Po meščansko sta živela predvsem graški 
puškar Gregor Ferdinand Valvasor in Marija Ana Valvasor v Sevnici. Vsekakor bi Valvasorji brez 
udejstvovanja na raznih področjih težko prišli, do koder so. Že Hieronim je bil oskrbnik 
gospostva Sveti Križ, prav tako je poskusil tudi srečo z rudarjenjem. Njegov sin Jernej je postal 
glavni prejemnik kranjskih deželnih stanov, najbolj in najdlje politično aktiven (kot stanovski 
poverjenik, predsednik poverjeniškega urada in kot prisednik ograjnega sodišča, nekajkrat pa 
je nadomeščal še deželnega maršala in glavarja) pa je bil Karel Valvasor, ki je tako postal tudi 
začetnik najbolj ugledne rodbinske veje, čeravno na dolgi rok ne najbolj slavne. Vendarle je 
belneški veji pred izumrtjem uspelo doseči precej dober finančni položaj in le ugibamo lahko, 
ali bi se morda v naslednjih generacijah Valvasorji lahko dokopali še do grofovskega naziva in 
se morda celo utrdili tudi izven domače Kranjske. Za razliko od 17. stoletja pa so bili Valvasorji 
v 18. stoletju bistveno manj politično aktivni in so se tudi v večji meri posvečali duhovnim 
poklicem. Tri Valvasorke so postale klarise, dve uršulinki, za tovrstni poklic pa se je poleg tega 
odločilo še deset moških, od teh so štirje postali svetni duhovniki (samo eden v 17. stoletju), 
šest pa si jih je nadelo redovno – dva frančiškansko, dva cistercijansko in dva jezuitsko – obleko 
(trije na prelomu v 18. stoletje). Med Valvasorji v službi Cerkve izstopata zlasti sekovski 
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kanonik baron Franc Jožef in njegov brat doktor teologije jezuit baron Volfgang Jožef, ki je bil 
med drugim tudi rektor kolegija v Gradcu. Baron Ignac Jožef je bil pri tem edini Valvasor, ki je 
svoje celotno življenje posvetil vojaški karieri, ki ga je na koncu tudi pogubila. Seveda bi brez 
ustrezne izobrazbe Valvasorji težko posegali po takih službah. Že Adam in Jernej sta se šolala 
pri jezuitih v Gradcu, Adamovi sinovi in Jernejev sin Karel so obiskovali univerzo v Padovi, 
Adam Sigfrid in Janez Karel pa sta izobrazbo nabirala v Salzburgu. V Dizmovo bratovščino so 
bili sprejeti Janez Karel, Franc Adam in Karel Jožef. Na politično prizorišče so Valvasorji stopili 
kakor hitro so lahko, a kot trdni katoliki so morali imeti nekoliko potrpljenja. V času ko so se 
protestantski stanovi še močno oklepali svojih položajev, Adam Valvasor kot podpornik 
jezuitov ni imel kaj iskati v visoki deželni politiki. Proti koncu 20. let 17. stoletja pa so se 
razmerja moči vendarle obrnila in tako je bil leta 1629 Jernej Valvasor predlagan za 
stanovskega poverjenika. Poverjenik je sicer postal šele kasneje v 40. letih, Janezu Karlu (ki je 
sledil očetovim stopinjam kot prisednik, poverjenik in predsednik) pa je kasneje prek 
sorodstvenih povezav uspelo za nekaj časa priti celo do funkcije deželnega podmaršala.258 
V 18. stoletju so Valvasorji kot omenjeno začeli počasi izgubljati družbeno veljavo in gmotni 
položaj, prav tako jim je začelo primanjkovati tudi moških dedičev. Razlog za slednje je bilo 
zlasti veliko število moških predstavnikov rodbine v duhovniških poklicih po letu 1700. Med 
drugim so se za duhovniške poklice odločili vsi trije sinovi Janeza Vajkarda, v veliki meri na 
podlagi gmotnih razmer. Dva predstavnika rodbine, brata Volfgang Jožef in Franc Jožef sta pri 
tem dosegla tudi pomembnejše duhovniške službe; prvi je postal jezuit, drugi pa sekovski 
kanonik. Ženske predstavnice rodbine so pri tem v cerkvenem okolju končale samo v nekaj 
primerih, velika večina pa se jih je poročila. Pri tem izstopata potomca ene izmed hčera Karla 
Jožefa, ki sta prišla celo do položaja milanskega nadškofa in kardinala ter avstrijskega 
ministrskega predsednika. Obe glavni rodbinski veji sta (po moški liniji) obstajali štiri 
generacije, nato pa sta se leta 1761 hkrati končali, ko sta v kratkem času umrla zadnja 
poročena predstavnika rodbine Franc Anton z Medije in Karel Jožef z Belneka. Zadnji moški 
Valvasor Franc Jožef je kot kanonik umrl leta 1795.259  
 
 
258 B. Golec, Valvasorji, str. 449–461. 
259 B. Golec, Valvasorji, str. 15, 16, 19, 20.  




Konec 13. in v začetku 14. stoletja so se predstavniki rodbine Auersperg v skladu s prisego 
poročali v družine goriških ministerialov. Tako se je npr. Majnclin poročil s hčerko goriškega 
ministeriala Volkerja Rihemberškega, ki je prek očeta prinesla v rodbino tudi novo ime. Tekom 
prve polovice 14. stoletja so si Auerspergi začeli iskati partnerje tudi iz drugih družin. 
Majnclinova hčerka se je tako poročila z Jurijem z Guttenwerda, Henrik III. pa si je drugo ženo 
našel na Otočcu. Otok in Otočec sta bila v tistem času v rokah freisinškega škofa. Vsekakor 
starih poročnih povezav še niso prekinili, kar dokazuje konec prve četrtine tega stoletja 
sklenjena poroka Herbarda V. z dvorno damo grofice Beatrike, Bavarko Ano z Rotaua. V tem 
obdobju je pomembno omeniti tudi poroko Herbardove sestre, Alhajde Turjaške, ki se je 
poročila z zelo uglednim Janezom s Štrasberka. V drugi polovici 14. stoletja so se Auerspergi 
začeli poročati tudi z nekranjskimi plemiči oziroma plemkinjami, kar je bilo povezano tudi s 
spremstvom deželnega kneza. Janez I. in Peter II. sta si npr. partnerici poiskala med plemiči s 
Scheuerbacha, Margareta se je poročila s Konradom s Kraiga, Herbard VIII.260 pa s Katarino s 
Plankensteina v Spodnji Avstriji. Nikakor pa ni šlo zanemariti porok v vrste domačega 
plemstva, ki so se pogosto še kako obrestovale. Volker III. se je poročil z Jero Čušperško, 
njegova sestra Margareta z Janezom Šumberškim, Viljem I. pa leta 1383 s podjetno Elizabeto 
Čreteško. Auerspergi so imeli srečno roko tudi pri poročnih povezavah s štajerskim 
plemstvom. Janez I. se je poročil z Ano Kacenštajnsko, Volker z Barbaro Viltuško, Engelhard pa 
s Sholastiko Kunšperško. Preko prvih dveh porok sta nekoliko kasneje v turjaške roke padli 
tako kacenštajnska kot viltuška dediščina. Kacenštajnka je Auerspergom prinesla tudi njihovo 
rodbinsko ime Dipold. Proti koncu 15. stoletja je bilo med turjaškimi nevestami vedno manj 
domačink, pri čemer je Volker poleg tega celo zapustil rodno deželo in se preselil k soprogi 
Margareti z Wolfsteina. Nekaj novega je poskusil tudi Pankrac, ki se je poročil z Ano Frankopan. 
Seveda pa si »prestižnejših« porok niso mogli privoščiti ravno vsi predstavniki rodbine. Tako 
so se člani mlajše dolenjske veje večinoma poročali z okoliškimi rodbinami kot so Gallenbergi, 
Apfaltrerji, Hohenwarti, Mindorffi in Kozjaški. V zgodnjem novem veku so Auerspergi k 
porokam pristopali bistveno bolj pragmatično. Trojanova poroka z Ano Egkh-Hungerspach ni 
 
260 Herbard VIII. je bil v sorodu s Šteberškimi, Žumberškimi in tudi z Bistriškimi iz Bistrice pri Ilzu na Štajerskem, ki 
pa so od začetka 14. stoletja živeli v Slovenski Bistrici. V slednjo rodbino, ki je izumrla leta 1437, se je poročila 
Ana Turjaška. (M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 42) 
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bila ravno poroka v deželi močno ukoreninjeno rodbino, je pa obetala mastne denarce. Isti 
motiv je imela v naslednjem stoletju tudi poroka Volfa Engelberta s Katarino Elizabeto Trilleck. 
V drugi polovici 18. stoletja so si Auerspergi bodoče partnerje začeli iskati tudi v Šleziji (npr. v 
rodbinah Falkenhayn in Wrbna-Freudenthal). V tem času pa so si nekateri predstavniki 
grofovskih linij poiskali tudi že izrazito neenakovrednega življenjskega sopotnika, kar v knežji 
veji ni opazno in hkrati tudi ni bilo mogoče.261       
Hieronim Valvasor se je moral, če se je pač želel zriniti med deželno elito, tudi »plemiško« 
poročiti. Kljub temu je bil med deželane sprejet šele leta 1602. S spretno poročno politiko se 
je rodbini Valvasor v nadaljnjega pol stoletja uspelo zakoreniniti v južnih habsburških deželah. 
Pri tem je bila uspešna zlasti Jernejeva veja (ta je poleg tega živela 34 let dlje od Adamove 
veje), ki se je skozi prve tri generacije spretno vključila tudi v pomembne deželnoupravne 
službe. Jernejevemu vnuku Janezu Karlu je pri tem konec stoletja uspela tudi poroka z grofico 
Auersperg.262  
Valvasorji so se že dokaj hitro po pojavu in utrditvi na Kranjskem začeli poročati v nekatere 
starejše plemiške rodbine, pri čemer je šlo vsaj sprva v večini primerov za partnerje 
enakovrednega statusa. Že v prvem desetletju 17. stoletja se je Sofija Valvasor poročila v 
družino Apfaltrer, Jernej pa si je v naslednjih desetletjih prvo ženo našel med goriškimi pl. 
Dornbergi, drugo pa med pl. Rauberji. Poliksena se je prvič poročila s Schwabom pl. 
Lichtenbergom. Karel Valvasor se je ob koncu prve polovice tega stoletja poročil s prvo 
baronsko nevesto, ki je prihajala iz rodbine Schrattenbach, njegova druga žena pa je bila iz 
družine pl. Barbo. V družini Barbo si je ženo poiskal tudi Janez Krstnik. Po pridobitvi baronskega 
naziva pa so se belneški gospodarji začeli spogledovati z groficami. Karlova hčerka Ana Marija 
se je sicer leta 1677 poročila s pl. Hohenwartom, a je bila zato toliko bolj imenitna soproga 
sina Janeza Karla, ki je prihajala iz same rodbine grofov Auersperg. Dve hčerki Janeza Karla sta 
prek skupno treh porok Valvasorje povezali z goriškimi baroni Neuhausi, grofi Lichtenbergi in 
grofi Paradeiserji. Karel Jožef je bil poročen kar trikrat, vsakič z grofico iz druge dežele; kranjsko 
grofico Lamberg je zamenjala štajerska grofica Gabelhofen in slednjo koroška grofica 
Christalnigg. Jožefova hčerka Marija Antonija Valvasor se je leta 1766 poročila z grofom 
Gaisruckom, hčerka Marija Frančiška pa se je leta 1778 raje poročila »zgolj« s Carlom 
 
261 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 285–287.            
262 B. Golec, Valvasorji, str. 14–17.  
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Morellijem pl. Schönfeldom iz Gorice. Z grofico (iz rodbine Rasp) se je v drugi polovici 18. 
stoletja poročil tudi Franc Anton baron Valvasor. Drugi Valvasorji so se morali zadovoljiti s 
plemiči oziroma plemkinjami s skromnejšimi nazivi (a ne čisto nujno tudi takšnimi 
denarnicami), pri čemer so nekateri dobili partnerja enakovrednega statusa, drugi spet ne. 
Adam Sigfrid se je leta 1673 kot prvi baron poročil z baronico Moscon, njegova hčerka baronica 
Marija Katarina se je leta 1691 poročila z Gallom baronom Gallensteinom, njegov sin Franc 
Adam pa leta 1705 z baronico Apfaltrer. Janez Herbard si je prvo nevesto poiskal med pl. 
Rezenheimi in drugo med baroni Mosconi, podobno kot se je Janez Vajkard najprej poročil v 
rodbino pl. Graffenweger, drugič pa med pl. Zetschkerje. Vajkardova hčerka Ivana Rozina se je 
poročila z ubožnim pl. Scarlichijem, Katarina Frančiška pa z baronom Juričem z nemajhno 
posestjo. Tudi Jurij Maksimilijan si je s poroko s pl. Seethalovko dobil enakovredno partnerico. 
Njegova hčerka Marija Ana Maksimilijana se je sicer poročila z Gallom baronom 
Gallensteinom, a kaj ko je ta imel v mošnji bore malo. Tako so se Valvasorji prek porok 
družinsko povezali tudi s člani nov(ejš)ih rodbin kot npr. Posarel, Gusič, Witzenstein, Lukančič 
pl. Hertenfels, Segalla, Rezenheim in Graffenweger. Žal pa se vsi rodbinski člani niso poročili 
tako, kot je od njih pričakovalo sorodstvo. Že Adamov sin Jurij Sigmund je s poroko s kmetico 
ustrelil popolnoma mimo. Za »nagrado« je izgubil deželanstvo. Družbenemu statusu 
neprimerno so se za njim poročili še Janez Ditrih, Rozalija Konstancija in Marija Izabela.263  
 
AUERSPERGI, VALVASORJI IN VERA 
 
Kranjski Auerspergi so bili, kot smo omenili, v 16. stoletju goreči pristaši protestantske vere, a 
so se v času protireformacije spreobrnili nazaj v katoliško vero in so ostali v deželi. Izjema je 
bil le Vajkard Auersperg, ki je pri nastavljanju predikantov naletel na tak odpor, da se je leto 
pred smrtjo odločil umakniti v Prago.264 Glede vere je precej bolj izstopala avstrijska oz. 
volkardinska rodbinska veja, ki je nastala v poznem 15. stoletju na gospostvih Weichselbach, 
Wolfpassing in Purgstall. Ta veja je v protestantski veri vztrajala do sredine 17. stoletja, 
posamezni predstavniki pa so s to vero simpatizirali še v 18. stoletju. Posledica takšne verske 
 
263 B. Golec, Valvasorji, str. 449–461.  
264 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 100. 
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usmeritve je bila, da je ta avstrijska linija prejela grofovski naziv šele v drugi polovici 17. 
stoletja.265   
Grofje in delno tudi knezi Auerspergi so bili do leta 1784 večinoma pokopavani v družinski 
grobnici pri frančiškanih v Ljubljani. Po tem letu je frančiškanski samostan postal licej in tako 
se je grof Marija Jožef odločil za izgradnjo kapele Marije dobrega sveta na turjaškem 
pokopališču.266 Naj tu omenimo tudi, da je leta 1668 karlovški general Herbard Auersperg v 
krški župnijski cerkvi Naše ljube gospe ustanovil kapelo svetega Rožnega venca.267 
 
Glede verske gorečnosti rodbine Valvasor pa omenimo naslednje:  
▪ Namig o Hieronimovi katoliški drži (Hieronimov dobrotnik je tudi umrl kot dober 
katolik) bi bila morda lahko pozna vloga za deželanstvo – šele po dogodkih v zadnjih 
nekaj letih 16. stoletja. Kot vse kaže tudi njegova nevesta ni imela protestantskega 
»pridiha«. Oba njegova sinova pa sta nenazadnje obiskovala jezuitsko šolo v Gradcu, 
pri čemer je bil pozneje predvsem Adam zelo zgleden katolik.268  
▪ Adam je dal skupaj z Bernardinom Barbo postaviti oltarja za spodnji dve kapeli v leta 
1615 posvečeni ljubljanski jezuitski cerkvi svetega Jakoba. Leta 1624 je bila za mecena 
Adama Valvasorja organizirana tudi pogrebna slovesnost.269   
▪ Jernej Valvasor je leta 1650 pri Marijini kapeli na Mediji ustanovil beneficij s stalnim 
duhovnikom (ustanovno pismo ima datum 2. avgust 1650). Beneficiatna ustanova je 
obstajala do začetka 20. stoletja, takrat že brez lastnega duhovnika.270  
▪ Zanimivo pri vsem tem pa je, da so bile Katarina Gall pl. Rudolfseck, soproga Andreja 
Danijela Barba in njene hčerke še leta 1642 označene kot protestantke. Katarina je 
seveda prihajala iz stare kranjske plemiške rodbine. Z eno od njenih hčera se je poročil 
 
265 M. Preinfalk, Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg, str. 222, 225.  
266 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 118. 
267 J. Weiss, Regesta Valvasoriana: Listinsko gradivo v Slavi vojvodine Kranjske, osnovni pregled in regesti, v: 
Studia Valvasoriana: Zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v 
slovenski jezik (ur. J. Weiss), Ljubljana 2014, str. 969. 
268 B. Golec, Valvasorji, str. 59.  
269 B. Reisp, Rodbina Valvasor in jezuiti, str. 241.  
270 B. Golec, Valvasorji, str. 190. 
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katoliško usmerjeni Janez Krstnik Valvasor, z drugo pa njegov bratranec Karel 
Valvasor.271  
 
PREDSTAVNICE OBEH RODBIN KOT KLARISE 
 
Glede na to, da je bil mekinjski samostan še posebej namenjen plemiškim dekletom, ne 
preseneča, da tam najdemo tudi predstavnice družin Auersperg in Valvasor, ki so s svojim 
statusom in prinesenim premoženjem zagotovo še dodatno prispevale k ugledu tega 
samostana.272  
Že v 20. letih 15. stoletja naj bi bila opatinja v Mekinjah Marija Auersperg. Leta 1639 je bila v 
istem samostanu Sidonija Auersperg, leta 1685 pa (ko je potekala obsežna prenova 
samostana) Elizabeta Valvasor. Skupaj z Elizabeto so bile za primer v samostanu med drugimi 
tudi Ludvika Gall, Katarina Attems, Frančiška Gallenfels, Beatrika Thurn, Doroteja Gallenberg, 
Matilda Paradeiser, Genovefa Raumschüssel, Marija Jožefa Gallenfels, Leopoldina 
Maksimilijana Gallenberg in Ana Maksimilijana Apfaltrer. Leta 1725 je v Mekinje vstopila Ana 
Marija Valvasor, 12. 11. 1731 Marija Antonija Valvasor, 15. 11. 1745 Marija Krescencija 
Auersperg in 12. 8. 1750 Jožefa Auersperg. 4. 10. 1740 je Alojzija Auersperg vstopila v 
samostan klaris v Ljubljani. Samostanu je prinesla kar 3000 gld., kar je bila ena največjih 
(znanih) vsot bodočih klaris v tem samostanu.273  
 
VREDNOST POSESTI RODBINE VALVASOR 
 
Gospostvo Medija je bilo leta 1672 ocenjeno na 47 goldinarjev, 2 krajcarja in 2,5 denariča 
imenja, leta 1683 na 74 goldinarjev, 43 krajcarjev in 1,5 denariča ter leta 1746 na 64 
goldinarjev, 2 krajcarja in 0,5 denariča imenja. Gospostvo Belnek je bilo leta 1669 ocenjeno na 
37 goldinarjev in 2 krajcarja, leta 1699 na 80 goldinarjev, 31 krajcarjev in 1 denarič ter leta 
1744 na 77 goldinarjev, 48 krajcarjev in 3 denariče imenja. Skromnejše gospostvo Zavrh je bilo 
 
271 B. Golec, Valvasorji, str. 127. 
272 D. Hančič, Klarise na Kranjskem, Ljubljana 2005, str. 39, 40. 
273 D. Hančič, Klarise na Kranjskem, str. 41–49, 53, 54, 76–78.       
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leta 1676 ocenjeno na 7 goldinarjev, 28 krajcarjev in 1,5 denariča, leta 1683 na 32 goldinarjev 
in 43 krajcarjev, enako tudi leta 1707, leta 1737 pa na 16 goldinarjev in 58 krajcarjev imenja. 
Da ni šlo za ravno velika gospostva pove podatek, da je bilo največje gospostvo na Kranjskem, 
Škofja Loka, ocenjeno na 1752 goldinarjev in 3 krajcarje imenja, Turjak na 547 goldinarjev, 21 
krajcarjev in 1 denarič, Šrajbarski turn pa na 263 goldinarjev in 43 krajcarjev imenja.274  
Vse tri omenjene rodbinske posesti so Valvasorji zaporedoma izgubili v drugi polovici 18. 
stoletja; Jurij Siegfried je leta 1753 Zavrh prodal Jožefu Ernestu Scarlichiju, Belnek je leta 1763 
kupil grof Karel Gottfried Lichtenberg, kot zadnja pa je lastnika zamenjala Medija. Leta 1765 
je postala last barona Jožefa Janeschitza.275  
 
PRIMERJAVA VELIKOSTI NEKATERIH POSESTI OBEH RODBIN276 
 
AUERSPERGI VALVASORJI 
Ig (sredi 19. stol.): 236 kmetij in sedem 
dvanajstin 
Belnek (druga pol. 18. stol.): 56 kmetij in tri 
četrtine 
Kočevje (konec 18. stol.): 542 kmetij in dve 
petini 
Bogenšperk (konec 18. stol.): 18 kmetij in tri 
četrtine 
Križ (druga pol. 18. stol.): 208 kmetij in pet 
šestin  
Črni potok (druga pol. 18. stol.): 37 kmetij in 
sedem dvanajstin 
Krško (druga pol. 18. stol.): 149 kmetij in dve 
tretjini 
Gamberk (druga pol. 18. stol.): 237 kmetij in 
tri četrtine 
Lanšprež (1766): 88 kmetij in ena četrtina Klevišče (druga pol. 18. stol.): 6 kmetij in pet 
šestin 
Mokrice (konec 18. stol.): 129 kmetij in ena 
dvajsetina 
Medija (konec 18. stol.): 39 kmetij in pet 
šestin 
 
274 B. Reisp, Grad Medija, str. 11. 
275 B. Reisp, Grad Medija, str. 11–13. 
276 Povzeto po: M. Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem. 
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Pazin (druga pol. 18. stol.): 1009 kmetij in 
pet dvanajstin 
Podšentjur (konec 18. stol.): 8 kmetij in ena 
tridesetina 
Poljane (pozno 18. stol.): 229 kmetij in ena 
petina 
Stari grad pri Otočcu (druga pol. 18. stol.): 55 
kmetij in tri desetine 
Postojna (sredi 18. stol.): 336 kmetij in devet 
desetin 
Volavče (pozno 18. stol.): 24 kmetij in sedem 
tridesetin 
Rožek (1793): 29 kmetij in sedem dvanajstin   
Smlednik (pozno 18. stol.): 238 kmetij in 
devet desetin 
 
Snežnik (pozno 18. stol.): 107 kmetij in ena 
šestina 
 
Soteska (1793): 103 kmetije in enajst 
dvanajstin 
 
Šrajbarski turn (zač. druge pol. 18. stol.): 340 
kmetij in ena dvanajstina 
 
Turjak (druga pol. 18. stol.): 539 kmetij in 
šest desetin 
 
Velika vas (konec 18. stol.): 40 kmetij in 
sedem desetin 
 
Višnja Gora (pozno 18. stol.): 208 kmetij in 
ena dvajsetina 
 
Žužemberk (pozno 18. stol.): 475 kmetij  
Fidejkomis Janeza Vajkarda Auersperga je 
bil v zgodnjem 19. stoletju ocenjen prvič na 
493 492 goldinarjev in 3 krajcarje in drugič na 
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Omenimo še nekaj (natančnejših) posestnih razmerij iz zgodovine Auerspergov in Valvasorjev: 
1. 17. marca 1680 je Volf Engelbert grof Auersperg od Janeza Krstnika Benaglia kupil 
dvorec Jama. Sredi 18. stoletja je bil lastnik dvorca Karel Jožef baron Valvasor. Konec 
leta 1783 je Jamo na dražbi kupil Janez Nepomuk grof Auersperg. Ta je konec leta 1785 
združil Jamo in Zizaburg v skupno ime Pepensfeld. Jamo je Janez Nepomuk 27. maja 
1788 sicer prodal Francu Karlu baronu Hallersteinu, vendar brez posesti.277  
2. 5. decembra 1764 je vdova Henrijeta baronica Apfaltrer prodala gospostvo Kieselstein 
Pavlu Alojzu grofu Auersperg. Ta je že konec leta 1792 gospostvo prodal naprej.278  
3. Leta 1510 so freisinški škofje podelili svoje klevevško gospostvo v fevd Juriju grofu 
Thurn. Njegovi potomci so grad sicer prodali Janezu Krstniku Valvasorju, ta pa je za 
dediča gospostva določil Franca pl. Moscona. Vendarle so freisinški škofje dosegli 
razveljavitev prodaje in oporoke ter si ponovno pridobili oblast nad tem gospostvom. 
Na koncu je leta 1622 škof Vid Adam Klevevž prodal Juriju pl. Mosconu.279 
4. Franc Karel grof Barbo je leta 1692 gospostvo Kozljak prodal Francu Ferdinandu knezu 
Auersperg, ki ga je zatem inkorporiral v pazinsko grofijo.280  
5. Janez Krstnik Valvasor je kupil grad Krško od Krištofa Ungnada. Za njim ga je podedoval 
Inocenc Moscon, Janez Jurij baron Moscon pa je gospostvo leta 1672 prodal Magdaleni 
grofici Strassoldo, rojeni Lanthieri. Njen sin Orfej je Krško 22. julija 1695 prodal Katarini 
Elizabeti grofici Auersperg, rojeni Ursini-Blagaj.281   
6. V drugi polovici 17. stoletja (v času Janeza Vajkarda Valvasorja) so bili Auerspergi tudi 
lastniki gradu v Litiji.282  
7. V drugi polovici 16. stoletja so Auerspergi gospodovali gospostvu Loško. Tega je leta 
1572 Herbert baron Auersperg prodal Francu Frankoviču.283  
8. Tekom 16. stoletja so Auerspergi zagospodarili na Mačerolah, katere sta Herbert in 
Ditrih leta 1608 prodala Krištofu pl. Semeniču. Od srede 17. stoletja so bili Auerspergi 
tudi lastniki Male vasi.284  
 
277 M. Smole, Graščine, str. 200.  
278 M. Smole, Graščine, str. 215. 
279 M. Smole, Graščine, str. 218. 
280 M. Smole, Graščine, str. 238. 
281 M. Smole, Graščine, str. 244. 
282 M. Smole, Graščine, str. 260. 
283 M. Smole, Graščine, str. 269. 
284 M. Smole, Graščine, str. 277, 282, 283. 
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9. Alojz Adolf grof Auersperg je bil slaba dva dneva med 24. in 26. septembrom 1764 
lastnik Novega gradu v Mengšu.285  
10. Do začetka 17. stoletja so bili bratje baroni Auersperg Erbald, Vajkard in Ditrih lastniki 
gospostva Mirna, ko so ga leta 1601 prodali Tomažu Erdödiju.286  
11. Engelhard pl. Auersperg je imel od cesarja Friderika III. nekaj časa v zastavi Gorenji 
Mokronog.287  
12. Med letoma 1710 in 1736 je postal lastnik dvorca Na kamnu Ignac grof Auersperg. 
Prodal ga je leta 1741.288  
13. Janez Ignac Engelshauser je leta 1692 Volfu Engelbertu grofu Auersperg prodal 
Namršelj.289  
14. Leta 1572 je bil v rokah Janeza pl. Auersperga Novi grad v Jablanici (Obererckenstein). 
Tega je s Krištofom pl. Gušičem zamenjal za Lanšprež.290  
15. Med letoma 1773 in 1797 je bila Frančiška grofica Auersperg, rojena baronica 
Apfaltrer, lastnica Pobrežja.291  
16. Med letoma 1754 in 1755 je bil Nikolaj grof Auersperg lastnik dvorca Pred malim 
mostkom.292  
17. V drugi četrtini 17. stoletja je bil Jurij Sigmund Valvasor lastnik dela gospostva 
Rakovnik. Svoj delež je leta 1646 prodal Janezu Ludviku baronu Gall.293  
18. Med letoma 1412 in 1589 so bili Auerspergi lastniki gospostva Selo (Grumlof).294  
19. V drugi polovici 16. stoletja je bil Janez Auersperg krajši čas (do leta 1576) lastnik 
gospostva Semič.295  
20. Sigfrid Baltazar grof Gallenberg je leta 1733 prodal Sotesko Dizmu grofu Auersperg, 
katerega sin Volf Nikolaj je leta 1743 gospostvo prodal Francu Karlu grofu Lichtenberg. 
 
285 M. Smole, Graščine, str. 290. 
286 M. Smole, Graščine, str. 295. 
287 M. Smole, Graščine, str. 301. 
288 M. Smole, Graščine, str. 315. 
289 M. Smole, Graščine, str. 316. 
290 M. Smole, Graščine, str. 324. 
291 M. Smole, Graščine, str. 354. 
292 M. Smole, Graščine, str. 386. 
293 M. Smole, Graščine, str. 415. 
294 M. Smole, Graščine, str. 432. 
295 M. Smole, Graščine, str. 436. 
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Kajetan grof Lichtenberg je Sotesko (skupaj z Rožekom) 15. aprila 1793 prodal Viljemu 
knezu Auersperg.296  
21. 7. junija 1769 je Alojz Adolf grof Auersperg kupil gospostvo Špitalič in ga leta 1771 
vključil v gospostvo Križ-Kamnik. Nekoliko predtem (1762–1764) je bil Alojz Adolf dve 
leti tudi lastnik zelo majhnega gospostva Žapuže (Zapuže pri Mirni).297  
22. 11. septembra 1790 je Rihard Jožef grof Auersperg kupil gospostvo Velika vas.298  
23. V tretji četrtini 18. stoletja sta bila Nikolaj Jožef grof Auersperg in njegov sin Alojz Adolf 
lastnika manjšega gospostva Vina Gorica.299  
24. Leta 1631 je od Vida pl. Moscona Ditrih grof Auersperg kupil gospostvo Višnja Gora.300  
25. Vdova Janeza Krstnika Valvasorja, Marija Sidonija Regina je leta 1657 prejela gospostvo 
Zavrh v fevd od augsburškega škofa Franca, leta 1673 od passavskega škofa Vincenca 
in leta 1681 od krškega škofa Janeza.301  
 
Pri lastništvu tako raznolikih gospostev moramo vsekakor domnevati, da so novi gospodarji 
posegali tudi v nekatere tamkajšnje grajske objekte. Auerspergom moramo seveda v prvi vrsti 
pripisati obsežno fortifikacijo in preureditev že tolikokrat omenjenih gradov Turjak in 
Žužemberk, dejavni pa so bili tudi na sledečih objektih:   
1. V 16. stoletju so prezidali stolpasti dvor Draškovec (severno od Šentjerneja) v 
podeželski dvorec.302 
2. Grad Gradac je nekaj pred letom 1300 sezidal goriški vazal Majnhard Turjaški. Prvotni 
grad je bil pravokotni dvonadstropni palacij s prizidanima stolpoma in dvižnim 
mostom.303  
3. Konec 17. stoletja je kneginja Auersperg dala prezidati dvorec Groblje v Rodici pri 
Domžalah. Leta 1698 je tako manjši enonadstropni objekt Karel Martinuzzi spremenil 
 
296 M. Smole, Graščine, str. 455 
297 M. Smole, Graščine, str. 490, 574.  
298 M. Smole, Graščine, str. 520. 
299 M. Smole, Graščine, str. 525. 
300 M. Smole, Graščine, str. 533. 
301 M. Smole, Graščine, str. 562. 
302 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 97. 
303 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 121, 122. 
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v baročno dvonadstropno podeželsko rezidenco s prizidanim podolgovatim 
enonadstropnim pomožnim traktom.304  
4. Turjaški so povečali in prezidali tudi srednjeveški grad Hmeljnik.305 
5. Leta 1730 je bil na gradu Križ dozidan zahodni trakt, poslikana grajska kapela pa je bila 
zgrajena leta 1733.306  
6. Sredi 17. stoletja so pod gradom Vrhkrka v vasi Gradiček pri Krki (pri Muljavi) zgradili 
manjšo graščino Krka.307 
7. Wolf Engelbert Auersperg je leta 1670 prezidal dvor pri Knežji vasi nad Dobrničem v 
graščino Mala vas (kasneje del knežjega fidejkomisa).308 
8. V času najhujših turških vpadov v poznem 15. stoletju so močno utrdili in povečali grad 
v Mirni: razširili so grajsko jedro in ga okrog in okrog obdali z obzidjem, utrdili pa so 
tudi grajsko pristavo.309 V uporu leta 1515 poškodovani grad so zatem zopet obnovili, 
v fevdu pa so ga obdržali do leta 1601.310  
9. Barokizirali so Mokrice in dali poslikati grajsko kapelo, uredili pa so tudi park.311 
10. Zgradili so tako srednjeveški grad Nadlišek (postopno utrjevan in opuščen v 17. 
stoletju), kot lovski dvorec Nadlišek (zgrajen v poznem 17. stoletju).312 
11. V 15. stoletju so zgradili lovski dvorec Namršelj.313  
12. V začetku 19. stoletja so v Predgradu nad Kolpo iz grajskih razvalin (grad Poljane so leta 
1809 zažgali Francozi) nekdanjo pristavo prezidali v graščino Poljane.314 
13. Konec 15. stoletja je Andrej Auersperg pod gradom Prežek zgradil kasneje prezidani 
dvorec Prežek.315 
14. V 12. stoletju so Auerspergi verjetno zgradili prvotni stolpasti grad v Ribnici.316 
 
304 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 127. 
305 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 132. 
306 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 173. 
307 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 173. 
308 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 202. 
309 I. Stopar, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – II. Dolenjska: Porečje Temenice in Mirne, Ljubljana 2002, str. 55, 
62–64. 
310 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 212. 
311 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 213. 
312 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 218, 219. 
313 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 219. 
314 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 253. 
315 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 263. 
316 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 285. 
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15. Ob koncu 15. stoletja ali v začetku 16. stoletja je Osterman Auersperg prezidal stolpasti 
dvor Škrljevo v večji grajski objekt.317 
16. V drugi polovici 15. stoletja so močno prezidali oziroma utrdili grad Šumberk.318 
17. Leta 1778, po propadu starega gradu, so pod grajskim gričem zgradili večji 
dvonadstropni dvorec Višnja Gora.319  
18. Grof Anton Jožef Auersperg je najverjetnejši naročnik okrog leta 1730 nastale poslikave 
na stenah jugovzhodnega stolpa gradu v Sevnici.320  
V zvezi z gradbeno dejavnostjo rodbine Valvasor na koncu navedimo še naslednje: 
1. Janez Krstnik Valvasor je stolpasti Šrajbarski turn prezidal v renesančni enoinpol 
oziroma dvonadstropni štiritraktni dvorec z arkadiranim notranjim dvoriščem in štirimi 
okroglimi vogalnimi stolpi.321  
 
REPREZENTANČNI OBJEKTI RODBINE AUERSPERG V PRESTOLNICI KRANJSKE 
 
Auerspergov knežji dvorec 
 
Dietrich II. Auersperg je leta 1623 kupil hišo na vogalu Gosposke in Turjaške ulice, kasneje pa 
še sosednjo hišo v smeri proti obzidju ter ju nato združil v enotno stavbo. Tako je nastala 
severna polovica Knežjega dvorca, katerega gradnja se je začela leta 1660.322  
Leta 1623 je baron Dietrich Auersperg v Ljubljani na Novem trgu kupil hišo, ki se je zelo 
verjetno dotikala mestnega obzidja. Na njenem mestu je leta 1629 Abondio Donino ml. (ok. 
1591–1652) po naročilu zgradil novo stavbo. V začetku 30. let je baron oz. zdaj že grof kupil še 
sosednjo hišo na vogalu Turjaške in Gosposke ulice ter s tem ustvaril zametek 
(enonadstropno? severno polovico oziroma krilo) nove rodbinske palače. V drugi polovici 30. 
 
317 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 330. 
318 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 339, 340. 
319 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 365. 
320 B. Murovec, Baročna poslikava sobe v stolpu gradu Sevnica, v: Grad Sevnica (ur. O. Z. Zelič), Sevnica 2011, str. 
235–237. 
321 I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 332. 
322 U. Lubej, Auerspergi in njihova grofovska palača, str. 36. 
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let je dela na palači prevzel njegov najstarejši sin grof Wolf Engelbert Auersperg, ki je opeko 
odtlej kupoval skoraj vse do svoje smrti leta 1673. Leta 1640 je na primer kupil 2500 
obočnikov, 2400 zidakov in 1000 tlakovcev. Leta 1642 (ko je kupil 15000 zidakov, 10000 
obočnikov, 950 votlakov in 100 opek za zidce) je po njegovem naročilu Abondio Donino ml. 
obokal nove konjske hleve ter z zidom povezal stare hleve in kovačnico ob notranjem obzidju 
in objekte z obzidjem vred povišal do višine ostalih takrat obstoječih traktov. Na vrh tako 
zgrajenega trakta je bila nato umeščena altana z balustradno ograjo in paviljonom na sredini, 
na njej pa so rasli tudi pomarančevci in limonovci (altana je bila v drugi polovici 18. stoletja v 
celoti pokrita s streho in s tem spremenjena v ložo, v poznem 19. stoletju pa so jo menda 
povsem zazidali). Arhitekt se je tudi obvezal, da bo po vzoru že obstoječih arkadnih hodnikov 
zgradil nove vzdolž obeh traktov vzporednih s Turjaško ulico. Palača je bila v tem času že vsaj 
delno dvonadstropna in tudi štiritraktna, a še ne s povsem zaprtim notranjim dvoriščem. Žrtev 
teh prezidav je postal tudi eden izmed obrambnih stolpov, ki je bil podrt. Leta 1646 je grof 
kupil nadaljnjih 6200 zidakov, 7500 obočnikov, 1500 dvojnih zidakov, 1000 strešnikov in 150 
votlakov, sredi 50. let pa je najel bližnji mestni stolp (ki je tako postal del palače oz. trakta ob 
Turjaški ulici) in kmalu zatem še del obzidja ter odredil na notranji strani zunanjega obzidja 
zgraditi pritlični arkadni hodnik segajoč od stolpa do Nemških vrat. Leta 1657 je spet kupil 
42000 zidakov, 21900 strešnikov in 5100 obočnikov, pa tudi leto zatem naročilo ni bilo dosti 
manj »grofovsko«. V letu 1660 je kupil še sosedovi hiši v Gosposki ulici in omenjene objekte 
oziroma trakte nato od 20. aprila 1660 dalje z izgradnjo rizalita in južne polovice trakta v 
Gosposki ulici bolj ali manj dokončno prezidal v celovito mogočno palačo s prostorno 
slavnostno dvorano in sklenjenim na treh straneh arkadiranim notranjim dvoriščem. V ta 
namen je za primer leta 1660 kupil 65600 zidakov, 63400 obočnikov, 14400 strešnikov, 1000 
opek za zidce, 400 votlakov in 400 polovične strešne opeke. Še leta 1669 je ponovno nabavil 
15200 strešnikov, 10400 obočnikov in 8100 zidakov. V sami palači (v prvem nadstropju trakta 
ob obzidju) se je poleg razkošne opreme (slike, tapiserije, usnjene tapete, damastni špalirji, 
ogledala itd.) nahajala bogata knjižnica z okrog 3257 (večinoma tiskanimi) knjigami v latinščini, 
nemščini, italijanščini in grščini. Njihova tematika je bila v glavnem politična, zgodovinska, 
pravniška ali teološka, a tudi umetniška in še marsikakšna. Na zunanjem koncu drugega 
nadstropja južnega stranskega krila je bila nad obokom pozidanim čez cvinger urejena kapela 
Žalostne matere božje. K palači je seveda spadal tudi razsežen vrt na Gradišču, katerega je 
Wolf Engelbert kupil že leta 1639, verjetno je bil manjši vrt urejen tudi v samem cvingerju, v 
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jarku pri Nemških vratih pa je bil od leta 1665 še ribnik. Veleposestniku Wolfu Engelbertu pri 
teh podvigih očitno denarja ni primanjkovalo, so pa morda prav v povezavi z njimi nad 
izrednimi dajatvami tarnali kočevski podložniki. Niti pritožbe cesarju in tudi ne upor leta 1662 
nista niti malo omajala grofove avtoritete in volje. Po Wolfu Engelbertu je palačo podedoval 
njegov brat knez Janez Vajkard, ki pa se velikih gradenj ni več loteval, ampak se je omejil samo 
na manjše (lepotne) popravke in izboljšave, med njegove pomembnejše posege v palačo pa bi 
morda spadala poslikava slavnostne dvorane, ki je imela na oboku upodobljen Faetonov 
padec.323  
Matija Žargi o knežjem dvorcu piše le malenkost drugače, bistvo pa je pričakovano spet isto; 
Leta 1642 je Volf Engelbert Auersperg nasproti lontovža v Ljubljani izdal ukaz za gradnjo nove 
stavbe z mostovžem. Prvotni objekt se je po 20. aprilu leta 1660 močno povečal in tako je 
zrasla mogočna palača. Prvotnemu delu, ki je ostal brez arkad in kjer je bila locirana knjižnica, 
so bili prizidani trije neenaki arkadirani trakti, ki so izoblikovali prostorno pravokotno notranje 
dvorišče. Stavba je bila dvonadstropna, pri čemer sta se stranska trakta naslanjala na 
srednjeveško mestno obzidje in eden izmed traktov tudi na obzidni stolp. Na zunanji strani 
obzidja je bila še terasa z vrtom. Palača naj bi imela dvainpetdeset bivalnih prostorov, nekaj 
dvoran, kapelo, shrambe in vinsko klet. Med poslikanimi dvoranami je najbolj izstopala 
slavnostna dvorana v drugem nadstropju, ki je bila okrašena z naslikano iluzionistično 
stebriščno arhitekturo in mitološkimi prizori. V palači so Auerspergi hranili tudi več zanimivih 
in starinskih predmetov, zbirko slik (poleg številnih portretov in tihožitij zlasti z mitološko, 
alegorično, krajinsko in lovsko tematiko, med njimi vsaj ena Rubensova – Samson ubije leva), 
tapiserij (zlasti holandskih), open (tudi take s prizori Marka Antonija in Kleopatre), preprog 
(turške in perzijske) in grafik, dragoceno pohištvo (kabinetne omarice z vloženim jaspisom, 
kamnite mize z vloženo cvetlično dekoracijo, namizna ura z želvovino, velika pisalna miza s 
podstavkom in vloženimi florentinskimi kamni, z usnjem in žametom tapecirani naslonjači, 
ovalna jedilna miza, črno lužena kabinetna omarica s pultom, črno lužen predalnik, mizica iz 
orehovine s črno luženimi nogami, postelja s škrlatnim baldahinom, zavese z Auerspergovim 
grbom, omara z ogledali in srebrno krono z vloženimi kamni, pozlačena postelja z rezljanimi 
figurami, kabinetna omarica z intarziranimi cvetličnimi okraski itd.) ter posodje (srebrn krožnik 
 
323 I. Weigl, Ljubljanska palača knezov Auerspergov, v: Kronika (odg. ur. M. Preinfalk), letnik 54, številka 1, 
Ljubljana 2006, str. 30–45. 
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z dvema steklenicama, vrč za vino s pipico, velika španska solnica s figurami, školjka, umivalnik 
z ročko, 72 skled, šest skled iz imperialnega srebra, 120 krožnikov, deset pladnjev, pepelnik z 
Vulkanom in Akteonom, sklede za sladoled, sladkornice, ročke za olje in kis, srebrni noži in 
vilice, noži s pozlačenimi ročaji, poprnice itn.) še danes ohranjen arhiv ter bogato in izredno 
obsežno zbirko več kot 3000-ih knjig (največ s politično, zgodovinsko, pravniško in teološko 
vsebino), ki jo je uredil Janez Ludvik Schönleben. Stene nekaterih sob so bile obložene z 
damastom ali usnjenimi tapetami, na stenah pa je poleg ogledal viselo tudi precej portretov 
(v pozlačenih okvirjih). Obsežen kompleks je bil primeren tudi za uprizarjanje gledaliških in 
opernih predstav, sprva v vrtnem paviljonu (npr. leta 1660 ob obisku cesarja Leopolda I.) in 
kasneje v slavnostni dvorani. Seveda pa Auerspergi niso pozabili na urejeno okolico, saj so 
imeli pred vicedomskimi vrati med Eggenbergovim vrtom in Ballhausom prekrasno urejen vrt 
z raznoraznim drevjem in rožami, golobnjakom z grlicami, vzpetino z zajčki, špiljo, 
trinadstropnim vodnjakom, ribniki z labodi in racami, vrtom s fazani, kapelico, bazenom z lopo, 
streliščem, jahalnico, vodometi in kipi, ki je vsekakor navdušili tudi Valvasorja. Vrt je bil v 
začetku 18. stoletja prodan uršulinkam in za njim danes praktično ni več sledu. Poleg vrta pa 
so imeli Auerspergi v Fužinah še zverinjak z divjimi živalmi.324  
 
Turjaška grofovska palača 
 
Grofovska palača rodbine Auersperg v Ljubljani je nastala na osnovi treh starejših predhodnih 
objektov, ki so na tem mestu stali že pred sredino 16. stoletja. Glavno jedro kasnejše grofovske 
palače je nastalo iz pritlične hiše Gašparja Mavriča, Raubarjevega oskrbnika na Malem gradu 
pri Planini. Ta hiša je bila na vogalu Salendrove in Gosposke ulice zgrajena verjetno v drugi 
četrtini 16. stoletja, kasnejši lastnik deželni uradnik (dacar) Jurij Seyerle pa jo je povišal za eno 
nadstropje in tudi nekoliko podaljšal. To Seyerlovo hišo je leta 1575 kupil baron Herbard 
Auersperg. Leta 1589 se je baron Krištof Auersperg odločil za nadzidavo drugega nadstropja, 
palača pa je dobila tudi dvoinpolnadstropni renesančni konzolni pomol nad glavnim vhodom 
z Gosposke ulice. Leta 1612 je baron Herbard (IX.) kupil še sosednjo hišo v Salendrovi ulici. Ta 
hiša je bila v 80. letih 16. stoletja v lasti vicedomskega knjigovodje Melhiorja Ettendorferja, po 
 
324 M. Žargi, Auerspergov knežji dvorec v Ljubljani, str. 277–293. 
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letu 1593 pa jo je kupil vicedom Nikolaj Bonhomo z Volčjega potoka. Kasneje je hišo 
podedovala vdova Adama Bonhoma Felicita iz šumberške veje družine Auersperg, ki pa v hiši 
praktično ni živela in zato je bila stavba v vedno slabšem stanju. Tema dvema stavbama se je 
kot zadnja pridružila še sosednja hiša v Gosposki ulici, ki je stala na teritoriju zemljiške 
gosposke nemškega viteškega reda, zato je bil njen vsakokratni lastnik obvezan plačevati 
davke komendi, za prodajo hiše pa je bilo potrebno soglasje komturja. To hišo je okrog leta 
1650 takratni lastnik Jurij Wertasch, dvakratni sodnik in štirikratni župan, prodal sosedom 
Auerspergom. Grof Janez Andrej Auersperg si je z zamenjavo posesti zagotovil trajno lastništvo 
nad bivšo Wertaschevo hišo, dokupil pa je še nekaj stavbišča za dvorišče. Tako je bilo vse 
pripravljeno, da iz treh različnih objektov med letoma 1654 in 1658 nastane enotna družinska 
palača. Ettendorferjeva in Wertascheva hiša sta bili porušeni, novozgrajeni trakti pa so tlorisu 
nove palače dali obliko črke U. Ostrešje palače je bilo dvignjeno za en meter, nadstropni pomol 
pa je zamenjal balkon nad vhodom in po dvoje oken v obeh nadstropjih. Dvorišče je bilo s treh 
strani arkadirano. Spalni prostori so bili urejeni vzdolž Salendrove, bivalni prostori pa vzdolž 
Gosposke ulice. V pritličju ob Gosposki ulici so bili tudi hlevi. Grof Wolfgang Engelbert (IV.) se 
v Ljubljani velikih gradbenih posegov ni loteval, je pa dal zgraditi cerkev svete Trojice v Šivčah, 
lovski dvorec Novi Nadlišek, na Turjaku pa je dal postaviti novo gospodarsko poslopje s hlevi 
in jahalnico. Kmalu po smrti Wolfganga Engelberta leta 1709 se je njegov sin grof Ahac Adam 
Siegfried lotil baročne prenove »zastarele« palače. Na severnem delu dvorišča so dozidali nov 
vezni trakt na arkadnih lokih, k temu traktu je bilo nato prislonjeno še novo dvonadstropno 
triramno stopnišče, k temu pa so s pokritjem dvorišča dodali še dva velika salona oz. veži. Te 
prezidave je zagotovo še dodatno vzpodbudila gradnja nove križevniške samostanske cerkve 






325 U. Lubej, Auerspergi in njihova grofovska palača, str. 21, 23, 26, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 46.  
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O VALVASORJEVEM DVORCU MEDIJA 
 
Dvorec je začel nastajati že v srednjem veku. Bil je v lasti gospodov Gallov, po katerih je dobil 
kasneje tudi ime (Galleneck). Leta 1556 je od Gallov dvorec kupil Leopold pl. Raumschüssel. 
Od njega je objekt nato leta 1580 pridobil Janez Krstnik Valvasor.326  
Jedro objekta predstavlja dvonadstropna pravokotna grajska stavba (s kasneje prizidanimi 
cinami), ki se nahaja v severnem delu objekta. V poznem 16. stoletju so k temu 
srednjeveškemu jedru prizidali dvonadstropna  južni in zahodni trakt skupaj z enako visokim 
vogalnim stolpičem na jugozahodu. Tako je nastalo notranje dvorišče, ki je bilo s četrte strani 
morda zaprto z zidom. Prezidave so se morale zgoditi v času Leopoldovega oz. morda 
Hieronimovega lastništva, saj je bil Janez Krstnik lastnik zelo kratek čas, poleg tega pa se je  
večino časa zadrževal na Šrajbarskem turnu. Kljub temu je verjetno prav on izbral Medijo kot 
centralni objekt rodbine Valvasor. Grajski hlev in prav tako kapelo z k njej pripadajočim 
traktom je dal zgraditi šele Hieronimov sin Jernej, verjetno z namenom, da še dodatno poveča 
ugled osrednjega družinskega objekta.327  
 
JANEZ VAJKARD VALVASOR KOT ZEMLJIŠKI GOSPOD IN PLEMIČ 
 
Z nakupom Bogenšperka z Lihtenberkom, Črnega potoka in desetine v Temenici s skupno 
imenjsko rento 64 funtov je Janez Vajkard Valvasor postal srednje velik posestnik s prihodkom 
okrog 217 goldinarjev (po urbarju). K temu je treba prišteti še čakarino deželne konjenice in 
plačo pehotnega stotnika, ki naj bi skupaj v Valvasorjev žep doprinesli okrog 280 goldinarjev 
letno. Vendarle pa je bilo njegovo finančno stanje vse prej kot stabilno. Ostajal je velik dolg do 
prejšnjega lastnika z letnimi obrestmi (okrog 600 goldinarjev) vred, prav tako je bilo treba 
plačevati tudi deželne davke in kontribucijo od hub, kar naj bi v Valvasorjevem primeru zneslo 
okrog 380 goldinarjev letno. Do leta 1677 se je dotedanji Valvasorjev dolg z ok. 10 242 
goldinarjev (stanje konec leta 1673) zmanjšal le za malenkost, na 9 829 goldinarjev. Posledično 
sta se bogenšperška gospodarja odločila za drugačen pristop in sta Kheysllovi vdovi baronici 
 
326 B. Golec, Valvasorji, str. 48–52. 
327 B. Golec, Valvasorji, str. 48–52. 
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Katarini Sidoniji sredi istega leta namesto obresti zastavila Črni potok. Zaradi istočasnega 
zadolževanja še pri Janezu Herbardu Posarelu (možu Ane Elizabete baronice Valvasor) z 
Volčjega potoka pa se finančna situacija s tem seveda ni mogla pretirano izboljšati. Z odprtjem 
grafične delavnice leta 1678 so se pravi stroški šele začeli, a te je od leta 1680 Valvasor blažil 
tudi s stotniško plačo, neravno zanemarljive vsote pa so kasneje za njegovo marljivo 
udejstvovanje prispevali tudi stanovi. Kot vse kaže se je Janez Vajkard zadolžil tudi pri 
ljubljanski plemkinji Mariji Magdaleni pl. Pelzhoffer, zamujal pa je tudi s finančnimi 
obveznostmi do dežele. Tu je imel Valvasor vendarle kar nekaj sreče, saj so mu na prošnje 
obveznosti nekajkrat tudi spregledali.328     
Prav tako ni bilo slabo gospodarstvo Valvasorjevih gospostev, katerega osnovo sta seveda 
predstavljala trdna pristava ter ubogljivi in marljivi podložniki (visoki tlaki navkljub). Valvasorju 
je prinašalo vinsko desetino, gornino, žitno desetino, desetino od čebel, živine, lanu itd., po 
ribolovni pravici tudi ribe in rake, nadalje veliko raznovrstnega sadja, sena, dajatve od žirnine, 
mogoče je bilo rediti tudi precej živine, k vsemu naštetemu pa je spadal še mlin. Da bi Valvasor 
od pridelanega imel čim več, je pšenico prodajal v Vojno krajino.329 Vsekakor je Valvasor vodil 
»pisarno« in upravljal posest sam osebno, pri čemer mu je bil v pomoč amtman in občasno 
morda tudi kakšen sodelavec iz grafične delavnice. Ker niti Bogenšperk, niti Črni potok nista 
bila sedeža deželskega sodišča, Valvasor ni bil preobremenjen s sodnimi nalogami, je pa večina 
njegovih podložnikov spadala pod deželsko sodišče Slatna, dom njegove prve žene.330  
Kljub naštetemu in ponovni poroki leta 1687 se finančno stanje Valvasorjeve družine ni in ni 
hotelo izboljšati in tako se je moral Vajkard konec januarja leta 1689 sprijazniti z dejstvom, da 
bo dokončno odprodal del posesti in sicer Črni potok, ki takrat ni bil več v zastavi. Tega je 
skupaj s posestmi, živino in mlinom za dobrih 6850 goldinarjev kupila Ana Maksimila baronica 
Moscon, rojena grofica Auersperg. Tudi ta vsota kot kaže ni dokončno odpravila dolga do Jurija 
Krištofa barona Kheyslla, ki je 9. februarja 1689 od Valvasorja prejel nadaljnjih 5467 
goldinarjev. Kot da to še ni bi bilo dovolj, se je Vajkard v času polnih priprav na tiskanje Slave 
že v začetku leta pri trgovcu Juriju Tollmeinerju zadolžil še za dodatnih 6000 goldinarjev. To in 
potovanje v Lyon je ne prav dolgo zatem tudi povzročilo, da se je moral bogenšperški gospodar 
 
328 B. Golec, Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor, str. 20–31. 
329 Tudi Karel Valvasor je prodajal žito, vendar je bila količina njegovega prodanega žita tudi do 10 krat večja od 
Vajkardove. 
330 B. Golec, Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor, str. 38–51. 
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ločiti še od svoje knjižnice in grafične zbirke, ki sta romali v Zagreb. S tem pa prodajam ni bilo 
konca, saj je Valvasor dolgoval tudi vdovama Ani Elizabeti baronici Posarel in Korduli Elizabeti 
baronici Apfaltrer. Tako je bila konec maja 1691 za dobrih 3000 goldinarjev stiškemu 
samostanu prodana desetina v Temenici, oktobra leta 1692 pa je sledila še odprodaja 
Bogenšperka z Lihtenberkom in pripadajočo posestjo. Nova bogenšperška gospodarja sta tako 
postala Janez Andrej Gandini pl. Lilienstein in njegova žena Marija Magdalena Saloma, rojena 
baronica Tauffrer. Valvasor je z zadnjo prodajo zaslužil neznano vsoto, je pa posest predtem 
ocenil na 13 800 goldinarjev. 10. decembra 1692 je v roke Franca Engelbrehta barona 
Zetschkerja romala še Vajkardova hiša v Ljubljani. S prejetim denarjem si je istega meseca bivši 
graščak kupil 800 goldinarjev vredno hišo v Krškem.331 
Kot polihistor je Janez Vajkard Valvasor med drugimi opisoval tudi svojo rodbino, o italijanski 
predzgodovini katere je v resnici vedel bolj malo. Kljub temu se je močno potrudil, da bi bila 
zgodovina njegove družine čim sijajnejša. Začel je v 1. stoletju našega štetja, v času cesarja 
Nerona. Nato je navedel tudi več škofov od leta 1000 dalje, ki so imeli enak priimek. Glede 
svojega dedka Hieronima je nadalje zapisal, da je kot bratranec dedoval po dejanskem krvnem 
sorodniku, kar je še en primer prilagajanja dejstev s strani Valvasorja o izvoru njegove rodbine. 
V resnici je Hieronim dedoval večjo vsoto denarja le pod pogojem, da bo imel zakonite moške 
potomce. Pri tem je zanimivo, da Valvasor nikjer neposredno ne omenja v kakšnem sorodu je 
s Hieronimom. Veliko bolj uporaben je Valvasorjev rodovnik njegove rodbine, ki skupno 
obsega 76 oseb, pa še tu ni šlo brez pristranskosti. Nekaj oseb je namreč (kakopak povsem 
zavedno) zamolčal, pač zaradi neustreznega statusa. Nasprotno pa Valvasor ni pozabil 
nekaterim sorodnicam in sorodnikom nadeti višjega naziva, kot so ga v resnici imeli. Tako je 
med drugim svojo mater Ana Marijo Rauber in svojo drugo ženo Ano Maksimilo označil za nič 
manj kot baronici, obe sestri Barbo pa kot grofici.332    
Seveda pa pri tem Vajkard ni pozabil nase. Že v začetku 70. let 17. stoletja se je v poročni 
pogodbi označil za barona in od tedaj naprej mu je ta naziv postajal vedno bolj domač. Pri tem 
so mu nekateri sorodniki – dejanski baroni – zagotovo potihoma stali ob strani oz. si pri tem 
vsaj zatiskali obe očesi. V raznih dokumentih se je dosledno podpisoval kot baron, vsekakor pa 
 
331 B. Golec, Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor, str. 55–69. 
332 B. Golec, Valvasorji, str. 20–28.  
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je bil bolj zadržan ko je komuniciral z deželnimi stanovi.333 Tudi v prvih njegovih knjigah tega 
naziva še ni bilo na naslovnicah. Leta 1685 je v pismu londonski Kraljevi družbi šel že tako daleč, 
da je zapisal, kako je bil skupaj s sorodniki povišan s tem nazivom. V drugi polovici 80. let se je 
Valvasor tudi pred stanovi začel predstavljati s tem predikatom in tako mu je marsikje 
baronstvo uspelo izsiliti (npr. v kranjski imenjski knjigi, na seznamih zasedanj deželnih 
zborov…), v posameznih primerih pa se mu to seveda nikakor ni posrečilo, saj je bilo 
marsikomu dovolj jasno, da med baroni ta Valvasor nima kaj iskati. Ne glede na to je Janez 
Vajkard prvikrat svoj novi naziv zapisal leta 1688 na naslovnico Topografije Koroške in leta 
1689 še na naslovnico Slave vojvodine Kranjske. Kljub tolikokratni uporabi baronskega naziva 
kasnejši raziskovalci seveda niso našli nobenih dokazov o tem, kdaj naj bi se to dejansko tudi 
zgodilo.334    
 
IZ SLAVE VOJVODINE KRANJSKE 
 
Turjak Valvasor označuje kot kraj, s katerega izvirajo preslavni junaki. Grad ima na vsakem od 
treh vogalov po en velik okrogel stolp in leži visoko na hribu, kjer ni nobene ravnine, niti na 
notranjem dvorišču. Grajsko zidovje je izredno debelo in močno. Tamkajšnja grajska cisterna 
je ena večjih na Kranjskem. Tudi grajska kapela je precej prostorna. Grajska orožarna premore 
precej pušk, pa tudi hladnega orožja in razne turške opreme. Še posebno grozljiva je globoka 
turška ječa, kjer lahko nečloveški sovražnik najde svojo zasluženo nastanitev. Sicer pa ima 
objekt, ki je precej velik, neverjetno veliko sob, kamer in kleti, od katerih so nekatere 
opremljene z rodbinskimi portreti, druge s turnirskimi oklepi. Celoto zaključujejo lepa 
konjušnica, živalski vrt in prijetna ptičnica. Za prijetno vzdušje poskrbi tudi grajska lipa in pa 
bližnji smrekov gozd, v katerem se nahaja osvežujoč izvir, ob katerem prizadevni gospod grof 
poleti večkrat obeduje. Vasica Auersperg pa je majhna z ne preveč uglednimi hišami.335    
 
333 Leta 1681 se je kot baron imenoval celo v prošnji poslani na sam Dunaj in prejel odgovor prav tako z istim 
nazivom. Kranjski stanovi so Vajkardu naziv »potrdili« šele leta 1683, kot barona so ga naslavljali tudi štajerski 
stanovi. Kot baron se je predstavil tudi svojim bodočim sodelavcem v Nürnbergu. (B. Golec, Epilog k 
Valvasorjevemu baronstvu, str.30–36) 
334 B. Golec, Valvasorji, str. 340–344. 
335 J. W. Valvasor, Aursberg, v: Die Ehre dess Hertzogthums Crain: XI. Buch. Von den Städten, Märckten, 
Schlössern und Klöstern in Crain, Ljubljana 1689, str. 22–27. 
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O dvorcu Belnek (Wildenegk) Valvasor piše: Ime ima po svoji lokaciji, saj leži na robu divjine. 
Dvorec stoji na majhni vzpetini pod visoko goro, obdajajo pa ga rodovitna polja in travniki, 
prav tako ne primanjkuje okusnega sadja. Tudi okolica je prijetna, v bližini se nahaja še kar 
nekaj dvorcev. Sprva je bil objekt neugleden in času neustrezen, zdaj pa je zelo lepo pozidan 
in preurejen. Pred dvorcem stojita velika in trdna konjušnica ter žitna kašča, v bližini pa je tudi 
lep ribnik, prek vode pa vodi kamnit most.336  
   
ODLOMKI IZ INVENTARJEV 
 
V zgodnjem novem veku je bil eden od pokazateljev socialnega položaja plemičev inventar, še 
posebej če je ta vseboval srebrno posodje za kavo, čokolado in/ali čaj (srebrne kavne in 
čokoladne ročke ter čajniki). Tako posodje so si (lahko) privoščili le najpremožnejši, med 
katerimi so bili Aleksander Auersperg, Marija Ana Auersperg, grof Andrej Danijel Barbo, grof 
Ursini-Blagaj, Franc Mihael baron Erberg, Karl Jožef baron Flödnik in baron Johan Karl Valvasor. 
Srebrni pribor je bil sicer običajen del plemiškega inventarja, srebrnina za pitje kave, čokolade 
ali čaja pa je bila luksuz. Znak luksuza in prefinjenosti je bil tudi porcelan (še posebej v večji 
vrednosti), jedilni pribor, kot rečeno, pa je bil vedno srebrn.337  
Wolf Niclas Auersperg je imel na Mokricah pred goste med drugim postaviti damastne prte, 
damastne serviete, štiri srebrne sklede, srebrno sladkornico in solnico, dva srebrna gorilnika, 
porcelanast jušnik, 15 porcelanastih krožnikov z ducatom kompletov srebrnega jedilnega 
pribora, k temu pa je na mizo po potrebi prišlo na primer še 28 steklenih kozarcev na pecljih. 
Da miza ne bi bila preveč prazna so lahko dodali še vsaj pet kilogramski srebrni komplet 
posodja. Slednji je sploh veljal za najdražji kos namizne opreme. Seveda ga je premogel tudi 
grof Aleksander Auersperg (in to ne samo enega, vsi skupaj pa so veljali 2468 goldinarjev).338  
 
336 J. W. Valvasor, Wildengkh, v: Die Ehre dess Hertzogthums Crain: XI. Buch. Von den Städten, Märckten, 
Schlössern und Klöstern in Crain, Ljubljana 1689, str. 650.  
337 M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 245, 247, 250. 
338 M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 250, 251. 
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Regina Konstancija pl. Dienersperg je imela porcelanasto pipo za kajenje, čeprav je velika 
večina ostalih plemičev tobak raje njuhala kot kadila.339  
Grof Aleksander Auersperg in grofica Marija Ana Auersperg sta se reprezentirala tudi z 
ekskluzivno zlato tobačnico, Karl Jožef Valvasor pa se je lahko pohvalil z 299 knjigami.340 
Nasploh so bili ravno Auerspergi in Valvasorji tisti, ki so na kranjskem premogli najbolj obsežne 
knjižnice.341  
Z več tobačnicami se je postavljal tudi grof Volf Engelbert Ignac Auersperg, ki je imel tudi 
unikatni jedilni pribor iz slonove kosti, poleg tega pa še teleskop in nekaj gledaliških 
daljnogledov.342 
 
Ob smrti Marije Ane pl. Valvasor (Vajkardove matere) leta 1657 je bilo na Mediji najti tudi 
nekaj malega razkošja: srednje velik srebrn pozlačen umivalnik iz Augsburga z enakim 
pripadajočim vrčem, manjši srebrn pozlačen umivalnik, tri srebrne pozlačene vrče, skoraj 
štirideset prtov (en damastni), tri pare srebrnih pozlačenih solnic (na enem izmed parov je bil 
grb Jerneja Valvasorja), kositrne krožnike in sklede, osem povsem pozlačenih in šestnajst delno 
pozlačenih srebrnih žlic, tri srebrne žlice, par srebrnih nožev s pozlačenimi ročaji in šestdeset 
kosov zlatega nakita (verižice, zapestnice, uhani, broške, prstani, srebrni pasovi).343    
 
16. januarja 1694 so krški župnik Gašper Tunckelsteiner, župnik na Raki Lovrenc Bogataj in 
Bolfenk Buset v navzočnosti Jurija Andreja Graffenwegerja, varuha Valvasorjevih otrok iz 
prvega zakona in vdove Ane Maksimiljane Valvasor pregledali in natančno popisali inventar 
krške hiše pokojnega Janeza Vajkarda Valvasorja. Tam so med drugim našli trinajst skrinj z 
raznimi listinami in drugimi predmeti, dve omari (eno veliko za začimbe in drugo s črno luženim 
okrasjem za obleko), pisalno mizo, okrašeno špansko steno za preoblačenje, deset manjših miz 
in še eno imenitno pisalno s črno luženimi predali, štiriintrideset stolov in naslanjačev, kositrno 
 
339 M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 252. 
340 M. Štuhec, Besede, ravnanja in stvari, str. 254, 255. 
341 M. Žvanut, Theatrum vitae et mortis humanae, str. 23. 
342 M. Preinfalk, Auerspergi, str. 114. 
343 M. Štuhec, »--- welche meisten theil zerissen ist denen dreyen freylen zu täglichen noturf hervorn gelassen 
worden.«, str. 587. 
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posodje; kositrne krožnike in kositrne sklede raznih velikosti, medeninaste svečnike, tri pare 
srebrnih pozlačenih solnic (par trikotnih je bil delno pozlačen, par malih trikotnih je bil v celoti 
pozlačen in tretji par malih okroglih je bil samo delno pozlačen), pozlačeni srebrni čašici, pet 
vsaj deloma pozlačenih srebrnih skodelic (ena od teh je bila v celoti pozlačena), srebrne žlice 
(brez vilic in servirnega pribora), kositrne vrče in enega srebrnega v celoti pozlačenega z dvema 
grboma za umivanje rok, srebrni sladkornici (ena sedmerokotna je bila pozlačena, druga 
okrogla je imela dva grba), šest ogledal, brisače, serviete, več kot sto slik (največ je bilo 
tihožitij), nekaj voščenih podob in bakrorezov, več kot sto raznih bakroreznih plošč, slikarski 
pribor, nekaj knjig (med njimi Opis o izvoru Turkov, knjiga o Kraljevini Poljski, knjiga 
»Hercules«, knjiga »Von Bau und Mallerey Khunst«, italijanska knjiga z opisom Peloponeza, 
Philippi Pechy Bergwerkhbuch), kar nekaj glasbil (fagot, harfe, rog, dude, …), slonokoščen 
kompas, daljnogled iz bele slonovine, celo skladovnico raznoraznih instrumentov, en rdeč 
suknen in krznen plašč s pozlačenimi gumbi in podlogo iz lisičjega krzna, moško suknjo iz 
črnega žameta s srebrnimi pozlačenimi gumbi, polsvileno suknjo z zlatimi in srebrnimi 
obrobami in srebrnimi gumbi, pet obrobljenih klobukov (dva od teh od vdove), poveljniški 
jermen za meč z zlatimi in rdečimi resicami, rumeno deželno zastavo, staromoden sprehajalni 
meč s srebrnim pozlačenim ščitkom, šest deželnih suknjičev za vodenje čete, dva konjeniška 
oklepa s čeladama, rdečo konjsko odejo z Valvasorjevim grbom, tri s srebrom obite sablje in 
palaš s pozlačenim okovjem, madžarsko bojno sekiro, dve karabinki, dva para pištol, dve 
mušketi, žepno pištolo, jopico iz usnja morskega psa, par sedelnih tokov za pištole iz morskega 
psa, par nürnberških preprog, eno turško preprogo ter nenazadnje enega črnega in enega 
rjavega konja.344  
Kot kaže inventar Valvasor zaradi slabega slovesa ni pil kave, je pa rad njuhal tobak. Na drugi 
strani pa je leta 1665 kneginja Auersperg v spremstvu nekaterih drugih dam obiskala turškega 
ambasadorja na Dunaju, ki jim je postregel s kavo, šerbetom in dišavami, na koncu pa jih je 
obdaril še z robčkom in kosom zlatnine.345  
  
 
344 I. Weigl, Pri Valvasorju doma, v: Zapuščina Janeza Vajkarda barona Valvasorja v Krškem (ur. A. Černelič Krošelj), 
Krško 2004, str. 13, 15, 16 in Prevod Zapuščinskega inventarja Janeza Vajkarda barona Valvasorja, v: Zapuščina 
Janeza Vajkarda barona Valvasorja v Krškem (ur. A. Černelič Krošelj), Krško 2004, str. 19, 23–28, 31. 
345 I. Weigl, Pri Valvasorju doma, str. 15. 
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Med 1. decembrom leta 1664 in 1. marcem leta 1665 so popisovalci Daniel Egkh, Bernardin 
Barbo in Ahac Isenhausen v Ljubljani, na Turjaku in Dragomlju pregledali in popisali tamkajšnjo 
premoženje ter sestavili zapuščinski inventar po pokojnem grofu Janezu Andreju Auerspergu 
(umrl je 8. oktobra 1664). V ljubljanski palači so tako našli kar nekaj denarja (med drugim 41 
zlatnikov, medtem ko gotovine v Turjaku in Dragomlju niso našli), ducat srebrnih krožnikov z 
zlato dekoracijo ter z grboma Lambergov in Gallov, dve srebrni steklenici za kis z grboma 
Lambergov in Auerspergov, srebrne pozlačene vilice za sladkor z  grbom Lambergov, srebrn 
ženski pladenj, srebrne skodelice, srebrno posodo za sol, srebrn zobotrebec, srebrno žlico za 
jajce, srebrne komplete nožev, vilic in žlic, srebrne kupe, vrč iz terre sigillate s srebrnim 
pokrovom, srebrn svečnik (srebrnine je bilo v Ljubljani skupno 41 kosov, trinajst od teh je bilo 
augsburškega porekla, medtem ko je bilo v Dragomlju pet kosov – med temi posoda z vrčem 
za umivanje z grboma Lambergov in Gallov, srebrna v celoti pozlačena skodelica z grbom 
Lambergov in srebrna pozlačena steklenica – in na Turjaku en kos srebrnine – par srebrnih 
povsem pozlačenih solnic), kositrne krožnike, 19 blazin, deset kovtrov, 74 kosov nakita: razne 
dragocenosti z rubini, diamanti, biseri in/ali smaragdi, nadalje zlato verižico s 131 zlatniki v 
nizu, ogrlico iz sedmih nizov biserov v velikosti češnjeve peške, biserno ogrlico z zlatimi 
kroglicami, nakit z dvajsetimi diamanti, ki obkrožajo večji diamant, razne okrasne pentlje (npr. 
tista s 50 rubini), okrasna peresa, prstane, uhane, obeske, zapestnice itd. (na Dragomlju in 
Turjaku nakita ni bilo), 294 listin v dveh orehovih pisalnih mizah (na Dragomlju še 112 in na 
Turjaku v orehovi omari 102 listine), 74 kosov pohištva, med temi dve pisalni mizi, dve pisalni 
omari, poslikano omaro za obleke, deset posteljnjakov (eden od teh pozlačen), štiri predalne 
stenske postelje, postelje z baldahini, skrinje, enajst miz (ena od teh je bila velika okrogla 
orehova in ena osmerokotna poslikana), dve mizici in 36 stolov (na Dragomlju je bilo sedem 
velikih posteljnih ogrodij/posteljnjakov, dve vojaški postelji, dve predalni stenski postelji, 
zibka, 24 skrinj (4 od teh pozlačene), pet omar (za posode, kozarce, žganje in obleko), strežna 
miza, dolga igralna miza, tri orehove okrogle mize (dve je bilo mogoče raztegniti), tri kvadratne 
mize, štiri navadne mize, 30 stolov, na Turjaku pa trinajst posteljnjakov, šest predalnih stenskih 
postelj, 24 velikih in malih miz, dve strežni mizi, štiri velike skrinje, 22 usnjenih stolov, 12 
lesenih naslonjačev, ogledalo in lesen pozlačen lestenec), nato so v Ljubljani popisali še pet 
preprog (dve dolgi in dve kratki turški ter eno zdelano), sedem starih kosov nizozemskih 
stenskih tapet (špalirjev) in 33 živalskih kož (na Dragomlju je bilo najti pet starih, večinoma 
turških in šest domačih preprog, na Turjaku pa štiri stare turške tepihe, dve sukneni preprogi, 
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eno volneno preprogo in enajst starih špalirjev). Medtem ko inventar molči o rjuhah in prtih v 
Ljubljani, pa so bile v Dragomlju med drugim rjuhe iz nemškega platna s klekljanimi čipkami iz 
zlate nitke, rjuhe iz finega platna izvezene z zlatom in raznobarvno svilo (skupno 90 parov rjuh), 
89 prtov, 101 brisača, 34 ducatov namiznih prtičkov in osemnajst odej, od teh ena beneška. 
Inventar prav tako ne omenja knjig v Ljubljani, medtem ko je bilo na Dragomlju popisanih 32 
naslovov (med temi Khärntnerische chronic, Theatrum Europeum der dritte theil, Khreuter 
bücher 2, Aeconomia oder der hausbuch, Lettere Italiane e Spagninole del sign. Pietro 
Venerosi, Dictionarium Theutch Italiänisch vnd Italiänisch Teutsch, Ein Lateinisch und 
Wällisches dictionarius, Speculus generosae iuventutis oder zuht spiegl der adelihen jugendt, 
Weegweiser in das h. land Palaestinae, Weegzeiger zu dennen wunderbarlihen sahen der h. 
statt Rom, Ein raittbuch, Consultatio Leonardi Lehsy soc. Jesu theologiae profehsory, 
Pronunciatio et fundamenta lingua Gallica, Landtshandtvesti des löbl herzogthumbs Steyer, 
Khayserliher einzug in die erbländer so beschriben vnd beschehen anno 1660), knjige na 
Turjaku pa so bile zaklenjene v zabojih. V Dragomlju so popisovalci našli še 10 slik v jedilnici 
ter dvanajst slik v ženski sobi in v izbi nad mostovžem, na Turjaku kar 49 slik (med temi portreti 
in štirje letni časi), štirikotno ogledalo, rodbinsko drevo in barvni zemljevid sveta, v Ljubljani 
pa je bila popisana zgolj majhna slika matere božje z biserom. V grofovi ljubljanski orožarni in 
»garaži« so bili med drugim popisani sedem karabink, trije pari pištol, pet tokov za pištole, 
štirje oklepi, tri nove napadalne čelade in deset starih, štiri torbe za naboje, torba za smodnik, 
vilice za mušketo, turški vojaški boben, dva vprežna konja, dva jezdna konja, dve sedli, eno 
črno žametno sedlo z medeninastimi stremeni, velik črn potovalni voz z zastekljenimi okni, 
manjši rdeče tapeciran voz, z zelenim platnom tapeciran voz, vojaški voz, velik furmanski voz 
in nosilnica. Na Dragomlju so v to kategorijo spadali dve šibrovki, stara spada, trije dvojni kavlji, 
dve pehotni sulici, pet partizan, pet helebard, smodnišnica, en rjav jezdni konj in štirje vprežni 
konji, na Turjaku pa šibrovka, kratka puška, star samokres, lovska puška, lovska torba, 61 
pehotnih sulic, 60 sabelj, 12 mušket z naboji in 11 brez nabojev, 10 širokih in 7 ožjih helebard, 
boben, bojno kladivo, novo črno sedlo, staro žensko sedlo, štirje šotori, štirje vprežni konji, 
dva jezdna in žrebiček. Na pristavi Poljana so bili še trije delovni konji in štiri kobilice. 
Popisovalci na Turjaku očitno niso našli oblek, medtem ko so na Dragomlju našli zgolj staro 
policijsko obleko in suknjo, star potovalni plašč in tri stare klobuke. V Ljubljani je bilo oblek 
precej več. Med drugim so bili popisani obleka iz črno rožastega atlasa okrašena z velikimi 
svilenimi čipkami, dokolenske hlače, škornji na trakove, policijska (verjetno uradniška) obleka 
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iz srebrne svile z raznimi trakovi, s srebrom izvezen bandelir, dve stari črni sukneni obleki, plašč 
iz črnega žameta s kunjo podlogo, par hlač s srebrnimi čipkami, s srebrnimi čipkami okrašen 
kratek plašč (wamas), škornji s širokimi zvonci iz sivega sukna in s srebrnimi čipkami, rokavice, 
potovalna obleka iz sivega sukna s srebrnimi gumbi, črn plašč iz dvojnega tafta s črnimi 
svilenimi čipkami, črn svilen plašč s črnimi svilenimi trakovi, ponošen krznen plašč, siva 
suknena potovalna obleka s srebrnimi gumbi in trije stari črni klobuki. Naj omenimo še nekaj 
predmetov iz turjaške grajske kapele; srebrn pozlačen kelih s pateno (krožnikom za hostije), 
misal zavit v rdeči žamet in obšit s srebrno nitko, vsakodnevni misal, čipkasta alba (dolga bela 
mašna srajca), čipkast oltarni prt, kazula iz rožastega cendla in dva stara medeninasta svečnika. 
Tudi dragomeljska kapela je bila sicer dobro založena.346  
Grof Auersperg torej glede na inventar ni imel kopalnice ali kopalnega čebra, niti glasbenih 
instrumentov. Kot kaže ni niti kadil, niti pil kave ali čaja, se je pa rad sladkal. Visok status 
imetnika kažejo tako količine srebrnega posodja, nakita in posteljnine, kot tudi orehov les, ki 
je bil precej drag in nekateri v tistem času redkejši ali morda celo »eksotični« posamezni 
predmeti (med pohištvom je to bila na primer osmerokotna miza).347  
Turjaška grajska orožarna se je ponašala s turškim in drugim orožjem, prapori, zastavami, 
šotori, oklepi in vojaškimi bobni. Tam so bile v cipresini skrinjici shranjene tudi Herbertove 
relikvije. Na Turjaku pa naj bi se nahajala tudi ključ dednega deželnega komornika in meč 





346 I. Žmuc, Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga, v: Kronika (odg. ur. A Gabrič), letnik 51, številka 3, 
Ljubljana 2003, str. 250–261. 
347 I. Žmuc, Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga, str. 262, 263. 
348 P. Šega, Turjak skozi čas, str. 22, 23, 38. 




Auerspergi in Valvasorji se nam po tolikih desetletjih (zlasti če gledamo zgolj skozi »statistiko« 
v literaturi) kažejo kot dve dokaj različni rodbini s še bolj različnima usodama, čeprav so bile 
njihove ambicije in vsakdanje življenje, seveda v skladu z realnimi možnostmi, prej kot ne 
precej podobni. To vsaj v neki meri potrjujejo navedeni inventarji in poročne povezave, ne gre 
pa pozabiti tudi na članstvo predstavnikov obeh rodbin v Družbi svetega Dizme. Največji in 
najpomembnejši razliki sta seveda starost obeh rodbin in velikost rodbinskih posesti. Že sam 
Turjak je bil na primer eno največjih gospostev na Kranjskem, pa tudi večino drugih turjaških 
gospostev bi lahko označili kot velika. V primerjavi z njimi so bila posestva Valvasorjeve 
rodbine dokaj skromna, če že ne naravnost borna. Prav tu verjetno tiči razlog, da Valvasorji 
niso ustanavljali fidejkomisov, poleg tega pa se jim tudi ni bilo treba (z izjemo v času lastništva 
Gamberka) ukvarjati z deželskosodnimi obveznostmi. Posledica lastništva manjšega števila 
gradov je bila tudi skromnejša gradbena dejavnost rodbine Valvasor, nasprotno pa so 
Auerspergi  tako ali drugače zidali vsepovprek po Kranjskem. V 16. stoletju so si Valvasorji 
dejansko šele začeli pridobivati (materialno) podlago za bodočo utrditev v vrstah kranjskega 
plemstva, pri čemer je nekrvno dedovanje po prvem kranjskem Valvasorju zagotovo pomenilo 
določen korak nazaj. Ko se je Valvasorjevo ime prvič pojavilo na Kranjskem, so Auerspergi že 
stali na pragu baronstva. Auerspergi so bili poleg tega takrat prepoznavna in s strani vladarjev 
tudi že »preizkušena« rodbina, ki si je, lahko bi rekli že zdavnaj, nabrala precej izkušenj, ugleda, 
nazivov, zaupanja in kar je bilo morda najpomembneje, posesti. In to še ni bilo vse: medtem 
ko je Hieronim morda na svoji »zakotni« Mediji na vse pretege tuhtal, kako bi se izkopal iz 
anonimnosti, izpolnil vse pogoje Janeza Krstnika in postal pravi kranjski plemič, so nekateri 
posamezniki iz (takrat protestantsko usmerjene) rodbine Auersperg – pač v skladu s stoletno 
vojaško tradicijo – s svojimi dejanji že postali legendarni junaki, ki so bili pripravljeni za svojo 
domovino žrtvovati svoja življenja v najbolj srditih borbah z dednim sovražnikom. Tako izrazito 
»militantni« Valvasorji niso bili nikoli, četudi so občasno vendarle znali potegniti tudi za meč. 
Obe rodbini sta svoj vrh in največji razcvet zagotovo dosegli v 17. stoletju (navsezadnje tudi 
po zaslugi obeh Vajkardov), pri čemer so posamezni Auerspergi tudi v nadaljnjih stoletjih še 
naprej posegali po vidnih funkcijah – tudi takih izven matične dežele, knežja linija pa se je sploh 
izrazito ozemeljsko razbohotila. Vsekakor Valvasorji niso dosegali tako visokih in odgovornih 
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političnih, cerkvenih oziroma vojaških funkcij kot posamezniki iz Turjaške rodbine, je pa 
prejkone prav njihovo aktivno vključevanje v deželno politiko privedlo do neposredne 
družinske povezave – poroke med obema rodbinama. Ko so si Valvasorji naposled le pridobili 
baronski naziv, so bili Auerspergi že dlje časa grofi, knez Janez Vajkard pa je svojo dvorno 
službo praktično že končal. Pri vsem tem je bila Auerspergom tudi sreča veliko bolj naklonjena, 
saj jim vse do dandanašnjih dni ni zmanjkalo moških potomcev in se je njihov priimek (ter grb!) 
na raznoraznih območjih cesarstva zakoreninil in ohranjal skozi desetletja, čeprav pa so se 
morali na koncu sredi prejšnjega stoletja naenkrat spopasti z ločitvijo od svojih izvornih 
posesti. Valvasorji, ki so bili bolj omejeni na posamezne lokacije (čeprav jim glede na 
»grofovske« poroke v zadnji generaciji kljub temu niti ni kazalo tako slabo), pa bi zaradi 
izumrtja v moški liniji lahko sčasoma kaj hitro zdrsnili v skupino »pozabljenih« oziroma 
»anonimnih« plemiških rodbin, če ne bi iz njihovih vrst izhajal Janez Vajkard, ki je s svojim 
»legendarnim« delom družinski priimek »vklesal« v marsikatero knjižnico in nenazadnje tudi 
v širšo kulturno in zgodovinsko zavest zanamcev, kjer bi lahko rekli, da priimek Valvasor kar 
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